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l 9 2 6. 
F isikeriene i 1926 gav 1f.or ~det opfiskede kvantums vedkommende, når 
alle Hskerier sees underet, et tiUredssHllende u1Jbytte. F angstuthyttet av 
skreifisket blev, når undta1s 1912, større enn i noget annet av de fore-
gående 25 å·r, men verdiutlbyitet blev mindre enn i de foregående 2 år. 
Stor.sil,dtfisket nor,denrfor Stat hadde større fangst1meng!de enn ifj.or, men 
ver.d,ien var mege t mindre. Det ~samme er 1ilfeUet med vårsildifisket. Det 
egen tHge ietsil:dJhske må nærmest betegnes srom mi·slyk'ket, men der blev 
samrii:dig op1Hsket mere -småsHd til fabrikikvare enn i de· lforegåe:nde år. 
Ba111Udisiket gav et m~indre tiHredsstiHende utbytte. Det .samme var til-
fellet med sildefisket ved Island, men prisene på Islandssild var bedre 
enn irf}or. Sommer- og h østlfis:ket i FinrJJJmark var bed'r.e enn i1'}or. Hum-
menfitsket gav et bra fangstuilbytie, men verdien blev ·mindre tihfredrs·s til-
lende. Kystmakrellfi.sket gav større fangst, men mindre verdiutbytte enn 
i de foregående 2 år. Lakse1Hsket gav et nogenlunde bra 1iang;stutbytte. 
Ver1di.u1byttet av samtlige hskerier er på dette fi.dspun!ki: varnskelig å 
beregne med nogenlunde sikkerhet. Dette kan først fastslåes, nå r den 
enldelitge s tatistikk lf:or 1926 \foreligger. E!Her .en løselig og .rent foreløbig 
beregning på grunn lag alV de und er rf isket D'pg-i·vne pr is·er, hvilke o p-
gav-er i flere tiHeUer er meget usikre, kan ·man antagdig an1s}å verdiut-
byttet av s a[ntlige fiskerier i 1926 til . ca. 85 million kr,oner på første 
hånd m·ot oa. 117 million i 1925, ca . 125 mi ll:ion i 1924, ca . 65 million i 
1923, ca. 80 million i 1922, ca . 55 m.iHion i 1921, ca. 85 m illion i 1920 
og ca. 133 milHon kron er i 19r19 efter samm.e beregningsmåte. Den: en de-
lige sra tis tiikik vi·s.er selvlfølgelig mer el'ler mindre forandring av d iSise 
forelølbirge tall. I v;errdliutbyttet er s~om VJanlig ik:ke medregnet u·tbyttet 
a v sel-, hval- og bottlenosefangsi:en. H jemmefisket har man heller ikke 
nogen på litd ige -opgaver over. 
Med :hensyn .til nærmere deta ljerte op1ysninger angående fung s t-
og verdiuvbyrte av våre [iskerier i 1926 henvi;ses til d eru beretning s om 
er inntatt i l. hefte av Ansberetning vedkommende N·orges fj;skef!ier 1926. 
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Man vil her f,inne opgaver 01ver de Æi-sikerier som var avsluttet da beret-
ningen blev avgitt, (jrfr. også den ttoreløb:ige årsoversikt i »fiskets Gang« 
nr. l .for 1927). 
De tti;skerier so'm ik1ke var avsluttet ved beretningens avgivel-se skal 
nærmere ·Oimta1es nedenflor: 
F ·et si l d f i ,s k et var 'O'g1Så i 1926 meget smått hvad det egentlige 
fetsildfisket angår og må nærmest betegnes som mislykket. Derimot 
er der samtidig på strekningen fra og med Sogn og Fjordane og nord-
over opfisket adskillig småsild, son1 for den vesentlige del er gått til 
fabrikkvare. Prisene var den første del av fisket forholdsvis bra for sild 
til handelsvare, og varierte efter størrelsen fra 25 til 48 kr. pr. hl. For 
notsild til fabrikkvare var prisen først fra 6 til 14 kr. og senere i sesongen 
ned i kr. 2.50 pr. bl. i Troms og en krone mer søndenfor. 
Det beste fu,ske ,foregikk i Sør-TrøllJdelag, ih!V'or såvd ,det op:f.iskede 
kvanif>um som det saltede parti er større enn i noget av de andre distrik-
ter. Det samlede saltede ·parti er millldre enn i 1925, men litt større enn 
i 1924 og 1925. Derim.ot er der til skjæresild, som i ·de 'tidligere år rfor 
endel var medtatt i det salted parti, tilvirket endeL I Finnmark var 
ifisket naget hedre enn i den senere tid, men i Tr·o'ms og N'Or,dla:nd var der 
og,så iår et smått rfet'Si·Ld~iske. 
I den egentLige fetsil.dsesong f•ra l. juli til utgangen a1v desember 
er otprfiiSiket 52'1 600 ihl. [etsild .og :sm'å·silrd, hv-orav iset 18 260 hl., anvendt 
i sddol'jeindu.strien 279 300 hl., til hermetik1k 61 400 ihl., iil ISkjæresil'd 
36 540 hl. og saHet til !handelsvare 9·1 220 hl. I 1925 OplfiSiket 213 son hl., 
hvorav ;saltet 102 300 ihl., i 1924 ,op1fi'sket 423 340 hl., ih~orav saltet 
72 555 ihl. og 1i 1923 o:prhsket 240 000 !hl., hvora'V saltet 91 200 hl. 
Ver,dien av årets fetsilidrf.i.ske er beregnet til ca. 4.5 million kroner 
morf: 4.5 mi11. i 1925, 8.0 mill. i 1924, 3.8 mill. i 1923, 7.0 mill i 1922, 
4.7 m;iH. i 1921 og 5.5 mållion kr·oner i 1920. 
Ut .en ·Om åen egentlige fetsi1dses.ong er .der i tiden l. januar~ 
30. jruni ·O!p·fi!Siket 210 000 !hl. siLd, h'V'orav iset 600 !hl., til sildolje 160 510 
hl., hermetikk lO 655 :hl., sJkjæresild 4400 hl. ·OJg .saltet 450 !hl. Da mi.d-
delprisen kan settes .f;il ca. kr. 5.00 pr. hl. blir verdien herav iheni,mO't 1.1 
miUion kr:oner m·ot 1.5 i 1925 og 0.6 mill. kr. i 1924. 
S i l d e Æ is k e t ve .d I s l a n d .gav i 1926 et m.indre tilfredsstil-
lende u1byt.te. Det hjembragle kvantum island\S·si1d er hetydel•ig mindre 
enn i 1925. Av nor!Ske fartøier deltok antagelig omkring en• 160 i silde-
åisket ved Island. Der blev i 1926 hiemrført 84 206 tnr. i1slandssild. Herav 
opgis 1609 tnr. at vær.e av island9k Hlwirkning, således at den ihjem·førte 
n o r s k e fangst er 82 597 i nr. 
Verdien a'V nor,dm·ennenes sildefiske ved I·sland kan antagelig settes 
til 3.6 milhon kroner netto, altså utgiÆter til tønner og salt fratrukket. 
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I 1925 blev hjernført 163387 tnr., i 1924 93661 tnr., i 1923 92324 tnr. 
og i 1922 196 200 inr. Verdien var i disse år henholdsvis 4.4 mill., 4.5 
tnill., 3.0 mill. og· 4.0 milli·on kroner. 
K y .s t mak re 11 ~'is k et gav i 1926 et noget .større k.vantu.m enn 
i·fjor, men sa,mmenlignet med tidhgere nor•male år, må utbyttet betegnes 
som under middels. Pri·serre var lavere iår. OpHs:ket er ca. 6.4 mill. kg. 
mot 4.5 .mill. i 1925, 5.8 mi·ll. i 1924, 9.1 m~ill. i 1923 og 10.5 m:ill. k:g. i 
1922. V:eDd.ien er iår beregnet til ·oiiillkring 2.5 m~illion kroner m·ot 2.8 
mill. i 1925, 3.4 mi'll. 'i 1924 og 3.6 mill. :kr. i 1923. 
D 10 r g em a kre Il fisk .et i N·or.dsjøen blev i 1926 drevet a.v 6 
JTOPske fartøier, som ilandhragte 2311 tønner makrell til vendi kr. 7000. 
I 1925 blev aJV 13 norske ,far.tøier ilandbragt 1230 rJ:.nr. 
Dessuten blev der av endel svenske fartøier ilandbrag:t rJ:il Kri.stian-
san.d 10407 tønner makrell mort 11137 tnr. i 1925. 
Bank rf is k et åra Ales!Und og Sunnmør var mindre e!l1!11 i 1925. 
Der var litet ·med fisk på bankene og pr·isene var lavere. Der blev op-
Hsl~et /henimot en 3 m1ill. !kg. rfi!Sik, hvoraw 480 000 kg. kveite, l 200.000 kg. 
lange, 103 000 kg. iblålange og 480 000 kg. bro1sme. Ver,dien for Ålesund 
settes til ca. 1.3 mill. kroner. Le~ges hertil utbyttet av bankfisket i de 
øvrige distrikter kan man antageHg beregne verdien av bankrfisket til 
omkring 2.6 mill. ikwner m'ot 3.5 mill. i 1925, 4.2 mill. i 1924 o:g 3.5 
mill. kr. i 1923. 
B r is l ing fisket i 1926 var mi]]dre tiHredsstillende. Til Sta:v-
anger, Bergen og· Alesund er til~ørt ca. 400 000 skj.epper. Hertil kom-
mer hvad der er tiLført fa!brikkene i H.augesunld, Koper·vik og fabrikkene 
i Sunnhordland s.amt hva:d der er sendt med jernhanen, vesentlig til Tyslc-
lanid. Efter dette kan man antagelig sette det i 1926 opfiskede kvantum 
brisling til 600 000 skjepper, som efter en gjennemsni.ttS!pris av kr. 2.50 
pr. skjeppe gir et samlet verdiutbytte av 1.5 million kroner m01t 2 mill. i 
1925 og 6 mill. i 1924. 
Av små ·si l ·d og n1 us Ba er tilført s ildolje- og hermetikk!falbr:ikkene 
store .partier f,ra distriktene søndenf'or Sogn ·og Fj.ordane :likes01m der er 
sendt megen små.sil;d med jernbane til utlandet. No1gen ·opga:ve •O!Ver ut-
byttet a·v detrJ:.e fiske har man 'ik!ke men man kan antagelig sette verdien 
av . småsikllfi.siket til ca. l minion kroner. 
L a k ,se .fisk ·et i 1926 har i ået store og !hele g.itt et bra resultat 
hvad det opfisikede kvanrJ:um anga~ar, men pri1sene var lavere enn ifjor 
og kan neppe settes til mer e1111 til 4.00 kr. pr. kg., kan:skje !heller litt 
mindre. Der er i 1926 eksp-ortert ca. 765 000 kg. laks, hvorav 368 000 
kg. fra Trondhjem og 241 000 kg. fra Bergen. I 1925 uHørtes 784 000 
kg., ti 1924 750 000 kg., i 1923 537 200 kg. og i 1922 543 200 kg. Dessuten 
er anve11Jdt betydelig laJC>s inden landet antagelig om!kring en halv mil-
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lian kg. Efter dette ISkulde den samlede fangst klllnne settes til l 265 000 
kg. laks. Verdien herav er anslått til omkring 5 million kroner mot 6.4 
mill. i 1925, 6 mill. i 1924, 5.5 målt i 1923, 6 mill. i 1922 og 5 mill. 
kr. i 1921. 
H u m m e r ff i s k e t lhar gitt et godt rrang1stutbytte sammenlignet 
med i 1925, men :pr-i1sen har vær.t la:vere. Der blev i 1926 utJført 775 000 
stk. 'humt11ff, hvorav 296 300 ,stk. Ifra Kristiansand, 175 000 stk fra Ber-
gen o,g 140 000 stk. fra Stavanger. Dessuten er :omsatt et stort kvantum 
hummer innen landet, så .det op~iskede parti kan antagelig settes til hen-
imot 1.3 miHion stykker. Ver.dien av årets hummerfang,st kan antagelig 
settes til henimot 1.5 mill. kr·oner m<Yt hen-Ln1!0t 3 mill. i 1925, 3.5 mill. 
i 1924 og 2.5 m'ill. kr. i 1923·. 
l 9 2 7. 
S t ·O r s i l d tt i s k e t nor:de:rufor SiaM begynte og-Jså iår meget sent. 
Av statsrnidler blev der still:et 2000 k>r.oner til disp.o'Sisj.on til \f.or.sø:k.srhske 
efter etor!sild rpå de vanlige .fangstfelter med et darrnpskih fra Ålesund og 
et rfra Kr.i'Stiansund. D.et var forutsetningen at rror1søkene ISik:ulde påbe-
gynnes ·i dagene mellem jul 'Og nyttår, men stormende vær Jh.inldret rasjo-
nell dri~t. NaH til 30. desember g}ordes det :første fvrsøk 15 mil nordvest 
arv Or,ip og 6 mil nord av Hau.gjegle, men der var sterk strøm, så der 
blev ba:re nogen få sild. Den tfør.ste fangst blev innbragt ~·il Ålesund 
av et dalffiiPslkib .og en m·o·torbåt med iheniholdlsvis 120 .og 90 hL den 7. 
januar. Fangstfeltet var ved Storholmen. Pris kr. 30 pr. hl. Samme dag 
ko·m 20 drivere ~inn til KrisM.ansunJd fra Gripihavet. 2 av driverne hadde 
tilsammen 8 hl. storsi1d, de øvrige 18 båter .ingen fangst. Som særegent 
~~or svor.sild~~isket iår ·bemerkes, at silden iår gikk først under land på 
feltene utenrf.or Ålesund, moos der rvar smått med storsild rpå .de vanl,ige 
tfelter uteru~or Halten og Titran og på Oripihavet. f ;isket tt·or Kristian-
sund var således, smått, særlig i begynnelsen, men tok 'sig litt op lengere 
ut i seso~Tgen. Det egentlige :storsildrf.1Sike kan betegnes som ~slutt i uken 
som endte, 5. mans. Senere var der et gail!ske bra .snurpenotfiske på 
Søndre SunrunØr, !hvorfra der bragtes ~ind til Ålesund ca. 65 000 hl. 
snurpeno~sHd. Den stør~ste !fangst hadlde man i uken .som endte ·15. 
jan u ar med 128 909 :hl. og nestlstørste i uken derefter med l 03 5~11 
hl. Pr,i,sene var gjennemgå.entde lave gjennem hele seson:gen. Gjennem-
sniHSJpr.i·sen for ihele fisket kan antagelig settes til kr. 4.20 rpr. hl. Den 
samlede fangst nordenfor Statt blev 657 847 hl. 1sild mo~ 757 19-8 hl. 
icfjor, 618 130 hl. i 1925 og 610 575 hl. i 1924. Verdien iår er beregnet 
til 2.8 mill. kroner mot 4.1 mill. ifjo-r, 6.9 mill. i 1925 og 6.2 mill. kr. 
i 1924. 
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Av den nedenlfor anførte tabell !fremgår fangstmengden i de for. 
skjellig.e uker og totalsummen sammenlignet med endel ·fi,dligere år. 
Anvendelsen 
Uken Innbragt 
Iset Saltet Sildolje- Herme- Hjemme-som endte hl. fabrikk tikk brukt hl. hl. hl. hl. hl. 
8. januar ... 2 186 l 740 - - - . 446 
15. - ... 128 909 64 794 39 685 17 250 50 7 130 
22. - ... 103 511 40 675 35 726 21 925 - 5 185 
29. - ... 66 711 32 021 23 263 7 038 - 4 389 
5. februar .. 56 774 28 416 21 080 2 900 - 4 378 
12. - .. 40 695 19 536 10 543 9 598 - l 018 
19. - .. 58 866 4 240 11 465 40 532 50 2 579 
26. - .. 52 108 l 530 3 820 41 640 160 4 958 
5. mars .... 61 632 2 725 100 54 468 -
l 
4 339 
12. - ••• o 30 637 2 500 4 581 16 657 340 6 559 
19. - .... 21 628 l 000 - 16 442 200 5 238 
26. - .... 31 630 6 000 2 500 18 130 - 6 018 
2. april .... 2 560 - - 570 - l 990 
Total 657 847 205 177 152 763 247 150 800 54 227 
Mot i 1926 .. 757 198 331 120 227 674 139 982 150 58 272 
- 1925 .. 618 131 177 529 372 545 44 752 690 22 815 
- 1924 .. 610 573 229 508 340 225 18 972 - 21 870 
- 1923 .. 389 682 77 323 275 800 - - 36 559 
- 192:2 .. 555 853 153 361 377 859 - - 24 6:15 
- 1921 .. 318 750 41 032 264 251 - - 13 467 
- 1920 .. 481 565 68 373 382 922 - - 10 270 
- · 19f9 .. l 088 205 32 655 l 021 396 - - 34 164 
- 1918 .. 636 309 14 343 605 306 - - 16 660 
V å r s i l d f i s k e t i søndre distrikt gav et større fangstutbytte enn 
i de forgående år. Prisene var imidlertid iår lavere så verdiutbyttet 
blev forholdsvis mindre. Middelprisen for hele fisket er beregnet for 
garnsild kr. 2.55, for landnotsild kr. 9. 77 og for ·snurpenotsild kr. 3.46 
pr. hl. Fisket tok sin begynnelse i uken som endte 22. januar og var 
slutt ved utgangen a\' mars. Fisket begynte helst med drivgarn langs 
Ytre Øigard mellem Fedje og Glesvær. Også med snurpenot fiskedes 
her endel. I den følgende uke ·mest uvær, som ~hindret garnfisket, mens 
man hadde en del landnot- og snurpenotfisk utenfor Bergen. I uken 
som endte 6. februar også adskillig landligge ,for uvær. Den følgende 
uke godt sjøvær. Man hadde gjennemgående et pent drivgarnsfiske på 
hele strekningen nordenfor Jærens Rev, nokså jevnt snurpenotfiske, 
bedst i strøket K vitingsøy-Utsira likesom der begynte et bra landsett-
fiske utenfor Akrehavn og så smått også utenfor Egersund. Uken der-
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efter ( 13.-19. februar) fiskedes best utenfor Egersund og Karmøy. De 
siste dager noget ruskevær. - Den følgende uke var været variabelt. 
Sildefisket var best utenfo-r Egersund, Tananger og Skudesnes. I uken som 
endte 5. mars var været bra og der fiskedes på hele strekningen mellem 
Lindesnes og Holmengrå, rikest var fisket utenfor Listas vestside, ] ærens 
Rev, Kvitingsøy og Skudesnes. I den følgende uke foregikk f.isket vesent-
lig ·mellem Svinør i Vest-Agder og Espevær i Hordaland. Senere fore-
gikk det vesentligste sildefiske i den sydligste del av Hordaland. De 
siste notsteng blev optatt i uken som endte 7. mai. Årets største fangst 
hadde .man i uken som endte 5. mars og den neststørste i uken derefter 
med henholdsvis 504 750 og 4-82 250 hl. Derefter kommer ukene 19. og 
26. februar med henholdsvis 243 150 og 243 000 hl. Den samlede fangst 
i søndre distrikt utgjør oa. l 950000 !hl. sild, h'Vlonw ~rut::ts Æi1sket med garn 
l 376 000 ihl., med 'ltallJdnot HO 000 hl. :og med snurp.enot 465 000 hl. 
Av åæis fangst 'beregnes .iset for e!kspont 600 tQOO hl., saltet 380 000 hl., 
soJ!gt till siLdoljteÆwbrikk·er 780 000 hl., til henmet,iikk og røkning 140 000 hl. 
og rt:il 1hjemmefonbruk 100 000 hl. Verdiutbyttet :av !VårsikLf·i,sket 1927 er 
beregnet til} 6.33 mill. kroner 1111'ot 6.1'5 mHl. ri 19216 1og H .57 ·m.ill. kroner 
~ 1925. Orpsynet i søndre distrilk·t omfatter nu forruten Hordaland ,og 
Rogal>a,IlJd også V.est-Agder fylke. 
Nedenstående tabell viser fiskets forløp i Søndre distrikt i de for-
skjellige uker, sammenlignet med n.ogen tidligere år. 
Uken som Ukefangst 
Total- Tob:1l tilsvarende uker (1000 hl.) 
fangst endte 1000 hl. l 000 hl. 1926 1 192511924 1 1923 1 1922 1 1921 11920 
22 januar .. 44 44 - lO - - 3 - 2 
29 - '. 19 63 100 120 33 l 12 18 9 
5 februar . 27 90 158 176 67 35 37 58: 13 
12 - .. 114 204 180 200 160 145 67 199 276 
19 - .. 246 450 320 540 360 297 146 331 575 
26 - .. 242 692 470 810 555 555 271 454 794 
5 mars ... 505 l 197 705 l 342 812 885 444 642 l 184 
12 - ... 482 l 679 l 010 l 528 l 090 l 143 719 717 l 349 
19 - ... 150 l 829 l 365 l 583 1175 l 530 l 001 777 i 453 
26 - ... 43 l 872 1505 l 636 l 200 l 605 1153 848 l 479 
2 april ... 26 l 898 l 550 l 661 l 202 l 673 1153 848 l 479 
9 - ... 15 l 913 1600 l 675 l 202 l 749 l 210 929 1502 
16 - ... 9 l 922 l 660 l 694 l 202 l 790 l 216 950 1"530 
23 - .. . 5 l 927 l 689 l 702 l 202 l 815 l 216 980 l 560 
30 -- ... 6 l 933 l 705 l 717 l 202 l 840 l 216 989 l 593 
7 mai .... 3 l 936 l 750 l 723 1202 l 885 l 216 989 '1593 
Eftermeld ... 84 l 950 l 750 1. 723 l 202 l 885 l 216 989 l 593 
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S i l d e f i s k e t i S o g n o g F j o r d a n e bragte et større fangst-
utby tte enn ifjor. Den største fangst hadde man i uken som endte 22. 
jan11ar med 52 100 hl., heri dog nogen efter-meldinger fra uken før, og 
den neststørste fangst i uken som endte 12. februar med 37 280 hl. Gjen-
nem snittsprisen for hele fisket i dette fylke er beregnet til kr. 5.26 for 
vårs ild og kr. 5.74 for storsild pr. hl. Den samlede fangst blev 165 407 
hl. s ild mot 64 852 hl. i 1926 og 1,1 O 770 hl. i 1925. Verdien av silde-
fisk et i Sogn og Fjordane er beregnet til 931 375 kr. mot 465 320 kr. 
ifjo r .og 984 000 kr. i 1925. Av å rets kvantum regnes 127 837 hl. som 
stors ild og 37 570 hl. som vårsild. 
f or sammenligningens skyld er . det samlede sildeparti i Sogn og 
fjor dane medtatt i nedenstående tabell som viser utbyttet av vårsildfisket 
i søn dre og nordre distrikt 1027, sammenlignet med nogen tidligere år . 
Herav fisket 
A ar Totalfangst i søndre 
l 
i Sogn og Saltet Verdi 
distrikt Fjordane 
l 000 hl. l 000 hl. l 000 hl. l 000 hl. Mill. kr. 
1927 .. ........ 2 116 l 950 166 407 7.2 
1926 .. . ....... l 815 l 750 65 297 6.8 
1925 . < •••••••• l 834 l 723 111 561 13.1 
1924 . . ... . .... l 267 l 202 65 424 10.0 
1923 . . . . ...... l 935 l 885 50 662 7.8 
1922 .......... l 261 l 216 45 595 7.2 
1921 . . . . ..... . l 001 989 12 214 2.7 
1920 . .... . .... l 610 l 593 17 755 9.6 
1919 . ......... l 961 l 815 146 l 097 27.8 
1918 . . ........ l 893 l 745 148 l 533 29.0 
1917 . . ... . ... . l 983 l 636 348 l 816 27.1 
1916 . . . . ...... l 426 l 328 98 l 156 39.8 
Sildefisket på Østlandet var meget smått i 1927. Til 
Kristiansand blev innbragt ca. 10 400 hl. sild, som blev fisket helt borte 
ved Lindesnes. - Da o,psynet i Søndre distrikt nu også omfatter Vest-
Agder fylke, er fangsten medtatt i opsynets opgaver. 
Det s a m l e d e fangstutbytte av årets vintersildfiskerier (storsild-
og vårsildfisket) fra nyttår og utover til aprU på strekningen Titran og 
sydover til Kristiansand S. utgjør i alt ca. 2 845 500 hl. s torsild og vår-
sild, hvorav iset for eksport 940 000 hl., saltet til handelsvare 629 600 hl. , 
anvendt i sildoljeindustrien l 030 100 hl., til hermetikk 140 800 hl. og 
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resten 104 100 hl. til hjemmeforbruk. Av det samlede kvantum er 
2 065 000 hl. opfisket med garn, 185 300 hl. med landnot og 595 300 hl. 
med snurpenot I 1926 var det opfiskede parti 2 519 000 hl. og i 1925 
2 462 940 hl. sild. Det samlede v e r d i u t b y t t e av årets vintersild-
fiske er beregnet til 10 mill. kr. mot 10.77 mill. kr. ifjor og 20 mill. kr. 
i 1925. 
Torskefiskeriene i 1927. Fangstutbyttet av samtlige 
skrei- og torskefiskerier utgjør 66.8 mill. stykker -mot 89.1 mill. i 1926 
og 60.1 mill. stk. i 192'5. Av årets fangst er 27.7 mill. hengt, 36.7 mill. 
saltet, 71 997 hl. dampmedisintran og 8072 hl. lever. Utbyttet er mindre 
enn i 1926 og i 1924, men større enn i nogen av de øvrige år siden 
1915. Det samlede verdiutbytte er ved en foreløbig beregning anslått til 
ca. 20.7 mill. kr. .mot 45.9 mill. kr. i 1926, 61.0 mill. i 1925, 60.9 mill. 
i 1924 og 26.9 mill. kr. i 1923. Prisen på torsken var meget lavere enn 
i de foregående år. - Gjennemsnittsprisen for fisken rund kan for he1e 
sesongens fangst settes til kr. 0.31 pr. stykk mot kr. 0.51 i 1926, kr. 1.0 l 
i 1925, 0.88 i 1924, 0.50 i 192B og kr. 0.72 pr. stykke i 1922. 
Følgende tabell viser fiskets gang, forsåvidt det egentlige skreifiske 
angår (utenom loddefisket i F.innmark hvorom nedenfor) sammenlignet 
med de 5 foregående år til omtrent samme tider: 
1927 1926 1925 1924 1923 19~2 1921 
Kvantum Kvantum Kvantum Kv11ntum Kvantum Kvantum Kvantum 
1000 stie 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. l 000 sti<. 1000 stk. l 000 stk. 
24 januar ... l 390 l 006 - 491 970 296 290 
5 februar .. 2 509 2 078 l 654 l 176 2 175 2 043 l 969 
19 - .. 5 586 5 919 4 006 4 397 6 348 4 973 6 868 
5 mars . ... 14 068 10 051 12 246 9 257 14 3 -10 11 409 13 691 
19 - • o • • 291 44 20 851 21 316 16 912 24 247 18 658 20
929 
2 april. .... 42 949 36 789 30 051 27 765 29 608 25 608 29 504 
16 - ... .. 51 543 47 806 34 360 33 918 32 436 28 884 31 000 
til fiskets slut 53 225 51 164 35 372 34 971 32 767 29 211 32 432. 
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Fangstens fordeling på de forskjellige distrikter og dens anvendelse 
vil fremgå av nedenstående tabell: 
Derav Lever til-
Torsk i Damp- overs til Rogn 1927 medicin- andre 1000 sti<. hengt saltet tran i hl. transorter i hl. 
1000 stk. 1000 stie i hl. 
Finnmark vint.fiske 
t il 30 /s 1927 . . .. 2 913 l 087 l 410 2 420 l 490 -
Troms fylke ...... 980 334 587 l 185 6 88 4 
Lofotens ops.distr. 35 600 14 856 20 353 43 047 l 543 49 153 
(Herund. Værøj og Røst) 
Yttersiden .. . ..... 2 70f) l 406 l 164 4 185 99 3 902 
Helgeland-Salten. 2 014 l 808 157 l 858 225 2 21 3 
Nord - Trøndelag -
Vikten .. . .. .... l 274 328 946 l 257 120 l 884 
Sør -Trøndelag-
Fosen ........ . 2 156 - 2 156 l 925 l 494 2 831 
Møre fylke ....... 4 893 - 4 580 4 763 269 6 182 
Sogn og Fjrd. fylke 614 - 452 564 106 855 
Søndenfor. .. .... . 75 - 11 - - -
Tilsammen 53 225 19 819 31 816 61 204 5 352 67 904 
Fangstutbyttet av vårt o r s k e .f is k et i Finn m a r k blev used-
vanlig lite og betydelig under fangsten i de foregående 5 år. Derimot 
er fangsten noget større enn i årene 1921 til og med 1916 og i 1905 og 
1906. Det samlede kvantum utgjør 36 529 000 kg. torsk, som efter den 
vanlige beregning 2'70 kg. = 100 stk. utgjør 13 529 000 stykker mot 
37 942 000 stk. i 1926, 24 715 000 stk. i 1925, 34 958 000 stk. i 1924, 
18 85'6 000 stk. i 1923 og 18 642 000 stk. i 1922. Av årets fangst er 
7.9 mill. stk. hengt til r i.mdfisk, 4.9 mill . saltet til klippfisk, 572 440 stk. 
hengt til rotskjær, 78 2'20 stk. iset, 9 260 stk. russebehandlet og 67 575 
stk. forbrukt av fiskerne selv. Der er tilvirket 10 793 hl. damptran mot 
41 371 hl. ifjor) 29 229 hl. i 1925, 41186 hl. i 1924 og 20 815 hl. i 1923. 
Man har 2 720 hl. lever til andre transorter mot 7 577 hl. ifjor, 3 832 hl. 
i 1925,9745 hl. i 1924 og 7 777 hl. i 1923. 
P risene var i begynnelsen av fisket meget lavere enn i tidligere år, 
helt nede 'i 3 øre pr. kg . sløiet fisk, men da det led utover midten av mai, 
og fi sket fremdeles var meget smått steg prisene efter hvert utover så 
de var oppe i ca. 13 a 14 øre i enkelte distrikter, og nådde således det 
dobbelte av hvad prisene :var i Lofoten i å r. Middelprisen for hele seson-
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gen kan formentlig settes mellem 9 og l O øre pr. kg. for sløiet torsk. 
Leverprisen varierte meget, nemlig fra 6 øre i enkelte vær og helt op til 
50 øre pr. liter. - Verdien av vårtorskefisket er på det nuværende tids-
punkt vanskelig å beregne med nogenlunde sikkerhet. Dette vil først 
kunne skje når den endelige statistikk foreligger. Man kan dog efter 
en foreløbig beregning på grunnlag av de under fdsket meddelte priser 
anslå . verdien av vårtorskefisket i Finnmark under vårfisket til henimot 
5.4 mill . kr. mot ca. 12.5 mill. kr. ifjor og 15.5 mill. kr. i 1925 . 
Følgende tabell viser fiskets gang i Finnmark i 1926 sammenlignet 
med de foregående 5 år. 
1927 1926 1925 1924 1923 1922 
Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum 
1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 
2 apri l ... . ..... - - 1561 601 465 318 
16 
" 
o • •• • • ••• 2 347 l 851 l 367 2 879 2 259 2 106 
30 
" 
••• • o o • •• 3 743 9 982 6 967 9 700 7 864 8 164 
14 mai o . o • • o •• l 4 752 20269 13 755 18 174 11 038 13 908 
28 " 
• • •• o' o o. 8 011 30 61 2 19 761 27 474 13 772 17 583 
11 juni ••• o . o •• l 11 142 35 319 23 224 32 010 17 336 18 338 
til fiskets sl u tt . ... 13 529 37 942 24 715 34 959 18 856 18 642 
Om de e g e n t l i g e s k r e i f i s k e r i e r kan meddeles følgende : 
V inter fisket i Finnmark gav et noget større fangstutbytte enn 
i de foregående 2 aar, men med de meget lavere priser blev verdien 
mindre. Partiet var i år 2 913 000 stk. torsk mot 2 517 000 stk. i 1926 
og 2 753 000 stk. i 1925. Verdien er foreløbig beregnet til kr. 725 000 
mot 1.3 mill. kr. ifjor og 3.1 mill. kr. i 1925. 
I T r om s f y l k e var utbyttet litt .bedre enn i 1926, men forøvrig 
mindre. Opfisket 'blev 980 000 stk. mot 770 000 stk. .ifjor og l 212 000 
stk. i 1925. Verdien er beregnet til kr. 250 000 mot kr. 370 000 ifjor 
og kr. 1100000 i 1925. 
L of o t f i s k et .blev i 192.7 hvad fangstutbyttet angår meget stort 
og har et større kvantum enn i alle år siden 1895, men da .prisene har 
været meget lave blir verdiutbyttet mindre enn i foregående 3 år. Fiske-
partiet blev 35.6 mill. stk. mot 27.6 mill . i 1926 og 21.9 mill stk. i 1925. 
Verdien er .beregnet ti110.2 mill. kr. mot 17.4 mill. i 1926 og 28.0 mill . kr. 
i 1925. 
For Ytte r si den av Lofotøene blev opfisket 2 706 000 stk. mot 
2 976 000 i 1926 og 2 063 000 stk. i 1925. Verdien utgjør kr. 675 000 
mot 1.8 mill. kr. i 1926 og 2.5 mill. kr. i 1925. 
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For He l g e 1·a n d- Sa l ten blev .partiet større enn i 1926 og 
1925, nemlig 2 014 000 stk. mot l 950 000 sik. i 1926 og 965 000 stk. i 
1925. Verdien er beregnet til vel en halv mill. kr. mot 1.2 mill. kr. i 
1926 og i 1925. 
V i kna fisket nådde ikke fjorårets utbytte. Opfisket blev 
l 274 000 stk. mot l 603 000 i 1926 og l 2'50 000 stk. i 1925. Verdi-
utbyttet i år utg jør kr. 415 000 mort l. l mill. kr. i 1926 og 1.5 mill. kr. 
i 1925. 
I Sør-Trø n el el a g blev der opfisket 2 156 000 stk. mot 
l 170 000 stk. i 1926 og 2 070 000 stk. i 1926. Verdien er anslått til 
kr. 586 000 mot i 1.3 mill. kr. i 1926 og 1.64 mill. kr. i 1925. 
I Møre fylke blev fisket bare halvparten så stort parti som i 1926, 
nemlig 4 893 000 stk. mot 9 236 000 stk. i 1926 og 3 196 000 stk. i 1925. 
Verdien er beregnet til kr. l 715 000 mot 7.0 mill. kr. i 1926 og 4.9 mill. 
kr. i 1925. 
I S o g n og F j o r da n e var fisket smått sammenlignet med 1926. 
Årets fangst blev 614 000 stk. ·mot 2 2Ø7 000 stk. i 1926 og 631 000 stk. 
i 1925. Verdien er kr. 185 000 mot 1.71 mill . kr. i 1926 og 1.2 mill. kr. 
i .1925. 
I s ø n d r e v å r s i l d d i s t r i k t er opfisket bare 75 000 stk. torsk 
mot 205 000 stk. i 1926 og 232 000 stk. i 1925. Verdien er beregnet til 
kr. 30 000 mot kr. 206 000 i 1926 og kr. 400 000 i 1925. 
L a n el et s s a m l e d e u t b y t t e av torskefiskeriene vil fremgå 




tilovers Torsk i medicin- til andre Rogn 1000 stk. hængt saltet tran tran sorter i hl. 
1000 stk 1000 stk. i hl. i hl. 
l 
Ialt i 1927 l ••••• 66 754 27 737 36 700 71 997 8 072 67 904 
Mot i 1926 •• o ••• 89 106 41 800 43 727 120 954 17 071 67 577 
" 
i 1925 • l •••• 60 087 22 979 34 615 94 453 11 232 57 627 
" 
i 1924 . . .... 69 924 31 401 36 000 115 286 19 976 53 042 
" 
i 1923 • l •••• 51 623 21 789 25 863 85 073 17 098 51 852 
" 
i 1922 . ..... 47 853 23 867 21 632 79 313 15 252 41 590 
" 
i 1921 .... o. 38 977 18 510 18 645 57 388 13 367 38 728 
" i 1920 - ... ' ' ' 38 796 13 071 l 22 785 58 951 6 206 34 508 
" i 1919 • o • • l. 30 183 6 157 21 844 37 612 5 239 21 784 
" 
i 1918 ' . ' .. ' 24 413 7 284 12 613 21 492 9 856 16 017 
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Derav Lever Damp· tilovers 
Torsk i medisin- til andre 
Rogn 
1000 stie hengt saltet tran transorter 
i hl. 
1000 stk. 1000 stie i hl. i hl. 
" 
i 1917 •• l. l. 27 736 l 734 24 7331 37 129 6 824 28 522 
" 
i 1916 .. ' ... 51 397 3 256 44 641 60 068 5 379 62 097 
" 
i 1915 . .. ... 66 834 14 914 48 594 52 918 8 871 52 924 
" 
i 1914 .... l. 81 469 17 658 59 979 57 171 12 585 60 480
 
" 
i 1913 " .... l 75 955 17 868 51 018 48 263 13 146 32 566 
" 
i 1912 .. ' . .. S9 162 36 419 55 153 76 211 34 010 52 270 
1 
Under vinter- og vårt or s k e fisket i Finnmark fylke blev 
der utenom torsk også opfisket ca. Il 500 000 kg. annen fisk. Hera
v 
var 9 263 600 kg. hyse, 506 500 kg. flyndre, 538 200 kg. kveite, reste
n 
vesentlig sei. - Verdien av disse fiskeriprodukter kan antagelig sette
s 
til omkring 1.2 mill. kroner. 
K y s t m a k r e 11 f i s k et i 1927 gav et noget større fangstutbytte 
enn i de foregående 2 år, men mindre enn i 1923 og 1922. Prisene har 
i 
år vært lavere enn ifjor gjennem hele sesongen. Verdien er derfo
r 
lavere enn ifjor. - Der har i år vært et ganske godt garnfiske, me
n 
notfisket blev smått. 
I 1927 er i alt opfisket 6 682 000 kg. kystmakrell mot 6 416 400 kg. 
i 1926, 4 484 000 kg. i 1925, 5 786 000 kg. i 1924 og 9 100 000 kg. 
i 
1923. - Verdien i år er anslått til omkring 2 milloner kroner mo
t 
2.2 ·mill. i 1926, 2.96 mill. i 1925, 3.43 mill. 1924 og 3.55 mill. kr. i 1923
. 
Dorgemakrellfisket i Nordsjøen blev i 1927 drevet av bare 
4 norske fartøier, nemlig 2 fra Bømlo, l fra Hardanger og l fra ArendaL
 
. Disse hadde en samlet fangst av 225 tønner saltet flekket makren til 
en 
verdi av kr. 8800. I 1926 blev av 5 norske fartøier ilandbragt 231 tønne
r 
til verdi kr. 7000. 
Dessuten er der av 61 svenske fartøier, som gjorde 94 turer, iland-
bragt i norske havner '6826 tønner dorgemakrell mot 8124 tønner i 192
6 
og 11 000 tønner i 1925. 
F e t s i l d f i s k e t i 1927 har vært smått. Derimot er der opfisket 
mer småsild enn i 1926. Prisene har holdt sig lave. Fisket begynte mege
t 
sent i .de vanlige fetsilddistrikter i Nordland og Troms fylker. Det best
e 
fiske er falt siden begynnelsen av oktober. - Verdien av fetsildfiske
t 
og småsildif~irsket s.itden l. }uli er anslått til 'Otmkring 2.5 mHl. kroner. 
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Nedenstående tabell gir o:plysninger om fangstens fordeling på 
distriktene og dens anvendelse: 
1/ 7-31/12 1927. 
Derav 
fylke Ialt Til Til. Anvendt 
Iset sildolje- hermetik- Saltet til skjære-
fabri l;ker fabrikker sild 
hl. hl. hl. hl. hl. hl. 
Finnmark ..... .- .. 91 220 - 77 550 450 l 050 -
Troms .......... . 181 500 l 400 117 430 32 960 19 820 8 665 
Nordland ... . . .. . 182 645 l 675 110 240 32 505 16 980 -. 
Nord-Trøndelag ... 26 900 750 4 160 13 835 7 885 l 200 
Sør-Trøndelag .. .. 87 665 37 630 6 730 17 4~5 22 550 2 165 
Møre .. . ....... .. 5 730 300 - 4 440 200 300 
Sogn og Fjordane 2 500 l 495 - - 955 -
Sønnenfor ...... . 10 425 4 600 - 100 5 700 -
Tils. 588 585 47850 316 110 101 775 75 140 12 330 
1926 .......... 521 600 18 260 279 30Q 61 400 91 220 36 '540 . 
1925 .......... 213 433 5 045 66 720 10 750 102 308 1) 
1924 .......... 423 341 6 750 160 608 63 396 72 555 l) 
1923 .... ...... 239 962 4 950 101 97 4 25 304 91 200 l) 
1922 . ...... . .. 798 767 10 347 587 03 ·: 8 787 155 412 l) 
1) Ikke opgitt. 
Utenom den egentlige fetsildsesong er i tiden l. januar-30. juni 
1927 opfisket ca. 365 000 hl. fetsild og småsild på strekningen fra og 
med M.øre og nordover. Herav er iset 850 hl., solgt til sildoljefabrikker 
300 600 hl. , til hermetikk 15 600 ihl., anvendt til skjæresild 8 300 hl. og 
saltet til handelsvare 100 hl. - Verdien herav er ansLått til 1.8 mill. kr. 
S i l d e f i s k et i N 0 1 r d s j ø e n var ubetydelig. Der var liten 
deltagelse fra norsk side, bare et par fartøier fra Bergen som ilandbragte 
46 tønner N ordsjø-sild mot 146 tønner i 1926, 612 i 1925, l O 616 i 1924 
og 81 O tønner i 1923. 
S i l d e f i s k et v e d I s l a n d har i 1927 gitt et meget godt fangst-
utbytte, men prisene har gjennem hele sesongen vært lave. De fartøier 
som hadde kontrakt med sildoljefabrikkene på Island gjorde det bra, 
mens de ~om saltet for eksport blev skuffet, da prisene gikk så nedover. 
Det var også vanskelig å få silden solgt under det store fiske.- Det hjem-
bragte kvantum Islands-sild er tildels 'betydelig større enn i en rekke 
foregående år. Deltagelsen fra norsk side var også større, antagelig 
i åt ca~. 1 ~8'5 norske fangstfartøier. Nog en sikre opgaver over det 




vrakere mottatte opgaver er der i 19
27 hjemført 185 276 tønner norsk-
fanget Islands-sild mot 82 597 tønn
er i 1926 og 163 387 tønner i 
·1925. Dessuten har nordmennene
 av sin fangst solgt adskillig 
fersk sild på Island. Man har op
gave over at der av fartøier fra 
Ålesund er solgt 160 155 hl. og fra 
Karmøy 7 970 hl. Man kan for-
mentlig gå ut fra at der er levert 
sild også fra andre fartøier, så 
man kan antagelig beregne at der i 
år er levert ca. 200 000 hl. fersk 
norskfanget sild på Island, vesentlig
 til guano. Prisen for den på 
Island leverte ferske sild kan gjen
nemsnitlig settes til ca. kr. 6.00 
pr. hl. - Ennvidere er der også i å
r sendt endel norskfanget Islands-
sild direkte til utlandet uten å anløp
e norsk havn. Hvor meget dette 
parti beløper sig til har man ikke o
 p gave over. - Med i·utebåtene er 
der videre av islandsk tilvirkning in
nført endel sild, antagelig mellem 
6 a 7000 tønner. Dette parti er medtatt i de is
landske opgaver. -
for den i år hjembragte norskfange
de Islands-sild har man beregnet 
en gjennemsnittspris av 14 . øre pr. 
kg. netto, altså med fradrag av 
verdien av tønner og salt. 
Torskefisket ved I sl and b
lev i 1927 drevet av ca. 20 
dampskiber fra Ålesund. Disse drev 
også kveitefiske ved Island. flere 
av disse dampere !har gjort 2 turer. 
Torskefisket var i år mindre lønn-
somt, men da man også gikk OiVer ti
l kveitefisket rettet det litt på for-
holdene sa 'man opnådde balanse. -
Av torsk hadde man fangster fra 
20 000 til 90 000 kg. saltet. torsk, 
gjennemsnittlig kan beregnes ca. 
50 000 kg. pr. fartøi. Prisen var ved 
levering på Island kr. 0.25 pr. kg. 
Hertil kommer verdien av .medicintra
nen. - Dessuten blev der hjem-
ført 160 000 kg. kveite til en gjen
nemsnittspris av kr. 0.45 pr. kg. 
ennvidere en del dampere overlastet 
sin kveitefangst til ·en enkel båt, 
som gikk direkte fra Island til Hull. D
ette parti opgis til ca. 70 000 kg . 
I hå k j er ring fisket ved Island de
ltok 10 dampskiber fra Ålesund, 
og disse hadde en gjennemsnittsfan
gst av ca. 200 fat pr. båt eller 
34 000 kg. tran: fangsten blev lever
t i Ålesund til en pris av kr. 0.70 
pr. kg. tran. 
B a n k f i s k e t f r a Å l e s u n d i 1
927 må 1hvad det opfiskede 
kvantum angår betegnes som tilfred
sstillende, men prisene var lave. 
Været var i det hele godt i år, men ti
l gjengjeld har agnmangelen gjort 
sig gjeldende ~hele sesongen igjennem
. fra de almindelige fiskebanker 
utenfor kysten er der innbragt til Åles
und og Borgund tils. 4 820 000 kg. 
bankfisk og l 520 stykker håbrann. -
Av fiskepartiet var 650 000 kg. 
kveite, l 613 100 kg. lange, 188 500 
kg. blålange, 356 500 kg. brosme, 
403 600 kg. torsk, 654 100 kg. hyse o
g 788 300 kg. skate, resten annen 
fisk. Som det sees har fisket efter 
skate tatt sig betydelig op. Når 
torskekvantumet i år er så stort har 
det sin grunn i at man er · begynt 
fisket med snurrevad inn under land. 
Verdien av bankfisket for Ålesund 
og Borgund er beregnet til henimot 1
.6 mill. kroner. 
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For enkelte av de øvrige større distrikter sønnenfor Finnmark har 
man opgaver over bankfisket inntil november måned. Disse opgaver til-
lagt Ålesund utgjør den samlede fangstmengde 7.75 mill. kg. fisk, hvorav 
887 000 <g. k;yei.te, 200 000 kg. lflyndre, l· 730 100 k~g. lange, 188 500 kg. 
blålange, 480 000 kg. bro-sme, l 023 000 kg. torsk, 815 000 kg. hyse, 
788 300 kg. skate og 1100000 kg. sei.- Verdien av bankfisket i 1927 
er beregnet til 2.4 million kroner. 
B r i s l ing fisket i 1927 begynte meget godt. Allerede straks 
da nedleggning blev iillatt fra 10. juni blev der et meget rikt fiske i 
Ryfylke. Brislingen var usedvanlig stor og pen. Fisket holdt sig imid-
lertid ikke lenge. Allerede omkring 20. juni begynte det å avta og efter 
midten av juli blev der omtrent ikke gjort et steng i Ryfylke. Også i 
Sunnhordland begynte fisket omtrent samtidig, men der var ikke meget 
til å begynne med. I siste halvdel av juni tok det sig imidlertid vold-
somt op i de indre partier av Bjørnefjorden, Samnanger, Sævareid, 
Eikelandsosen, men det gode fiske varte bare en ukes tid. Fra midten 
av juli måned fantes brislingen igjen i ytre del av Hardangerfjord, 
hvor der blev fisket godt. Også i N ordhordla.nd, Sogn og Nordfjord 
blev der gjort steng i juli måned, og man hadde hatt føling med den i 
de ytre partier allerede i juni. Fra august måned av blev fisket yderst 
lunefullt på Vestlandet, nu og da lettet brislingen sig i de indre fjorde 
i Hardanger og Sogn, utenfor var den omtrent helt borte. I Oslofjor-
den begynte fisket i juli måned .og der blev fisket godt ved Hvaler, 
Skjebergkilen og delvis lenger inn i fjorden. Det tok dog hurtig av. 
Nedleggning av brisling blev først avsluttet 9. desember. 
Man har opgave over tilførslen av brisling til endel av hermetikk-
fabrikkene. Der er således tilført fabrikkene i Stavanger ca. 450 000 
skjepper, i Bergen 138 100, Karmøy 15 500, Haugesund anslagsvis 
45 000, Florø 18 500, Trondhjem 2200 og Måløy 15 000 samt fabrik-
kene på Øsrtlandet omkring 80 000 skjepper, altså tilsammen 764 300 
.skjepper brisling tilført dis8e fabrikker. - Da der er endel fabrikker, 
bl. a. i Sunnhordland, som ikke har meddelt nogen opgave, kan man 
"regne med at der i år er anvendt i hermetikkindustrien minst 800 000 
skjepper brisling. Ifølge overenskomst var prisen fastsatt for juni-
fanget vare til kr. 5.00, juli- og august-vare kr. 6.00 og for september og 
oktober kr. 6.50 pr. skjeppe, senere naget lavere. Middelpri~en for hele 
sesongen kan settes til ca. kr. 5.50 pr. skjeppe. Verdien av årets bris-
lingfiske på første hånd kan formentlig settes til henimot 4.5 millioner 
kroner, imot l.S mill. i 1926, 2.0 mill. i 1925 og 6.0 mill. kr. 1924. 
Av småsild og musse er der anmeldt tilført hermetikkfabrik-
kene i Stavanger 223 000 skjepper, Bergen 89 600, Måløy 21 500', Ålesund 
69 000, Trondhjem 148 000 og på Kamnøya 16 700, t.i,lsømmen 567 400 
skjepper til en samlet førstehån.dsv·erdi av ca. l million kwner. - Dess-
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uten er der anvendt megen småsild til s ildolje-industrien .også f
ra distrik-
ter, hvor partiet ikke er medtatt 'i fets ildkvantumet. - Ver dien av
 små-
sildifi sket kan antagelig derved anslåes iil 1.5 million kroner. 
L akse fisket i 1927 har gitt et mindre utbytte .enn i de 
fore-
gående år. Gjennem,snitsprisen .for hele landet kan antagelig
 settes til 
omkring kr. 3 pr. kg. Der er i 1927 e]Qsrportert iil utlandet ca
. 634 500 
kg. la~s, hvorav 325 500 kg. ·fra Trondth jem og 183 700 kg. ·fra
 Bergen. 
I 1926 utiførtes 765 000 kg., i 1925 784 000 kg., i 1924 750 000 
kg. og i 
1923 537 200 kg. laks. - Dessuten er der som vanlig anvendt 
betydelig 
laks innen landet ·og ,dette hjemm.etfo rbruk kan f.ormenHig seH
es til om-
kring en halv m~ilhorn kg. Erf.ter dette skulde man kunne regn
e med en 
samlet rfangst ·av ca. l 135 000 kg. laks. V.erc,ien herav er anslåt
t til ca. 
3.4 million kroner mot 5.0 mill. i 1926, 6.4 mill. i 1925, 6.0 mill
. i 1924, 
5.5 mill. i l 923 og 6.0 milt kr. i 1922. 
Hummer f 'i s k e t i 1927 har gitt et mindre ·fangstutbytte enn i 
de foregående å r og prisen har også vært lavere. Der er i 1927 u
tført 
ca. 620 000 stykker !hummer, hvorav Æra Kri·stiansand ca. 200 000 s
tk., 
fra Stavanger ca. 112 000 stk., rrra Bergen 82 000 sik. og fra H
augesund 
76 000 stk Des,suten er der ·som vanlig omsatt et stort kvan~um
 hummer 
innen landet. Man kan antag·elig beregne det ·opfiskede kv
antum W 
ca. 1.1 million stykker. Middelprisen for hele fisket er efter et 
foreløbig 
skjønn anslått ~il meHem 80 a 85 øre p r. stykk. - Efter dette settes 
ver.dien iår til ca. 900 000 .m·M 1.5 mill. kr. i 1926, 3.0 mill. i 1
925, 3.5 
mill. i 192'4 og 2.5 mill. kr. i 1923. 
Reke f i s k et i 1927 var bedr·e enn i de .foregående år. Der 
er 
ialt eksportert ca. 840 000 kg. og regner man at der er forbr
ukt innen 
landet en 200 000 kg. skul·de den samlede rekefangst utgjøre 
l m·illion 
kg. Prisen på første hånd anslåes til kr. 0.80 pr. kg. 
Av levende å l er der i år utført ca. 230 000 kg. og med hjem
me-
fonbruket kan antagelig d en samlede fangst settes til 300 000 
kg. lVUd-
·delprisen settes til kr. 0.80 pr. kg. 
Av se i hlev der under storsild- og vårsHdf isket i 1927 op;fi.sket
 
ialt l· 682 500 stykker til en samlet verdi av kr. 502 800. - He
rav faller 
på storsildfisket nordenfor Statt 787 650 stk., verdi kr. 237 680,
 på Sogn 
og fj .ordane 297 350 stk NI verdi kr. 84 820 og l}) å søndre vå
rsilddi-
strikt faller 597 500 stk. sei til verdi kr. 180 300. J 1926 blev 01pf
i9ket 
i disse d:i,strikter 2 481 660 stykker sei til verdi kr. l 154 270. -
I 1925 
u:tgjorde verd ien kr. l 642 000 og i 1924 kr. 870 000. 
Se l' fangsten fra Åles·und har vært bedre enn i de foregående 
år forsåvidt fangsten av dyr angår, men prisene har væ
rt lavere. 
Y.irksomiheten betegnes s·om bra. - En samlet opgave .for !h
ele landet 
f.oreligger ennu ikke. 
Offentlige 
foranstaltninger i fiskeribedriftens interesse. 
Fiskeridirektoratet. 
Den oversikt s,o!m der i det \følgende vil bli gitt over det orffenrtliges 
forsorg Jor .fisker.inær ingen ti ibudgett-terminen 1926/27 danner s~om van-
Hg ,ikke nogen uttømmende redegjørelse for det arbei,de som er utrført 
ved fiskeridirekboratet. Der har ved d irektoratet vært nedlagt et betyde-
lig arbeide på en rekke større saker som ikke vil finnes særskilt omtalt 
og som faller utenom de avsnittsvis angitte arbeidsområder. 
Der er av Fiskeridirektøren og kontorets konsulenter i terminens 
løp foretatt a.dskitlige reiser til undersøkelse av og konferanse angående 
forsk jellige fiskerispørsmål. Av lengere reisefravær kan spesielt nevnes 
Fiskeric!irektørens reise· til en i mai 1927 avholdt fiskerikongress: og 
fiskeriutstilling i Kiel med efterfølgende deltagelse i Det Internasjonale 
råd for havfor sknings jubileumsmøte i Kjøbenhavn og Stockholm samt 
fiskerikonsulent Rønnestads reise til Finnmarken i anledning klagene 
over notfi ~ket efter torsk. 
Kontoret har som vanlig vært besøkt av en rekke innen- og uten-
landske fiskeriin teresserte. 
Arbeidsmengden ved konto,ret har vært uforminsket, snarere større · 
enn i foregående år og meget må derfor utføres utenom den ordinære 
kontortid. 
Angående direktoratets arbeidsområde og arbeidets fordeling på de 
forskjellige funksjonærer henvises til den oversikt som blev gitt i Års-
beretningen for 1926, s. 23-26. 
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 har vært fortsatt om
trent i 
samme utstrekning so
m i de foregående år.
 Den økonomiske stil
ling har 
gjort at man ikke ha




 som på enkelte områ
der er mindre tilfredss
tillende. 
Dette gjelder særlig m
eldingene rom fetsild- o
g småsildfisket. Lensm
enne-
nes reiser er innskren
ket 1 den grad at opga
vene blir mangelfulle 
og hal-
tende. Den for en de




 om fiskeriene har o
gså virket uheldig fo
r erhol-




det bør lensmennene 
få adgang til å foreta
 reiser på almindelige
 vilkår 
i -de tilfeller hvor 'Op
gavene ikke kan bli in
nhentet på annen må
te. 
Den ny ansatte fisker
iagent for Spanien og
 Portugal har begynt
 sin 
virksomhet og sender
 hertil meldinger ·om





»fiskeis Gang« har i d
en forløpne termin pre
sentert sig med gjenne
m-
gående et større side
antall enn i den foreg
ående termip. Dette 
henger 
sammen med at annon
seplassen efterhvert e
r blitt utvidet og utgjø
r nu l a 
·tvz side i hvert numme
r utenom omslagsside
ne. · Dette har hatt ti
lfølge 
at også et større spal
terum for ieksten har
 stått til rådighet og 
~å godt 
som alt innkommet o
plysningsstoff er blitt
 medtatt. Bidratt he
rtil har 
også det at stadig me
re av stoffet er blitt s
att med petit og anve
ndelsen 
av denne bokstavstør
relse er nu helt gjen
nemført i bladet. De
tte inn-




å bli yderligere litt ne
dsatt. 
Bladets økonomi har
 gjennemgått en yde
rligere forbedring, so
m 





Siden avgivelsen av 
forrige årsberetning 
er av ovennevnte pu
bli-
kasjon trykt årgangen
e 1924 og 1925. Årg
angen 1926 er under 
arbeide. 
I årgangen 1924 har
 man som et nytt av
snitt inntatt en redeg
jørelse 
angående tilveiebring
elsen, verdien m. m. 
av de fiskeristatistisk
e oplys-
ninger. Videre har 
man nu omarbeidet 
den innledende overs
ikt over 
fiskeriene som er gitt
 i de tidligere årgang
er, således at denne 
nu om-
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fatter ·en karakteristikk av fiskerinæringen i det år som årgangen gjelder, 
samt en rek;ke rfisker.istatistiske oversiktstabeller. P:uibl:i1lms j-onen har 
derved vunnet betydelig i verdi og fremtrer nu som en ganske praktisk 
statistisk håndbok angå.ende fisker.inæringen, som dog lider av den man-
gel at den ikke inneholder nogen oplysninger om eksporten av fiskepro-
dukter, likesom man heller ikke vil finne herredsvise opgaver over fiskere, 
farkoster anlegg og redskaper. Utelatelsen av forannevnte opgaver er 
foretatt av økonomiske grunner efter ordre fra Det Statistiske Cen-
tralbyrå. 
Innsamlingen av opgavene har som tidligere vært for bunnet med 
adskillige vanskeligheter og man føler sterkt savnet av en lov om opgave-
plikt for fiskere, fiskekj øpere· m. v. 
De statistiske spørreskjemaer har undergått visse rent formelle for-
andringer, således at misforståelser m. h . t. de stillede spørsmål nu skulde 
være absolutt utelukket. 
Årsberetning vedkommende Norges fiskerier. 
F ølgende helfter er utkommet: 
1:ste he :fte 1926 inneholdende: 
I. F iSikeriene 1925-1926. 
Il. Oilfentlige foranstaltninger i .fiskeriibedr.Htens interes se. 
Ill. Gi:Heborgs f.i,Sik.eauoosjon m. v. 
IV. Rekefisket og reketrålen. 
V. Fersktfiske.ns behandling, pakning o:g fo-Psendel1se samt behandling 
av saliet fi'Sk f.or det innenland ske marketd. 
VI. FiSikeriråde1s forhandlinger . 
2 n e t ·h e f t e l 9 2 6 i n n e h ·o· l d e n ,d e : 
Utva lg,sf:orm,ann Andenssen-Strand: Lmfo.ttfis:ket 1926. 
3dije hefte 1926 inneholdende : 
Beretning om vinter- og vådi~Siket i Finnmark fylke 1926. 
- fjnnmark fylkes sommer- ·og :høsthslke samt h åkjerring-
lfangsten og øvrige Isha'V'sek:sp edisjoner 1926. 
•SJkrei.f.isket i Tr.oms ,fy1Jke 1926. 
'skreilf,isket i Nordland tfylike 1926. 
Sikrei·hsket i Nord-Trøndelag fy lke 1926 . 
.sJkreirf,i,sket i Sør-Trøndelag fylke 1926. 
vårtorSJkeHSiket j Møre fylke 1926. 
torskefiskeriene i Sogn ·og Fjordane ,fylke 1926. 
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Beretning om stors.1l'c:lJfisket no-rdenfor Si:att 1926. 
- siLdefisket i Sogn ·og fj'Ordane fylike 1926. 
- vår.sildlfisket 1926. 
- kystmakrellfisket 1926. 
- sel,fang.st-en 1926. 
»Report on Norwegian Fishery and Marine Investigations «. 
I budgettåret 1926/27 er utgitt to hefter: 
Vol. Ill, nr.7: Birgithe Ruud, 
Quanhtative Investigations of Plankton at Lo;foten, 
.March-April 1922-2( 
Vol. Ill, no. 8: N. N. Or an, 
The Produdion of Plankton in the coastal water off 
Bergen March-April 1922. 
Tidligere er av vol. Ill utgitt følgende hefter: 
Nr. 1, 1917. P a u l Bjerk an : Age, Maturity and Quality of North Sea 
Herrings. 
» 2. 1918. P a u l Bjerk an : The Young Herring of .the North Sea. 
» 3, 1919. A l f Danne vi :g : Fi.skeeg'g og yngel i Lofoten. 
» 4, 1924. Einar Le a : Frequency Curves tin Herring Inves·tigation. 
» 5, 1925. Oscar Sund : Merking av sei i Nordland sommeren 1921 . 
» 6, 1925. A l f Danne v .i g : On .the growth of the Cod and the formation 
of annu.al 1zones in -the scales. 
Registrering og merkning av fiskeflåten. 
Budgettåret 1926-1927 viser en nettotilgang av ,fiskefarkoster på 
ca. 400 stk. Det samlede antall innregistrerte hovedfarkoster utgjør så-
ledes ved terminens utløp ca. 20 100 farkoster med tilhørende ca. 16,200 
fiske- og fangstbåter. 
I terminen er innregistrert 1190 1hovedfarkoster. Herav antas ca. 
750 farkoster å være overflyttet fra andre distrikter hvor de tidligere har 
vært registrert. I samme tidsrum er utmeldt 786 farkoster, hvorav ca. 
350 .farkoster utgår av registret på grunn av forlis, utrangering, salg til 
utlandet o. s. v. Der er dessuten anmeldt 411 forandringer i registret, 
såsom skifte av eier innen samme merkedistrikt, ombygning og lignende. 
Av ·budgettmessige hensyn er .for 192q ikke foretatt nogen trykkning 
av »fortegnelse over merkepliktige fiskefarkoster. « 
Merke distrikter og ti l syns menn. På grunn av her-
redsdelinger er det i budgettåret tilkommet følgende nye merkedistrikter 
som nedenfor ·er anført med angivelse av distriktsmerke: 
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» T- AF 
» T-0 
» T- ST 
» T- SK 
» N- DA 
» N- VB 
» H- ML 
I inneværende termin har skifte av tilsynsmenn funnet sted i 12 
distrikter. 
I budgettåret 1922-1923 blev besluttet strøket av fortegnelsen endel 
merkedistrikter hvor der ikke hadde været hjemmehørende merkeplik-
tige fiskefarkoster. Av disse distrikter er det nu blitt hjemmehørende 
fiskefarkoster i Haus herred, Hordaland fylke, hvorfor dette .merkedi-
strikt er gj enoprettet. 
I henhold til kgl. resol. av 17. desember 1920, hvorefter Fiskeri-
direktøren er gitt bemyndigelse til inntil videre å meddele den i merke-
lovens § 2, punkt 2 b, omhandlede dispensasjon, er det under 11. mai 
1927 bestemt : 
At småbåter (f i r e åre de og ·mindre båter) h j em -
m e h ø r e n d e i O g n d a l m e r k e d i s t r i k t, s o m d r i v e r f i s k c 
m e d s m å n ø t e r, i n n t i l v i d e r e s k a l v æ r e u n d ta t t f r a 
m e r k e p l i k t e n e f t e r f o r a n n e v n t e l o v. 
Dispensasjonen gjelder dog ikke båter som spe -
sielt er konstruert som motorbåter. 
2. Oplysnings- og undervisningsvirksomhet. 
Navigasjonskurser. 
Ved den offentlige navigasjonsskole for fiskere er der terminen 
1926-27 avholdt følgende kurser: 
Sted 
l 





Eltoft i Borge .... .................. 26/lo 26 17/12 26 14 Otto Mathiesen 
Ingøy i Finnmark................ 10/ 1 27 3/3 27 5 Bernhard Svendsen, 
Tromsø 
2 kurser med 19 elever 
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Til kurset i Ingøy var anmeldt 16 elever, men 4 møtte ikke, 3 sluttet 
under kurset, 3 hadde ikke fornøden fartstid og l bestod ikke eksamen. 
Av kurser igangsat ved fylkesfiskerlag og ved fylkes- og folkehøi -
skoler har i terminen vært avholdt følgende: 
Sted og ved hvem Lærer 
Veavaag (Rogaland fylkes 
fiskerlag) ........... .. ..... .... .. .... 15 / 1o 26 16/12 26 16 ]. Evensen 
Stavanger (Rogaland fylkes 
fiskerlag) ...... ... ..... ..... ....... .. 16ho 26 21hz 26 17 J. Johannessen 
Bremnes (Hordaland fylkes 1 l 
fiskerlag) .... ...... .................. 24j 1o 26 21/ 12 26 17 B. Svendsen 
Austrheim (Hordaland fyl-
kes fiskerlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 /to 26 16 l 12 26 
Rovde (Sunnmøre og Roms-
18 Mons K. Kleppe 
dals fiskerlag).. ...... .. .. ...... .. 1/ 9 26 26/ 1o 26 
Sande (Sunnmøre og Roms-
dals fiskerlag) ........... ... .... ··l 29 /to 26 16/12 26 1 
Fitjar (Sunnhordland fylkes-
skule) ..... ... ...... ..... ........ .... . ? 
Florø (Sogn- og Fjordane 
18 Ivar Slettevold 
9 Do. 
7 Torkel Ivarsø 
fylkesskule) ..... .. . ............ .. .. ? 15/t 27 8 O. Molnes 
Aukra (Aukra folkehøgskule) ? 12/t 27 1 O P. Haanes 
----------------~--~-----------
9 kurser med 120 elever. 
I terminen er således ialt meddelt vidnesbyrd til 139 elever. 
Beretninger om de ved fiskeriseLkapene (fylkesfiskerlagenes) av-
holdte kurser inntages . i selskapenes årsberetninger. 
For siste 10 års periode er antallet av kurser og antallet av 
utek8.aminerte elever: 
Ordinære Kurser ved Kurser ved Sum 
Termin kurser selskaper skoler 
antall l elever antall l elever antall \ elever kurser! elever 
l 
1917-18 ······ ············ ····· · 7 130 lO 172 - - 17 302 
1918-19 ··· ·· ·· ······ ·· ···· ··· ·· 3 83 lO 149 - - 13 232 
1919- 20 ·· ······ · ... ..... ... ... 7 95 lO 195 l 34 18 324 
1920- 21 ··· ···· ··· ··· ·· ···· ··· ·· 8 110 15 238 l 10 24 358 
1921-22 .... .. ... .. .. ....... .... 6 84 lO 159 3 35 19 278 
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Fiskeridirektøren avfattes på samme skjema som dagbøkernes. Derved får 
man mere oversiktlige, ensartede og verdifulle rapporter Og' kontrollen 
av tjenesten lettes. 
Angående stormvarsling fra opsynets fartøier under vårsildfisket i 
søndre ·di·strikt doreligger der heller iklke dor denne termin nogen oplys-
ning - se forrige årsrapport. 
Derimot har der i dette distrikt i månedene februar og mars ved 
!fyrvesenets !Velvillige bisrt:and vært anordnet provisoriske stasjoner ior 
stormv~rsling på E·gerø og Li'lle Præs.tskjær fyrtårn. 
Signalet var en kule - hallon - og der blev kun anvendt dag-
signal. 
Stasjonene blev betjent av fyrenes betjening. 
Utgiftene til dette arransjement er utredet av bevilgningen til storm-
var selstasj on er. 
Fremme av det innenlandsl{e fiskeforbrulc 
De store muligheter som der skulde være for et større innenlandsk 
fiskeforbruk og den betydning som dette vil ha såvel nasjonaløkonomisk 
som næringsfysiologisk er forhold . som stadig vinner større og større 
et'kj.ennelse OIVer alt 1i la111dert: og 1blandt alle UJ:eÆolkn<ings~ag. De vanskelig-
heter hvorunder vår fiskeribedrift i det siste har arbeidet har da også 
bidradd hertil. Propaganda-arbeidet for et øket fiskeforbruk som man i 
andre Jand spesielt Tysldand setrt:er ~meget inn på er dog på grunn av 
manglende 'Pengemidler kun hhtt dreViet i tme.get tbeskjeden mMe6to1kk. 
Salget åv planchene over »1Norges vigtigste matnyttige fisker « er 
blitt foTtsart:t .og prisen !bleiV .i tenmin.ens lø,p nedsatt til kr. 8 piL stk En 
rekke 1planoher er forøiVrig g.ratis tils.f.illet <husmorskoler, Æ·orskjelllige 
organisasjoner m. v. 
3. Vrakervesenet. 
Klip·pfisk og saltfisk. 
Beretning om vrakervesenet i budgett-terminen 1. juli 1926 til 
30. juni 1927. 
Som allerede berørt i .forrige årsberetning for 1926 har det i len·· 
gere tid foreligget en rekke forslag til forandringer i vr.akerinstruksen 
og i instruksen for oversjøisk markedsvrakning. Samtlige forslag er blitt 
inngående drøftet ved Fiskeridirektørens kontor, på overvrakermøter og 
ved innhentelse av oplysninger fra våre utenrikske representasjoner samt 
fra de interesserte fisker-, tilvirker- og eksportorganisasjoner. Ennvidere 
blev forslagene forelagt til uttalelse for den komite som Handelsdeparte-
mentet nedsatte til behandling av smMiskemålet. 
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På grunn av det tildels skarpe ordskifte striden om småfiskmålet 
fremkalte, .og under hensyntagen til de sterkt avvikende meninger hos 
de interesserte omkring dette spørsmål, besluttet Handelsdepartementet 
å nedsette en komite til videre utredning av saken. Komiteen bestod av 
4 medlemmer ved siden av Fiskeridirektøren, nemlig kjøpmann J .. Brat-
holm og konsul Birger Werring som representanter for ekspertgruppene 
i Ålesund og Kristiansunds handelsforeninger, hr. Johs. Kronborg, 
Sv·eggen, som representant for tilvirkerne og hr. Harry Alvær, Grylle-
fjord, som representant for fiskerne. Komiteen trådte sammen til møte i 
Bergen 10. januar d. å. og blev ferdig med sitt arbeide 12. s. m. Dens 
innstilling gikk ut på innførelse av en middelstørrelse omfattende torsk 
som måler mellem 50 og 60 cm. ved siden av instruksens tidligere 
bestemmelser om fiskens størrelsessortement i fullmåls, småfisk og små-
små. M.iddelfisken skulde sorteres i norsk nr. l, 2, 3 og 4 sO'm Æ or full -
måls fisk. I henhold til Handelsdepartementets beslutning blev komite-
innstillingen forelagt de interesserte fisker-, tilvirker- og handelsorgani-
sasjoner til uttalelse. Av de innkomne besvarelser viste det sig at de 
fleste fisker- og tilvirkerforeninger tok avgjort avstand fra innstillingen, · 
likesom en enkelt handelsforening Æant å måtte ta visse forbehold som 
- hvis de skulde godkjennes - vilde gjøre delvis brudd på prinsippet 
om en eventuell bestemmelse i instruksen om innførelse av nevnte middel-
størrelse. Under disse omstendigheter fant Fiskeridirektøren at tiden 
ikke var inne til å gå til en f,orandring sO'm antydet, men at målet for 
små{isk av torsk bibeholdes uforandret (50 cm.). 
For øvrig er der ·foretatt adskillige forandringer som .delvis går ut 
på en ophevelse av tidligere bestemmelser og delvis består i nye tilleggs-
bestemmelser. Herved har instruksens paragraffer 14, 16 (teksten for 
sortement&beskrivelsen av norsk nr. 2 og 3, samt nye bestemmelser fo r 
loddetorsk, lange, brosme, sei og hyse) , 17, 18, 19, 21 og 24 i hen-
hold til Handelsdepartementets beslutning av 28. april d. å. tildels fått 
ny ordlyd. Forandringene tråtte ikraft fra l. mai 1927. 
Til en omfattende revisjon av vrakerlov og -instrukser vedtok Stor-
tinget, efter forslag av Handelsdepartementet, å bevilge kr. 4000 til ned-
settelse av en komite. Det er sannsynlig at komiteen vil komme til å 
bestå av 4 medlemmer, nemlig en representant for administrasj.onen, en 
for eksportørene, en .for tilvirkerne og en for .fiskerne. Om komiteens 
mandat anfører Handelsdepartementet i skrivelse av 3. juni d. å.: 
»Komiteens mandat blir kritisk å gjennemgå den nuværende vraker-
lov og vrakerinstruks. Herunder bør bl. a. utredes spørsmålet om å 
forenkle den hele administrasjon ved å innskrenke sig til en kontr.oll med 
eksporten således at den innenlandsk·e vrakning ophører. « 
Der er ikke oprettet nogen nye stillinger innen vrakervesenet i ter-
minens løp. En av Ålesunds dyktigste vrakere, hr. Petter Klock, avgikk 
ved døden 30. mars. I hans sted vil bli utnevnt ny vraker. 
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Av vrakermøter er avholdt 2, nemlig et i Bergen fra l. til 5. februar 
og et i Kristiansund fra 20. til 23. mai d. å. 
I den utsrekning som tiden har tillatt Jravær fra kontoret, har 
vrakerinspektøren f.oretatt stadige reiser langs kysten for å tilgodese en 
så ensartet utøvelse av vrakningen som mulig .innen de forskjellige over-
vrakerdistrikter. Angående inspektørens virksomhet henvises til hans 
innberetning nedenfor . 
· KlippÆisksesongen l. mai 1926 til 30. april 1927 var preget av 
treghet, og bragte skuffelser og tap for såvel tilvirker som eksportør. 
Det rike vinterfiske i 1926 gav som resultat et tilsvar-ende betydelig større 
kvantum klipprfisk enn et normalt år. Til tross for at der under fisket 
blev anlagt så lave priser at de vanskelig kunde levne Æortjeneste fo r 
fiskeren, skulde det allikevel vise sig at tilvirkerne hadde kalkulert med 
for høie kHppfiskpriser for den kommende sesong. Klippfiskprisen som 
begynte med kr. 14.50 sank efterhånden. Værst gikk det ut over de til-
virkere som hadde ekspedisjoner på Lofoten. Finnmarksekspedisjonene 
var for så vidt heldigere stillet s om de ikke resulterte i noget direkte 
nevneverdig ta;p, men heller ikke gav nogen fortjeneste. 
Ved siden av den sterke konkurranse fra utlandet, i særdeleshet fra 
Islands og New-Foundlands side, bidrog valutamarkedet og kronens 
uanede stigning i vens-entlig grad til å skape forvirring. Det plutselige 
sprang opad som kronen tok i oktober umuliggjorde enhver kalkulasjon 
i klippfiskeksporten. Følgene uteblev ikke. Eksporten stagnerte, og til-
virkerne hadde vanskelig for å bli av med sin vare. Stemningen holdt 
på å utarte til panikk. Dette ledet til at det offentlige fant å burde gripe 
inn. Fra Handelsdepartementets side .fremsattes .fleæ forslag til hitførelse 
av ·en sta.bileæ ordning av vår klippfiskomsetning, ·men fant ikke den 
fornødne støtte hos de bevilgende myndigheter. Til tross for den utbredte 
pessimisme tok imidlertid eksporten i 1927 et uanet O·psving, således at 
man blev kvitt de store beholdninger av klippfisk som lå lagret ved 
årsskiftet. Beholdningen av klippfisk pr. l. januar 192·7 var anslagsvis 
opgitt til 15 166 000 kg., men viste sig ved sesongens slutt å ha utgjort 
16 291 498 kg. Realisasj.onen av beholdningen skjedde til tapbringende 
priser. For enkelte tilvirkeres vedkommende blev tapene endog så bety-
delig at de blev stanset i sin virksomhet, idet de ikke maktet å reise 
penger til utrustning av nye ekspedisjoner på Lofoten og/eller Finnmark. 
Intet vrakerkursus er blitt avholdt i inneværende budgett-termin, 
likesom man av økonomiske grunner har måttet innstille vandrelærer-
virksomheten. 
Ifølge den nedenfor inntagne statistikk er det i klipp.fisksesongen 
l. mai 1926 til 30. april 192'7 .i alt innvraket 41 572 349 kg., mens eks-
pOI·tvrakningen utviser 47 130 923 kg. klippfisk, tils. B8 703 272 kg. 
Av saltfisk er vraket 2 926 841 kg. 
3 
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Eksportens fordeling paa de forskjellige markedet av den 














Bodø ................ , ... 334200 1603640 8000 -
l 1945840 
Kristiansund N ... 4668730 7815 -~68 211250 64333 l 1275
9681 
'Ålesund .............. 4578878 4441480 123750 24468 
9168.176 
Måløy_ ........... ....... 585500 125940 10000 -
721440 
Bergen ..... ........... 974560 244500 15020 31715 
126579.5 
11141868 14230928 368020 120516 25861332 
Torsk fim. l l 
Bodø .................... 87750 501240 42250 
631240 
Kristiansund N ... 427620 2021810 89250 50250 
2588930 
Ålesund .............. 402950 951240 63700 1250 
1419140 
Måløy ... .......... ..... 1900 1800 - -
3700 
Bergen ................ 89350 209700 - - 299050 
1009570 3685790 195200 51500 4942060 
Lange 
l 
Bodø ................ .... - - - -
l -
Kristiansund N ... 950 14780 -
- 15730 
Ålesund .............. 35500 11220 - -
46720 
Måløy ................... - - -
- -
Bergtn ................ - - - -
-
36450 26000 - 62450 
Brosme l l' 
Bodø .. ......... ......... l - - -
·-
Kristiansund N .. . 250 24970 1200 -
26420 
Ålesund .............. 68000 76860 700 -
145560 
Måløy .................. - - - -
-
.Bergen .............. .. l 
- - - l 
-
68250 l 101830 1900 - l 171980 
Sei l l 
Bodø ..... .... ........... - -
l - -- l -
Kristi~nsund N .. . 1950 44290 - --
46240 
Ålesund ...... .. ... ... 3350 74940 - 2200
 80490 
M_åløy .................. - - - -
-
Bergen ............... . - - - -
-
5300 l 119230 - 2200 126730 
Hyse 
Bodø .. : .. : ............. . - 5340 -
- 5340 
Kristiansund N ... - 6MO -
- 6840 
Ålesund ....... ....... 3050 - 2300 -
5350 
Måløy .................. - - -
- -
Bergen .... .... ....... - - -
- l 
-
3050 12180 2300 -· l 17530 
/ 
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i tiden l. mai 1926-30. april 1927 eksportvrakete klipjisk 
brosme, sei og hyse. 
Oversjøiske markeder 
La Plata l 
Argenti na, . 
Umguny 
Brasilien l Cuba l Andre l Tilsammen 
1 42~-- ------i---4-3-09_3_8_ T o r sk alm. Bodø .. ... ............. . 
Kristiansund N . .. 
Ålesund .... ... ...... 
Mål0y .. ... .. ..... ..... . 
Bergen .. ...... .... 'l 
l 
Torsk fim. l 
~~n~~;~ d N l 
Ålesund ......... ..... 
Mål "Y .................. 
1 
Berge n .. .............. 
.Lange 
l Bod ø ........ ... .. .. .. ... 
Kristiansn nd N ... 
Ålesund .. ............ 
Måløy .................. 
Berge n ......... ....... 
Brosme 
Bodø .... ... ... . ... ..... 
Kristi ansund N, .. 
Ålesund .............. 
Må løy .................. 
Bergen ················ 
Sei 
Bodø ...... .... ....... .. 
Kristian sund N . .. 
Ålesund .............. 
Mål0y .. ................ 
Bergen .......... ...... 
Hyse 
Bodø ...... ...... ....... 
Kristiansund N. 
Ålesund .. .. ...... .. .. 
MålVIy ........... ....... 













































































1) Her.tv til Uruguay 62033 kg. 
2) Herav til Uruguay 308028 " 
-
2864031 613154 8246859 
1883563 350445 6095671 




4890244 1017886 15274414 
l 











3100 3245 10849 
28060 5183 99975 
- - -
- - -
31160 8428 110824 
l - - l -
- 120 120 
5n2 - 7000 
- - -
- - -
562 120 7120 
- - -
65 160 6895 10349 1 
109684 - 437558 
2250 - 14778 
- - --
177094 6895 555827 
l 
- l - -
- - -




l -- - l 716 
3) Herav til Uruguay 3300 l<g. 
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eller Re gul ar lnferior Bon el ess 
Superlor 
Torsk: 
l Bodø ... . ... . .. - 239 187 160 251 31 500 -
Kristiansund N .. 9 117 5 228 800 2 424 553 353 6
75 230 714 
Ålesund . . ..... 60 802 3 822 790 l 641 265 304
 901 265 913 
Måløy . . . .. ... . -
l 
17 400 6 380 3 480 -
Bergen ........ - 383 118 88 462 
- 2 106 
69 919 9 691 295 4 320 911 693 556 498n
3 
Lange: 
l l Bodø . . ........ - - - - -
Kristiansund N .. - 6 524 l 080 
- 3 245 
Ålessund ...... 5 940 92 377 l 558 -
100 





Bergen ........ - - -
- - -
5 940 98 901 ·2638 - 3 345 
Brosme: l 
Bodø ..... . .... - - -
- -
Kristiansund N . . - - - - 120 
Ålesund ........ - 5 492 l 218 
290 -





Bergen ........ - - - -
-
- 5 492 l 218 290 120 
Sei: 
l Bodø .......... ·- - - - -
Kristiansund N .. - 74 050 29 441 
- -









Bergen ... _._· _· ._. - - -
- -
- 394 621 146 324 14 882 -
Hyse 
l l Bodø .......... - - - - -
Kristiansund N .. -- - -
- -
Ålesund ....... - 261 455 
- -
Måløy .. . ...... - · 
l 
- - - -
Bergen ........ - -- -
- -
- 261 455 - -
Sammen-
Torsk ......... 69 919 9 691 295 4320911 693 556 498 733 
Lange ......... 5 940 98 901 2 638 
- 3 345 
Brosme ........ - 5 492 l 21
8 290 120 
Sei ............ - 394 621 146 324 
14 882 -
Hy se ..... _-_· _· ._. - 261 
455 -
75 859 10190570 4 471 546 708 728 .50
2198 
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markeder i tiden l mai 1926-30 ap ril 1927. 
Års vare 
Tilsammen Soltørret F abrikktøriet 
l l 1925 1926 1927 
430 938 402 638 28 300 25 238 405 700 l -
8 246 859 8212314 3c.l 545 483 439 7 763 420 -6 095 671 5 865 479 230 192 343 162 5 750 755 l 754 27 260 27 260 - -- 27 260 -
473 686 352 041 121 645 l 195 472 491 -
15 274 414 14 859 732 414 682 853 034 14 419626 l 754 
- - - - - -
10 849 lO 849 - 2 700 8 149 -
99 975 95 845 4 130 11 830 88 145 ---- - - -
96 -;-941 
-- - - - -
110 824 106 694 4 130 14 530 --
l l -- - - - - -
120 120 - - 120 -




7 120 l 
-
- - - - -
7 120 7120 - - - -
l 
l - - - - - -103 491 101 826 l 656 140 103 351 -437 558 313 843 123 715 - 393 738 43 820 14 778 14 778 - - 14 778 -
- - - - -
51 l -;67 1 
-
555 827 430 447 125 380 140 43 820 
- - l - - l - --- - - - - -





- - - - --
716 716 - - -
dr a g: 
15 274 414 14 859 732 1 414 682 853 034 14 419 626 l 754 110 824 106 694 4130 14 530 96 294 7120 7 120 7 120 555 827 430 447 125 380 140 511 867 43 820 716 716 
7161 
15948901 15 404 709 544 192 867 704 15 035 623 45 547 
Sa mf. 
l 
Bodø .......... . .. . .. 29081 48 
Kristiansund N . .. . .... -
Ålesund .... . .... ~ ... 136 







Under- l Småfisk Sa mf. ordnet 
- - -
- - -
23 9 1054 
- - -
4450 2050 -
4473 2059 1054 













Mengde m. v av innvraket klippfisk 
Norsk nr. l Norsk nr. 2 
Måls l 
Tors!< alm. 
Bodø .... ... ... ...... 6984 
Kristiansund N. 1938231 
Ålesund ............ . 1073436 
Måløy ........... . . .. 138194 
Bergen .. . ........... 44522 
3201367 
Torsk finm. 
Bodø ............. . . . 1620 
•Kristi ansund N. • o. o • • 185204 
. Ålesund ..... . ... .. .. 168570 
Må løy ...... . ...... . . 1116 
Bergen •• • •• • ••• o •• •• 276 
356786 --
Lange. 
·Bodø .. . ... . ......... -
Kristiandsund N. o ••• o 10731 
Ålesund o •• o ••••• •• •• 21431 
Måløy ............... 123 
Bergen o o • • ••• o ••• ••• -
32285 
Små l Småsmå Måls l Små J Småsmå 
- - 360416 4624 
- - 12581 727 599652 
- - 5878784 179992 
- - 685477 33837 
- - 1428046 27349 





















































































30 april 1927. 
Brosme 
S f l Under- ~ S •t am · ordnet rna · 













- l - -- -- -
tiden l Mai 1926 - 30 april 1927. 
Norsk nr. 3 Norsk nr. 4 
Måls l Små lsm sm. Måls l Små ISmsm. 
380231 407 - 16541 - -
34 65028 111984 650 300.553 - --
1471383 38859 - 93616 - -
113379 3440 - 6516 - -
349070 3009 - 33795 - -
5436883 157699 650 436 134 --- --____ "v"___ -----------
1.42 Ofo = 100 % 
Hyse 
S f l Under- ~ S •t am · ordnet rna · 






Sur- Solbr. Midd. 
fisk fisk fisk 
- 174 107 
18450 88786 131142 
255 46465 36491 
150 8953 2710 
- 8248 12190 
















17.84% 1.38 °/o 0.06 °/o 0.49 ° o 0.58 °jo = 100% 
6989 368 - 1500 - - - 410 - 67193 1189656 2298.')5 222 286433 - - 314 41365 14354 6242915 546508 58155 10 83397 - -- - 19840 37691 2280680 3538 885 - 50 -- - - 1270 - 33564 90055 8187 - 15347 - - - 94 240 352586 
1836746 297450 232 386727 
--
314 62979 52285 8976938 - -
-----~---- ----------
4.36% = 100 Ofo 24.09 °/o 
23.78 °jo 4.31 Ofo 0.004% 0.703 6fo 0.58% = 100% 
- - - - - - - - - -10363 399 - 1662 - - 1824 - 174 64152 43007 401 - 1763 - - - 98 221 214478 144 - - - - ·- - - 12 959 863 - - - - - - - - 1573 
54.377 -------- 1824 98 800 - 3425 - - 407 281162 
-----~----- ----~-----1.n% = 100 Ofo 19 79 Ofo 
19.63% 1.21 Ofo 0.66% 0.03% 0.14% = 100% 
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Mengde m. v. av innvraket klippfisk 
Norsk nr. l Norsk nr. 2 
Måls l Små l Småsmå Må ls l Små l Småsmå 
Brosme. 
Bodø ................ - - - -
- -
Kristiansund N. .. . ... 1084 - - 21498 4161 167 
Ålesund ..... .. ..... . 25113 - - 186233 5922 -
Måløy . .. ........ . ... 123 - - 540 33 
-
Bergen •• o •• • o •• o • ••• - - - 42 
- -
26320 - - 208313 10116 167 
~------~-------- ~------~--------8.67% 72.05 Ofo 
8.55% 71.03% 
Sei l l 
Bodø . ..... .. .. . ... .. - - - - -
-
Kristiansund N. o • •• •• ~96 1 - - 843 19 2305 4 
Ålesund . . ... ..... .. . 13659 - - 294063 13657 4
8 
Måløy ....... . ....... 1165 ·- - 7689 3633 
192 
Bergen •• o •• •••• •• • •• - - - 12177 435 
-
17785 - l - 398:248 20030 244 
~------~-------- --------~--------2.85% 66.95 °/o 
2.83 % 66.46% 
Hyse l 
Bodø ..... . ......... . 
l· 
Kristiansund. . . . . . . . . . 25 117 
Ålesund . . . . . . . . . . . . . 941 
Måløy . .... ......... . 





Torsk alm .. . . . .. . . ... 1 3201367 1 - l - 120934450 845454 2852 
Torsk finm. . . . . . . . . . . 356786 - - 5310301 672974 144 
L<tnge ..... . . ... .. .. . 32285 - - 184658 3288 -
Brosme .... .. .... . . . . 26320 - - 208313 10116 167 
Sei ................. . 17785 - - 398248 20030 244 
Hyse . ... ............ - - - 981 117 -
3634543 - -- 27036951 1551979 3407 
--------~------~ --------~------~ 8.85 % 69.58 % 
8.74% 68.78 % 
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tiden l mai 1926 - 30 april 1927 
Norsk nr. 3 Norsk nr. 4 Sur- Solbr. Midd. Tils. 
l Små ISmsm. Måls l Små ISm sm. fi sk fisk fi sk Måls 
l l l l - - - - - - - - - -
9006 1922 - 327 - - 3300 12 669 42146 
43618 2253 - 88 1 - - 105 80 264305 
42 - - - - - - -
l 
47 785 





3300 307730 - - - 217 796 
____ "V" __ _, ---,----
0.40 °'o = 100% 18.88 Ofo 
18.62 °io 0.39% 1.07 °/o 0.08 °,o 0.26 °/o = 100 % 
l l l l l - - - - - - - - - -
54428 1299 - 5848 2040 - 1346 168 11 154729 
103344 4400 20 7490 - - - 2775 63 439519 
2310 1207 - 122 - - - 37 187 16542 
4791 ~ l O - 129 1 - -- - - - 18904 
164873 ----rTT6 20 14751 2U40 - 1346 2980 261 629694 
____ 'Y' ___ -------
2·68% = 100 °/o 27.52 Ofo 
27.32 °/o 2.67 Ofo 0.21% 0.47 Ofo 0.04% = 100 % 
l l l l - - - -
l 
- - - -- - -
326 57 - 6 - - - - - 531 
5181 77 - 470 - -- - - - 6669 
- - - - l - - - - - -- - -
476 l 
- - - - 15 
55071 34 - - - - 721 5 
___ 'Y' ___ -------
0.78% 0.07 % = 100 Ofo 
dra g: 
54368831157699 650 1436134 - - l 18855 152626 182640 l 3136961 0 1836746'297450 232 386727 - - 314 62979 52285 8976938 
54377 800 - 342.5 - - 1821! 98 407 28 11 62 
53 11 8 4175 - 1208 - - 3300 217 796 307730 
164873 7116 20 14751 2040 - 1346 2980 261 629694 
5507 134 - 476 - - - - - 7215 
7551504 467374 902 842721 2040 - 25639 218900 336389 41572349 
----.---- --------19.51% 
19.29% 2.06% = 
10° % 0.06 Ofo 0.53 °/6 0.57% = 100 % 2.03% 
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Mengde m. v, av eksportvraket klippfisk til europeiske 
Norsk nr. l Norsk nr. 2 
Norsk Norsk Småfisk Små- Middel
-




Bodø ......... - -- - - - - - - -
Kristiansund N. 180 - 17200 540 1) 21530 2460. 2) 3970 - 360 
Ålesund o ••• • 450 - 66200 - 11790 600 3) 1390 - -
Måløy •••••• o - - - - - - - - -
Bergen . .. .... - - - - - - - - -----
630 - 83460 540 33320 3060 5360 - 360 
1) Herav 300 l<g. l. midd. 
2) 3250 • underordnet. 
3) " 370 • do. 
Hyse: 
Bodø ......... - - 300 - 3300 - 1740 - -
Kristiansund N. - - - - 4920 1920 - - --
Ålesund o o • •• - - 1700 - 3650 - -
l 
- -
Måløy • o • • • o. - - - - - - - - -
Bergen . ... ... - - - -- - - - - -
- · - 2000 - 11870 1920 1740 l - -
Samme n-
Torsk, alm ... . 2194005 1 4800 16733114 607510 4415873 227520 1460340 6140 165020 
" 
finnm ... 109330 - 2867490 33500 665110 157400 1072220 14500 6940 
Lange ....... 1130 -- 38510 300 20890 540 840 - 180 
Brosme ... .... 1080 - 114230 4850 41550 60 8460 - 1390 
Sei ...... .... 630 - 83460 540 33320 3060 5360 - 360 
!'fyse ••••• o. o - - 20001 - 11870 1920 l 1740 
20640 1 
-
2306175 4800 19838804 646700 5188613 390500 2548960 173890 
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markeder i tiden l. nzai 1926 til 30. april 1927, 
Solbr. Sur Tilsam-





- - 462-tO 












dr a g. 
45030 \980125861332 
15330 240 4942060 
- - 62390 
- 360 17 1980 
- - 126730 
- - 17530 
- -
60360 2580 311 82022 
Av kvantummet er: Årsvare 
l ...... 
l Vl 
~ .!!; ...... b.O,_ 
2 
..... Q) 
.§ ~ ..... ,_ .o ..... 
o :00 ~ b.O ..... t.L.. ...... :00 
(/) ._l 
- l - -
28480 17760 28120 






53401 - l 5340 
1920 4920 6R40 
3500 1850 5350 
-
~5301 -6770 10760 
25710222 \511\01 21467117 
·4844210 97850 4820250 
62390 - 56\:130 
171380 600 169340 
101570 25160 43280 
107601 6770 17530 
30900532 281490 26574447 
..... l ...... 
' ~ o l c: ..... Q) Q) .... .o ...... '+-:'O Q) ,._ ,_ 
1925 1926 1927 · - Vl ...... ·- Q)2 ..!:<: 0.0 ..... :00 c: 
(/) c: ~u~ .::< b.O ·a ..!:<: ·-- "' 
- - l -- -- l - -
18000 - 120 19560 26680 -
61730 - 3600 - 63790 16700 
7;;30 l -
- -
~4701 16700 -3720 19560 
- l - - - l 5340 -
- - - 6840 - -




- - - - -
- - 6840 10690 -
3801675 13623 
24220 -
o 556310 315680 253775221168130 
97590 444720 4497340 -
5040 - 420 20660 41720 -
2640 - 48750 123230 -




-=- 68401 10690 -=-
0 658040 85621 o 301 40982 184830 
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Mengde m. v. av eksportvraket klipfisk til europeiske 
Norsk nr. l Norsk nr. 2 
[1. mid. Il. mid. 
Norsk Norsk Små- Små- Midd. Solb. 
ren ren nr. 3 nr. 4 fisk små fisk fisk 
Torsk alm. 
13120 l - 1)15510101 58880 Bodø .............. 2)239160 3)15360 4)51170 - 15100 2040 
Kr.sund N ..... 5)8070891 372130 6)20448 15 7)146960 8)920740 9)5440 99340 28680 
Ålesund ........ 
l 065225 l 3900 
975360 900 10)580243R 109150 11) 1752988 12)49990 13)441630 700 22760 12240 
Måløy ... ..... .. .. 97660 - 510110 - 91010 770 17570 - 2250 2070 
Bergen .......... , 42640 - 14)798665 67350 15)287900 18) 14440 17)29230 - 25570 -
4800 l ] 6?:13114 6075101 44158731 1--2194005 
l) Herav 2520 kg. l. solbr. 
2) Herav 8040 
" 
l. midd. og 240 kg. 
solb. 
3) Herav 1920 l. midd. 
4) Herav 5980 
" 
underordnet. 
5) Herav 17890 
" 
l. solb. og 5397 bone-
less. 
Torsk Finm. 
2380 l l Bod0 .............. -- 1)413970 
Kr.sund N .. ... 56070 - 5)1476310 
Ålesund ........ 9) 50880 - 10)791510 
Måløy .. .......... - -- 3700 
Bergen .......... 
1 
- - 182000 
109330 - 2867490 
1 ) Herav 180 kg. l. solbr. 
2) Herav 60 l. solbr. 
3) Herav 30720 underordnet. 
4) Herav 480 underordnet. 
5) Herav 20480 • l. solbr. 
Lange. 
l l l Bodø .......... .. - - -
Kr. sund N ..... 240 - 9J20 
Ålesund ........ 890 - 29190 
Måløy .......... .. - -- -
Bergen .... ... ... - -
l 
-
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
1130 - 38510 
1) Herav 1000 kg. l. midd. 
2 ) Herav 400 " underordnet. 
Br os m e. l 
l l - - -Bodø ........... ... 
1 - - 11880 Kr.sund N ..... 
Ålesund ...... .. , 1080 - 102350 
Måløy .. .. ...... .. - - -
Bergen ........ .. 1 - - l 
l ~080 l - 1142301 
l) Herav 1020 kg. underordnet. 


















227520 14603401 6140 165020J45030 
G) Herav 110970 kg. l. midd. og 7750 kg. 
l. solb. 
7) Herav 4290 " 
l. midd. 
8) Herav 85710 
" 
underordnet. 
9) Herav 5200 " 
underordnet. 
10) Herav 24300 
" 
l. solb., 2100 l. syrl. 
og 20 l<g. boneless. 
l 
7 ) 134640 14) 1260 2)682901 10280 - 420 
. 6)286380 91190 7)659390 8)2100 11 40 14910 
11)247270 50750 12)244310 1a) 11140 5800 -
- - - - - -
H63J70 15)51801 16)33880 
145ool 6940115330 665110 157400 1072220 
6) Herav 9060 kg. l. midd og 13400 l<g. 
l. solbr. 
7) Herav 110560 underordnet. 
s) Herav 780 " underordnet. 
9) Herav 2500 l. solbr. 
lO) Herav 2520 l. solbr. 
-- - - - - -
1)4310 540 2)840 - 180 -
16580 - - - - -
- - - - - - -
- - - -
1801 20890 540 840 -
l 
- l - - - - -
5590 60 1)5740 - 1390 -
35960 - 2)?.720 - - -





41550 84601 - 13901 -
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Av kvantummet er: Aarsvare: 
Tils. S It t IFabrik-1 Lagrings- ~ Skibnings- 1 Ton '" l ikke 




19458401 l 1.9458401 - 1945840 -
127596811 1272269 1 36990 11543051 1200060 
9168576 91~0556 18020 63388 1 l 2268795 
72 14i0 72 1440 - 544640 1711800 
1265795 11 69695 96100 1094775 156020 
258613321 25710222 1511101 21467 117 380 1675 
11 } Herav 95340 kg. midd., 4480 kg. l. so1br. 
og 300 l<g. l. syrlig. 
12) · HeJav 540 kg. l. solbr. 
ta) Herav 40 100 underordnet. 
14) Herav 5000 " l. so1br. 
15) Herav 10640 ø 1: midd. og 1250 kg. 
l. so1br. 
63 12401 568640 626001 6312401 -
2588930 2585630 3300 254 1920 23670 
141 9140 1387 190 31950 1344340 550 
3700 3700 - 3700 -
l l 
l 
- - 12200 1933640 
- 16570 115000 12593801 
36230 524740 188480 8862846 
- - - 721440 
- 15000 - 1265795 
36230 556Hol 315680 l 25377522 
16) Herav l 020 kg. l. midd. 
17) Herav 3540 " underordnet. 
- - l 1950 l 629290 
- 23340 389580 2199350 
- 7425( ' 41970 1377170 




29905lJ 299050 - 299050 
~4220 1 
- 11220 287830 





11) Herav 8090 1<g. l. midd . og 960 kg. 
l so lbr. 
12) Herav 5')920 kg. underordnet. 
H) Herav 3400 " do. 
14) Herav 4620 " l. midd. 
- - - -
15730 15730 - 14050 
46660 46660 - 42880 
- - - -
- j -- ~390 1 
- -
62390 - 56930 
l 
- l - -- - -
360 2642C 26420 - 23780 
- 145560 144960 600 145560 






360 1713801 600 169340 
15) Herav 2700 kg. l. midd. 
lG) Herav 11820 n . underordnet. 
- - - - -
1260 - 420 5090 10640 
3780 - - 15570 31090 




5040 - 20660 4i730 
- - l - - l -
26:10 - - 11210 152 10 
- - - 37540 108020 
- - - ·- -
































Eksport til europeiske markeder av klippfisk undtatt 
fra vraknitzgsplikt. 
l mai 1926- 30 april 192 7. 
Bodø l ;;:~'J1~-- ~ Ålesund l Måløy Bergen l Tils. 
_M_a_i .-.-. -.. -.-. -.. -. -.. -.-. -.. -.. +---- ~ 125 980 l 66 l 00 192 080 
J . 23 0-!0 29 270 52 310 unt ............ .. ... - - -
Juli ......... .. ...... - 20 200 30 493 - - 50 6.93 
August .............. - 9 140 44 850 - 14 250 68 240 
September .... . ...... 2 220 41 380 33 960 - 88 720 166 280 
Oktober l •••••••••• •• - 70 910 63 360 -- 28 995 163 265 
November . . ...... . ... - 2 740 81750 - 49 750 134 240 
Desember ............ - 248 40 850 - - 41098 
.Januar ............... - 8 500 32 870 - l 000 42 370 
februar ..... ........ - 8 500 67 760 - 53 600 129 860 
Mars ................ - 13 110 81 fi40 - - 94 750 
April ....... ....... ·l 6120 5 090 51 280 l - - l 62 490 
8 340 328 8:58 624 183 - 236 315 l 197 676 
V rakerinspe/dør Parelius' innberetning. 
Som bekjent har J.;oven ,om vrakning av klippifisk ·i-o hovedformål: 
a) gjennem den tvungne innenlandske vralkning å søke hit1ørt en dorbe-
dret t~ilvirikningsmåte av råvaren tf.or derved å :fremelske et go~ dt klipp-
fiis:kpr-odukt, og b) gjennem den tvungne eksportvrakning å oparbci!de 
vår khpptHsks renome på de konsumerende markeder. 
Førstnevnte opgave har budt på adSikillige vanskeligheter, og en 
rasjonell ui:vikEng på tilvirkningens område har der,for ikke hati et 
så ra,skt tf~orløp s1om ønskelig kunde være. Her so~m på alle andre områder 
vil det aHUd :faHe tungt å måtte bryte med gammel og hevdvunnen skikk. 
Det er mange momenter som spiller inn, ·ikke minst de særegne må ter 
fisken blir virket på i de tforskjellige fiskeridistrikter. I mine ti-dtigere 
årsbere!ning.er har jeg nærmere påvi,st hvilken stor betydning til'V-irk-
ningsmåten har for fi,Siketypene h~emhsk ( s.omer), lo,f.otrfisk (norlandia) 
og loddetorsk (f.innmark) . ] eg skal derfor ikke trette med gjentagelser 
~i nærværende beretning. 
Kun må det være mig t,iHatt i aH korthet å berøre forholdene i 
Lofoten som jeg hadde g.nd anledning til å iaktta på nært hold under et 
ophold i Svolvær i mar:s iår. Det skal villig innrømm·es at det over-
ordentlig rike fiske til sine tider :la !hindringer i veien ·for å : kunne ta 
råvaren hurtig nok unna ·O.g lfå den i salt rpå ert så Hdlig ti·dspunkt at 
i'kke fisken på rf<orhånd .t.ok skade ved å bli liggende for lenge med inn-
~maten .i. På den annen si,de må jeg ~imidlerti,d erkjenne at mine . besøk 
på mange sjøbnder og ombord i de Heste tilvirkerfartøier blev en skuffdse. 
Gjennemgående utvises for Hten renslighet. Fra sløieren gikk .fisken på 
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'flekkerbenken so.m, sålenge arbei,det var i gang, sjelden eller al~dri !blev 
spylet. Fra 1Hekkerbenken :skjøy;e.s ttisken sa1mmen meld b1od og sleipe 
~direkte J rummet ~or å saHes. At Hekkeren, idet han løHet :fisken fra 
dekket op på .flekkerbenken, anvendte klepp, var intet ualm.indelig syn. 
F o~ å dra -fisken LI si'g rp å !benken benyttet han like.lede.s 01fte kniven 
eller kleppen. Her burde produsenten ved strengere tilsyn kunne ivareta 
sine ·interesser på en bedre måte, !for jeg nærer ~ingen tvil om at en be-
traktelig del av slik bethandlet råvare som ferdig-tørret klippÆisk vil bli 
utsortert som tredjesort på grunn av huHer ·Og riJfter i fi.skekjøttet erfter 
kleprp og lrni·v. Det .forekommer mig at flekkere ~Som ikke utviser større 
omtanke ~og forsigHghet i lengden må bli .dyre arbei1d·sfolk .for produsenten. 
P å g:runn av det rike rfiske holdt der på å orpstå saHmangel i Svo1vær. 
Man måtte i størsi: mulig utstrekning spare på saltet, et forihold som del-
vis er k·o·mmet Hl syne på det rfeTdigtørrede produkt. 
Egenar·tet f·or Lofoten var at ikke så få båtlag .iår selv virket sin 
fangst. Mange av dem hadde på forhånd gjort kontrakt om leveranse 
av saltfisk og labra dorhethandlet 1hsk til det italienske firma Oismondi i 
Genua. Efter hvad det blev mig meddelt, gi:kk en av konttaktens viktigste 
punkter ut på at aH 1isk skul1de være slaktet rf~or snarest mruli.g å sløies 
og bringes i salt. Jeg hadde anledning til å besiktige en del av disse 
parNer, .og k·unde ikke avholde m·i1g fra å gi utrykk f•or m~in glede over 
den omhu fiskerne la for ·dagen J behandlingen av råvaren. Saltfisken 
ry.ar rfjn, med !hvtite, lblank·e buker, lh:vo~Æra al~t 1blod var fjernet. På sine 
steder kom jeg over den r·ene utstiUingsiVare. Skulde jeg tha noe å .inn-
Vende, crnåtte det være ,flekningen, iderl: rr,isken del(\l\i1s i\Tør [or Hte ned-
skåret .og utflekket. Fdskerne innrømrmet gjerne at de rror mønges !Ved-
kommende ikke v1ar så fo·ntroHg med f1lekningen s~m tde kunde ha ønsket 
å vær,e, m.en den gode vilje til gjennerm;førelse av en ~rasjonell tilvirk-
ning var rti1l stede .i rikeHg monn, så jeg ISkulde anta og thå~per at liofot-
fiskeren snart vil ~stå jevnbyrdig med sine vestlandskollega.er på tilvirk-
ningens område. Med !hensyn til ttorannevnte partier virket for italiensk 
konsum, had de jeg senere hen anledning tH å se prøver av lasten und·cr 
dampskibets anløp av Bergen på vei Ul Oenua . jeg be~estedes herunder 
i det gode inntrykk av varen som jeg f~ikk under ~mitt ~opho1d i Svolvær. 
Det viser sig således at overalt hvor fiskeren selv har anledning til å virke 
sin !fangst, kan man regne med et utmerket produkt. EnnvJdere kan det 
fastslåes S·om en kjensgjerning at man og1så i Lorfoten kan frem·stille en 
pdma vare når g.odviljen legges til. 
Større ·o·mJhu med råpw.druktets behandling enn den som har vært 
utvist til dato, vil naturlig medføre en del merarbeide ·og &om følge derav 
nogen økning av tilvirkning·somko-stmngene som, fremholdes det, er høi 
nok før. Det forholder· sig ri:kt.ig at produksjonsutg1ftene til fremsNllin.g 
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av kHppÆisk i utf.orholdsmessig grad overskygger de øvf'ige omkostninger 
som utlegg til innkjøp av selve råprodulctet etc., og ·det kan derfor synes 
nmel.ig at l·o1fot- og ftinnmarkrsekspedisjonene i størst mulig utstrekning 
søker å redusere nevnte ui.g.iHer. Spørsmålet blir da om merutgi'ftene står 
1 f.orlhol.d til det rna-utbytte et 1int behandlet klipp1Eskpar.ti kan påregne i 
sammrnenligning med en almindeHg eHer sleit tilvirket vare. Ser man 
hen Hl produks}onsomkostningene, \Stiller tørreavglirft.en sig ens 'hva.d 
enten parfriert er f•int eller dårlig be!han.dlet. Uensarithel.en i utg1fter inn-
skrenker ,sig Hl selve råvaren, tilvirkningen av det feDske pro-dukt. Til 
iakttagelse av s·tørre rensli.glhet måtte man gå til anskaflferlse av rskyllekar, 
likeSJom man under orpih..o1det på innkjøpsplassen bur.de gi en av mann-
rska;pet i særlig 1opdrag å prå1se at dekk og flekkenbenker .blev renspylet 
såsnart anledning gaves for å fjerne det verste av fiskeslo og blod. 
Samme mann måtte ennvi·dere ha innseende me·d at all fisk blev ordentlig 
skyllet før den kom .i salt Det forekommer mig at utgiftene t.il et mer-
anbeide som nevnt skulde være nverkommeUg. Likeledes i:r·nr jeg at de 
herrn.ed !forbundne ·omkostninger skulde vise si1g lønnende ved ·opnåelsen 
av et bedre klippfiskprodukt hvis gjennemsnittsverdi, på grunn av det 
bedre sortement fisken opnår under den endelige leveranse, naturlig vil 
ligge adskillig høiere enn et alminrddig eller slett tilvirket parti. 
I·midler·tid blir jeg ~ra tilvinkeriho~ld til rstadighet møtt med på·standen 
.om at det ikke lønner si1g å legge stØrre omtanke ng .flid i råpr·odukte~s 
b(-handHng. Denne på.stand er .'hos mange bHH til et slagord som på 
utenforstående kan virke besnærende, men som ved nærmere e1ftertanke 
innelholder en selvmotsigelse. Hv·or1fo-r sroulrde ellers produsenten nære 
slik frykt f.or under leveransen og innvrakningen å ~å :for·meget -tredjesort? 
Fordi prisavslaget for norsk nr. 3, nemlig 20 pct. av prisen :for norsk 
nr. l, i betraktelig grad reduserer et klipp~i·skpartis gjennemsni'itsverdi. 
En annen på·stand jeg hyppig hl1ir møtt med rfra Lfisker- ·Og tilvirkerhold 
er at »det lønner si·g ikke å virke lførstesorrt klippÆisk, da ·det V'iser sig 
vanskelig å finne kjøper til partier som innehol.der ·for meget no·rsk nr. 
1.« En sannhet med modilfikasjoner. Sant rf.or .så vj.dt som det til ·Sine 
tider synes å være Hrt:en interesse for norsk nr. l ved den innenlandske 
omsetning. Dette forhold tør fonnentHg tilskrives flere årsaker, ikke 
minst den omstendighet at totalkvantummet av førstesort klippfisk år 
·om annet har vært så uhetydeHg at eksporten vanskelig har kunnet regne 
med en regulær sJdlbning av nevnte kva1litet seso-ngen ut, fra l. mai til 
30. april. Dernest er det hovedsakelig hjemfisken (somertypen) som 
gir føriStesort. Imidlertid er lhjemf1isken vanske-Hg å lagre, da den under 
henståen på pakk:husene i. lengere Ud er mindre motstandsdyktig m.ot 
soppen enn våre øvrige klippfisktyper, }ofot- og finnmarksfisk. 
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På den annen side rfor:holder det sig fiikiig at norsk nr. 3 er en 
eftersøk1: kva1ii:ei: på det ihjemHge marked. Imidlertid er det ikke kvaliteten 
som betinger den srtore eLfter.spønsel. Det livlrige begjær beror rett og slett 
på den s-tørr·e &·ortjeneste nonsk nr. 3 ·levner elcsporten sa.mmenlignet med 
omsetningen av de ihøiere liggende kv'aHtei:er, nor,sk nr. l og 2. Mens 
man herhjemme avregner tredjesorten med 20 pct. avslag av prisen på 
førstesorten, er den tHsvarende rpriSiforskjell på de ,forbrukende markeder 
utf.onho·1dismessig mindre. Den til .sine Hder trege avsetning på norsk 
nr. l o:g det Hvlige begjær efter norsk nr. 3 ved innenlandsk om1setning 
har f,oranlediget ikke .så Hten kriUkk m1ot ~rakerv.esenet for dets arbeide 
for å fremelske et godt klipp!Hskrpr·odulcl. Imidlertid ,forekommer det mig 
at de ærede herrer kriiici i sin bedømmelse av vrakervesenei: på dette 
område kommer~ skade for å reHe smed :for baker idet de - ·Om bevisst 
eHer ubevisst skal jeg la si:å hen - iblander vrakervesenet sammen med 
pri>sfor1wldene. Prisspørstmålet ·og 1orskje11en i priser meUem standard-
kvalitetene, er som bekjent det o:frfentlige, i rro'feliggende i:il~elle vraker-
vesenet, helt uvedkomm·ende: 
Der har i den 'Senere hd hevet sig røster for en orplhevelse av den 
tvungne vr aJming ved -innenlandsk omsetning som i .manges øine synes 
over1Hødig. L~ikeledes hevdes at den ·innenlandske vrakning ikke har gi.tt 
de lf·orønsk·ede resultater på tilvirkningens område ved å .skape en jevn 
tilvekst i prosentsatsen av nopsk nr. '1. Som aHerede nevnt ti·dligere, 
sporer man, selv om .utviklingen er gått langsomt, fremskritt i fremstil-
lingen av et bedre kHpprfisktpr'Odukt, 101g personhg nærer jeg ,ingen tvil 
om at den tvungne inil1vraikning !har anvist den rette vei til en mere rasjo-
nell ·ti1vkkningsmåte. Sammenlignet med klip.phsksesongen l. mai 1925 
til 30. arpril 1926 vi:Ser 'sesongen 1926/27 en fremgang ,for nor·sk nr. l 
av 2.19 pct., nemlig henih:o·1dsvis 6.66 rpct. og 8.85 pct., norsk nr. 2 står 
omtrent u·Forandret med 69.16 pct. og 69.58 pct., mens norsk nr. 3 viser 
en nedgang av 1.76 pot., fra lhen!h.oldsvi.s 21.27 pct. til 19.51 .pct. For 
norsk nr. 4 er tallene ihen!holdsvJs 2.91 pct. og 2.06 pct., aHså en ned-
gang av 0.85 pct. H·erav rfremgå r at det samlede utibyite av norsk nr. l 
og 2 ~er øket, m1ens nor.sk nr. 3 :og 4 ·er gåi:t nroe ~HJJake. Forihå:pentlig 
vil den nye lov ·om tvungen sløinting i L·ofoten og Vesterålen lede til ai: 
man i fremtiden kan g·jøre reg ning med et !hurt.igere tempo i fremstil-
lingen av et bedre kli;ppfiskprod ukt. Imi.dler.Ud må jeg som vr:akerin-
speJctør beklage at der i loven ikke !blev inntatt en hestemmeles som påibød 
tvungen slaktning . ] eg anser nemHg en lov om tvungen slaki:ning f·or å 
være like så viktig som sløiningsloven. 
Hv.ad selve vrakning·en !angår, virker denne tilfredsstillende. I 
stillings medfør bereiser jeg, så snart anledning gis, samtlige distrikter, 
og efter det inntrykk jeg har fått, vover jeg å påstå at vrakningen stort 
4 
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sett faller ensartet. Jeg vil ikke hermed ha sagt at der ikke kan fore-
komme feil, men ser man hen til det kvantum klippfisk som årlig for-
fares, i avvikte sesong blev således innvraket ikke mindre enn 41 572 349 
kg., blir eventuelle avvikelser i vrakningens utøvelse .forsvinnende. Dette 
fremgår tydeligst .av eksportvrakningen. 
Til tross .for at klippfisksesongen l. mai 1926 til 30. april 192t7 sær-
pregedes av slette avsetningsforhold til .fallende priser, med andre ord av 
en sterkt nedadgående konjunktur, et f.orhold som alltid pleier å dra 
reldamasj.oner i sitt kj ølvann, innløp der fra utlandet .ikke en eneste 
offisiell klage over eksportvrakningen i nevnte tidsrum. Der blev i alt 
eksportvraket 47 130 92'3 kg. i sesongen 1926/27. Det forekommer mig 
at denne kjennsgjerning taler sitt tydelige s.prog når man skal undergi 
den hjemlige kritikk en objektiv bedømmelse. 
Så lenge klippfiskhandelen har eksistert har der vært rettet mer 
eller mindre høilydte klager over omsetningen på hjemmemarkedet. Man 
kan for så vidt gjerne si at det å klage over salg og leveranse er gått 
f1olik i tbJ.odet. Der .finnes endog dem sro'm synes ikke å ,føle s~g 'helt vel 
med mindre de skulde 'ha noe å utsette. Tidligere IVar det bryggefor-
mennene (gesellerne) som fikk undgjelde for besværingene. Nu, efter 
vrakerlovens ikrafttreden, er det vrakerpersonalet som får stå til rette 
så snart en produsent tror sig å være forurettet. Efter den erfaring jeg 
har innhøstet, ikke bare siden jeg kom inn i vrakervesenet, men tillike 
fra de år jeg satt i privat eksp.ortvirksomhet, tror jeg å kunne fastsl å 
SO'm en kjennsgjerning at de sterkeste anker over en uensartet leveranse 
og vrakning som regel skriv·er sig fra produsenter som legger minst 
omhu og arbeide i å fremstille en god vare. Erfaring har derfor lært 
mig ikke å tillegge besværingene over vrakningens utøvelse for stor be-
tydning med mindre den som fremsetter klagen personlig kan påvise 
at det virkelig ·er begått ,feil eller vilkårligheter fra vrakervesenets side. 
Skulde det mot f,ormodning inntreffe at en vraker (hjelpevraker)' bevis-
lig og .forsettlig har g jort sig skyldig i misligheter under utøvelsen av 
sin g jerning, vil han ikke bli gammel i vrakervesenets tjeneste. 
I fonbindelse med vrakningens utøvelse har det lenge hersket mis-
nøie over at _sorteringen av fisken foregår av og ved eksportørens egne 
folk under vrakerens tilsyn. Dette har igjen ledet til et stadig sterkere 
krav om at all fisk skal sorteres av .og ved statslønnede klippfiskvrakere. 
Da spørsmålet vil bli tatt op til behandling av den komite som skal ned-
settes til revisjon av vrakerlov og -instrukser, finner jeg det ikke oppor-
tunt å gå nærmere inn på saken i nærværende .beretning. Kun vil jeg 
tilføie at man i størst mulig utstrekning har søkt å komme forbi det uhold-
bare i at en .og samme vraker samtidig betjener flere pakkhus. Når man 
tidligere så sig nøds,aget til delvis å praktisere ~denne ordning, skyldtes 
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det i første rekke mangelen på habile hjelpevrakere, og i annen rekke 
sparehensyn. 
Der er imidlertid et annet forhold ved vrakerinstruksen og dens 
håndhevelse som jeg Æinner å måtte sette fingeren på, nemlig den nu 
praktiserte omgåelse av bestemmelsen om sortementet av småfisken. Jeg 
skal ikke her komme inn på selve målet. Uansett hvad ·dette måtte bli, som 
nu 50 cm. eller 53, eventuelt 55 cm., er jeg helt enig med de mange 
produsenter, fiskere og tilvirkere, s.om føler sig ille berørt over måten 
hvor.på instruksens bestemmelse håndheves, eller rettere sagt direkte 
omgås. Skal det i det hele tatt bli tålt at en enkelt av instruksens 
bestemmelser omgås, vil det lett lede til at den ene omgåelse trekker 
andre efter sig, så det hele ender i kaos. Der bør derfor efter mitt skjønn 
snarest dras omsorg for at der i loven inntas en tilleggsbestemmelse som 
setter en stopper for Æortsatte forsøk på omgåelser av instruksen. 
Med hensyn til klippfisksoppen står avvikte sesong i en fordelaktig 
særstilling da det er mange år siden man har hatt så lite middfisk som 
i 1926/27. Statistikken viser at procentsatsen av soppbefengt klippÆisk 
for det samlede innvrakede kvantum innskrenket sig til 057 pct. mot 
4.20 pct. i sesongen Æorut, l . mai 192'5· til 30. april 19216. At man i 
avvikte sesong i så høi grad blev spart for soppens ødeleggende virk-
ninger, kom vår klippfisknæring så meget beleiligere som s·esongen så 
allikevel bød på store, for enkeltes vedkommende endog ruinerende tap. 
Like så litt merket man større til den langt farligere røde bakterie. Jeg 
kom under mine inspeks j.onsturer i det hele over tre partier som var ube-
tydelig infisert av bakterien. · Kun i et enkelt parti var den synlig på 
fiskens overflate. I de øvrige to fantes en svak antydning til bakterien 
inne ved ryggbenet. 
I den utstrekning jeg har kunnet være borte Æra kontoret, s.om også 
i forl øpne termin har lagt sterkt beslag på min arbeidstid, har jeg ligget 
på reisefot mellem Bergen og Bodø for å tilse vrakningens utøvelse. Ialt 
er til reiser medgått 111 døgn. 
Saltsild. 
Den nugjeldende vrakeror.dning for .sild lider av fo·rskjellige mangler. 
Instnuk•sen f.o.r vrakningen er delvis. foreldet, og vrakervesenets organisa-
sjon er heller ikke til'fredsstillende ·ordnet. De krav og forslag som har 
rvært frems.att om en revi·sjon av vrakervesenet har derfor også mlllnnet 
ut i ønsket om en hel om'formning av tden nuværende ordning for 
offentlig siJ.devrakning. 
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Spørsmålet om revisJon aw vrakervesenet blev for nogen år siden 
behan.dlet aw en komite, .og .denne komite's innstiHing blev senere fore-
lagt fdiSkerirådet. Saken blev d·erefter oversendt Handels,de1Jartementet 
som så s-endte saken tilbake Hl fiskeridirektørens kontor til videre 
bearbeidelse av for.skjellige spørsmål. 
gå grunn av annet presserende arbeide har behandlingen arv disse 
spørsmål måttet utsettes . Der forelig,ger imidlertid nu utarbei,det et helt 
m~ytt fonslag ti.l' instruks f:or vraknin.gen som samtnen m.ed forslag til en 
ny organisasjon arv rvrakervesenet vil bli oversendt departementet. 
De iJ!laner s.om er qppe om en nydannels:e aw vraker.vesenet har me<J-
ført at man har måttet ~la den gieldende ordning med dens forskjeHige 
mangler fort1setf1e omtrent uforandret. I to tilfeller .hvor der var grunn 
til å frykte for en feilaktig og uensartet vrakning til skade for .vår silde-
omsetning har man .dog grepet inn. Man har således }or å sikre at 
vrakerne ~oret.ok ·en me6t miUlig ensartet og riktig bedømmelse a.v .grensen 
mellem storsild og vårs1ld latt utarbeide en norm herfo·r 'Samtidig s.om 
man lot !Vrakeren i Hergen foreta en reise til de vrakere for hvem spørs-
m'Met om ,denne avgrensning var aktuell for å o.pnå at den ·prakti-ske 
utøvelse arv den opstillede regel blev ensartet. 
Høsten 1927 sammenkalte man alle vrakerne til et møte i Bergen for 
at disse skulde bli enig om en felles norm for vrakning av islandssild. 
Efter at vrakem·e sammen hadde 'gj'ennem,gått en rekke forskjellige partier 
av i1slandss.ild .o,pstillet de følgende beskrivelse av de 3 holdbarhets.for-
tegnelser som blev å anvende: 
B u k s rv H k: Hermed forståes., at huken er så svak, a,t ,der er gått hull 
på den enten f:ør eUer under sorteringen. Sil.den er dlers 
sund, frisk ·og salth ukket vare. 
B uk he 1: Hermed forståes en v~ue hvor buken er absolutt hel, d. v. s. 
at buken er :så .sterk, at silden har tålt håndteringen under 
sortering og :pakning uten at der er giått hull på den i 
det øieblikk den vrakes. Der kan eUers forefinnes merke 
på at buken er s:vekket. Silden er forøvrig :sund og frisk 
og .salttrukket. 
B u k f as t: Hermed forståes en .vare, hvor buken er så fast, at silden 
tåJer alm.indehg hård behandling, uten at buken SJvikter. 
(Silden kan løftes ·efter buken og rystes uten å revne). 
forsåvidt angår buksiVak sild blev det bestemt at den som ikke 
holdbar ·vare ikke :sklulde være gjenstand for vrakning uten efter nærmere 
or~dre fra Fiskerid1irektøren . Betegne1sen bukfast ·skulde :videre kun g is 
på spesiell begjering, - s·el,vfølgelig forutsatt at varen tiHot denne 
kiva,liietsbetegnel,se. 
Sluttelig kan nevnes at der i det s iste år er kommet nye folk i flere 
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av tVrakerstillingene og det synes som dette ialfall på sine steder har 
betegnet en for;del. 
Interessen for vrakningen er utvilsomt stigende og· der har da også 
forekommet få klager O!Ver vrakningen. 
Statistikken ·over .den i årets :Løp foretatte vraknin.g gir ikke no·get 
riktig billede aw den rutstrekning hvori vrakerne benyttes Hl' vrakerarbeide, 
idet der rpå 1grunn av den f<oreldede vrakerinstruks er behov for og 
foretas adskilHg pr1vat tVrakning. 
Neden-tor finnes en op.gave O!Ver den i kalenderåret 1926 vrakede sild. 
Der er ,i årets Jøp :vraket 962 tønner i fi'skepakning og i ·eksport-
pakning 1312 777 371 /2 tønner som fordeles på distrikter og sildes.orter. 
An.taU tønner vraket :i eksportpakket stand i de forskjellige vraker-
distrikter i 1926: 
l Vårsild Slosild ::g oil b.O fetsild ~ ~ .s Eksportpakket Vrakerdistrikt 110 ]{g. 'go~ 100 kg. l tnr. i 110 kg. , tnr. i 120 pakning. ~ o ro pakning ialt 
pkn. kg. pkn. :§ ..... o. 
Trondhjem .1• - - - - - -
Kr.sund ... . . - - 5 833 - - 5 833 
Ålesund .... . - - - - - -
Florø .. ..... 10 462 - 4894 - - 15 356 
Bergen . ... . . 16 151 - 26 448 5 976 793 15/2 49 368 15/2 
Haugesund . . 21 552 2/2 - 30 230 - 21 812 2/2 
Kopervik . .. . 6 533 l 329 383 - - 8 245 
Stavanger ... 31 286354/21 - l 877 
62061 
- 32 163354/2 
85 ~84356/2 l 329 38 465 793 15/2 132 777311/ 2 
Antall tønner vraket i' fiskepakket stand i 1926 : 
lslandsild 
Vrai{erdistrikt 
90 kg. 100 kg. 
Fiskepakket 
ialt 
Kopervik . .. . . .. ... . ..... . : ~ . . . . .1 655 








236716 400/2 . 
248 807 1401/2 
295 046 60/2 
120 092 







4. Arbeide for fremn1e av fiskeeksporten. 
Der har i det s iste år vært g jo.rt ganske meget til fremme av fiske-
eks.porten. 
D e t k o m m e r 's i e 11 e -o :p l y s n i n g & a r b e i d e som drives 
fra fiskerid irektørens kontor får s ta1dig. et større om·famg, hvi,lket dels 
sky~ldes de van:skehg.e forho,ld, hvorunder eksportnæringen i den s enere 
tiid har arbeidet, dels det f.orha:1d at man har overtatt .den .01pga·ve :som 
:.>Oplysning.skonto.ret for Nærings~eiene« helligere had de forsåvidt fiske-
eksporten angår, og antagelig også dels det at FiiSkeridirektoratet som 
Oiplysn.ingskontor elfterhvert blir mer kjent. 
O:plysn ing~s.a·rbei,det er yderst foT~skjellig.artet og det lar sig vansk·e1ig 
gi nogen uttømmende overs-ikt over hrvori det har bestått. Det dreier 
sig. således om forespørsler angående de forskjellige fiske;produkters 
a~vsetning.smuligheter, markedskrav med hensyn Hl de fo rskjellige pro-
dukters behandling, 1pakning og emball'as je, a~dresser på utenlandske 
importører og fo rEJ~pørsler fra ~utlandet angående fo·rskjellige !Varer og 
adresser ']?å norske eks1portører. Ved siden herav h~; man den rent 
alm. indeJi.ge .oply1sningsiVirkso·m:het :so-m består i utsendelse av m-edde,lelser 
ti:l interes,serte korpo-ras joner og en rekke avi1ser om markedS/forhold m. v., 
oplysninger som sammen med annet :stoff blir samlet i »f iskets Gang«. 
Markedsberetningene omfatter nu ·efterretninger fra ethvert marked av 
betydning f.or n or:ske fiske1produkter. 
Ve.d siden av denne oplysninglsiVirwsomhet som der er grund til å 
tillegge ad skillig betydning har der vært arbeidet for og tiJ,dels iverk-
satt en rekke sp-esielle foranstaltninger til fremme av f:i-skeekspo·rten . 
f c r s k f i s k eks p o r ten. Den ifj-or av Fiskeridirektoratet u·tar-
beidede veiledning angående ferskfiskens behandling og pakning ved for-
sendelse til de forskjellige markeder blev trykt i et oplag av 6000 eksem-
plarer. Veiledningen har vært omfattet med stor interesse og på grunn 
av den sterke efterspørsel som den har vært g jenstand for har man nu 
kun nogen få hundrede eksemplarer ig jen av oplaget. 
Spørsmålet om oprettelse av en mere tilfredsstillende transportord-
ning for den fisk som eksporteres sjøverts blev efter Fiskeridirektoratets 
foranstaltni11;g utredet før kr ig ens utbrudd. I derf: siste år h ar ferskfisk-
eksp-orten g jort store fremskritt og spørsmålet om en bedre transportord-
ning er påny kommet svært i forgrunnen. forholdene har imidlertid for-
andret sig så meget siden den forannevnte utredning blev avgitt, at det 
er blitt nødv.endig å ta spørsmålet op til helt ny behandling. 
Der har i de siste måneder ved Direktoratet vært arbeidet med denne 
sak og man håper i nær fremtid å kunne fremlegge planer hvis realisa-
sjon skulde kunne bli av betydning såvel for eksportens lønnsomhet som 
for t1r.ns videre utvikling. 
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Torsk e pr o duk ten e. Spørsmålet om en utvidelse av marke-
dene for k l i p p f i s k var særlig aktuelt ved årsskiftet 1927, d.a det så 
ut til å b ~ ~i vanskeligheter med avsetningen av ldippfis.khchddningene fn 
forrige sesongs fiske. 
Man fremsatte forslag om utsendelse av en mann til Nyfundland for 
å studere de dervær.ende fiskerif01 hold. 
Videre foreslog mån at der efter ·offentlig foranstaltning blev gjort 
forsøk med tilvirkning av Labrador-f.isk. 
Endelig anbefalte man at der blev optatt et energisk arbeide for 
gjenerobring av vore tidligere klippfiskmarkeder i Syd- ·og Øsf;-Spanien 
og at denne opgave blev søkt fremmet v.ed utsendelse av en offentlig 
kom miss jo nær til disse markeder . 
Av de foran nevnte forslag blev kun det sistnevnte optatt av regje-
ringen, og der blev fra lste september 1927 ansatt en f.iskeriagent for 
den Pyrenæiske halvø. Stillingen blev besatt med hr. Axel Thingvoldl 
som i sin tid arbeidet som Fiskecentralens representant i S.panien, og som 
efter et flerårig ophold i Spanien som forretningsmann i klippfisk-
branchen skulde ha gode betingelser for å fylle stillingen som fisker i-
agent. 
I forbindelse med foranstående omtale av arbeidet for å fremme 
klipp.fiskeksporten kan også nevnes at man med bistand av generalkonsu-
latet i New YO'rk har fått hj em en del prøver av den såkalte shredd e.j 
codfish, ~ en spesiell amerikansk form for tilvirkning av det ferdige 
klippfiskprodukt. Prøvene er fordelt til en rekke interesserte og har vakt 
adskillig opmerksomhet. 
For t ø r r f ;i s k p r o d u k t e n e Sl vedkommende har ønsket om en 
utvidelse av avsetningsmarkedene gjort sig ennu sterkere gjeldende enn 
for klippfisken. Man fremsatte forslag om at det måtte bli undersøkt 
hvilke mul,igiheter d·et må'tte være for en yderligere utvidelse av det Vest-
Afrikanske marked, og dette forslag blev innvilget. For midler av bevilg-
ningen til fremme av fiskeeksporten og et bidrag av Bergens Børs blev 
telegrafinspektør Schreuder-Ni.l ssen, som fra tidligere Afrika-ophnld er 
kjendt med afrikanske forhold ·engagert til å undersøke forholdene. Tele-
grafinspektøren avreiste til Afrika i oktober. 
I forbindelse med ar.beidet for fremme av tørrfiskeksporten faller det 
naturlig å nevne at man i .et større oplag har utgitt et reklameskrift 
beregnet for det italienske marked. Skriftet, som er trykt på italiensk, 
omfatter en rekke artikler, hvorav flere er skrevet av kjente norske for-
fattere og videnskapsmenn. Det tar sikte på ikke bare direkte å tjene til 
reklame for Norge som· fiskeproduserende land, men også .å gi italienerne 
en forestilling om Norge og dets kultur. Skriftet har vært planlagt for 
år tilbake. Dets utgivelse er dessverre blitt sterkt forhindret på grunn 
av forhold som man ikke har vært herre over. 
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R o g ne k s p o r t e n har i det siste år arbeidet under meget van-
skelige forhold O'g man har derfor optatt arbe1det for fremme av en utvidet 
bruk av rogn under sardinfiskeriene. 
Man har erholdt tillatelse til å anvende 4000 kroner til dette arbeide 
som vil bli nærmere fremmet ved legasjonen i Lissabon og fiskeriagenten 
på den Pyrenæiske hal vø. 
Direktoratet står i .stadig samarbeide med utvalget for tran-
reklamen. Visse vanskeligheter med importen av veterinærtran til De 
Forenede Stater har foranlediget meget arbeide. Fiskeridirektøren har 
v.ært tormann i en komite hvis opgave var å skape en tilrfredsstillende 
or:dning med hensyn til disse forhold. 
Si l de pr od uk ten e. Der har på forskjellig måte vært arbeidet 
for å fremme eksporten av såvel saltet som fersk sild. Man har stått i 
forbindelse med den tyske fiskeindustris ledende menn som har frem-
satt krav om forholdsregler til bedring av den norske fersksilds kvalitet. 
Videre har man arbeidet med spørsmålet om en øket eksport til 
Polen, - en sak som har gitt anledning til forskjellige undersøk~lser. 
Fiskeriagent Reusch har efter direktoratets opdrag foretatt en reise 
til undersøkelse av markedsforholdene i Checkoslovakiet. 
I anledning av omsetningen av årets Islandls-sild blev der holidt møter 
med de interesserte likes·om man ved konferanse med forskjellige banker 
behandlet visse finansielle spørsmål som stod i forbindelse med en lettelse 
av avsetningen. 
Nærmest av betydning for alle vore .fiskeriprodukter er de under-
søkelser som man ved hjelp av ~bidrag til bevilgningen til fremme av 
fiskeeksporten og av reklamefondene for hermetikk og medicintran har 
fått :iverksatt over fiskeproduktenes j odd i n n h 01 l d O'g den betydning 
som fisk som næringsmiddel vil ha som lægemiddel mot struma. 
Til slutt skal nevnes at man har optatt arbeidet for avsetning av 
b l å k v e i t e, - en fiskeart som det har vært meget vanskelig å få 
avsatt siden russerne sluttet med sine fiskeinnkjøp i Finnmarken. Om 
dette arbeide vil der senere bli avgitt en spesialberetning. 
5. Fiskeriinspektørene. 
Fisker i inspektør Bar c l a y s beretning. 
(Distrikt: Fra den svenske kyst til og med Vest-Agder fylke). 
Herved har j·eg den ære å innsenne en kor:t over,sikt over hskeri-
bedriften i mit distrikt samt beretning om min virksomhet i terminen 
l juli 1926-30 juni 1927: 
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N ettoavkastningen av fiskeriene i mit distrikt må i kalenderåret 1926 
betegnes som meget dårlig, hvad nærmest skyldes de gjennemgående dår-
lige pris·er på hovedproduktene makrell -og sild. Før,ste halvdel av inne-
vær·ende år bragte dog adskillig lysning i situasjonen, så sluttresultatet 
for terminen blev naget bedre. 
rH ø s t m a k ·r e 11 ~ is k e t 1926 bragte et samlet utbytte i distriktet 
av ca. 1.4 mill. kg. mot ca. 1.2 i 1925, 1.7 i 1924 og 1.6 mill. kg. i 1923. 
I Kristiansandsdistriktet alene blev utbyttet 0.4 mill. kg. mot 0.4 i 1925 
og 0.6 mill. kg. i 1924. - Dette utbytte betegnes i sistnevnte distrikt 
som dårlig, når hensyn tas til de mange anskaffede, dyre snurpenøter. 
Der var makrell nok t ilstede, og av god kvalitet, men den holdt sig langt 
>nede«, så den var vanskelig å få tak i. Fangstene falt derfor, som året 
fø r, yderst ujevne. Et særsyn for hele distriktet var masseforekomsten 
av s.måmakrell - »pir«. 
S om m e r .m a k r ·e ll rf is k -et iår (1927) sl og ·som året ~ør meget 
godt til, idet det samlede kvantum for distriktet androg til ca. 3. 7 mill. 
kg. mot 3.5 i 1926 og 2.4 mill. kg. i 1925. I Kristiansands-distriktet, 
som pleier at ha det største kvantum, androg dette ialt til 1.6 mill. kg. 
mot 1.6 i 1926 og 1.2 mill. kg. i 1925. - Eksportforeningene i det 
nevnte diSrtrikt satte som vanlig igang ekspor1t av Æersk makrell til 
England, Holland, Sverige, Danmark og Tyskland og blev derved hjulpet 
av med en del av fangsten. For Amerika blev der av sommermakrellen 
saltet ca. 3000 tønner til akseptable priser, nemlig ~ra 40 til 42 kr. pr. 
tønne samfengt. Ddte betegner ·et gledelig fremskdtt. Ifjor blev der i 
Kristiansand6-diS!triktet av samme vare saltet og 1lek!ket ca. 1500 tønner, 
a ltså ca. halvparien av kvantummet iår. 
Dorgemakrellfi6ke t i N-ordsjøen m. v. DeHage·lsen 
fra norsk side i distriktet innskrenket sig til 3 fartøier, som ialt innbragte 
150 tnr. flekket dorgemarkrell Hl K~ristiansand. Fra svensk side deltok 
64 fartøier mot ifjor 79. Der innbragtes av disse sammesteds 9823 tnr. 
flekket dorgemaikrell. Altså ialt 9973 tnr. flekket dorgemakrell innbragt 
Dessuten . innbragte svenskene 400 li:nr. Hekket Shetlandsmakrell og 
249 i:nr. rundsaltet makrell. la1t innbragtes ·efrter dette til Kristiansand 
av No11dsjømakrell og Shetlandsmakrell tilsammen lO 622 tønner, mot 
Il 089 tnr. ifjor. 
iV1~krellen var også iår småfallende, nemlig med et sodement for 
dorgemakrellen av 3 pct. nr. 2, 10 nr. 3, 80 nr. 4 og 7 nr. 5. Priserne 
var betydelig lavere enn ifjor . De begynte med kr. 45 og var oppe i 46, 
men falt senere helt ned til 37 kr. pr. pakket tønne samfengt. 
1H .u ·mm e r rf i s k et sl og ·i l 926 godt til sammenlignet med året 
forut. l\1en priserne var lavere, så nettoutbyttet blev allikevel mindre. 
I begynnelsen av fisket betaHes til fiskerne fra kr. 2.25 til 2.50 pr. kg. 
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( optil kr. 3.00), men senere falt prisen til kr. 1.60 a 1.80. Mot jul gik 
den litt op ig jen. Den tyslke og danske hummer;toll bidrar sta,dig iil 
å trykke ,prisene. For eksportørene var omsetningen - i motsetning til 
ifjor - nogenlunde tilfredsstillende. 
V å r s i l d fi s ket. Deltagerne fra dist riktet i fisket ved Egersund 
ha r iå r g jort det bra og er tilfredse med resultatet. Ga rntapet var litet} 
og pr.i sene nogenlunde bra . Ved J øllestø på Lis~a slog fi sket g01dt iil en 
iid, og silden seg, som ifjo r, så langt som til Lindesnes. Det opfiskede 
kvant11m her va r dog mindre enn ifjor. 
A v fe t si l d blev der ifjor høst fisket ganske godt av nogen 
snurpenotlag ved Fa r sund. Til i den første uke av oktober va r der 
opfisket 1000 tønner, som senere blev noget forøket. 
Tor s k e fi s ket p å R eve t slog godt til også i 1926. Året 
fø r va r det jevnt godt, men ifjor ennu omtrent 20 pct. bedre. Deltagel-
sen var også større, idet der ialt deltok ca . 40 fartøier, hvorav 16 fra 
strøket »Lindesnes-Svinør«, 5 fra Li sta, 3 fra Hidra, 4 fra Rogaland, 
:t: fra Espevær og resten fra traktene østenfor. P risene var dog lave, 
nemlig 32 øre pr. kg . (for sløiet fisk uten hode) mot 65 i 1925. 
R e k e t r å. l i n g e n har vært drevet som vanlig, nå r undtas, at 
flere av Øslands-fartøierne trak vestover under rognrekefisket - tildels 
helt forbi Lindesnes. Grunnen hertil var bl. a. de temmelig sterke belegg 
på feltene i og omkring Oslofjorden. Der klages over at avsetningen 
er mindre tilfredsstillende, så det ville være å håpe, at de anstrengelser, 
som nu .gjøres for fl fremme e~sporten av »nedlagte« reker, må lykkes . 
Fisket efter smørflyndre drives som vanlig med snurre-
vadsskøiter. Til disse er nu kommet nogen skøiter, der ·- som det s~rnes 
med godt reusulta t - driver fisket med flyndretrål utenfor territorial-
g rænsen. 
D e t d a g l i g e f i s k e har vært nogenlunde som vanlig . 
F a n g s t av m a k r e 11 ·s t ø r j e. Det er godtg jort, a1t der ~·erdes 
betydelige mengder av størje såvel på Sørlandet som på Østlandet. En-
kelte begynner nu å skaffe sig ha rpungeværer, og der meldes allerede 
om nogen fangst. Enda er det dog såvitt vites, kun i det små . På 
Randøya ~kjørt en mann således to svære størjer ihøst. Det var å håpe 
at flere la sig efter dette fiske. 
P ro p aga n da for anvendelse av fisk. På grunn av 
det meget løpende arbeide m. v. har der i terminen praktisk talt ikke 
vært tid til å arbeide for denne sak, til tross for at jeg har fått ordre 
av hr. direktøren til særlig å virke for dette spørsmål - i forbindelse 
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med ,fiskens behandling og avsetning. I mai iår sendte jeg en notis til 
pressen om anvendelsen av makrell og har leilighe,tsvis på møter etc. 
bragt behandlingen, avsetningen og anvendelse av fisk på bane. Efter 
anmodning av Kristiansands Handelsstands forening avga jeg utta-
lelse om mulig forandring av ruten for Setesdalsbanens morgentog av 
hensyn til ferskfisktransporten, hvilken uttalelse blev offentliggjort i 
lokalavisene. I bladet »Kjøbmandsnyt« skrev jeg en nokså inngående 
artikkel o~m »død fisk kontra levende«. Ellers har jeg, av hensyn til mitt 
øvrige arbeide, ikke rulkket å gjøre mere med denne sak. 
B e s k r i v e l s e a v å l e f i s k e t o g f r e m m e a v s a m m e. 
Arbeidet med denne beskrivelse er Æortsatt. Jeg foretok i den ånledning 
forskjellige reiser for å innsamle materiale og besøkte herunder praktisk 
talt hele kyststrekningen fra den svenske grense til Bergen. Det var 
særlig ~teinehsket, som [or tiden ·er den viktig~.te form for ålef.is1ke her i 
landet, jeg studerte på reisene, hvad der ved siden av har hatt den 
følge, at jeg allerede har kunnet optrede veiledende m. h. t. ålefisket. 
Jeg opdaget bl. a. nogen nye teinetyper, som jeg anskaffet for Bergens 
Fiskerimuseum. Et par av. di~se betegner, som det synes, et betydelig 
fremskritt i ålefiskets redskapsteknik. Jeg vil også nevne lagringen av 
den levende ål. Denne har jeg :satt mig grundig inn i og har i ter-
minen hatt anledning til å gi oplysninger til de interesserte om denne 
viktigste side av bedriHen. Da det ·ofte er vanskelig å ~kadife agn (silde · 
yngel) til ieinene, lot jeg forsøksvis fry~e nogen småsild - for å se om 
silden i denne form kunde brukes til agn. SkuUe deUe være tilfell-e, 
vilde man ha det i sin makt å opbevare agnet og anvende ~det i peri01der 
med agnmangel. Da her ingen brukbar sild var i distriktet på den i i :l, 
f.iklk jeg !først en halvkasse [rossen :småsild hø Trondhjem og ·der-på et 
lignende kvantum fra »forsøksstaiionen« i Bergen. Den frosne sild vis~e 
sig under forsøkene i nogen grad brukbar, men fangsten blev mindre 
enn vanlig: ca. 1/3 av normalt. Vedkommende fiskere uttalte, at de anså 
den benyttede sild for å være for stor. Det var nemlig »bladsild«, --
antagelig l V~ år gammel. De mente, at sådan sild var for fet og frem-
holdt at kun å r syng ·el en, som eller-s alltid brUikes, og :som intet '!ett 
inneholder, var det eneste som var anvendelig. Dette er utvilsomt riktig? 
men der var ingen yngel å opdrive, og jeg mente det hadde en viss 
interesse å prøve bladsil.den i mangel av annet.. Iår 1fikk jeg fra hr. · direk-
tøren i juni nogen frysebokser tillåns, og meningen er nu å få fross~t 
et parti årsyngel. Foreløbig har dog ingen yngel vært tilstede, men d~r 
kan ja ennu komme. forholdet viser imidlertid hvor vanskelig agn-
spørsmalet er for ålefiEkerne. Ålefisket står og faller faktisk med tilgan-
gen på sildeyngel {mossa), idet ·dette fiskeri alltid har vært lønnsord:, 
såsnart yngel som nevnt er å få. - Jeg har ennvidere med tillatelse av 
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hr. direktøren anskaffet to danske åleruser for sølvål, hvilke er tenkt 
prøvet til høsten. Rusene var utstillet på Mandalsutstillingen i juni. - -
Fra dyrebeskyttelsesforeningen mottok jeg en forespørsel om hvorvitt 
»stangning« av ål måtte ansees for grusomt. Denne forespørsel har jeg 
besvart. 
St i k ni n g av hummer. Denne føromtalte skadelige uskikk 
er e-nnu ikke helt utryddet - om end nu minsket - hvorfor jeg fandt 
mig beføiet til igjen å sende ut en advarsel gjennem ·pressen. 
Høst mak reIle n s be ha: n dl ing. Da enkelte partier av den 
for Amerika ilekkede og saltede ma:kr·ell ikke helt .ut opfylte kravet om 
førsteklasses behandling, utsendte jeg gjennem pressen et resume av. de 
viktigste punk~ter vedrørende behandlingen. 
Reke hermetikk. - Se foran under »reketrålingen«. Det i 
min he retning ifjor nevnte firma i f redrikstad har 5ortsatt sitt arbeide 
med å få istand forbedrede metoder for nedlegningen av reker. Jeg har 
tidligere fått tilsendt til prøve dets skrellede reker og har i vinterens løp 
fått hit etpar prøver også av uskrellede sådanne. Disse har jeg hatt lil 
opbevaring i inntil 3 uker fra nedlegningsdagen, men de viste sig ikke 
d es,to mindre vel konserverte. He rom ga jeg nedleggeren en erlklæri:ng. 
Der var efter opgivende ikke anvendt naget konserverende stoff. Kun 
almindelig ilmksa1t rtil kokningen. Dette resultat er altså meget lovende, 
og der er håp om at dette produkt vil vinne anklang. - Jeg har også 
stått vedkommende bi med forskjellige oplysninger, således om false- og 
loddeapparater og om personer, som firmaet ønsket å komme i forbin-
delse med. 
F r os sen f i s k. Jeg har på forskjellig måte bistått hr. ingeniør 
Heistein i anledning av hans arbeide med igangsettelse av fryseri for 
fisk i Honningsvåg, de16 ved å sette ham i Æorbindelse med de rette per-
soner for fremme av formålet og dels ved å gi ham oplysninger om 
markeder, som eventueLt ku)]de påregnes 5or varen. Jeg har i anledning 
av spørsmålet hatt diverse konferanser med hr. H. i Oslo og i Bergen. 
Snurrevadsfisket i Nordsj ø en. Jeg har fra tid til 
annen bragt dette spørsmål på bane, dels ved brosjyrer og dels ved 
foredrag. Ifjor vinter holdt jeg, som nevnt i min forrige beretning, et 
foredrag i Arendal om denne sak. Sistleden vinter holdt jeg et lignende 
i Risør, hvor der syntes å være interesse for spørsmålet. En mann, der 
stod ett av de større båtbyggerier der meget nær, var også hetenlkt på å 
få fiskeri som nevnt is1tand, ·og han innfant s.ig også i A-rendal til kon-
feranse om saken. Den strandet imidlertid på tilslutning av kapital. -
Nu nylig var imidlertid en skøite fra Bamble innom her omtrent i samme 
erinde - også for å søke mitt råd. Den var på vei for å prøve en 
flyndre-trå l på Nordsjøfeltene. Resul~tatet vet jeg enn u ikke. 
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Mandals ut sti 11 ingen. I siste uke av juni iår var jeg til-
stede ved utstillingen som prisdommer ved fiskeriavdelingen og som 
foredragsho,lder. 
fisker is tat is tikken. I inneværende år har jeg i sam-
arbeide med hr. direktøren foretat en ordning av områdene for kyst-
makrellens tellingsmenn i distriktet og bistått med ansettelse av nogen 
nye tellingsmenn. Videre har jeg på samme måte bistått med forandring 
av et avsnitt i skjema D og utarbeidet »forholdstall « til samme. Disse 
arbeider har - på grunn av den dermed forbundne store korrespon-
danse krevet adskillig tid. 
Ø d ·el a gt e m ad<: re 11 ga r n. Under drivgarnsrHsiket utenfor Oksø 
iår Æikk nogen skøiter endel garn ødelag,t ved at en hollandsk flåte--
avdeling passerte gjennem dem. jeg har i den anledning tilstillet hr. 
direktøren og Depaliementet de nødvendige oplysninger samt krav fra 
fiskerne om skadeserstatning. Efter Departementets anmodning avgav 
jeg uttalelse om en lignende koUisjon ved Utsira. 
Re i.s er og møter. foruten de foran nevnte reiser i anledning 
av ålefisket samt til Risør og Mandal var jeg tilstede ved Kjøbmands-
foreningens »fiskehalmøte« den 8 oktober ifjor i Oslo og derpå ved 
fiskerirådets møte i Bergen. I desember besøkte jeg og holdt foredrag 
(ledsaget av lyshilleder) for fiskerforeningene i Hidra, Vanse, Aus1tad, 
Spangereid og Svinør. I april del~tok jeg i et fisikermøte på Skjernøen 
ved Mandal og senere i måneden i Østl. Fiskeriselskaps årsmøte i Oslo. 
Diverse. jeg har besvart en rekke forespørsler av saklig natur, 
d.eriblandt om fiskerilovgivning, redskapsteknikk (derunder konservering 
av nøter), tilvirkning, hvorunder bygning av sildekum~ tollsatser, priser 
på norske og utenlandske fiskeredskaper, opfisket kvantum og del-
tagelse i 1fiskert:, me11kning av hermeti!klk, vrakning 'o. s. rv. -fra Sverige ,fikk 
jeg forespørsel om forståelsen av de norske regler for merkning av 
makrellgarn, hvad jeg besvarte. På den annen side innhentet jeg ifor 
interesserte oplysninger i Sverige om regulering av teinetallet under hum-
merfisket. ror hr. direktøren har jeg innhentet forskjellige oplysninger 
og uttalelser og personlig uttalt mig om forskjellige aktuelle sporsmål. 
Også Æor private har jeg avgitt uttalelser, således om ønbringelse av 
arbeidsløse i fiskeribedriften, om fredning av spesielle strekninger m. v. 
K o n t o r et har som vanlig lagt sterkt beslag på min tid. No gen 
kontorhjelp haves, som hr. direktøren vet, fremdeles 1kke. 
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F is k er i in s p e k tør · B u vik s b er et ni n g. 
(Distr·ik.f: Rogaland , Hordaland, Sogn og Fjordane fylker). 
Om mine oplevelser i det siste års tid tillater jeg mig herved å 
meddele: 
U n eler mine r ei ser straks efter overværet av Fiskerirådets 
forhandlinger ifjor høst hørte jeg fra hummer-eksportørenes side megen 
tilfredshet over at rådet nu hadde anbefalt forslaget om en minimums-
lengde av 22 cm. for hummeren, idet de utenlandske kunder helst vil 
ha jevnstor sådan hummer, hvorav 100 stykker veier 45 kilogram, og 
kun nødig hummer av de nuværende minstemål (hvorav der går hele 
3-4 stykker på l kg.), - og ·tilføides at hummerfangstsesongen helst 
ikke burde begynne før l. desember. 
Under mitt ophold i F e el j e i begynnelsen av desember l 926 frem-
holdtes ·bl. a. ønske om gjennemgraving av terrenget mellem Bruvågen 
og Sildevågen, diskusjonen om slike ting endte imidlertid med at man 
-før man ivret Æor andre ,foranstaltninger - måtte sette all mulig kraft 
inn :på fortsettelsen og fullførelsen av den påbegynte landevei der ute. 
Under konferanser med fiskerne på Vågsøy i begynnelsen av 
september 1927 festet jeg mig ved ønskene om regulering av forholdet 
mellem snurrevadfiske og fiske med andre redskaper, klagemålene over 
kollisjonene mellem landnot- og posenot-brukerne i brislingfisket samt 
over sistnevnte redskapers ennu altfor ubegrensede adgang til gamle 
anerkjente kastevåger, henstillinger om samarbeide mellem salgslag 
sønnen- og nordenfor Statlandet for opretholdelse og h øinelse av klippfisk-
priser, samt ønskene om kjølelager på de hensiktsmessigste steder på 
vår kyst og bidrag av lotteri-overskudd til fremme av g jensidig assu-
ranse i ,fiskernes interesse; verserende spørsmål om toll på fersk fisk 
som innføres her tillands mente man det rettest å henlegge, under forut-
setning av tilsvarende begunstigelse utenlands av den sild og fisk (hum-
mer også) som vi eks-porterer. 
Under mine sammenkomster med fiskerne i Øigarden i Hordaland 
i oktober l 927 streiftes gjentagende inn på konsesjonene til hvalfangst 
som våre fiskere lite ynder ; under fremhevelsen av forskjellige slemme 
følger som sådan bedrift kan avstedkomme nevntes også, især i og om-
kring Blomvåg, at almindelig fisk fanget i en hvalstasjons nærhet ialfall 
tildels viser sig så befengt at i det minste de som sløier samme fisk kvier 
sig for å nyte den. - En mann ute på Lyngø i H jelme (hr. Mons 
Knutsen Lyng ø, adr. Hernar) har i de aller siste år slått inn · på røking 
og omsetting av sild og navnlig høstmakrell fanget like utenfor døren; 
»høstmakrellen sløies øieblikkelig, utvaskes så et døgn i sjø, saltes derpå 
riktig godt i tønner (buken fylles og fisken omgis fullstendig med salt, 
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en 2 skjepper salt til en 70 kg. fisk), ligger således i en 3 uker, innen 
den atter (nu i et tidsrum av 2 netter og den mellemliggende dag ) ut-
vaskes i sjø og efterpå tørres, hv<)refter fisken utsettes for sterk røk i 
omtrent l døgn, ~ og det ferdige produkt foreligger. « - Man ber om : 
a) Lykt på Lille-Grønningen (en 5 kabellengder sydvestenom Sturehol-
men fyrlarnpe)', b) flere fortoiningsringer omkring Hjelmevågen, c) stang 
på den S-6 kabellengder nordvestenom Ribbegarnstangen liggende 
grunne >>~Skreia« , d) oprensking langs Hernars sydside, e) ·merke på en 
omtrent midtvaters mellem selve Hernar og Sanden liggende »Storebøen«, 
f) samt 12-15 fortøiningsringer til (nu kun 4)' .for Nordøysund og 2 
søiler å gj øre fast i langs den til dette sund vendende side av Sulen, 
g ) likesom også vannforholdene i Hernar og Sulen ønskes mer betrygget; 
idet disse andragender herved på det beste anbefales, vil jeg g jerne i sær-
lig grad fremheve a og c som betydningsfulle for rutebåten i vinter-
nattens :mulm og mørke. 
Idet jeg med hensyn ti l mitt kont o ra r b ei de tør hen-
vise til de efterhånden innsendte daglige rapporter likesom om fOI·hol-
dene under de mitt distrikt vedrørende enkelte fiskerier til spesialberet-
ningen derom, skal jeg her kun få nevne at jeg om det i de aller siste 
år reiste - . navnlig for vårsildfisket meget viktige - spørsmål om mer 
havneplass for trafikken på Haugesund, ifølge påkrav derom i »Hauge-
sunds Dagblad«, under 21 sepoi:ember sl. lot innrykke i samme avis føl-
gende som stemmer med mine i forveien til Fiskeridirektøren innsendte 
erklæringer i saken: 
»]eg antar at de for g jennemgangstrafikken fremhevede vanskelig-
heter i den til ·Haugesund grensende del av Karmsundet nemt kunde av-
hjelpes ved fyrlampe på Vestre Storesundsflu og en forordning gående 
ut på at a nkerliggere ikke må la sig finne utenom forlengelsen av den 
rette linj e mellem Rossebønakken og Vestre Storesundsflu fyrlamper, 
likesom ~ for innløpet til byen - heller ikke mellem Vibransøens søndre 
det' (Møllerodden) og f. eks. forlengelsen av den rette lin je mellem Lothe-
bryggen og Oarpeskjær fyrlamper ; man slo på den måte to fluer i ett 
smekk, mener jeg, - l) markerte (hvad sjøfolk så lenge har ønsket) 
Vestre Storesundsflu natt som dag, og 2) anviste et ca. l kabellengde 
bredt, greit og strakt farvann langs Karmøens østside for dem som skal 
forbi så vel som for dem som skal til og .fra Haugesund. I samklang 
hermed vilde jeg også, og det til beste for ytrereden, at fartøi som fr a 
Haugesunds indre havn skal nordover, som hovedregel, må »runde«, 
passere sønnenom Storesundsskjærene og Vestre Storesundsflu fyrlamper. 
Og hvad ytterligere havneareal angår, så innser jeg ikke enda riktig 
nødvendigheten av en kostbar inngjerding av en del sjø nordenom Has-
seløen, like i havbrynet ; de ikke så få hundretusener, som dertil vil de 
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medgå, må kunne anvendes fornuftigere. Man har dog ganske ander-
ledes brukbare, rummelige og trygge havner for tilfelle kloss sønnenom 
byen, og .praktisk talt likeså nær dennes centrum som den man måtte . 
forbi Hasseløen for å komme til. Og kommunikasjonene - både sjø-
og land-, ja luft-verts også, - utvikles så at si dag for dag.« 
Så ve l ute som h j em m e får jeg til stadighet, så å si året 
rundt, besøk av folk som ønsker råd og veiledning og ikke minst meg-
ling i · tvistigheter av no gen hver art; og det gleder mig meget å tør si 
at sådanne samvær som regel bringer tilfredsstillende utbytte. 
Fisk er i in spe k tø r Otte r l ei s b er et ni n g. 
(Distrikt: Møre og Sør- og Nord-Trøndelag fylker). 
Herved har jeg den ære å gi .en kort oversikt over fiskeribedriften 
i dette distr·ikt, samt beretning om min virksomhet i terminen l juli 
1926-30. juni 1927. 
Situas}onen for fiskeribedriften har siden min forrige beretning 
desSIVeræ stadig forverret sig. 
Prisene på alle slags fiske- og sildeprodukter har vært stadig fal-
dende ~med tildels .tr·eg avsetning, mens pr·isene på driftsmidlene ikke 
har stått i noget forhold til de lave fisk- og sildepriser. Under disse 
omstendigheter har det været vanskelig for ikke å si umulig å få balanse 
i driften. Situasjonen ,for fiskerne ·og Æiskebåtrederne må nærmest beteg-
nes som fortvilet, ·Og kommer der ikke en forandring til det bedre, og 
det snart, så står f.iskeribedriften utvilsomt foran en katastrofe. 
Hvad der nu er mest karakteristisk for situasjonen er, mangelen på 
fiskeredskaper, idet fiskerne ikke har maktet å holde sine redskaper .på 
høide med driftens krav, :da nyanskaffels·er på g11unn av ulønnsom drift 
og kapi.talmangel har måttet utstå. 
Jeg har således kj·ennskap til at flere motor båteiere har måttet over-
levere sine farkoster til kommunene, der har garantert for lån til disse 
av den grunn, at de er ribbet for fiskeredska1per. Andragender om utset-
telser med avdrag og rente på fiskerbanklån er så å si en stadig rpost 
på hePredsstyrenes sakliste. 
I kystkommrunene nvor fiskerinæringen utgjør en større de] av folkets 
· livserhverv er den økonomiske stilling særdeles tung og vanskelig. 
Det samme gjelder også for en stor del bykommunene. 
Skattebyrdene er store og føles dobbelt tung, når inntektene svikter 
og betalingsevnen blir !liten. 
Skatterestansene vokser betenkelig, så mange kommuner har van-
skelig [or å holde den kommunale drift i gang. Flere kystkommuner 
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stå'r atvilso.mt fremfor administrasjon om der ikke snart kommer en for-
andring til det bedre. 
Eksporten har også i denne budgett-temnin. arbeidet under de samme 
vanskeligheter som omtalt i min forrige beretning. Der synes å .mangle 
organisasjon o·g samarbeide såvel i fisk- som i sildeeksporten, en man-
gel som gjør, a.t man ikke tilfulle kan utnytte de prismuligheter som 
omsetningsmarkedene tilbyr. De tilløp til frivillig organisjon som man 
har forsøkt innen klippfiskbransjen, har virket godt sålenge den har 
hoLdt. Et utmerket eksempel herpå hadde vi ifjor høst. Det er imidlertid 
vanskelig på frivillig basis å få alle med i en så sterk organisasjon 
som situasjonen kræver, hvorfor en annen ordning av omsetningsl,ivet 
snarest mulig bør overveies av statsmyndighetene. 
For å rette noget på den fortvilte situasjon med omsetning av kl,ipp-
fisk, vesentlig for å regulere tilførselen til eksportbyene og dermed hj~lpe 
til å opretholde prisene, oprettet Nordmøre fiska·rlag med delvis til-
slutning av fiskedagene i Trønderfylkene et Qmsetningskontor for klipp-
fisk og andre fiskeprodukter [ Kristiansund. 
Kli;pprfd ~ ktil~irikeTne i Kri,stiansund og omegn dannet også en sam-
menslutning med vesentlig ~det samme formål, som fiskernes omset-
n[ngskontor. 
Sunnmøre og R.omSJdals tfiskarlag oprettet også et 'omsetni.ngskontor 
f:or kli:pprhsik i Alesund. 
E1fter ber~t:nin~ene ÆaH forsøket i Kristiansund mindre heldig( ut, 
idet d er klag es over mindre go.dt sama.rbei,d'e, forliten loyalitet og hen-
6y.nsful1Jhet fra eksportøreno.s side, ennskj 01nt dette var tilsagt skriftlig av 
el\JS!portørforeningen. I Å'lesund har kon1met viriket bedre, idet år,saken 
hertil angis å være større ·sam!ho]Jd mellem tHskerne, som o·g~så her er 
tilvirkere, og et bedre samarbeide •mellem kontoret og· eksportørene. 
Som still[ngen for tiden er ser det ut for å være en absolut nød~ 
vendighet, at omsetningen av fisk, klippfisk, tørfisk og sild, støttes med 
en sterk og kraftig organisasjon av eksporten. 
F e t s i l d f i s k et må desverre også i 1926 nærmest betegnes som 
mislykket, især for Møre og Nord-Trøndelag. De gode forhåpninger 
om et go dt fetsildår som man i første del av sesongen hadde, blev en 
skuffel,se. Forekomsten har været hove,d:sakelig små merker, og det meste 
har været hermetikk- og fabrikkvare. Det beste fiske har også i siste 
budgettår ·f.oregåit i Sør-Trøndelag. 
S i l def is. k et ved Island gav i 1926 et mindre tJilfreds:stillende 
utbytte, både på gr.unn av været og en mindre god kvalitet. Prisen 




D.et er især Ålesund og Sunnmøre som herfra dnstriktet utruster 
den største flåte for siLdefisket ved Island. 
S t o r s i l d f is k et. Heller ikke denne sesong blev der fisket no gen 
storsild før efter nyttår. Uvær hindret · dr.iften de første dager efter 
nyttår. Fredag 7. januar kom de første fangster inn til Ålesund fra 
Storholmfeltet, nemlig l da.mpskib og l dekksbåt med en henholdsvis 
120 og 90 mål. Silden kom således iår først under land lengere syd 
enn man har været vant til fra tidligere år. - Fangst·ene på Griphavet 
var på den tid små og ujevne. 
Prisene var til å begynne med for de første fangster kr. 30.00 pr. 
hL. i Ålesund, men gikk fort nedover så gjennemsnittsprisen den 14. 
januar allerede var ned! i kr. 4.00 pr. hl. På dette lavmål holdt prisen 
sig til den 10. februar, daJ prisen ~ikk yderligere ned til kr. 3.70 pr. 
hl. og i slutten av måneden var den omkdng kr. 2.80 pr. hl. 
Silden var tlilstede på bankene i adskillig tyngde, og fangstene var 
jevnt gode, m~en de små priser gjorde, at utbyttet blev magert både for 
fiskerne og rederne. En stor del av Æangsten, ca. 30 pct., blev omsat fersk 
ved eksport til utlandet, og et vel så stort kvantum blev omsat til sHde-
oljefabrikkene. Det er meget sannsynlig, at hvis ikke sildoljefabrikkene 
ha!dlde tatt et ,så stort kvantum, v.Ude ·fisket lha stoppet på mangel a:v 
01msetning. 
Eksporten av fersksilden foregikk for det meste for tysk regning. 
Der er optatt et arbeide for ved organisasjon av fiskerne å gjøre 
et forsøk på å regulere prisen på fersksitlden. En komite blev nedsatt 
på et større .møte i Ålesund i slutten av april sistleden for å arbeide 
med saken. Der har været holdt flere møter, hvor saken har været 
dliskutert. Saken omfa ttes med stor interesse. Fiskerne resonerer som 
så, at vær.re enn det nu er kan det ikke bli, hvorfor risikoen: med å for-
søke noget nytt ikke kan være stor. 
I denne forbindelse vil jeg også nevne, at jeg ve·d hr. Fiskeri-
inspektør Buviks hjelp har fått fatt' på en del prøver av flekket vårsild. 
Disse prøver blev utstilt på børsene i Ålesund, Kristiansund og Trond-
hjem, sammen med en beskrivelse av fremgangsmåten. jeg har inn-
trykk av, at i Kristiansund og i Ålesund har disse prøver vakt opmerk-
somhet, m1indre i Trondhjem. 
S :to r 1s ei .f i ·s k .e t. Under stOtrsildlfi.s:ket blev der opf:is:ke~ en del 
sei, hvorav en del blev omsatt fersk, men en del blev også hengt til 
rotskjer. 
Det vesentligste fnskeredskap ef~ter seien var drivl!inen. 
S e i f i s k et m ed s n u r p e n o t o~ g syn k e no t har iår været 
mislig. Årsaken angives å være, at »åtet« kom sent på forsommeren 
op i de vanlige dybder, så seien søkte ikke med tyngde de almindelige 
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grunne. Det er mulig, at temperaturforholdene i sjøen er ialfall en av 
årsakene j forholdet 
Torsk e f ~ s k et. De gode forhåpnunger, som man ifjor hadde 
om et rikt torskefiske i Møre blev en skufferse. K vantummet blev kun 
4,89 mill. st. mot 8,97 mill. st. fo-rrige år. 
Dårligst falt fisket utfor Sunnmøre og Romsdal, noget bedre for 
N ordmør. Der var den hele fisketid ingen fisketyngde tilstede på ban-
kene. Det er å beklage, at forhoLdet iår ikke blev vitenskapelig under-
søkt for om mulfig å komme efter årsakene. 
I Sør-Trøndelag var det opfiskete kvantum større enn forrige år, 
nemlig 1,99 mill. mot forrige år 1,81 mill. st. 
Især var forekomstene av fisk r~k for fiskeværet Sula. 
I N·ord-Trø'llldelag fa.Jt ,fi'Siket noget mindre enn .forr.ige år, nemlig 1,27 
mill. st. mot l ,60 mill. st. året før. 
En stor del av fiskerne fra Møre søkte også iår orpover til Lofoten 
og deltok i torskefisket der, for de flestes vedk. med godt utbytte, hvadl 
meng.de angår, .men utbytte i penger blev på grunn av de små fiske-
priser dårlig. De fleste av fiskerne fra Møre, der deltok i Lofotfisket, 
tilvirket sin fisk selv. For dem hlrev utbyttet adskilig ·bedre, enn for 
dem som solgte fisken fersk. 
Deltagelsen i torskefisket ved Island var iår mindre enn forrige 
år. Utbyttet av disse isliandsekspedå·sjoner har, efter hvad jeg har bragt 
i erfaring, neppe bragt b.alanse. 
Vår si l d fisket. I dette fiske deltok i Søndre vårsilddistrikt på 
grunn av det dårlige utbytte if}or, et forholdsvis tite antall fartøier her 
fr a distriktet. 
Utbyttet blev imidlertid for de fleste deltagere et middels år. Også 
iår blev der fisket en 1del vårsild på søndre Sunnmøre. 
B a n k f i s k e t. Deltagelsen i dette fiske var iår mindre enn på 
lange tider, da de små fiskepriser gjorde fisket låte regningssvarende. 
F1isket var begunstiget av et særdeles godt vær, men omtrent hele seson-
g,en var der lit~en Jj;siketyngde på bankene, 'Så ut/byttet blev åårlitg. 
Bedriften har også 1idt av utilstrekkeHg agnrrorsynång. En del lange 
blev også iår sendt til Sverige i fersk tilstand. Dette b~drog selvfølgelig 
til å heve råfiskprisen. 
S el fangsten har iår gitt et godt utbytte hvad fangstkvantum 
angår, men prisene på produktene har vært lav·e, så nettofortjenesten 
allikevel ikke blev stor. 
Hummerfisket har gitt et utbytte av over et middels år, hvad 
det gode vær med smul sjø på forsommeren har bidratt meget til. 
Prisene omtrent som året før, så utbyttet må sies å være tilfreds-
stillende. 
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Finnmarksfisket. Deltagelsen i Finnmarksfisket her fra 
distriktet var jår adskillig mindre enn forrige år både av fiskere og 
kjøpere. Årsaken var de lave fiskepriser. Turen blev for de fleste miss-
lykket. 
Som årene før, saltet fiskerne herfra sin Hsk selv og fører den hjem 
og ferdigtørker den her til klippfisk. 
I Or ø n n l and s fisket deltok iår ( 1927)' kun »·Helderekspedi-
s}onen. « Forrige år 1926 dessuten l fartøi til, nemlig »Faustina « Det 
siste fartøi hadde en fangst av 70 000 kg. torsk som blev solgt i Skotland. 
li y sen o t fisket. I begynnelsen av budgettåret biev den danske 
rundfisknot tatt i bruk her i distriktet. Dette redskap har vist sig å være 
et godt redskap til fangst, vesentlig av flyndre, hyse og torsk. Noten blev 
fra først av ånnført ferdig fra Danmark, men senere tok også to Ale-
sundsfabrikker nemlig, »AjS Dyrkornanleggene« og »Spjelkavik not- og 
snørefabrik a /s« til å forarbeide sådanne nøter. Disse norske nøter har 
v:ist sig å være like gode som de 1danske og levert også til konkurre-
rende priser. 
Efterspørselen efter nøter har været så stor, at det en tid var van-
skelig å t·ilfredsstille behovet. 
På grunnlag a1v ·detie Æiske ihar der .o1parbeidet sig en betycl·elig 
ferskfiskeksport fra Ålesund til Tyskland. Ferskfisken fra Møre har 
også nu fått et bra marked i Oslo, da den på grunn av sin gode kvalitet 
viser sig å være overlegen over annen norsk ferskfisk. 
På denne korte Hd har den skapt SJig et ry for sin gode kvalitet og 
selges nu såvel i Oslo som i Tyskland under navn av »Mørefisk.« Pri-
sene som har vært opnådd, har vært upåklagelig. 
] eg har forsøkt ved foredrag og personlige samtaler at rettlede i 
behandling og pakning av ferskfisken. 
Vi er kommet bra på veii, men lenger kan vi komme når all fisk 
blir behandlet som den skal fra først til sist og fiskerne mannjevnt tar 
is med sig på sjøen og ~ser fjsken der. 
Bruken av hysenoten er mest utbredt på Sunnmøre, og i det siste 
er også Romsdalen kommet m-ed. 
Ved hjelp av det bidrag som departementet har stillet til rådighet, 
holder vi nu på å o p lære folk i bruken av dette redskap på Nordmøre. 
I Trønde1agen er der også interesse for dette fiske og enkelte har 
anmodet m-ig 01m å skaffe dem plass her for å· lære, en anmo,dning som 
jeg selvfølgeliig meget gjerne imøtekommer. Jeg har [ sommer ved de 
foredrag jeg har holdt både .i Nord- og Sør-Trøndelag søkt å vække 
opmerksomheten for de nye fiskerier, som enten er lite kjent eller ukjent 
i T røndelagen såsom: H ysenotflisket, rekefiske, ålefiske, krabbefiske, fiske 
aN makrellstørje og bnuken av torskenuse. Av ål og reker er 1der store 
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foreko,m'Ster i Trøndelagen, og jeg har også håp om, at der skal ap -
arbeides et torskefiske med ruser. Den vandrelærerV'irksomhet, som vi 
ifjor hadde igang i Sør-Trøndelag, o'g som fortsetter nu i høst i Nord-
Trøndelag, håper jeg skal bringe gode resultater. 
Særskilt beretning om de høsten 19216 utførte fiskeforsøk med torske-
ru.ser er tidLigere innsendt. 
Dette fe rskf.irskfiske og de andre forannevnte mindre fisker ier er .de 
eneste lyspunkter fiskeribedriften for tiden ha r. Jeg må imidlertid bemerke, 
at kan vi ikke få utviklet fisket med rundfisknoten til å . bli et havfiske, så 
vil det begrense sig selv. Vi får im~dlert1d håpe, at ncHisket me:l ti.den 
må utvikle sig tri l et regulert havfiske. 
I denne forbindelse vil jeg nevne, at der er stor interesse overalt 
i distriktet for fredning av flyndre i gytetiden og av småflyndre under 
26 cm. det hele år. Denne sak bør nu søkes fremmet snarest mulig. 
I nær forbindelse med fe rskfiskomsetningen står bruken av is og 
b y g n å n g a v i s h u s e. 
]eg må beklage, at det går sent især i Trøndelagen å få folk til 
å lære å bruke is undtagen når det gjelder laks. 
I siste år er der bygget et ishus med statsbidrag på Veiholmen 
i Møre og der er nu gitt tilsagn om bidrag til et ishus på Garten i 
Sør-Trøndelag. · 
Et kjølel'ager for klippfisk, der også skal ta s ikte på ferskfisken er 
for tiden under arbe,ide i Kristiansund. 
Folk klager over, at statshidraget til ishusene er for små, og at 
man i disse vanskelige tider ikke makter å skaffe tilveie de pengemi,dler 
som f10røvrig t'ilirenges. 
jeg mener at ddsse klager er berettiget og henstiller, at det må 
ka:mme tili overveielse å forhøie statsbidraget til bygning av i·shus til 
for eks. 50 pct. 
] eg er opmerksom på , at der i disse tider er vanskelig å skaffe 
penger tilveie på ·ordinær måte, men kunde ikke det være en tanke å 
bruke nogen penger av de ·fon,d, som er af\llsøti til fremme av ttislkeri-
bedriften, til dette formål. Efter min mening kan pengene vanskelig 
brukes bedre enn til å fremme bygning av ishuse. 
R eke rf is !k et er nu bHtt en betydelig innteki,skil,de ~or Møre fylke. 
I en utrednmg om detie tfirs!ke s om jeg e1Her anmodning fra rfyllæ,smannen 
i Møre ihar utarbeidet, !hør j.eg efter den stahstikik som fmeligger anslått 
Møre fylkes interesser i rekeEsket for 1926 til kr. 400 000. Rekefisket 
er et av de f,iskerier som for tiden g'ir størst netto·. 
Som foran berp.erket er der rike forekomster av reker i Trønde-
lagen. Det er fiskere fra Møre som til denne ti.d har drevet på disse 
felter, men nu kommer også distriktets egne fiskere med i driften. 
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Av å l ser det ut for å være rike forekomster· her i distriktet, især i 
Trøndelagen. De forsøk so·m har været gjort av folk søndenfra har 
vist et utmerket resultat. jeg har det håp, at distriktets fiskere snart 
må komme med i dette lønnende fiske. 
K rabbe f i s k et er et fiske som er forho·1dsVIis nytt her i distriktet. 
Det viser sig, at her i Møre er rike forekomster av krabbe, men omset-
ningen har vær.t treg. I T røndelag·en er der lk:k·e /foretatt naget Hs!ke-
forsøk efter krabbe ennu} men folk jeg har talt med tror, at ,der er rike 
forekomster også der. 
Der har vært nedlagt en del til ihePmeHkk og en del <har vært 
o·msa1t i Oslo, men prisene har vært små. 
Med !bi.drag av »Sunn,mør o:g Romsdals rfirskarlag« og »Selsika:pet for 
de norske fiskeriers fremme« blev der på Fjørtoft fra 16.-19. no-
vember forrige år begge dag·e inklusiv, holdt et kursus for nedlegning 
av krabbe, vesentlig beregnet på hjemmeindustri. 
I kurset deltok 29 elever, men et større antall søkte om å få plass. 
Kurset var i alle dele vellykket. Serskilt beretning er inns·endt av kur-
sets bestyrer. 
F is k e av m a kre ll 's tør j e 'ser diet nu ut for, at .fo·lk er blitt 
opmerksomme på. Den demonstrasjon som nu på forsommeren blev 
foretat av hr. Bernhard Hanson fra Kdsttiansund har hjulpet godt til 
å vekke folks ·opmerksomthet for dette fiske. Her i ,dlistdktet er iår used-
vanlig rike forekomster av makrellstørje. 
Beretning om den avholdte demonstrasjon er tidligere innsendt. Vi 
får håpe, at/: her kan hlu en ny inntektskilide f.or folk som især i disse 
vanskelige tider vil komme godt med. 
Vraker vesenet. Omkning vrakervesenet for klippfisk føres der 
også iår a,dskillJg diskusjon m.ann og mann i mellem, likesom saken 
også har været oppe i diskusjonen på fiskernes møter. Harmen over, 
at eksportørene fastholder større mM enn vrakerloven fastsetter, er frem-
deles stor mellem fiskerne og tilvirkerne. J\1an fordrer vrakerloven gitt 
en sådan ordlyd, at ikke nogen ai\T dens bestemmelser kan omgåes. 
Der er nu .et samstemmig krav mellem fiskere og tilvirkere om an-
settelse av faste offentlige sorterere. 
Jeg håper at fiskernes og tilvirkernes syn på denne sak må bld tat 
tilbørlig hensyn til v·ed den forestående revisjon av vrakerloven. 
Av stormvarselsta.sj oner er der i budgettå ret kun bygget 
l ny, nemlig på Haugsholmen i Sunnmøre. Dessuten er der f01·etat en 
del; utbedringer av de gamle sta.sj,oner hl. a. ved å bygge &må hus i ner-
heten av signalmastene, der disse er plasseret så langt fra hus, at tran-
sporten av signalene er vanskelig. 
Interessen omkring disse stasjoner er stadåg stigende især i nordre 
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del av distriktet, hvor' man bruker mindre båter og dessuten er lengere 
borte fra kringkastingsstasjonene. 
Efter den store ulykke under storsildfisket den 28. og 29. januar 
sistl'eden har der vært ført en stor korrespondanse om, hvorledes man 
på beste og hurtigste måte kunde brnnge vær- og stormmeldingene til 
fiskernes kunnskap, likesom dette .spørsmål har vært oppe i alle de 
større f.isikerm.øter, so1m har vært hol·dt omkrin·g i distr·ik~tet. 
Det viste Stig nemlig, at de værmeklinger som blev utsendt fra 
Bergen 12.30 i de fleste tilfelle ikke kommer ut ti d~striktet før efte·r 
kl. 16. Dette var selvsagt for sent, :Eor at fiskerne kunde få meldingene 
før de red ste på sjøen. 
Det gjaldt derfor å få holdt rikstelefonstasjonene åpne ul kl. 14 
for å motta dlisse meldinger. 
Den 4. februar sendte jeg tJil 33 fiskerforen·inger i Sunnmøre og 
Romsdal og dessuten til Nordmøre fiskerlag .en rundskrivelse, hvori 
jeg henstilte, at lagene straks optok forhand1unger med vedk. rikstele-
fonbestyrer .om å holde stasjonen åpen til kl. 14 til 15. april mot, at 
foreningen beviLget kr. 20.00 i .g·oldtgjørel:se til s·tasj.onen. På denne 
anmodning blev 22 rikstelefonstas}oner i .storslil.ddistriktet holdt åpne 
,den foran omtaUe tid. Dette var selvsagt tenk.t sOtm en rent midlertidåg 
foranstaltning kun for iår. 
Der blev ·og.så sa:tt nø.iatktige undersøikelser igang if>Dr å få rede på 
O!ffit nogen av de forulykkede 4 fartøier kjente .stormmeldingen før de 
gikk på sjøen. Resultatet av disse undersøkelser er, at man har ikke 
kunnet bragt på det rene, at værmeLdingen var kjent. Det mest san-
lige er at ingen kjente værvarslet. 
Resultatet av disse ·Overveielser .j de forskjelllige lag og mellem 
enkeltmenn kan summeres i følgende: 
l. For å få værmeldiingene iåtdsnok ut i fisikedistrriktene må formiddags-
tiden ved rikstelefonstasjonene forlenges til kl. 14. 
2. Helst v:il' man beholde den nuværende tjenestetid på eftermiddagen, 
cr:nen hvis dette av økonom-iske grunne ikke kan la sig gjøre må efter-
middag.stjenesten tilsvarende avknappes. 
3. Alarmsignal til opringning av stasjonene utenfor 'tjenestetiden. 
4. Tiden for utsendelse av værvarslångstelegrammene fra Bergen holder 
man på 12.30 for å få de sikreste meldinger. 
5. Et tillegss.ignal for å skille mellem vindstyrken fra kuling til halv 
storm og sterkere. 
6. At fiskefartøier med ra·ddomottakere varslet storm på fiskefeltet anså 
man heldig, men dette kunde vanskelig pålegges ved tvang. Der-
imot hvis nogen fikk bidrag til anskaffelse av appara± kunde man 
knytte sine betingelser dertil. 
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Jeg har vakt mosjon om, at de rednlingsskøiter som blev stasjonert 
her i distriktet fikk radiomottagere og således sattes i stand til å heise 
si~gna,lene på havet. 
Jeg håper at ·dlisse foranstaltninger må kunne settes i verk til kom-
mende sesong · 
A v r e i s e r m e d l en g e r e v a r i g h e t kan nevnes: 
fra 12. til og med 17. juU 1926 deltok jeg d. forhandlingene i fusker-
landsmøte i Brodø. 
Jeg benyttet tilbakereisen fra Bodø til å 011dne med forskje1lige 
saker i distriktet, således i Namsos til konferanse med opsynsbetjent 
Hals om opsynstjenes.ten på Vikna og ·om betjening av stormvarsel· 
stasjonene på Sør-Ojeslingen og Nondøyan. 
På V i Il a bestemte jeg stedet hvor ·s,tormvarsel·si:asjonen skulde 
bygges. 
I Sætervik a, Søi·-Trøndeleg, bestemte jeg hvor stormvarselsta-
sjonen skulde bygges og gjoride mig kjent med de for stedet utkastede 
havnep1aner. Om aftenen holdt jeg foredrag ·om ferskf,iskhandelens ut-
wkling m. V. 
I B e s sake r holdt jeg møte med ops1itterne i anledning en tvist 
som var opstått om bruken av nogen »uhrstøer« og endel andre saker, 
hvorom forelå skråftlig forestilling. 
Saken innsendt i særskilt ekspedis}on. 
I St ok sund så jeg på planene for bygning av is'hus og hadde 
et møte med fiskerforeningens styre. 
I Trond th j .em opholdt jeg mig 4 ~da,ge i anledning fonskjeHige 
konferanser om saker som var under arbeide. 
P å Or i p tok jeg ut tomt for stormvarselstasjonen, beså havne-
arbeidet og fiskeværets vannbrønn, som nu va:r lekk. 
Efter ordre fra fiskeridirektøren, deltok jeg i Joh. fred. Nielsens 
begravelse i Kristiansul1Jd og nedla på hans båre en krans fra fiskeri-
administrasjonen. 
Fra 18.-19. august deltok jeg i et styremøte i Sunnmøre og Roms-
dals fiskarlag i Ålesund. 
Den 20. og 21. s. m. deltok jeg ii Nordmøre fisikerlags årsmøte på 
Lan,gøy. Der blev vedtatt uttalelser om: 
l. Anbefaltes en fiskeriavdeling ved landbruksselskapets påtenkte utstil-
ling i anled11ting l 00-årsfest i 1931. 
2. AnbefaHes det utarbeide::le forslag til ny torskelov for Møre. 
3. Om felleskjøp av fiskernes driftsmli·dler. 
4. AnbefaHes en ny ordning ved salg av fersk storsild i Kristiansund . 
5. Om fi.skehallspørsmålet i Oslo. 
6. Om nødvendigheten av anlegg av ishus i fiske-distriktene. 
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7. Om kjøleanlegg i Kristiansund for klippfisk og fersk fisk. 
8. ·faste sorterere ved vrakning av klippfisk. 
jeg hol:dt foredrag Dm behandling og transport av fersk fisk og 
konsulent Roald om samvirke innen f~iskeridr~ften. 
I dagene 22.-25. august deltok jeg i Trondhjem efter anmodning 
i styremøte for fiskernes fagllige landslag. 
Dessuten i møte i fryserikomiteen og i et møte med Trondhjems 
ferskfiskgro-sserere om fryse- og kjøleanlegg i Trondhjem. 
Den 31. deltok jeg i et møte i Mo1de med en av M. F. R. nedsatt 
komite o~g utsendinger fra jernbanen Dm jernbanens fragtregula1;iv. 
Den 10., 13., 14. og 15. september opholtdt jeg m·ig i Ålesund i 
anledning konferanse D,m Island.s.spørsmålet. 
Innberetning om disse konferanser er innsendt til Fiskeridirektøren i 
særskilt ekspedisjon. 
Den 24. og 25. s. m. deltok jeg i Sunnmøre og Romsdals f,iskarlags 
år.Simøte i Rakvåg Sør-Aukra. 
Der blev vedtatt uttalelser om: 
L Om et omsetningskontor for klåppfisk i Ålesund. 
2. Om faste soifterere ved vrakning av klippf:isk. 
3. Om å melde laget inn i fiskernes faglige landslag. 
4. Om en fiskeriavdeling ved Landbruksselskapets utstilling anled-
ning jubilleumsfesten i 1931. 
5. Om fiskehallspørsmålet i Oslo. 
6. Om å styrke fiskerinæringen i vor orffenHige adm1inåstrasjon. 
7. Om tilslutning til Møre fiskesa-lgslag. 
Jeg hol·dt foredrag: Om behandlling og transport av· fersk fisk . 
Konsulent Sund: Om de videnskapeLige resultater om torskens vandrin-
ger. Jakob Sætre: Om å regulere k1ippfisktilførselen til eksportbyene. 
Efter ordre fra f ,iskeridi.rektøren deltok jeg den 8. oktober i et 
mørte i Oslo sammenkalt av Oslo Kjøpmannsforening for å drøfte Fiske-
hallspørsmålet. 
I slutten av oktober var jeg i Bergen for å påhøre Fiskerirådets 
forhandlinger. 
Efter anm·ordning deltok jeg den 12. og 13. november i fellesmøte 
ved landslagets klippf,i.skkomite og samvirkeutvalget i S~nnmøre og Roms-
dals fiskarlag. 
Den 27. og 28. s. m. besøkte jeg Veiho1men for å besiktige det 
nyopførte ishus, hvorpå første termin av statsbidraget var sendt mig til 
utbetaling. Holdt ved anledningen foredrag begge dage. 
Den 29. og 30. s. m. besøkte jeg Titran hvor vor vandrelærer i 
rusehske ne1:torp orp!holdt sig. Ho·1dt l ~oredrag der på f ,i·sker.hjem-
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met og hadde en konferan-se med fiskerforeningens styre om bygning 
av ishus på Titran. 
Den 12. januar deltok jeg i et møte i fryserikomiteen i Trondhjem. 
Efter anmodning besøkte jeg Garten den 14. og 15. s. m. for å yde 
veiledning i bygning av ishus og utta tomt til: dette. Holdt et foredrag 
om kveLden ·Om behandling og transport av fersk fisk. 
Deltok ved tilbakekomsten til Trondhjem ·i et møte i Landbruks-
selskapet for Sør-Trøndelag, om kjøp av Halten og froøene. 
Den 22.-25. januar tilbragte jeg i Ålesund for å ordne med utstyr 
til stormvarselstasjonen på Haugsholmen. foretok ved samme anledning 
en reise til Haugsholmen for å bestemme tomten for stormvarselsta-
sjonen og leie arberudere til å bygge stasjonen. 
fra 25. februar til 6. mars tilbragte jeg på reise til Kristiansund 
og Trondhjem. Før min avre~se til Kristiansund deltok jeg i et styre-
møte i Sunnmøre og Romsdals fiskarlag i Ålesund. 
Opholdet i Kristiansund' gjal.dt vesentNg den nye ordning som var 
bragt i forslag, om salg av storsild, om·ordning av opsyns.tjenesten for 
torsk- og sildefisket, samt ordning av fiskeeHerretninger for Kristian-
sund og N or.dmøre det hele år. 
Om disse saker er der innsendt rapport tJil fiskeridirektøren. 
Dessuten hadde jeg konÆeranser med arbeidskomiteens formann om 
det da påtenkte kjøleanlegg i Kristiansund. 
fikk ved samme anledndng ordne det for KrJstiansund og Nor·d-
mør.e påtenkte forsøk med reker til torskeagn, hvortil departementet har 
gitt bidrag. 
Opho1det i Trondhjem gjaldt vesentldg møte i fryserikomiteen. 
Fra 26. mars til 4. april tilbragte jeg på reise. Først til Vigra 
hvor jeg var anm·odet å se på det påtenkte havneanlegg på Rørvik-
vågen å avgi uttalelse derom. Saken er ved særskilt ekspedisjon inn-
sendt til Fiskeridirektøren. 
Ved denne anlednJng hoLdt jeg to foredrag. 
Lørdagskvelden: Om ferskfiskharndelens utvtikling i utlandet m. v., 
og søndagskvelden: Om kva tidi krev av vor ung,dom. 
Reiste derfra til Trondhjem, hvor jeg var anmodet om å være til-
stede under behandlingen i fyl:kestunget ·om kjøp av Froøene - Halten. 
Deltok først i møte i den komite i fylkestinget, som haidde saken til 
behandling og overvar senere behand1~ngen av saken i selve fylkestinget. 
Som bekjent blev kjøpet besluttet av fylkestinget mot l stemme. 
Erfter anmodning deltok jeg den 3. april i et .større fiskermøte, som var 
sammenkalt på Ona av opsynsbetjent Ræstad efter anmodning av fiskerne. 
Møtets foranled nång var situasjonen for vor fisk- og si1deomsetning. 
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Der var stort fremmøte og en livllig deltagelse i diskusjon en efter 
den utrednång av situasj-onen som jeg efter opfo.rdring måtte gi til 
innledncing. 
Møtet vedtok enstemm·ig en henstill:ing til Sunnmøre og Romsdals 
fiskarlag å arbe~de for: 
l. At ~der snarest mu1ig nedsettes en komite for å komme med forslag 
o1n en organlisasjon av vor handelr og eksport med fisk- og sildevarer. 
2. Et .eftfektiV't tvufllgeni: vr,akerve,sen for ·saltsild. 
D·en 20.-22. april opholdt jeg mig i Ålesund i anledning et større 
kommunikasjonsmøte av alle Sunnmørs og Romsdals ordførere. Møtet 
var innkalt av Ålesunds kommunikasjonskomite og formannskap. 
Foranledningen var forbindelse med Raumabanen til Romsdalen, 
Molde, Sunnmøre og Ålesund. 
Ved denne anledning hoLdt jeg efter anmodning et foredrag med 
lysbilleder i ungdomslaget »Ivar Aasen. « Emnet for foredraget var: 
»En oversigt o•ver vor fisker[næf'ing.« 
Fra 29. apnil til 3. mai opholdt jeg mig på reJise til Kristiansund 
i anledning utarbelidelse av regler f.or kjøleanlegget. 
Den 12. mai deltok jeg efter pålegg av Fiskerid[rektøren i den 
konstituerende generalforsamling i AJS Kjøleanlegget, Kristiansund. 
Fra 9.-13. ma1 ophoJ.dt jeg mig på reise i anl.edn~ng uttalelse 
om et andragende ·om havneforbedringer ved fiskeværet Ringsøy på 
Smøla. Andragendet medl min uttaldse er innsendt til Fiskeri,direk.tøren. 
Fra 17.-24. juni opholdt jeg mig på Molde i anledning en del 
fiskerisaker som skulde behandles i fylkestinget. Jeg var ·dessuten an-
modet om å holde foredrag ved Bondelagets årsmøte om: Fiskerienes 
økonomiske stilling. Foredraget blev påhørt av den store forsamling med 
stor interesse. 
Foruten de foran anførte reiser har jeg efter anmodning foretatt 
endel kortere rei·ser, deltatt i møter, holdt foredrag og gitt rettledning 
i saker som fiskerne o:g deres foreninger arbeider med. 
Til reiser er i budgettåret ialt anvendt 132 døgn. 
Foruten de forannevnte saker er der i budgettåret som vanlig avgi.tt 
uita1elser .og ,forberedt saker rf.or adminirstrasjonen ·Om en r ekke rfor.skjeHige 
spørsmål vedkommende havnevesen, fyrvesen, vannanlegg i fiskeværene 
og andre spørsmål der vedkommer fiskerinær.ingen. Spesielt nevnes en 
utredning til Møre fylke angående forbud mot rekefiske. Til Sør-Trønde-
lag fylke en utredning om havneplanene i Halten og kjøp av Halten-
Froøene. 
Kontorarbeidet har i bu-dgeitåret vært omtrent som årene før og 
som er nevnt i Udligere innberetn1inger. 
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Fiskeriinspektør Ellingsens beretning. 
(Distrjkt: Nordland og Troms fy:lker). 
Her herved den ære å fremsende beretning for terminen 1926-27: 
Året må betegnes i sin helhet som meget dårlig for fiskeriene i dette 
distrikt. Det er da især de jevnt synkende priser på fiskeprodukter uten 
tilsvarende nedgang i prisene på utrustningsgjenstander og levnetsmid-
delartikler, som har vært årsaken hertil. 
Betegnende for stillingen i denne henseende er Lofotfisket, som 
hvad opfisket mengde pr. deltager vel er det største som man nogen gang 
har hatt, mens dette allikevel kun kunne gi en gjennemsnittlig bruttolott 
i kroner på ikke mere enn ca. 200, hvilken lott neppe .er tilstrekkelig 
til dekning av utgifter til vedlikehold av redskaper og personlig forbruk 
under fisket. Uttrykt med andre ord kan man si at fiskeriene har ligget 
på grensen a'.r ulønnsomhet. 
Allikevel har deltagelsen i fisker.iene, så vidt dette kan bedømmes 
før statistikk foreligger, vært jevnt god og antagelig naget større enn 1 
nærmest foregående år. Årsakene hertil må søkes i den omstendighet, 
som alltid forekommer her oppe under dårlige tider for .fiskeriene, at 
her har vært en absolutt mangel på adgang til annen beskjeftigelse, så 
alle de som på nogen måte kunde komme ut har vært nødt til å ta del 
i fisket ,for å livberge sig fra .dag til annen. Det må dog ingenlunde 
oversees eller forties, at elet mot og den utholdenhet som alltid har vært 
har vært stort og sterkt nok til tidligere å ·overvinne skuffelser og onde 
tider også nu synes å være usvekket tilstede. 
Uten dette vilde vel også et sammenbrudd ha vært uundgåelig. 
Utrustningen til fisket har oftest vært nokså mangelfull. Evnen til 
nyanskaffelser og vedlikehold har sviktet i så sterk grad at det kun er et 
fåtall av fiskere, som har kunnet møte årds fiskerier med fullt tilstrek-
kelige redskaper. Man har dog så nogenlunde klart sig med restene av 
tidligere års rummelige forsyning. 
Tilgangen av nye farkoster er også meget liten og holder neppe 
skritt med den forringelse som fiskerflåten har lidt i året ved slitasje og 
avgang ved forlis eller andre årsaker. 
Si l def is k et var i året som vanlig dårlig, og for så 'Vidt man 
kun hol,der rsig til det egentlige ·fetS!il·dlfiske uten synderlig hert:)Tid'ning for 
distriktet. Derimot gav småsildfisket delvis bra utbytte, da en større 
del av fangsten fant avsetning til hermetikkfabrikkene langs kysten, helt 
nedover til Stavanger, og som følge herav kunde betales med forholdsvis 
bra pris og således skaffe fiskerne nogenlunde bra utbytte. 
Tor s k e Æ i s k et var som nevnt usedvanlig I'ikt for Lro[o'ten, }}vor-
imot dette for de øvrige distrikter kun kan betegnes som middels og til-
dels ·mindre godt. Lottene blev overalt meget små. 
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Finnmarksfisket, hvori deltagelsen var noget mindre enn vanlig fra 
den sydlige del av mitt distrikt gav også lite utbytte, da fisken stDd langt 
fra land og storm og agnmangel ofte hindret .fisket. 
Bank f is k et er fremdeles lite påaktet i forhold til fiskerflåtens 
evne og de muligheter dette fiske synes å by ved en mere planmessig 
og intensiv drift. Utbyttet av fisket meddeles .gjennemgående å h.1 
vært bra. 
Kve -it e fisket har iår som ellers vært meget ujevnt og so:.n 
oftest har det vært heldet eller urheldet som har vært det avgjørende 
for lotten. Flere av de fiskefelter som i tidligere år har gitt rike fangster 
synes år for år å bli fattigere. Nyere felter og delvis også .eldre gav i 
året ganske godt utbytte. Fiskerne er ganske gjennemgående av den 
opfatning at kveitebestanden er i sterk avtagende og at det ikke vil vare 
lenge før fisket ikke lenger kan drives :på de gamle felter. 
F l y n d r e f i s k et. Dette har i .året gitt liten avkastning, da de 
meget rike felter som for nogen år siden gav så stort utbytte nu synes 
å være helt tømt. Nye felter er funnet og fisket har vært bra på disse, 
men har ikke lokket til nogen stor deltagelse eller drift. 
S e i f i s k e t var i år bedre enn på mange år og gav på flere 
steder gode lotter. 
De såkalte h j em m e fisker -i er efter dypvannsfisk har 1 ar 
vært bedre drevet enn vanlig i den siste tid og har gitt et forholdsvis 
g01dt uiby.rte, og har rpå nvu1,ge steder vært ili l vesentlig hjel'P for a:v-
balanseringen av tapene fra de større fiskerier. 
Deltagelsen i de utenlandske fiskerier har i år ''ært som vanlig hvad 
Islands-fisket angår. I Grønlands-fisket har deltatt omkring 100 mann 
fra Nordland og Troms med »H·elder«, og en del farkoster har ogs.å 
drevet under Bjørnøya og Svalbard. Fra disse foreligger ennu ikke 
sikker beretning om utbyttet. 
Det meddeles dog at fiskeforekomstene under Bjørnøya har vært 
rike og at forholdene i .det hele tatt har ligget godt an for drift. 
Fangst av størje vites ikke å ha ,forekommet. 
Derimot er her fanget ikke så ganske få brugder. Denne fiskeart 
forekommer nu nokså hyppig hmgs kysten og har da også i Nordland 
fylke væx<t gjenSirand f,olr eJli!er<S,trebel.se av dervil utrustede e:klspedisjoner . 
Som ventelig har man liten eller ingen erfaringer i denne fangst 
å 1bygge på, og det er da kun 100-årige tradisjoner og metoder og red .. 
skaper man har hatt å bygge på. Resultatene har allikevel vært 
ganske bra. 
M.an benytter fremdeles håndharpun (skotål) og krok til fangsten. 
Forsøk med bottlenosekanon har ikke gitt tilfredsstillende resultat. 
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Omsetningen av fisk og fiskeprodukter har, når undtas torsk (klipp-
fisk og rundf.isk) vært bra. De nevnte artikler har det dog vært store 
vanskeligheter for. Såvel vanskelighetene som årsakene til disse er ve17 
kjente og formentlig ens for hele kysten. Tilvirkerne har lidt store tap 
på sine innkjøp i forrige år - uten dog i merkbar grad å komme ut av 
stand til nye innkjøp. 
Vanskelighetene og tapene har dog influer( temmelig sterkt på 
kjøpelysten og prisbevegelsen på fangstplassene. 
Under årets Lofot-fiske var det derfor mange fiskerlag som så sig 
nødt til å forsøke tilvirkning for egen regning. Resultatet :herav var ikke 
meget opmuntrende hvad det økonomiske utbytte av tilvirkningen angår. 
Utgiftene med tilvirkningen var for de flestes vedkommende, som ikke 
var forberedt .her:på for store. Langt verre var det dog at de ikke hadde 
driftskapital til rådighet og kunde utnytte de stigende priser på fisken, 
enn si tørre denne og bringe .den til salgs som ferdig klippfisk eller 
rundfisk. Man var simpelthen nødt til, .da statsstøtten uteblev å selge 
til den pris som blev budt, når fisket sluttet. 
Så vidt bekjent har der ikke vært - eller ialfall meget lite - nogen 
tilvirkning .basert på samvirke. 
Den av fiskerne selv tHvirkede fisk var hvad kvalitet angår gjennem-
gående meget god og i de fleste tilfeller særdeles fin. Det vil være å 
håpe at de mange forsikringer om å møte kommende fiske med bedre 
utrustning for egen tilvirkning må kunne holde stikk - og der må 
da også fra det offentliges side straks stilles midler til disposisjon for 
finansiering av disse foretagender, som utvilsomt innebærer store for-
deler .for bedriften. 
Tilvirkerne, som selvfølgelig lider meget hårdt under de · fortvilede 
omsetningsforholde, har i årets løp organisert sig for å møte vanske-
lighetene mere samlet. Det er ennu f.or tidlig å vente nogen frukter av 
disse organisasjoner, hvis virksomhet vil bli fulgt med opmerksomhet, 
og hvortil der knytter sig ganske store forventninger. 
Ferskfiskomsetningen har været i jevn stigning under ganske sterkt 
svingende priser. Om avsetningen til Tyskland og Mellemeuropa ove1 
Narvik har der samlet sig megen interesse, men det synes nærmest som 
om de forsøk som har vært gjort på å utnytte disse avsetningsmuligheter 
kun har resultert i skuffelser. Måske har forventningene vært altfor 
store og vurderingen av vanskelighetene for overfladiske. 
Nektes kan det vel heller ikke at reklamen for denne avsetning har 
vært litt for lite underbygget av oplysninger om vanskelighetene. 
De innvunne resultater og erfaringer peker dog ganske bestemt i 
retning av at ·her med planmessig forretningsdrift og organisasjon vil 
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åpne sig et forholdsvis bekvemt og godt marked for ferskfisk fra denne 
landsdel. 
Landsfiskerorganisasjonen har tungt for å vinne frem i distriktet. 
f.orståel,sen av dennes betydn1ing .for standen er lite fremtredende, og 
tilslutningen vanskeliggjøres da også ved ar,beidet for tilslutning til tid-
ligere arbeidende organisasjoner av delvis samme karakter. 
Min virksomhet i året har vært sterkt hemmet av den alfor knappe 
bevilgning til reiser. I dette distrikt - og formentlig også i andre -
må det være en absolutt og uavviselig nødvendighet at inspektøren kan 
komme ut og studere de lokale forhold og yde den veiledning som er 
ønskelig. Av reiser har jeg kun kunnet foreta ganske få med tilsammen 
ca. 80 reisedøgn. 
] eg har under disse reiser holdt en del foredrag om aktuelle spørs-
mål for fiskeriene, veiledet i tilvirkning og bistått med planleggelse av 
etablissementer for fisketilvirkning m. v. Ved nærvær på til virknings-
plassene har jeg også kunnet gi veiledninger og undervisning som har 
hatt betydning for øieblikkets behov. Overalt har jeg vært møtt med 
velvilje og med opfordring om å reise mer. 
Fra kontoret har jeg i økende utstrekning kunnet tilgodese dette 
arbeide og har den glede å kunne notere at inspektørens bistand på-
kaUes 1mer og mer. Der innløper da og1så jevnHg skrivel,ser om de mest 
[o,rS!kjellige spørsmål: tilvir1mång,smetoder, markeder, forr e1rnin,gsJor'bindel-· 
ser til inn- og utland, fiskeredskaper, fiskemetoder, anmodninger om hjelp 
til låneordninger, forespørsler om stats- eller andre foranstaltninger til 
fiskerienes fremme, om fiskeriadministrasjonens forsøksfiske o. s. v. ] eg 
håper at jeg på tilfredsstillende måte har kunnet gi den søkte hjelp og 
har da også hatt fornøielsen av å kunne motta den enkelte takk med 
oplysning om at den ydede bistand har vært til virkelig hjelp. 
Antallet av eks,pedisjo.ner fra og til kontoret har vært omtrent som 
i foregående år. 
Den økonomiske stilling for fiskeDbefolkningen er for nærværende 
meget dårlig og legger alvorlige hindringer i veien for utnyttelsen av 
tilstedeværende mulig.heter. 
Den ,forståelse som det synes å ha vært tilstede ~hos statsmaktene for 
å ~omme hedni1ften. til !hjelp må og bør omsettes li handling :således at 
der kan skaffes en varig og permanent låneinnretning, hvor fiskerne 
på rimelige vilkår kan søke sin utrustningskreditt. De bevilgninger som 
gis for det enkelte fiske kan være bra og vilde sikkert ha sin store betyd-
ning også om de kunne rekke frem på den tid da der var behov for 
disse, men kan selvsagt ikke være av den samme betydning som varige 
foranstaltninger. 
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Der er kan1skje ikke sær,lig :grunp. til å frykte fo!r at ikke de som 
hittil har gitt kreditt til utrustningen nu vil trekke sig tilbake herfra, 
men der kan heller ikke vær.e tvil om at disse nu er så belastet at evnen 
ikke er tilstede i ønskelig utstrekning og at derfor mange kredittsøkende 
må avvises og dermed settes ut av stand til å drive sin næring. 
Fiskeriin ,spektør Dahls beretning. 
(Distrikt: Finnmark fylke). 
Tillater mig herved å innsende beretning for 1926-1927: 
Sommerfisket som tidligere var av så overmåde stor betydndng .for 
denne land,sd·el måtte f,or det vesentligste 11JJ.n1stilles på grunn av avset-
ningsforholdene. Av det utover høsten ·o,g vinteren opfå.skede betydelige 
pa.rti blev en større del saltf~sk solgt til Skotland, men hermed var man 
ikke ferdig med denne fisk, som blev kastet 'inn på utenlandske markeder 
i konkurranse med de første ~ra L,of.oten iår tilvirkede klip:pihskparher. 
Da lodden omtrent helt uteblev fra Finmarkskysten bragte dette for-
styrrelse i 1fi.skets gang både fo·r lodde-fiskerne i Finnmarken, agnriiMør-
selen ti1 Lorfotfisket ·og bevirket et mindre opfisket kvantum, videre had·de 
. det feilslagne dypsagnfiske tilfølge at flere tusinde tilreisende småbåt-
fiskere fra Nordlands og Tromsø fylker uten eksistensmidler i begyn-
nelsen av mai måned blev nødsaget til å henvende sig til de offentlige 
myndigheter for å opnå fri hjemreise. 
Kun uvesentlig torsk blev opfisket med not iår, kvaliteten blev imid-
lE:rhd pr,ima. Angående ~Jfluken av not ,so1m fangstredskap ·f.or torsk 
har jeg, avgitt uttalelse~ siste årsberetning hv·ortil jeg tillater mig henvise. 
For første gang så jeg ivår da prisen var 4 øre pr. kg. fersk torsk 
og hyse hengt på hjel til guano me·d hode ·og innvolder, kun leveren 
var fjernet. Den lave pris var en følge av de store tap på fisken fore-
gående år, som igjen bevirket at antallet alV landkjøpere som f. a. var 
over 400 iår kun utgjorde 279. 
Tw,s·s det stor·e beleg~g av rhskere var ag11'El:førse1en lengere Hd 
nogenlunde tilfredsstillende, men ophørte fisket omsiJder på grunn av 
agnmangel, uaktet der fremdeles var r1ikelig med fisk både på norsk 
si,de .og på havet utenrfor Finland og Murmanskkysten. 
Det hovedsakelige fiske foreg~kk også iår for de østlige vær; når 
der for enkelte vær på Ves<tfinnmarken i staN.sbkken· er orpJørt store kvanta 
er dette føringsfisk østfra. Det .opfiskede kvantum i flere store opsyns-
·distnikter på Vestfinnmark,en utviser mindre enn. hvad en stor.skøite kunde 
;nnbringe her.til på nogen få dage. 
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Håkjerringfisket som tidligere var en større bedrift fra Finnmar-
ken er omtrent helt innstillet. Driftige fiskere fra de sydlåge distrikter 
med store motorfarkost.er o:g dampskibe fra Ålesund med damperi om-
bord har i de senere år optatt dette fiske med håkjerringvad og tildels 
med meget godt utbytte. 
Eksport og salg innenlands av iset fisk betydelig økende, ved told-
stedet her er således sisste år angitt til forsendelse ca. 21A~ million kg. 
jeg har lenge fremholdt at fersk Hsk hunde skylles før 1smgen. 
En større eksportør benytter denne fremgangsmåte med godt resultat 
idet Esken ved fremkomsten er ulik·e bedre. 
Der stilles nu større krav, med hensyn til den fåsk som skal ises, 
særlig for flyndre og kveite. En større eksportør kjøper kun flyndre 
som ises ombord umiddelbart efter fangsten, og ved eksport av kveite 
til England taes de fornødne forholdsregler hvad kvalitet og størrelser 
angår. 
Ved salg av saltfisk og tørrfisk er man ko.mmet op i et uføre som i 
høi grad vanskeliggjør mitt arbeide når jeg søker å fremholde betyd-
ningen av ·en gjennemgående omhyggelig behandling for å kunne opnå 
et førsteklasses pr-odukt. Forholdene har nu i lengere tid stillet sig såle-
·des at der for ve~virket slaktet fisk ikke kan opnåes mere enn for a.lmin-
delig behandlet saltfisk. For tørrfiskens vedlmmmende stiJler forholdet 
sig endnu væræ idet fiskens lengde er det avgjørende når der for under-
oPdnet vare under 50 cm. betales adskilltig høiere pris enn for prima 
over 50 cm. 
Flere fiskeforretninger har tilvirket Labrador Style. De fra herr 
F iskeridj rektøren oversendte veiledninger for fremstilling av sådan vare 
for det italåenske marked er omfattet med interesse. 
Fra Kjøllettjord blev .der stillet krav om opsyn under Vlinterfiske 
før våropsynet begynte. I møte med fiskere der i januar måned blev 
disse enig om en ordning med bestemt utr-orstid og seneste ilandkomst. 
Det arbeide som var nedlagt for å tilveiebringe en hedre fiskeri-
statistikk blev av forskjellige hensyn avbrutt da meningene var ddte. 
Saken har imidlertid fremdeles min interesse, men det grunnlag hvorpå 
statistikken skulde bygges burde ikke settes ut av betraktning. 
Merkelo·ven håndheves ikke således 1som lO'ven tilsik.ter uaktet op-
synspersonalet g jentagende er anmodet om å p·åse at merkelovens be-
stemmelser overholides. 
Reiser i distriktet er kun foretatt når :det viste sig å være påkrevet. 
Som vanlig mange henvendelser vedrørende fisket og hvad dermed 
står i forbindelse. 




Fisker i agent Jo' han Re us c h' s beretning. 
Ifølge hr. Direktørens anmodning tillater jeg mig som følger å 
fremsende en beretning om min virksomhet i terminen l. juli 1926-30. 
juli 1927. 
Mitt arbeide har vært: 
l. Daglige telegrafiske meddelelser om priser for fersk fisk og fersk 
sild på auksjonsmarkedene i Hamburg og Altona. 
2. Ukentlige markedsberetninger om tilførsler til Hamburg-Altona 
og priser for rfersk fisk, fersk sild, hummer, saltsild ,tran. For fersk 
fisk også fra Wesermiinde og for saltsild fra Stettin. 
3. Besvarelser av telegrarfiske og brevlige forespørsler fra No1~ge ved-
rørende forretningen i fiskebransjen i Tyskland- således om varenes 
behandling, markedsutsikter, opgave over importører og kjøper av 
fiskeprodukter i Tyskland, kredittoplysninger, anbefalinger og an-
settelser av agenter her og indre tyske byer, innkrevninger av av-
regninger og tilgodehavender etc. 
4. Regelmessige besøk på sildekaiene og på auksjonsmarkedene i Ham-
burg-Altona. 
5. Ordning av differenser og besiktigelser av varepartier. Følgende 
besiktigelser har funnet sted: 
Juni: Besiktigelse av 200 bundter rundtorsk for firmaet N . N . 
Juli: Besiktigelse av 120 tdr. saltsild for firmaet N. N. 
September: Besiktigelse av 4 7 tdr. saltsiLd for firmaet N. N. 
BesiktigeJ:se av 1295 bundter rundfisk for firmaet N. N. 
November: Besiktigelse av 2 saltsild partier, l i Stettin og 1 
Konigrsberg, for firmaet N. N. 
Desember: Besiktigelse av et parti skjæresilrd for firmaet N. N. 
Mai: Besiktigels~ av et parti saltsild for firmaet N. N. 
Juli: Besiktigelse av et parti skjæresilrd for firmaet N. N. 
6. Råd og bistand til tilreisende norske eksportører og interesserte i 
fiskebranchen. Videre hadde jeg i oktober besøk av en kommisjon 
fra Oslo bl. a. også av formannen i torvhallkomiteen i Oslo, kjøp-
mann Rosenberg, som under mitt førerskap beså fiskeauksjonsma r-
kedene i Hamburg og Altona. 
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7. Reiser i og utenfor Tyskland. Således var i februar i Stettin og i 
november-desember i Stettin, Danzig, Konigsberg i/Pr. og i Berlin. 
Videre hadde jeg i juli a. c. en reise til Tjekoslovakiet for der at 
undersøke avsetningsmulighetene for norske fiskeprodukter, hvor-
over beretning er innsendt. 
8. Bearbeidelser av off erter fra norske eksportører. 
9. Besvarelser av skriftlige forespørsler fra tyske firmaer og konfe-
ranser med tyske firmaer, som ønsker å komme i forbindelse med 
norske eksportører i fiskebranchen. 
Et nytt ledd i min virksomhet som fiskeriagent i Tyskland blir 
følgende: 
Som en .følge av den fellesreklame, som for tiden drives i Tyskland 
for norsk hermetikk, har de Norske Hermetikfabrikers Landsforening i 
Stavanger mottatt adskillige forespørsler fra detaljhandlere rundt om-
kring i Tyskland, hvori de ber om å få opgitt, hvor .og hos hvem i 
Tyskland de kan få kjøpt norsk hermetikk. 
Det er der.for av JJetydning for landsforeningen, om den kunde hen-
vise sådanne fo·resp ørsler til en person hernede, som er uten interesse i 
hermetikkindustrien og som kunde formidle detaljhandlernes henven-
delsu og S'ette dem i forbindelse med de firmaer i Tyskland, hvor de 
lettest vil få kjøpt norsk hermeHkk. 
P å det siste hovedstyremøte blev det besluttet å rette en henven-
delse til mig med ~forespørsel om jeg vilde påta mig dette hverv som for-
midler. Denne forespørsel har jeg mottatt og !har jeg erklært mig villig 
dertil. Landsforeningen har nu utsendt et sirkulære til samtlige norske 
hermetikkfabrikker om å opgi sine agentforbindelser i Tyskland til mig. 
Det er nu meningen, at der i avertissementene i Tyskland vil bli 
bekjentgjort, at ved henvendelse til mig vil man kunne få de forønskede 
oplysninger om hvem man skal henvende sig til. 
7. Opsynene. 
Under de store vinterfiskerier blev der også i 1927 anordnet ekstra-
ordinert politiopsyn på samme måte som i de foregåen de år. Opsynet 
blev satt i kraft og hevet til følgende tider: 
Lofot-opsynet blev satt i virksomhet 26. januar og hevet 30. april 
1927. 
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1\tløre-opsynet blev sa tt i kraft den 2. februar og hevet 13. april 1927. 
Naget opsyn under sildefisket blev ikke anordnet. 
I Sogn og Fjor.dane blev ~or1skeopsynet sMi: 1. rfebruar og hevet 
4. april 1927 ·og vånsildopsynet blev søtt l februar og hevet 9. april 1927. 
I søndre vå.rsilddistrikt blev opsynet satt 26. januar og hevet 30. 
april 1927. - Det er ved k1gl. resl. av 6 . . mars 1926 bestemt at vårsild-
opsynet skal utvides til også å omfatte Vest-Agder fylke. 
Opsynet under vå rtorskefisket (loddefisket) i Finnmark fylke blev 
satt i virkE:•omG1 et 3 1. mars og hevet 22. juni 1927. 
Enn-vid ere var der anondnet ro.psyn i Senja, :på YHef'siden av Lo'fot-
øene, på Helgeland, i F osen og i Vikna m. fl. mindre steder. 
8. Fiskeforsøk. 
For term,i.nen 1926-27 Jbl!ev der til fiskeforsøk efter F i:skeridire:k-
tørens nærmere bestemmelse bevilget 'kr. 6000. Herav er ydet bidrag t il 
de i de følgendee avsnitt nevnte formål: 
F o r s 01 k s f i 'S k e e rr i er s .t o r s i l rd. 
Efter andragende fra Kristiansunds Fjirskeris:elskap og Ålesunds 
Rederirforening hlev der til !hver av disse s:t:illet kr. 1000 til di1sp.osisjon 
s om hidrag i1il forsøk eUer storsild. Frorsøkene skulde erHer planen utføres 
med d:ampsldbe og set1es igang mellem jul .og nyttår på de vanlige s.tor-
sildrfeHer. 
For Ålesrundls vedtkQ!Jnmende h!tev bidraget ikke benyttet, idet uroli ge 
værlf<orhold hindret å sette f.or1søket iganrg .før også den øvritge fiskefl åte 
var klar å ·O[J·tra .driften . I Kr:istiammnd blev tf.isikerdam:ptsk•i!bene »Skarven <~ 
og »Sjøblomsten« engagert .s:om ·f.orsøl{lsibå'irer med rbi.drag kr. 200 pr. driv-
natt. Diss.e utrfør~e 2 f10rsøik hver på strekningen Ori:p-Sul.Sihavet. 
(Joornaluttdrag innta1s nedenJf·orr). For1søkene blev derefter innstillet på 
grunn a.v d·år1ig vær og ·fordi en rekke anrdre 1farrtøier lå klar å gå ut på 
&angsHeltet så:smart været bedrerd.ers. Etfi:er drivni.ng natten til den 7. 
januar kom 22 fartøier inn .til Kri&Hatnsund fra Orirphavei:, derav 20 
uten fangst mens 2 :hadde 8 hl. storrrsiltd, og til Ålesund inrnik·orrn 2 fartøier 
fra Storholmf.eHet med hemhol,dsvis 90 ·Og 120 hl. srorrsi-lrd. Silden kom 
s·å ledes iår under land hårde no1get lengere syd -og litt tidligere enn vanlig 
i de senere år. 
Journalutdrag for D/S »Skarven«, skipper Sandnes's fiskeforsøk: 
»l. Onsdag 29. desember 1926 kl. 11 form. gikk vi ut fra Kristiansund for å 
forsøke efter storsild utenfor Grip. Vinden flau sydlig, nogen sjø, styrte NW 16 
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n. mil av Grip fyr. ~l. 4 em. sattes garnene, fremdeles bra vær, kl. 7 em. frisk 
tiltagende SW kuling, høi sjø, sterk østgående strøm, 1ld. 9 efterm. be:gyni:es å trekke, 
var da i NtW av Grip fyr. Kl. 11 em. var garnene inntruliliet, f.a111gsi: 5 storsild. 
Det blåste sterk .storm fra W med .snetrkke. Kom inn m Kristiansund kl. 4 form. 30. 
desember. 
2. Søndag 2. januar 1927 kl. 9 form. gikk u~ fra Kr.sund for å forsøke utenfor 
Su,len. Vinden fr,isk østl~g. Kommet utenfor Haugjæglens fyr blev det tett snetyJ<ke, 
frisk sydlig kuling, måtte gjøre vendereise, kom inn til Risøy,sund kl. 4 em. 
Mandag 3. januar kl. 11 form. g~ikk u1 derfra. Vinden flau sydlig, nogen sjø, 
fortsatte utover .f,il Sulens fyr var iS 18 n. mil av. _KL 5 em. va-r garnene utsaH, været 
fint, ingen sirøm. T1rsda.g 4. januar kl. 2 form. begyntes a:t trekke, vinden frisk 
SO, oversky-et Kl. 4 form. var 1garnene å.nntruikket, fangst 12 s-tonsild. Kl. 7 form. 
sterk .storm fra W, kom inn til Kr. sund kl. 2 em. samme da-g. 
Journalutdrag for D/S »Sjøblom-s1en«, skipper Øverås's forsøk: 
»Onsdag 29. desember 1926 kl. 12 md. går ut fra Kris-tiansund, vinden SW, 
laber, kl. 7 em. er man 6 n. mil i N . .av Haugjægla fyr. Garnene sattes ut, vinden 
fremdeles SW, men tiltagende. KL 3 form. 30. desember droges garnene inn, fangst 
60 sild. Da det nu er kuling av SW og høi ,sjø, .går man inn ~igjen til Kristiansund. 
Sønda.g 2. janua.r 1927 gllikk igjen ut for å forsøke, men da det blev s-torm av 
SW gikk man op til Bu-stvik og ankret. 
Mandag 3. januar vinden 'Sydl,ig, Iaber kl. 11 form., går ut fra Bustvik kl. --1 
em., idet man er 22 n. mil i NNW av Titran fyr sa·ttes garnene ut. 
KL 2 form. 4. januar droges garnene inn igjen, fangst 12 sild. Det er nu 
kul,ing av W og man går inn til Kristiansund. +: 
O p th j e l p av r u s e f i s k e t. 
Mens fisket med torskeru.ser og åleruser forskjellige steder på kysten 
er godt utviklet og et innbringende ·fiske, har dette fiske på andre strøk 
med ellers gode driftsbetingel~er vært nokså upåaktet og ukjent. Fra 
administrasjonens side er der i tidligere å r ved fiskeforsøk og på annen 
måte bidradd adskillig til utviklingen av dette fiske. For Trøndelag~­
fylkene - hvor det såkalte »hjemmefiske« er av megen betydning men 
hvor rusefiske ennu er lite kjent - inn~endte fiskeriinspektør Otterlei i 
1926 forestilling om_ utsendelse av en kyndig rusefisker som vandre-lærer 
i disse fylker. Handelsdepartementet samtykket i å anvende kr. 500 
hertil, og som vandrelærer blev derefter antatt hr. Ant. Edv. Kirkenes, 
Nordsmøla. 
Den nær-mere administras}on av ·denne virk1Sromlhet blev o1verdradd 
f,iskeriinspektøren, som der-eÆter igangisa,tte rusefor,søk i Frøyadi-striktet 
høsten 1926 o-g s!kal Æortsette sa,mme i N am·dalen høst-en 1927. Beretning 
fra hr. Kirkenes om ,fo-nsøken.e i Frøya inn1ta.s nedenfor. 
Fr a- N or1dlandl fylkes rfisker lag -innik-om likeledes i 1926 andragende 
om bidrag til IT:orsøk m-ed ruser, :Sipesielt i di,striktet Seivær-Træna. Fyl-
keslaget er tilstått kr. 500 i ,den an-ledning o-g forsøkene skal utføres 
ihøst v;ed en kyndig ruserfi.sker sann van-drelærer. 
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Journal ra p port fra Ant. Edv. Kirkenes om vandrelærervirksomheten i 
rusefiske på Fr:øya 13. oktober-4. desember 1926: 
»Onsdag 13. oktober avreise med motorbåt fra Smøla til Bustvika. »Sør-
Frøya« anikom hl Bustv~ka torsdag 14. oktober. 
På turen medbrak,tes 28 st:kr. torskeruser med tilbehør, samt beholder for ap-
bevaring av levende f,isk 
Ved min ankomst .til Bustvika kunde ikke foretages no:gen demonstrasjon (fiske-
foi søk), da alle f.oLk var optatt med fetsildf:iiSket. 
Jeg undersøkte bunnforholdene og fant strekningen der meget heldig for ru;.e · 
fiske. Der forefantes noge.n ruser . på stedet. Prøvefiske av nevnte strøk foretoke s 
på tilbaketuren (se s-tasjon VI). 
Lørdag mor.gen 16. oktober .gikk med motorbåt fra Bustvika til Kverva i 
Sør-Frøya. 
St as j on I. Måsøvalen på no·rd.ves.tsiden av Sør-Frøya. 
Mandag den 18. utsattes 20 ruser i sundene på dndre side av Kvis-tstrømmen , 
nor.dover til Måsø, fang1st neste dag 19. oktober: 40 torsk, delvis små. Tirsdag 19. 
utsattes 20 ruser på tstrekning.en yttre side fra Kvisttuven østover til Valø, fangst 
20. oktober: 30 torsk Onsdag 20. utsattes 20 ruser på yttre side av Måsøsundet 
vestover til Valøskj ærene, fangst 21. ·oktober: 20 torsk. 
Redskapene utsattes på dybde fra 2-7 favne. 
Da der satte inn med sterk kulde, g·ikk torsken på mere dypt vann. 
Fred·å.Jg 23. rekvirertes motorbåt .for fJytndng østover 1il 
St as j on I I. Tuvnes i Sør-Frøya. 
Mandatg 25. utsattes 20 ruser på s·trekningen Flatøen indre Toldskjær, ø3t-
over til Rundøvalen, fangst 26. oktober: 20 torsk. 
T·irsdag 26. utsattes 20 ruser på indre side av Hokstenø til Bokøy, fangst 
27. oktober: 30 .torsk, meget .pen fisk. 
Onsdag 27. utsattes l O ruser på meget grunt vann i sundene, fangst 28. 
oktober: 18 torsk. Flyttet samme dag med leiet motorbåt til 
S1: as jo n I I I. Leirvik i Nord-Frøya. 
Torsdag 28. utsattes 10 ruser på s·trekningen Svinholm-Kvalø, fangst 29. 
oktober: 20 tonsk, småfallen. Lørdag 30: oktober storm. 
Mandag l. november utsattes 20 ruser på strekningen Langø-Hestø-Kvalø, 
fangst 2. november: 30 torsk (fin størrelse). 
Tirsdag 2. utsa.ttes 20 ruser lenger vest i sundene, fangst 3. november: 15 
torsk. På s•trelmingen Leirvik-Vågø-<Kynnø finnes et meget vidstrakt felt for 
fiske med ruser, især å. januar-mars på 12-20 fv. dybde: Under min prøvedrift 
klaget fiskerne {)Ver ·ikke å kunne huJSke på lange tider så Etet .tHs·ig av fisk. 
Onsdag 3. leiet motorbåt for flytning til 
St as jo n I V. Nord-Dyrø i Nord-Frøya. 
Onsdag 3. sattes 20 ruser i sundene østover fr.a Dyrø, fangst 4. november 
nogen få 'tor:sk, meget småfallen. 
Bunnforho.ldene på dette strøk bestod for det meste av sand, derfor litet 
egnet . for sådant .fledskap. Strekningen syd- og vestover fra Dyrø syntes å være 
et meget stort og heldig. strøk. Da det fredag 5. november var Bededag, tokes red-
skapene iland torsdag. For å utnytte tiden tiden best mulig tok jeg lørdag morgen 
6 . november med rutebåten til 
S t a s j o n V. Sula. 
Skjærgården og bunnforholdene der ute var enestående for rusefiske, - om 
nødvendig for å demonstrere setnin.g~metoden foretokes turen. Ingen redskaper 
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tokes med, da jeg hadde rede på at dette redskap forefantes der ute. Ved min 
ankomst blev det meddelt, at på Sula var der anskaffet ca. 80 torskeruser. Flere 
av disse var i drift, og megen fisk var tilstede. Til eks. På ca. 20 ruser utgjorde 
dCligens fangst ca. 150 kg. stor, pen torsk. 
Dniftsmåten var, efter min opfatning, helt korrekt. 
Efter opfordr~ng av flere, beså jeg de anskaffede redskaper og gjorde de 
bemerkninger, jeg fant nødvendi.g for at redskapet blev mest mulig nøiaktig for-
arbeidet. Jeg utdelte 20 ekspl. av Thor Iversens brosjyrer. Returnerte tilbake søndag 
morgen 7. november til Dyrø. 
Tirsdag 9. r·eiste med motorbåt fra Dyrø til 
St a s jo n V l. Bu.stv~ka ri Sør-Frøya. 
Onsdag l O. utsattes 15 ruser inn i Veisfjorden, fangst 11. november: 25 torsk , 
meget småfallen. Torsdag 11. utsattes i 5 ruser 1 sundene ved store og lille Sand-
holmen, østover til Aunvågen. Fredag 12. november .storm. Lørdag 13. november 
fangst 30 torsk 
Mandag 15. utsattes 15 ruser vestover til Gåsholmen. Tirsdag 16. november 
s torm. Onsdag 17. november fangst 40 torsk , stor, fin fisk. Samme da:g utsattes 
15 ruser på samme strøk. 
Tirsda.g 18. utsattes yderUgere 12 ruser i sundene østover fra Bustvika-Dola 
-Dørvik- Bua. 
Fredag 19 . . trak 20 ruser, fangst 45 torsk. Samme dag utsattes 12 ruser i 
Ilsøsundet. Lørdag 20. november storm. Manda.g 22. tra:kk 27 ruser, fangst 80 torsk. 
Fiskefeltet på denne s.trekning var meget heldig for rusefiske. 
Tirsdag 23. ordnet mig for flytning til Titran. Grundet vanskelighet for leie 
av motorbåt fra Titran kom jeg dertil onsdag efterm. den 24. november. 
Stasjon VII. 
Torsdag 25. utsattes 15 ruser i ytre vågene og vestover Sildholmsundet. 
Fredag 26. november fangst 20 torsk Samme dag utsattes 15 ruser på østre 
side av Vikleiholmene og Sulsbarmen. 
Lørda,g 27. november fangst 12 ,torsk. 
Mandag 29. november utsattes 15 ruser i Svalbardsundet. 
Tirsda.g 30. november fangst 10 tor.sk. Samme dag, 30. november, utsattes 15 
ruser p~ indre ~avn og Sildholmsundet. Onsdag l. desember fangst nogen få torsk. 
Denne dag var også hr. fiskeriinspektør K. O. Otterlei tilstede for å se fangst-
resultatet og .setning.småten. 
Jeg fant å avslutte virksomheten for dette år. Torsdag 2. storm. Fredag 3. 
ankom leiet motorbåt fra Smøla og var hjemme den samme aften. 
På de steder jeg stasjonerte blev der forarbeidet en torskeruse, dertil overlot 
jeg også 6 .stykker av mine egne til modell. Forøvrig viste alle folk, jeg kom i 
forbindelse med, den aller beste interesse og imøtekommenhe.t. 
De tilstillede brosjyrer blev utdelt t.il private samt til lokale fi.skerlags formenn. 
Tilslutt tør jeg anføre følgende : 
For at denne bedrift kan komme til å bli fullt effektiv for ophjelp av det 
daghge hjemmefiske også på Frøya, må der nødvendigvis bli opsatt ferskfiskruter 
med brønnkuttere for transport av levende fisk. 
For Sulas vedkommende var spørsmålet om avsetningsforholdene meget 
aktuell. · Jeg vil på det beste anbefale at Sør-Trøndelag fylkes fiskerlag har sin 
opmerksomhet og interesse. henvendt på saken inneri distriktet. 
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Fiskeriadministrasjonens velvi.Uige støtte med midler til opførelse av ishuse 
i langt borthg1gende distrikter, hvor kommunikasjonene for forsendelse av fersk fisk 
er meget mangelfull, bør også være en nødvendig faktor for bedriftens lønnsomhet 
og prodUiktets gode kvalitet. 
Under vi .s ni n g i bruk av snurrevad. 
For en del år siden blev der i Danmark konstruert et snurrevad 
beregnet på [angst av rundfisk, som hyse, torsk etc. Dette snurrevad, 
som er naget Sltørre enn det i:il,svarende redskap til ·fan:g·st av 1flyndre, 
viste .snart en .overlegenihet i fangstevne overfor liner o. 1., :og slo derrfor 
hurtig an bLarudt fiskerne i D.anmark, Sverige m. rfl. steder. Norske 
fiskere, som m~ed stipendium har studert snurrevadttisket i Danmark har 
likeledes uttalt sig fordelaktig om redskapet. 
Hj.or opi,ok man på Sunnmør forsøk med rundJfiskvad. F or:søket blev 
vellykket; der -opnå.dde.s tildels meget gode .fangster a~ hyse og tor·s:k 
m. v. og efterhånden blev rundifi.sikvad anskaÆrret av en r~kk.e motorfar-
koster. Jeg henviser nærmere iherom til fisiker:iin1S1pektør Otter lei' s beret-
ning, inntatt i dette hefte. En vesentlig fordel ved rundfiskvadet (hyse-
noten) består bl. a. deri, at ·den fisk som fanrg.es - og ellers bEr 
omhyggelig behandlet - frembyr en i kvalitetsmessig henseende første 
klasses vare som f.ers!k1hsk, ·der såvel ved eksrp.ort som ved omsetning 
innenlands kan ·opnå markedets beste pri.ser. Dette .er av megen betyd-
ning Hl ophjelp a·v ferSikfi.skomko1stningen. 
S:O!m følge a1v diSISie res,ultater fremk,om såvel dire:kte ~som gjennem 
fiskeriinsp. Otterlei forestilling bl. a. fra N·ondrnør, om ved igangsettelse 
av f.orsøk eller på annen måte å uibrede kjennSikap til bruken av .snurre-
vad. Til imøtekommelse herav er der 'stillet til disrpo,sisjon for inspektøren 
et beløp av 500 kroner til sådan under'Visning på N ordmør. 
Rundfiskvad av a1m. iype er 32 -favner lange, 150 masker dype og 
med 9 .favne p.ose. Koster uten drotter (innhivningstaug) ca. kr. 280 
,i 1927. Nærmere oplysninger kan erholdes ved henvendelse til mitt 
kontor. 
F o r s ø k m e d r e k er s o m i o r s k e a g n. 
Fra ·to· for·skjellige hold innkom i hudgettårei andragende om hi-drag 
til støtte av påtenkte ,forsøk me,d reketrå-l ti Nord-Norge med det formål 
å ,om.seti:e reken til agn. f .orsøkene skulde ha den dobbelte hensikt, å 
bidra til avhjelp av agnmangelen nordpå og å ska!ffe et nytt avsetnings-
marked for reken. Den dis1ponible bevilgning tillot imidlertid ikke imøte-
kommel,se av nevnte andragende. 
Imidlertid knyttet der si.g adskillig interes,se til spør,smålet. Fra 
fiskeforsøkene ved Svalbard hadde man erfaring for at reken var et go,dt 
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lineagn for torsk og hyse .der om sommer·en. For å få konstatert om det 
.samme er tilifelle under ~skreiMsiket om vinteren, blev de:r ved insp. Otterlei 
trwffet O!Verenskomst med en inr.sJce1hsJcer henhol.ct:sviiS i Ålesund, Kri,stian-
sund 01g Smøla, om å f.oreta praktiske .forsøk med reker som agn mot 
å erholde reken graiiiS. Der blev stillet til dispo1sisjon kr. 500 hePtil, idet 
f,orsøk blev å foreta med såvel saltede som fer1ske reJker. 
f.of!søkene bragte imtidlePtid et negativt resultat hvilket for en del 
må tilskrives .det ·forhold at skreifisket utfor Møre ivinter iheletatt falt 
dårHg. Et senere fmetatt mindre f<O·fiSøk med reker ,som agn unJder vår-
[is!ket i Finnmark ga'V iheller ikke naget !for, del~alktig resultat. 
F r e m m e a v s t ø r j e f a n g s t e n. 
De forsøk som på initiativ av disponent Hågensen, Trondhjem, 
samt Bernhard Hanson, Kristiansund, har vært drevet i de senere år 
med fangst av makrellstørje - for ett års vedkommende med bidrag av 
staten - har efterhvert bidradd til å vekke interesse blandt fiskerne for 
denne nye fangstvirksomhet, spesielt på de strøk av kysten hvor størjen 
årlig søker inn i skjærgården og fjordene. Fangst'en drives mest med 
krokredskap og harpungevær, men også med en for øiemedet spesielt for-
arbeidet sterk snurpenot. Sistnevnte, som kanskje med tiden vil vise sig 
som det mest effektive fangstredskap, faller imidlertid kostbart i anskaf-
felse og kan således ikke bli noget hver manns redskap. Naget ander-
ledes stiller forholdet sig for harpungeværets vedkommende. Imidlertid 
knytter det sig til fangsten med harpungevær visse forutsetninger som 
kjennskap til skytevåben, skyteferdighet m. v. For å gi flest mulige 
fiskere anledning til å bli kjent med de metoder og erfaringer som vår 
dyktige størjeskytter, hr. Bernhard Hanson har høstet ved sine forsøk, 
meddelte departementet samtykke til å engagere ham til å foreta en 
demonstrasjonstur til en rekke fiskerlag i Møre og Sør-Trøndelag for å 
undervise og veilede i bruken av harpungevær og andre fangstmetoder, 
utrustning, fiskens behandling m. v. 
Hr. Hanson foretok så nevnte reise i tiden 9. mai-11. jrund 1927 
med sin til størje~ang;st anska:ffede ·mo~orbåt. Han har herom innsen,dt 
en lengere beretning datert 18. juni 1927, so1m man av helllsyn til tryk-
ningsutgiftene må innskrenke sig til ·i det følgende kun å gjengi et ut-
dra~g av: 
»Eift.er konferanse m~ed hr. fiskeriinsp~ktør Otierlei crjkk jeg reiserute 
f·or i:uren opsatt a.y ham. Jeg av:gikk ~ra. KritStiansund den 9. mai. Storm 
a v nord med 'tette snebyger tvang m•ig imi.dlerHd til å ta havn ved Vevang 
og her blev jeg liggende værfa~st til den 12. mai, da det endelig blev 
mig mulig å rrortsetie. Jeg ankom til Bud kl. 11 ~~. Efter samråd med 
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fisikerlagets formann ihr. Ha.ra1ld Tungehaug blev -så demonstra,sjonen 
bestemt a.vho·ldt kl. 3 e1ftm. Det møtte op en ihel del interesserte, ca. 50. 
Hr. TIUngehaug var grunnet · all!dre gjøremål Æorhindret fra å være 
tilstede. 
Programmet u.or dem·onstrasjonen haidide jeg .satt op på f·orihån-d. 
Jeg samlet de interesserte .på et centraH beleilig ,sted - en kai, moLo eller 
lignende og holdt fremvi,sningen Æra baJk/ken på fangtsibå.ten. Redskapene 
ordnet jeg slik som jeg vanligvi,s har dem arrangert under .fangsten. 
jeg begynte med i et kort tfor·e1drag å onrta le makrellstørjen, dens 
hjemsted, fang sten i Italia og størjens betydning som eksportprodukt 
fra Norge. Vi.dere o1mtalte j.eg de rfan.g:stmåier som har vært anve111dt hos 
oss og særlig heftet jeg mig ved snur.penot, harpungevær og krok. Til-
slutt omtalte jeg den fangst jeg selv ha.r drevet. Hvor·dan jeg har måttet 
eksperimentere for å nå mit mål Arrangement av redSikapene. Be[h.al11d-
lingoo arv »fast f.i'Sk «. Behandlingen av fisken etf.terat ha 1fått den i båten. 
Sa1g:smulig1hetene. De tre måter jeg jager rfisken på. De to geværtyper 
- original Kr,oihnstadgevær og K~on1gsberg VålbenÆabr.ilks Jaihr.rp,ann-
gevær. Ladninger. Bendsling arv iharpuner. Kve iling av liner på pinne-
brett o . .s. v. 
TiLslutt henstillet jeg til de rfrem,møtte om at de må.Ue spørre mig 
hvi'S det var no,get de iklke hadde lfo1',stått. Dette resulterte gjerne i en 
lengere ko11Jf.eranse. 
Før jeg sluttet ·Sikjøt jeg så med ibegge geværer for å gi et begrep 
om hvondan det hele virket. « 
Her.f.ra .f.ortsattes 'rei·sen med demonstrasjon i Bjørnsund og i Røsøy-
våg den 13. mad, i Rakvåg (Otterøy) o·g Ona .den 14., på Sandøy og 
Steinshavn den 16., Fjø11torft 18., Austnes 19., Kjærstad 10g Roald 20., 
Ålesund, Giske -og Valderhaug 21., Godøy 23., Longva 24. Henfra 
fortsattes til Sør-Trøndelag, hvor demonstrasjonen· aVIhold:tes i Stoksund 
31. mai, Lysøysund l. juni, Uthaug 2·., Fjellværøy 3., M·elandsjø 4., 
Kjerringvåg 5., Svellingen 7., Flatval 8., Bustvik og Titran 9. og på 
)øssøy 10. juni. 
Hr. Hanson srutter sin beretning med følgende: »Også på de fle1ste 
steder i Sør-Trøndelag er jeg blritt takket f.or b-esøket av de fremmøtte 
fiskerlags tillitsmenn og ·jeg er ·overalt blitt møtt med elskverdighet og 
interesse for mitt forehavende. 
Skulde det fremdeles vise sig at lharpungevær1angsten arv malkrell-
størje vil VJinne liten fremgang så har dette .sin vesentlige gpunn i at gevær 
med utstyr faHer kiostbare i anskaftfelse. Dette er nemUg på de fleste 
steder blitt uHalt. 
Jeg ankom ~il Kri1stiansund lørdag den 11. juni.« 
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9. Biologiske oceanografiske undersøkelser 
i terminen 1926-27. 
Fiskeriundersøkelser i de nordlige polarfarvann blev omenn i mindre 
målestokk enn tidligere fortsatt også i budgettåret 1926-27. 
Av finansielle hensyn blev Fiskeridirektørens forslag om særskilt 
bevilgning til disse undersøkelser ikke innvilget, men Handelsdeparte-
mentet gav tillatelse til å overføre et ubenyttet restbeløp fra f.orrige bud-
gett-termin kr. 6000 til benyttelse. Dette beløp var dog ikke på langt nær 
tilstrekkelig til å igangsette de planlagte undersøkelser med leiet fartøi, 
men ved venskapelig samarbeide med Geofysisk Institut i Bergen blev 
.det mulig delvis å fortsette de undersøkelser som uav.brutt var drevet 
siden 1923. 
Professor B. Helland-Hansen, som bearbeider alt det innsamlede 
materiale av temperatur ·og vannprøver fra vannlagene i havet ved og 
omkring Svalbard, hadde stor interesse av at de oceanografiske under-
søkelser kunde fortsette også s.omm·eren 1926, og man istandbragte en 
ordni.ng hvorved det blev mulig å utføre et tokt av ca. 2 måneders varig-
het i juli-september. 
Det Geofysiske Institut stillet til benyttelse sitt undersøkelsesfartøi 
m/k. »Armauer Hansen« fullt utrustet med mannskap og proviant samt 2 
videnskapelige assistenP.:er under fiskerik.onsulent T h .or I vers ens 
ledelse. Til delvis dekkelse av utgiftene til dette tokt blev de ovennevnte 
kr. 6000 sammen med det parti brennselolje og maskinolje, som fantes 
lagret på Spitsbergen efter avbrytelsen av toktet i 1925 ved m/k. »1Tovik«s 
f.orlis, ov.erdratt instituttet og dette forpliktet sig til å bære de øvrige med 
toktet forbundne utgifter. 
»Armauer Hansen« .avgikk fra Bergen 4. juli 1926. På veien nord-
over blev der foretatt oceanografiske undersøkelser i Sognefjord og Nord-
fjord. I Ålesund blev hosset agnsild inntatt. 
Den 15. juli avgikk skibet fra Tromsø og til havs ut ved Fugløy. 
M.ellem Norge og Bjørnøy, mellem Bjørnøy og Sørkap på Spitsbergen, 
mellem Sørkap og driviskanten utfor Grønlands østkyst i retning rett 
vest inntil n. hr. 66·0 39', L. O. 2° 15', mellem dette sted i nord . retning 
langs iskanten inntil n. br. 78° 1', L. O. 2° 57' ·Og derfra til Isfjordens 
munning blev tatt en rekke fullstendige stasjoner med målinger av vann-
lagenes temperatur, saltgehalt og surstorff sammen med meteorologiske 
observasjoner. På disse 5 »hydrografiske snitt« blev i alt tatt 54 sta-
sjoner. Et snitt med 7 stasjoner blev også straks utført tv.ers over Isfjor-
dens munning forinnen det første anløp av Green Harbour den 215. juli. 
På opturen til Spitsbergen blev den 17. juli f.oretatt forsøk med 
torskeliner et par steder sydost av Bjørnøya. 
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N. br. 714° 4' L. O. 20° 35' 168'-192 meter st.skj. 12JOO kwk, fangst: 
327 torsk, 12 steinbit, 3 hyser, 2 kveiter. 
N.br. 74° 12' L. O. 20° 25' 109-119 meter st.sd. 1100 krok, fangst: 
15 torsk, 3 kveiter. Forsøk med snikline .og juks ganske nær Bjørnøyas 
sydspiss på 46 meters dyp gav ingen fangst. 
Disse forsøk viste meget god forekomst av torsk på den dypeste 
line, liten forekomst grunnere og ingen forekomst nær land på disse 
lokaliteter. Straks efter ankomsten til Green Har.bour sattes liner i fjor -
den, hvor der i det foregående år var god forekomst av hyse, men 600 
krok gav iaar en fangst av kun 6 hyser. 
27.-28. juli sattes liner på banken v.est av Isfjorden på fire for-
skjellige ste=Ier fra 113 til 253 meters dyp. Ialif: sattes 4500 krok torske-
liner med fangst av 105 torsk} 758 stor hyse, 7 steinbit og l kveite. På 
grunn av håkjerring taptes 500 krok. Beste stubb på 11·3'-·1·37 meters 
dyp 1200 krok gav 3 torsk og 387 hyser. 
3. august sattes 800 krok line i munningen av Advent Bay uten 
fangst av matfisk. 6. august tokes et trekk med reketrål i Green Harbour 
med fangst av 90 liter almindelige dypvannsreker ( Paudalus borealis ) . 
Utførte i første del av august hydrografisk arbeide i Isfjorden og 
3 hydrografiske snitt tvers over banken mellem Isfjorden og Hornsund. 
10. august tok 2 trekk med reketrål i Green Harbour med 100 liters 
fangst av reker i hvert trekk. 
Fra 13. til 16. august blev foretatt oceanografiske arbeider nord for 
Amsterdamøya og vestover, derfra langs iskanten sy.d over til nord-
spissen av Forlandets bredde og derfra rett ost til opunder Fuglehuk 
på Forlandet. Drivisen lå .dette år temmelig nær Amsterdamøya og 
N orskeøyan og .de hydrog rafiske · snitt i dette farvann kunde av den 
grunn ikke utføres efter planen og så langt fr.a: land som i tidligere å r . 
Tok atter et reketråltrekk 16 august i Green ·Harbour med fangst 
av 180 liter reker. Samme dag sattes ute på banken vest av Isfjorden 
48100 krok torskeline (hvorav 800 tapt es) på l 04 til 143 meters dyp i 
4 setninger. Fanget iaH 814 hyser, 39 torsk, 6 steinbit. Beste stubb 
1200 krok fanget 428 hyser og 6 .torsk. 
21.-24. august besøktes Sveagrupen i Braganza med sysselmannen, 
bergmesteren, le·der av den hollandske grupe i Barentsburg og en 
ingeniør ombord for å undersøke brannen i grupen. På tilbaketuren blev 
e.t trel~k tatt med reketrålen innenfor Akseløya. Efter tidligere overens-
komst blev docent Lynge, som med 2 mann hadde drevet undersøkelser 
i Bellsundavsnittet, hentet på Akseløya og ført til Advent Bay for å få 
damper til hjemreise. 
Resten av august medgikk til omfattende undersøkelser av vann-
lagene i selve Isfjorden med bifjorder. Et reketråltrekk blev tatt i Isfjor-
den med fangst av 15 liter reker og 3 trekk blev den 27. august tatt i 
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Green Harbour med fangst pr. trekk henholdsvis 200 - 180 - 15'0 
liter reker. 
2. september påbegyntes hjemreisen fra Green Har.bour. På hjem-
turen uHørtes et fullstendig hydrografisk snitt med 10 stasjoner fra Isfjor-
den vest over •banken til n . br. 77° 52.' L. O. 8° 17'. Dette snitt var i 
en årrekke tidligere utført på samme Hd av »farm«. fra Sørk.ap østover 
mot Hopen uHørtes et hydrografisk snitt med 8 stasjoner til n. br. 
76° 15' L. O. 23° 15' hvor drivisen stengte videre fremkost til H{)pen. 
Innkom til Tromsø 9. september ·og til Bergen 23. september. 
Av denne oversikt fremgår at det var undersøkelser av vannlagene 
s om blev viet den alt .overveiende interesse i 192:6. F artøiet var nemlig 
spesielt utrustet for dette øiemed, og arbeidet kunde utføres med moderne 
dekksmaskiner. Til spesielle fiskeforsøk var derimot skibet ikke innredet, 
således fantes intet maskindrevet linespill .og heller ingen plass under 
dekk for opbevaring av fisk. Forøvrig var også mannskapet for fåtallig 
til å utføre noget utstrakt fiskeri. »•Armauer Hansen« er 57 br. tonn 
med 40 HK motor. Motoren er forholdsvis liten, men til gjengjeld har 
skibet full seilkraft. Fartøiet har ingen ishud. 
Til tross for fartøiets forholdsvis svake motor blev de oceanografiske 
arbei.der Dver de meget }lange distans·er utført hurtig og vellykket f.ordi 
værforholdene i det hele tatt var meget gunstige. Det var SO'm regel lett 
å komme frem i de bestemte kursretninger. En undtagelse var turen fra 
Svalbard til Norge og senere hjemreisen fra Trnmsø ti l Bergen, hvor 
la:ngvarig og tildels sterk motvind forsinket fremkomsten i beydehg grad . . 
De fiskeforsøk med liner som blev foretatt viser at der voo Bjørnøya 
likesom i de 2 foregående år var betydelige torskemengder tilstede på 
noget dypt vann. 
På havbanken utenfor Isfjorden hvor bunnforholdene er gode fantes 
i 192{), likesom i de foregående to år betydelig forekomst av stor hyse. 
Forekomsten av torsk derimot syntes å være meget mindre enn i de to 
t idligere år. Inne i Isfjordens .bifjorder, hvor forekomsten av hyse i 1925 
var god i Green Harbour især, men også i Advent Bay, fantes i 1926 
kun svak antydning i Green Harbour og ingen i Advent Bay. Heller ikke 
torsk formerkedes på disse steder i 1926 i motsetning til det foregående år . 
Stor sHd formerkedes i AdiVent bay i 19215, rr.en ikke i 1926. 
Dypvannsreker fantes likesom i tidligere å r i ~stor meng·::le, sæ r1ig i 
Green Harbour og blev likesom tidligere år tild els benyttet fersk som 
agn på linene med ~go1dt resuHat. 
»Michael Sars« besøkte vestsiden av Spitsbergen i juli 1901 o g fant 
da med reketrå l på ganske grunt v1ann enkelte to·rsikeunger a:v I-gruppen 
i Green Harbour o·g i munningen av Bellsun,d. Ved de senere års under-
søke~ser har man og1så funnet t,orskeunger av I-grllippen, med reketrål 
i Green Harbour og likeledes rett øst av Hopen, men ·dessuten er langs 
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stranden med strandnø.ter f!llnnet adskillige torskeunger ialt ca. 75 unger 
av o-g·wiPpen, det vi1l si unger gytt samme år som de er fanget. Denne 
forekomst av årsunger så høit mo·t nord og i så 'l1ang avstand fra de 
hittil kjente nordligste gytepkt·sser (sydlige del aJV V es1t-Finnmarken) 
kunde tyde på at der under visse forhold forekommer no!gen gytning 
nor,dlli>gere; men da man (i l 924) ·også har funnet en enkelt sei unge av 
o-gruppen i Green Harbour tør man antagelig .derav slutte at også de 
funne tor:skeunger, :som egg, larver eller ~.om pelagi1sk levende unger, 
er drevet med strømmen no-rdover fra Norges kystbanker, hvad man 
vel for :seiungens .vEdkommende må anta med ·sikkerhet. 
Samtlige fisketon;øk i alle år fra og med 1923 har vi•st at torsk 
almindelig kan fanges om sommer·en på banken vestenfor Spitsbengen, 
h~or og1så vannets tem~eratur er forholdsvi's høi, men av sei ·er der kun 
fanget ·enkelte eksemplarer nogen sjeldne ganger (ialt 7 stykker). Man 
får det inntrykk at torsk mUJligens kan ·opholde sig ·ut f.or Spits1bergens. 
vestkyst og1så til andre årstider :s.åledes. tldlig om •våren, mens .den meget 
sparsomme forekomst av sei om sommeren gjør ·det lite sannsynlig at 
denne fiskesort :Oiptrer i tilstrekkelig mengde tidlig 1på året (i ,gytet~den) 
hl øt gytning og utvikling a~v :unger kan finne . sted. Seiens. al:mindelige 
gyteplasser regnes ·også å lig,ge på betydelig sy;dligere breddegrader enn 
torskens. 
Unger i bundstadiet av andre m,atnyttitge fisk enn torsk og sei er 
ennu ikke funnet ved Spitsbergen hvorimot unger av lodde, 1po1artorsk 
. (ismort), ·uilker, .lerflyndre og mange andre fisk av mer videnskapeilig 
interesse er funnet i m:eng1de. 
Tokt for brislingundersøkelser. Som i f.orrige årsberetning nevnt 
v1ste det sig nødvendig å legge o:p m.k. »Johan Hjort« f.or innsetning 
av ny motor. Reparasjonen trakk ut 01g fartøiet blev ikke ferdig for 
benyttelse før fra nyttår 19.27, og man '\rar ,derfor uten fartøi for utførelse 
av de tokter som ut på eHersommeren hvert år har vær.t f.or.etatH i de 
VEJstlandske fjor.de i forbindelse med brisling;undensøkel:sene. Leie a·v 
tiUeLdig f.artøi for dis·se tokter vi:ser sig mindre hens.ikts,svarende., hvad 
der er omtalt nærmere under beretningen om bris.lingundersøkelsene. 
HeLdigvis visrl:e det ~s.ig at det Geofysi,ske instituts fartøi »Armauer 
Hansen« efter det fomn om.taHe tokt til Svalbar.d var tenkt benyttet for 
en del hydrogmHske .undersøkelser i de vestlandske f.jorde og ved vel-
vi.llig imøtek.oni.menhet av profes.sor 'Hell.and-,J--I,ansen blev der anledning 
til .delvi·s å kombinere diSIS·e 'undersøkelser med brislingundersøkelsene. 
Konsulent B j er kan medfulgte således »Armauer Hansen« på tokt i 
Sognefjorden i mitten av oktober 1926 . . På toktet blev der tatt tempera-
tur- .og 'Sa•ltgehaltsobservasjoner på de .sedv,anlige stasjoner fra »Armauer 
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Hansen«s tokter og dessuten fr~ de stasjoner som tidligere 1var tatt under 
*okt for · brisling~un:ders10kelser i Sognefjorden i 1924. I .det hele blev 
Jer !Således samlet et omfattende materiale for studium av vannl.agenes 
fordeling i fjorden. Av :særlig hensyn til brislin~undersøkelsene hlev .der 
også på hele toktet toretatt trekk med håver for å studere. planktonets 
forrdeling i· ,de forskjellige dyp. Det viste sig a.t det :større plankton og 
således også de viktigere kopepodarter det år stod forholdsvis dypt. 
Svarende til dette fa'H og1så brisHngfisket meget lunefult. St·eng blev 
g jort nu og da, men a·Utid mindre :slumper. De fiskere vi talte med på 
~aktet oply.ste at :de »hadde bris.ling på loddet« i en 4'0-50 favners. dyp, 
alts.å for -dypt til at :snurpenøtene k1unde nå dem. K!un sjelden lettet den 
så der blev anledning hl :srteng. Toktet bekreftet således de iakttagelser 
som er blitt gjort under tLdHgere tokter i fjordene, når brislingen har 
hatt vanskeli:g for å lette sig. 
På .grunn av forholdene med fartøiet blev toktet fo-retatt noget 
senere enn :sedvønlig. Tidligere år har det almindeli,g vært gj·ort i sep-
tember av hensyn til inns.iget av brislingyngelen på denne tid. At toktet 
kunde bli tatt så vidt fullstendig under de gitte omstendigheter hadde 
do1g sin store betydning for s·amm,enhgning med undersøkels-ene i de 
tidligere år, særlig da bris.Jingt.Hsket nettop i 1926 strakte s,ig fiorholdsvis 
:lenge ut over høsten. 
Tokter fil undersøkelse! over torsken. Som nevnt ovenfor blev man 
ferdi.g med installasjonen av ny m·otor i m.k. »Johan H,jort« i begyn-
ne1~sen av 1927 og den kiunde s·Medes det år tas i bruk for de s-edvanlige 
o-ceanografiske og biolqgi,sk.e arbeider i Nord-No.rge. Den avgikk fra 
Bergen for disse undersøkelser den 22. februar. 
Den av Fiskeridirektøren apiProberte plan Æor årets undersø~elser 
gilkk ut på føl~ende: l) UJt. ~elhr. tH rprimo mai: unders.:ø'ikelser av de 
oceano1gra5iske ·og ibi·o1og~ske ~orho1ld' i morbi.ndels.e med skreifiskeDiene. 
2) mai-primo jlllli undersøkelser i .finnmarl<Js-havet. 3) under s.ydturen 
-undersøkels-er ~w ifiskeyngele111s ~orekomst i kystfarvann :sa:tnJt oceano.-
grafisk undersøkelse av kyst og fjordfanvann i fetsilddistriktene. 
Denne plan bl'ev uiiført så langt tid .og omstend~g1heter tillot. Under-
søkelsene blev ledet av konsulent O .s c ar Sund med assi·stanse av 
kand. mag. Gunnar RoHefsen. 
Arlbeidet begynt1e i Bor'g1undlfjo-rden ved Ålesund den 24. ~ebruar 
og ~ortsattes her og på fiskefeltene ved Godøen med iaH 13 »stas,j.oner«. 
Et interes1sant res!Ultat var at temperaturens ;Fordeling ,eifter dybden her 
v·ar ganslke anderl'edes ·enn det vanlige forhold på de nordlige skrei-
felte r. På di,sse finner man :så høi temperatur som 6° fø rst i en dybde · 
av OiVer 100 ·m., på Sunnmør var det kolde overlag meget tynnere, idet 
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6° fantes a.Herede i 25-30 1merl:ers dybde, mens .der i Vestfjorden regel-
messi•g er et 01ver l 00 met·ers tykt lag :o!Venpå av vann rpå under 6°, 
stundom 200 meter. Om denne forskjell i temperaturforholdene er regel-
messig eller bør sees i sammenheng med den · store forskjell i fiskets 
utbytte i Lofoten og sørpå, kan bare avgjøres ved fortsatt undersøkelse 
også på de sydlige kyststrøk og dette vil også bli gjort så vidt det lar 
sig gjøre med et fartøi å drive undersøkelser samme vinter både på 
Møre og i Vestf.jotiden. (Det er jo g.anske innlysende at der bu1ide ·være 
to observasjonsfartøier på kysten i den kritiske tid om våren). 
l Vestfjorden begynte arbeidet 5. mars. Det første som blev gjort 
var undersøkelse av de hydrografiske forho1d samt torskens gytning på 
en linje fra Helligvær til Sørvågen. Skjønt der blev gjort 16 trekk med 
egghåv tvers over fjorden, kunne der bare konstateres forsvinnende små 
eggm.engder - torskens gytning v.ar altså da bare begynt i meget liten 
målestokk. 
Efter hvert undersøktes hele Vestfjorden på samme måte i løpet av 
mars, uten at der kunne konstateres eggmengder av nogen betydning, 
sammenlignet med forrige år som viste omtrent det samme i denne ret-
ning som 19212, 1923 og 1924. Således fantes der 18. mars bare 
ganske få torskeegg på lirijen Helligvær-Værøy. I løpet av hele måne-
den va r det kolle kystvann tykt i Vestfjorden i motsetning til hvad der 
blev funnet ved Sunnmør, nemlig over 100 m. mo~t bare ca. 25 ved 
Sunnmør. 
I de siste dager av mars og i april utførtes en systematisk under-
søkelse av bunntemperaturen med kod avstand me11em undersøkelses-
punktene og det vis~ ;e sig herunder hvor skarpt fisken er begrenset til de 
bunnområder hvor temperaturen er middels, altså mellem ca. 4 og 6°, 
altså det vannlag hvor temperaturen stiger raskest ned mot dypet og· som 
er sterkest utsatt for hvirvelbevegelser srom følge av forskjell i strøm-
hastighet mellem det varmere bunnvann og det koldere overflatevann. 
Inne på banken fantes både bunnvann og »mellemvann« eller »bank-
vann«, men sistne,mte nådde ikke ned tilbunns andre steder enn hvor 
dybden var under 100 meter. Fiskeredskapene fantes i det store og hele 
satt i overensstemmelse med disse forhold. 
Det erfartes at mange fiskere nu bruker termometer for å fas~s lå om 
temperaturen ved bunnen er gunstig for setning, og det hendte meget 
ofte at »Johan H jort« blev praiet av fiskere som ikke hadde termometer 
og ønsket rettledning for å vite o mde skulde gå lenger »inn« eller »OP '< 
for å sette. 
Vekslingene i den relative tykkelse av de tre karakteristiske vannlag 
(kystvannet av temp . .ap til 4°, bankvannet 4°-6° og bunnvannet over 
6°) studertes inngzende ved ett med dags mellemrum ire gånge g jentatt 
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midt mellem Balstad og Måløyskarholmen. Det viste sig at kurvene 
for 4° og 5° flyttet sig ca. 20 meter orp og ned på 24 iimer, mens 6°-kurven 
holdt sig roligere1 ). Dette viser hvor hurtige o.g voldsomme vertikale 
bevægelser der kan være og enda er der ved andre anledninger funnet 
ennu større forskyvninger av temperaturen. 
Ojødningsstoffer i havet. I de siste par år er der ved havbiologiske 
laboratorium i Plym<?uth utviklet metoder, brukbaæ på sjøen, til å bestem-
me mengder av 1plantenæring i havvannet. Når man erindrer at endel av 
disse stoffer er tilstede i så forsvinnende små kvanta som fra l :l' mill. og 
nedover til O, vil man forstå hvor fine målinger der skal til og at det har 
vart så lenge for det blev mulig å utføre bestemmelsene tilsjøs.- Ved prof. 
Grans undersøkelse i Oslofjorden, i Bergens skjærgård og andetsteds er 
det godt gjort at selv et kvantum på 25 milligram pr. hektoliter sjø av 
tilsatt salpeter eller fosforsyre er nok til å fremkalle en tydelig økning 
av plantelivet i havet, og det fremstilte sig da som meget ønskverdig å 
undersøke hvordan disse stoffes naturlige utbredelse er i vore farvann. 
Da plantelivet er avhengig av gjødningen, og de små åteformer som 
Da plantelivet er avhengig av gjødningen og de små åteformer som 
tjener fiskyngelen til næring, lever av de mikroskopiske havplanter 
(planktonalgene), måtte man anta at kjennskap til gjødningsstoffenes 
forekomst ville få viktige s:lutningr med hensyn til utsiktene for produk-
sjonen av vore nyttefiskyngel. På grunn av flere f,orhold kunde et for-
søk med disse undersøkelser først bli gjort i slutten av mars, fra hvilken 
tid en rekke meget interes~a.nte iagttaglser blev gjort. 
Det vtste sig først og fremst at de øvre vannlag ned til ca. 75 m. 
var ganske blottet for salpeter, likeså for fosfat, - og planteplankton 
fantes der næsten intet av. På dypet deriniort fantes forholds~is store 
mengder av begge stoffe. Dette var det almindelige forhold i hele Vest-
fjorden, likeså i Ofotfjorden og andre fastlandsfjorder. Det eneste sted 
hvor bemerkelsesverdige kvanta salpeter og fos·fat var å finne i over-
flaten, var ute på haveggen (60 kv.mil NV. av Røst), hvor vannet fra 
dypet kommer helt op i vannskorpen med sin høie temperatur og sit rike 
innhold av gjødningsstoHe. · 
Skal vi prøve å vurdere betydningen av denne iagttagelse om gjød-
ningsstoffenes fordeling efter dybden, må vi erindre .at den hittilgjeldende 
anskuelse har vært at gjødningsstoHene skriver sig fra l and j orden 
og føres ut i havet med smeltevann et om våren. IV1 an skulde da ikke 
vente å finne dem i dybet men i de øvre lag. Dette viste sig altså å for-
holde sig omvendt. 
1) Nærmere herom i Det Internationale Havforskningsråds kvartalsbulletin for 
l. kv. 1927 hvor figurer og data til dette snitt er trykt. 
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Ennvidere blev det tatt vannprøver i bekker på fastlandet (Indyr 
12. april)' for å se om snevannet virkelig inneholdt noget av disse stoffer. 
Resultatet var negativt, da ing·en reaksjon kunde påvises, skjønt så små 
mengder som l O milligram pr. hl. (l :lO millioner) gir tydelig farve. 
Man må også erindre at de store mengder av snevann kommer i 
havet om sommeren (juni-august) og slett ikke om våren. 
Betingelsen for gode gjødningsforhold i havets øvre lag (hvor gjød-
ningen alene kan bli til nytte, da plantene jo ikke kqn vokse nede i mørket 
på over 30-40 m.) blir altså ikke at der kommer snevann i havet, 
men · at de dype gjødselførencle lag kan bli blandet med overflatens lag, 
og dette vil lettest skje når der ikke er ført meget ferskvann ut i havet. 
De vil nemlig de ·øvre lag være meget lettere enn dyplagene og blanding 
hindres. Hvis derimot de varme dyplag kommer høit op, ja det hender 
somme tider at d:e endog kommer helt op i overflaten, og der da inn-
treffer streng kulde og storm, vil man få en radikal oproting av vann-
massen. At en sådan kan finne sted, vet man derav at det somme tider 
hender at man finner stranden dekket av dypvannsfisk efter en vinter-
storm, særlig småur og brosme. Disse fisk har ikke kunnet tåle å bli 
drevet op i høiden på kort tid og har uten liv eller i all fall bevissthet 
latt sig drive på land av bølgeslaget i sin hjelpeløse tilstand i de uvante 
trykkforhold. En slik masseforekomst av død dypvannsfisk i fjæren iakt-
tokes i 1917 og av nedskriveren herav i et av årene mellem 1-8895 og 
1900, hvilket kan ikke erindres, helst trolig våren 1897. Tilfellet fra 
19 17 blev utførlig omtalt i pressen og hadde vistnok en betydelig utstrek-
ning. Det tidligere tilfelles utstrekning kjennes ikke, det blev iakttatt 
i Gildeskål (30 km. s. for Bodø). Andre slike tilfeller har uten tvil inn-
truffet både før og efter 1917, u ten at der for øieb likket foreligger da ta 
om det. (Innberetning av srlike iakttagelser, både fra tidligere og i frem-
tiden, ti l Fiskeridirektøren, vil bli mottatt med takk). 
Som bekjent blev det i 19214 påvist at de gode år med hensyn til pro-
duksjon av torskeyngel som vi har hatt siden .torskebestandens vekslinger 
har kunnet følges, faller sammen med de år som har hatt l it en vinterned-
bø~. Da liten vinternedbør er omtrent ensbetj"dende med l\IUilde, blir det 
lettere å forstå sammenhengen meHem vinternedbør og y.ngelpr.oduksjorn: 
Kulden bringer g.ode betingelser ;for g:jødsHng av over.flaten ved at denne 
avkjø}es og synker ned og derved gir pla1ss .for et næringsnikere vann 
fra dypet. Dermed får de mikro~skopiske planter i over-flaten gode betin-
gelser .og pr.oduserer meget rnærJng ;for ·de .små åtedyr som ·igjen danner 
rikelig mulighet ·for torskens (og andre vintergyteres) yngel til å !få mat 
og leve op ~isteden rfor å sulte i!hjel, som tør være .fiskyng1ens van1igste 
skj·ebne. 
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Arbei·det i VestJf:jor;dav-snittet avslnttedes 11. mai ·og skibet gikk da 
nordover, og begynte elfter et -nplhol.d rfor slip:se1ning i Tromsø, sitt arbei·de 
i Finnmark den 22. mai med en generell undersøkelse av kystfarvan-
nene fra Honningsvåg til Vardø. Senere blev der arbeidet med oceanografi 
og delvis tråling efter fiskeyngel (av 192'6-årsklassen) i Varangerfjorden 
og på bankene nond' for Fiskerhalvøen. Spes:ielt !blev trekanten Var.dø-
Nordbanken-Vaidagub-Vardø studert ved tre ganges gjentagelse av 
snittene i l01pet av juni måned. Det hmde sees at fisken ·ikke gjerne blev 
fnnnet 'i en nokså utstrakt 'flekk med meget kaldt vann som lå nokså 
stabi:l på bunnen i den østlige del av Varanger•fjonden, altså nærmere 
Vaidagub. 
SaLpeter- og f.osrfat.innho,ldert i •vannet blev inngående .st·udert o:g for-
delingen eJfter dybden var ~stort sett den samme som i Vs·tfjorden. 
Arbeidet i Finnmarksihavet av,sluttedes med et snitt rei:t nor,dover 
fra Kolafjor,den C/.) ·hl 71° 30' N ., derifra iil 1\!ie~havn, så t~.I 72° N. på 
N or·dkaps mel'idian. 
Efter arbeidet i Finnmarkshavet .blev på turen sydover til Bergen 
som falt i det nye budgettår foretatt lignende undersøkelser over havets 
gjødningsstoffer og de hydrografiske forhold. I slutten av august og i 
september blev lignende undersøkelser ·foretatt på tokter til Færø-Shet-
landsrenden samt Sognefjorden og Hardangerfjorden. Ved toktene med 
»]o han H jort« i 1927 fikk man således gjort en første rekog nosering over 
forholdene med g jødningsstoffene i havet i en stor del av det norske 
fiskeriområde. 
Torskebestanden i 1927. 
Av Oscar Sund. 
Torskebestanden, slik som den viser sig i .fiskernes fangst, blev i 
1927 gjort til gjenstand for undersøkelse i lignende målestokk som tid-
ligere år, idet der måltes følgende antall torsk i de forskjellige distrikter : 
l febr. l Mars l April l Mai Juni Tils. Ifjor 
Øs1finnmarken ...... - - 998 17 549 5 126 23 671 } Vestfinnmarken . 2 572 6 297 21 519 ... - - - 8 869 
Østlofoten . ... ...... 5652 4435 8 644 - - 18 731 } Vestlofoten ......... 1213 6 229 3 790 42 051 - - 11 232 
Møre og Nordfjord .. 295H 7 107 l 298 - - 11 363 17 500 
Ialt 9823 17 771 14 730 20 121 11 423 73 866 81 070 
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Målingene blev for den vesentligste del utfø rt av orps.ynets 'lJers.onale, 
delvis også ved vrakervesenets imøtekommenhet, men i alle distrikter 
blev også utstrakte målinger utført av .en særskilt utsendt medarbeider, 
Edv. 1. Havnø, som også .forestod den merkning av torsk som blev utført 
i Myken i februar~mars. 
Ser vi på resultatene av målingene, faller det i øinene at torske-
bestanden stort sett var av samme karakter som i 192'6: forholdsvis stor-
faHende lfisk i Finnmarken, meget ·ujevn i skreidistriktene, hvor der var 
mest av forholdsvis små. men også en vensentlig del meget stor fisk. 
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Fig. l. Torskens lengde i 1926 og 1927. 
!figuren inneholder 6 kurver. Hver av disse er konstruert slik : der er ved måling av 
store antall torsk funnet hvor mange fisk av hvert titusen som er 50, 51, 52 cm. og 
så videre for hver centimeter. Skalaen tilvenstre angir disse antall av fisk i hver 
centimetergruppe idet hvert antall avsettes som en tilsvarende avstand opover fra det 
sted på figurens grunnlinje som angir lengden av vedk. antall fisle Når nu ende-
punktene for alle de således avsatte antall forbinnes med en linje, så har vi størrelses-
fordelingskurven for vedk. fiskeprøve (eller samling av prøver). 
Målingene er som tidligere bearbeidet på den måte at antall fisk 
av hver centimeterstørrelse er sammenlagt for hvert av de ovennevnte 
distrikter månedsvis, og de således erholdte målserier er så redusert i 
forhold til det i vedkommende distrikt i vedkommende måned opfiskede 
fisketalil. De således redUJserte månedsserier betraktes så som reip-re-
senterende bestanden efter !Størrelse ~og m·engde og kan derfor uten videre 
adderes som man ønsker. På denne måte er de tallrekker fremkommet s.om 
ligger til grunn for fig. l. 
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Det ~ee~ av fig. l at fisken i Finnmarken er omtrent ~om i 1926, do-g 
med et Ete Hlslag a:v mindre filsk. I Loi}oten var størrelsene næsten ufor-
andret, dog var der noget mindre storfisk, i Møre og Nordfjord var der 
betydelig mer av småfisk, meget mindre av storfisk enn i 1926. Men det 
må alltid erindres at her kun tales om f o r h o l d s t a 11, i Møre var 
jo fisket temmelig mislykket i år, mens det var ganske rikt ifj.or. 
Her hitsettes en tabell over fiskens gjennemsnittslengde og størrelses-
variasjon (m.). (Jo 6tørre sistnevnte er, desto u jevnere er fiskestørrelsene): 
l 
Sesongen Febr. Mars April Mai Juni 
Lengde l m 
Vestfinnmarken ...... - - - 71.4 167.5 } 71.29 13.4 Østfinn marken ....... - -- 76.5 70.5 l 69.7 
Østlofoten .. . . .... , . . 84.3 84.1 81.4 -
l 
- 83.8 12.0 
V estlofoten ... . . . .... 79.2 79.4 76.9 - - 78.6 11.0 
Møre. · ... ............ 81.2 82.1 85.1 - - 83.1 12.0 
Nordfjord .. . .. ....... - 78.1 - -- - (78.1) 14 .7 
Det fremgår herav at ·fisken avtok i størrelse under sesongens løp 
i Finnmarken og L01~oten, mens den tiltok på Møre. 
Prosenten av rognfisk fm·hold til det samlede antall undersøkte 
fisk stiller sig som følger : 
Februar Mars April 
Østlofoten ................ 59 (38) (35) 68 (- ) 
Vestlofoten ..... ....... . .. 61 (40) 51 (45) 49 (64) 
Møre . ..... . . . ... . · ....... 51 (59) 52 (54) 48 (54) 
Av disse tall fremgår at rognfisken sammenlignet med ifjor har hatt 
forholds1vis -ringere tendens enn mellmfisken til å trekke langt sydover, 
og der synes iår i det hele å ha !Vært mer rognfisk i bestanden, noget 
som man måtte Vente da r.ognfisken blir senere kjønsmoden enn melke-
fisken og det meste av bestanden er ungfisk (fra 1919). 
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Sammenlignet med tidligere år finner vi at torskens lengde (A) og 
størrelses jevnhet (m)' har variert således: 
l) Skrei. 
Lototen Møre Nordfjord 
År 
A l 
m A l 
m A l 
m 
l 
1922 ............ 86.9 10.0 86.9 9.4 
l 1923 .... .. ...... 87.3 10.9 90.5 9.5 Ber. sammen 1924 ............ 87.5 11.1 90.1 9.3 med Møre 1925 ............ 84.4 13.3 89.5 9.5 







1927 . ....... . .. 82.1 12.0 83.1 11.0 78.1 14.7 
2) F i n n m a r k s f i s k. 
Vestfinnmarken Østfinnmarken 
År 
A l m 
A l m 
1925 n1ai ............. 66.3 
l 11.0 66.4 l 11.9 
juni ............. 64.1 11.0 65.0 13.1 
1926 mai ..... ........ 68.1 10.5 72.3 11.5 
juni ..... ... . . . .. 64.1 10.9 74.5 14.0 
1927 april l ••••••••••• -- - 76.5 8.2 
mai ............. 71.4 15.4 70.5 12.0 
juni . ........ . · ... 67.5 12.4 69.7 15.4 
Allerede av disse beregnede gjennemsnittstall kan enkelte meget 
interessante fakta utdrages: Vi ser således at skreien i årene 1922-1924 
(sørpå også i 19'2J5) var meget stor og meget jevn, men fra 192'5 og i 
Lofoten og fra 19·26 også i Møre og Nordfj.oTd har vi hatt mindre og 
ujevn ~isk, svarende til de.t betydeUgetils:lag bestanden i de seneste år 
har fått av ungfisk av 1919-års avl. I Finnmarken, hvor ungfisken alltid 
spiller en større rolle enn i skreidistriktene, er størrels·en i de tre siste 
år stadig gått frem - hvilket tydes så at økningen i størrelse bare 
skyLdes veksten hos ,de samme ånganger som har utg jort hovedmassen 
hele tiden uten vesentlig tilgang av fisk yngre enn fra 1919. 
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Det nøiaktigste og allsidigste innblikk i torskebestandens vekslinger 
i hele den -perioden den har vært regelmessig undersøkt får man dog 
ved å betrakte fig. 2 som gj-engir prosentisk overskudd eller underskudd 
av hver centimeterstørrelse -for hvert år i hvert distrikt. Som normal-
fordeling av størrelser og normalfangst er benyttet gj-ennemsnittsstør-
relsen og gj ennemsnittsfangsten pr. mann pr. dag i årrekken 1913 
til 1925. 
Når man altså fester sig ved f. eks. en t.op:p i en av kurvene og 
denne topp rekker op til første tverrstrek over årets grunnlinje, betyr 
dett-e at der i vedlwmmende år var l 00 p et. overskudd opfisket pr. mann 
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fig. 3. 
var tilfelle i 1913-19.26 , med andre ord, der var dobbelt så rikelig med 
fisk av den størrelse som »vanlig«. Ser vi f . eks. rpå kurvene for Møre, 
Lofoten og Finnmark·en for 1927. I »1'v1øre« (hvori her er innbefattet Nord-
fjord)' var der i år overskudd av småfisk fra 60 til 75 cm., men under-
skudd fra7-5 til l 00 cm., av den aller største fisk igjen -overskudd. Over-
skuddet var størst av fisk på 68 og 69 cm., nemlig 60 pd. , underskuddet 
var størst av fisk på 87 cm., nemlig 63 pct. Når der nu v..:u underskudd 
av de st-ørrelser som særlig skulde bære et fiske, er det klart at denne 
kurve viser et d å r l i g år. Kurven for Lof.oten viser i motsetning dertil 
ov-erskudd av·ane størrelser, dog særlig av de små, og største overskudd, 
hele 430 rpct., faUer på 68 cm'. ,likesom sønpå. I Finnmarken ser v 1 der har 
vært underskudd av de vanlige Finnmarks-størrelser, under 70 cm., men 
overskudd av forholdsvis stor -fisk. 
Sammenligner vi nu :lrnrvene tfo r Lof.O'tJHsket tde tre si1ste år, er det 
tydeHg å se at vi har med samme ·årgang å gjøre som er kommet -tilbake 
år efter år med sta.dig økende størrelse -og i -s tadig økende mengde, 
idet dette tilskudd a'V -sm.årfisk begyn11er i 1925 med 250 pd. O'Verskudd 
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av fisk på 65 cm. Men i kurvene tfDr F,innmarken kan vi se at ·dette iil-
skudd allerede i 1923 gjor·de sig gjeldende :der som et overskudd av 
små1hsk på 40~50 cm., o-g året efter som var et meget rikt triske, ser vi 
at toppen er ·flyttet (ved vekst) .til 58-59 cm. ·O'g at dette overskudd 
\flyter sammen med et eldre overskudd der representeres av en top:p i 1923 
på 60 cm. SkjeHundersøkelse har vist at vi her har med år,gangene 1919 
og 1917 å gjøre. 
Således kul1lile man f·ortseJfe å sammenligne disse kurver og se at 
tilskuddene til bestanden kommer 1inn rykkevis o1g beveger 1sig ~som kurve-
topper tUhøir,e innHl de f·orsvinner. Særlig typisk er det tilskudd som 
kom inn i Finnmarken i 19,16 på 40-48 cm. og kan .fur1følges i finn-
mark-skurvene for 1917, 1918 {)g 1919 som en liten topp på henlhol,dsvis 
50, 62 og 67 cm. I 1919 !finner v·i denne toprp igjen i Mørekurven som 
fisk ·på ca. 63 cm., året elfter1på 70-80 cm. Derefter kom en rekke slette 
fiskeår sørpå mens der fra 1920 har vært :godt fiske i Lolfoten. l :sistnevnte 
år var ,der her et stort orv.erskudtd på 70-80 cm. ·og dette overskudd flytter 
sig i de f.ølgende år stadig tHhøire. Den årgøng vi her har fulgt fra 19.16 
til 1924 er den fisk som blev gytt i l 9 l 2. Det viser de mange a:l:del:s-
bestemmelser efrter 1skjell som er uHørt .. og det !<Jan man også slutte a·v 
den skildrede gang i hendelsene. Da 1isken kom inn ca. 40 cm. lang 
v.ar den 4 .år gammel -o-g på slik ung hsk som bare er 4 år er skjell-
meto·den sikker nok ·og kan !benyttes som et lf·ast utgangspunkt. 
Utsiktene. 
Meningen med den i .fig. 2 ~g.ivne lfremstiUing er å tjene ,som grunn-
lag tf.or bedømmel,se av bestand1ens ~remtid1ge styrke erfter den:s nruværende 
Nlstan:d .og hittidige utviklingslinje. Vi m·å da merke oss føl,gende som 
fremgår a.v Hg. 2: Vi har hatt g'Ode tilsloo:dld av avl fra årene 19:09, 1912, 
1 915, l~ 17 og 1919. Av eldre undersøkelser .fremgår at også årene 
1897, 1900, 1904 og m!ll.ligens 1907 og 1908 har vært ·gode eNer noikså 
g.ode. Sammenli,gner vi ditslse {akta med k'llrven foT vinterne.dlbøren ('fig. 
3) vil :inan s-traks se at de nevnte 1g;ode toftskeavlsår er karakteris~rt 
·ved .Jiten nedbør. Siden 1919 har vi !hatt Hten ne:dibø.r i 1924 ·og i 
19Q6. Vi s~ul1de da .vente at der snart vilde vise sig .ert nytt tilskudd av 
småfisk i Finnmarken av 1924-års •avling. Imidlertid tør vi ikke være 
slkJker på ~dette da de 1oreliggende ·ap-lysninger fra trålere i Barentshavet 
ikke tyder på !særlige mengder av små~isk. 
Da imi.d'lertid tråJ.ingen i Baren1sha"~,net kun ·Om .. fatter et begrenset 
område av :dette store hav, må vi under alle omstendiglheter regne med 
s.om en muhgherf: at der kommer meget småfisk til Finnmarken i 1928 
eller 1929. 
More 
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Hvad Lo1foten angår ~synes alle betingelser å være tilstede ÆDr et 
bra .fiske av !fisk på 70-80 cm., mens de eldre gode årganger ( 1
915, 
JL),17) nru må være iiemmeUg oprfisket. M. a. ·or~d, der er intet !som !fo
rbyr 
å tro på et ·stort fisketall i Lo1foten i 1928, men størrdsen vi:l ganske 
sikkert bli betydelig mindre enn den var iår. 
Hva.d Møre og N1ordfjord angår, har er:faring vist .at utbyttet i 
dis1se distrikter er mer avhengig av de oJSs ennu temmelig ukje
nte 
vekslinger i lha._yets ibevegelse enn av den forefinnende bestands større
lse. 
Det kan derfor ikke sies annet om utsiktene for [hsket sørpå enn at 
der 
er 1ksk nok men av rforihol.ds·vis ringe størrel:se, hare den tre~ker så langt 
sør. Det er en stor fremrHdsopgave for hav:forskningen å ratttorske
 de 
[ror!horld i havet som betinger skreiens trekk. Men slik som ~iskeriun
der­
søkelsene ennu ·er utstyrt med arbeirdsmidler på ld.eHe område, kan 
der 
lf,oreløibig kun være tale om rent ['Orheredende rekognosering så m
an 
kan ifå greie på hvordan et s.likt arbeid burde le~ges an Æor· å gi de 
ønskede resultater. 
To,rskemerklliingen i Myken 1927. 
Av Edv. J. Havno. 
En merkning av l 000 st-k. skrei blev under v·interfisket 1927 foretatt 
ved Myken på ·Helgeland. 
Hens1ikten var å .undersøke hvor Helgelands-~fisken toik 'veien når 
den forlot kysten, rdet er i allnindelrig1het s.lutt med fisket elter den lfø
rs.te 
uke av mar.s, og fi:sken er da ennu fast JPå rognen. I bl~andt fiSikerne har 
der hersket forskjellige meninger om dette spørsmål, helst har m
an 
ment rat Hsken 1strøk ut ~under Røs.t ~or å utføre gytningen og tildels 
har 
man tenkt !Sig muligheten av at stimen ful1gte innlandseggen øst g
jen-
nem Ves.tfjorden. Der har også vært hemholdt tDTulig~heten av at
 en 
del av .skreien srlett ~ikke tf.ore!Vok gytning hver år ~men S·1mpelthen st
akk 
av til havs uten å h_,a ffunnet temperatur og andre forh.a:l!d :passende for d
en . 
.fiskerne vil ha 'lrag.t rrnerke til at !Stimen ·eller stimene kom !Sydfra, 
og at man alltid hadde Æisk f.or Selvær et par dager tridligere enn 
for 
Myken, og her igjen et par dager før ved Valvær. Men man me
nte 
o·gså at når der v~r kom1met ifilsk så vi·lide den »stø si.g« en tid, lengere 
eller kortere. Og stod ifisken dypt, så trodde man at den nok »rmå
t åt 
batkken« før den kunde :forlate tS~edet. 
Det var bl.itt over-draget E~dvard ]. Iiavnø, med assistanse av Nikolai 
Johansen F~einvær å .utføre ~nerkef.orsøkene. Denne siiSte hadde v
ært 
med under den av hr. Oscar Sund ledede menkning av JSei i 1921. 
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T~il stasjon Æor skreimerknin.gen' blef\l valgt Myken, .hvor der pleier 
å ro mere .av linebåt enn i HelgelanJdsværene i almindelighet. Og . at det 
ihels,t ·var linefisk som egnet sig for tforsøket Æalt 1ikesom av s1g selv. 
Menkningen skulde ,foregå på den måte at man fulgte ~fiskerbåtene ut 







' 14°: Torsk 




/i Myken (Helge l:) 
Pilene viser hvor de gjenfundne torsk som hadde fjernet sig fra utklælmingsstedet, 
hadde tat veien. Tallet l 6 i cirkelen på utsætningsstedet angir at 16 fisk blev fanget 
like ved. En enkelt fisk som blev fanget ved Herøy 21/a er ikke avsat på kartet. 
pris f<or den utslupne fisk, der sel~vlføl:g.eHg måtte være helt uska.dt 01g 
kunne ansees levedyktig. 
Ved ankomsten til været søndag :den 13. februar viste -det :sig at der 
. ~un var Æå lineibåter tilstede, og dette igjen næsten hare småbåter, ,dels 
med og del1s uten motor. På Tæmlllsikjæret lå et par .ot.ringer og på 
] ut øen en 1Småkutter, men heg,ge steder anså es ubekvemt be-liggende og 
allerede samme kveld bert:ingedes oforsøksvi1s plass :fo:r oden kommende 
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sjøværsdag ombord i motorlkutter ».L:aug·en« hjemmehørende ipå Kjelling 
i · OiUeskål, iført av Adolf Hansen Jv1yken. Det var en Cl!V vætfets. største 
garnlbåter og man antok at der viLde være god arbeidsplass ombotfd~ 
likesom det kunde tenketS at der på ferske garn vilde ·være endel fri!Sk ,. 
u!Skadt fisk der kunde brukes t·il den ·første ;prøve. 
Det var et særdeles :f<int vær, den rfølgende dag, målebrettet blev 
med et 1par små spiker festet på 1lugarkaprp·en rforut og Nikolai avhentet 
den levende torsk ved »korten«. De·t viste sig rvanskelig å [å tr)'llcl<:et 
den ;}ett bøielige sølvsrtHt gjennem ,fiskens g jelleloi&, da dette i1midlertid 
også var forutset, hadde man en !Syl :forhånden, men tross herfor gikk 
a:rbe1det sent :i begynnelsen, og der blev ikke merket Æler -enn ca. 25 stk. 
den 1første arheidls·d·a'g . Det var tonetter,s ga:rn ·og som !følge derav mest 
død eller beskadiget fisk, men der var også endel ferrsk og tilsynelatende 
helt lervedyktige eksemplarer, Æler enn man i førstningen kunde håndterr. 
Man traiklk denne dag kun ·en lenke garn idet man ha.d·de skiifrtet ut err 
Jenke på løtidag uten å sette igjen. Det anvendte merke var en num-
merert sølvipla·te av !Samme slags som de der tidligere er anvendt ved 
merkning av i.ors~\ o.g s.ei, og hv.or·a·v var utllever.t 500 .stk. 
Den næste dag var det landligge rfor J~uling av sydvest, men onsdag 
var det ·godt rvær, SIPak vestlig, men endel tung s jø ifra •vest, og man 
fant det mest !formålstjenlig å »ro« nied swmm·e båt. Det gikk også 
litt rfortere med merkningen til en !begynnelse, men det begynte snart å 
kule o p ,fra nord ng efter trekningen av den .første lenke :var det allerede 
en rrrisk kul·ing som ved si.den av den høie s jø fra havet vaneke'1ig.gjorde 
videre drift, hvorfor kursen saUes m-ot l.and. Man hadde saM 1ut en ny 
lenke og tolk iland .den .som nettop var trukken, den blev nu »a.vsto!kket« 
under gangen hllands og herunder blev Nikolai Johansen opmerksom 
på en blank tingest der sat-t ;festet i en garnmaske, .og som viste sig å 
være et ·av .de merker som var utsatt den første arbeidsdag, det var 
nr. 10. Merket var utreven og fisken 1måtte kunde gjenftinnes i lasten, 
hele s.jøværet b lev gjennemg~tt og som en av rde siste fantes også den 
riktige, -det stemte også med lengdemålet, 72 cm. 
Funnet vakte almindelig overraskelse og glede, idet det bar et bud 
om mulig1het og sannsynli·ghet Æor ·Ilere g jemfang·ster, hvorom der vel 
fra rførst av hadde vært noge:n t·vil i blandt fiskerne og hvorav flere 
anså ·foretagendet nytteløst -og tvi'J.somt. Fra nu av, -og da der næsten 
daglig blev g jen1anget till:er!ketde fi.sk, hlerv merkningen omrf'8.Het med stor 
interesse. Plass omlbond blev merk-erne tilbudt ho:s flere såvel .garn- som 
linefiskere. 
Arbeidet Æortsattes nu næsten daglig, ·7nen da fangstene tildels var 
Slmå g jorde garnmennene a'v og til landligge, og man omgikkes da med 
tanken om å ~gå ombor,d i J,inebM, og betinget p1as~s hos Johan Hansen 
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Lovund der ansåes for å ha den mest skikkede linebåt ~for anledningen. 
Han var imidlertid straks .. utheld·i1g å sette bort en linesetning og holdt 
en hel uke på med å .sølke efter den t-ildels i .mindre godt vær. Båten var 
ogtså tross en a.v de .stør·ste lineibåter kun en såikalH SJmåm10tor og 
med lav rekke så det !Syntes ttarHg å arbeide med nogen · .fiskemerkning 
der omhor.d. ]utøy-båten - en Herøyåjering, .var nu .sluttet og gjorde 
s ig klar ~or Lo·foten hvorfm -der ibegyntes å kbmJme tiden.de om tiltagende 
f.iske, .og fra hjemlandet å K'omme i rforhinldelse med de 2 r1anværinger 
som var de eneste beboere av Tænnskjæret ansåes meget vanskelig. Det 
hadde vært litt ondt om å ,få bekvemt los:ji men Hskemerkerne fant bra 
husrum og hjerterum: iho~ hr. W•ilh. H01f1f, og senere da .huset blev [ullt 
optatt av fiskere, hos Olalf Arntsen, begge s•teder l,ike ved f.ører og 
m.annsilmp av »Laugen« hvorfor merkningen foreløbig blev utført :om-
bord i .denne. Når været var godt og fangsten bra, kunde der merkes 
o mkring l 00 :stk. pr. dag, dette lot si.g dog· kun gjøre et par :ganger. 
En ulem1pe rvar det at så mange av den mest .levende ·og tf:ri:ske fisk v·ilde 
flyte på vannet efter utsetnin.gen, ·dette var dog helst hsk av de 2-3 
første garn som trektes av hver lenke, det skrev sig vissil:nok !fm at 
ophalingen av ilen gi~k hur,tig for ~ig ·O'g at fisken på de nærmeste garn 
blev mere sprengt enn s·enere hen o,g især når der var bra fisk i garnene 
og det gikk .saktere med trekningen og avt·iningen. Dette gjentok .sig 
for hver lenke - der bruktes under driften regelmess·ig 2 lenker -. 
Man 1skiu'lde tro at .fisken på det ,dypeste vann had.de lettere for å bli 
.sprengt enn oppe på bakken, men dette syntes i1kke allti.d å være H1Ife'llet, 
1det garnlenken var lettere her, og trekningen således gikk lhur,tigere f.or 
. sig, når man da ikke heftedes .for meget med avtiningen· - hvad der 
sjelden hendte. En annen ulem:pe ·var rdet .at mange levende og tilsyne-
latende levedyktige fisk hadde ed: rrrerke av garnmas1ken, sæ111ig .over 
bryst- .eller bukfinnene og det måtte befryktes at dette med tiden vilde 
utv,ikle 1sig til et sår. Sil.<Jjellene var jo hortskra.pet i m·er .eller millldre 
grad og !huden bar under masken, men såvel Nikolai s.om ·de Heste 
f.iskere mente at det rvar av liten bety·dning og i tHfelle, snart vilde g·ro 
til som et annet riM, 'hivad man så ,olfte har anledning til å se på 1anget 
fisk. Fo·r sikk.erhets sk~ld blev do.g sådan .fisk tatt m.inst mulig alV. 
Ener en otte da.g;es lf.orløp ankom en ny forsyning med me11ker, 
også på 500 stk. Fra fisker-ik.onsulent Sund kom meddelelse om at han 
med »Johan Hj-ort« v~i1de komme fremom Myken på tur 'til Lolfoten. Der 
blev fortsatt med å merke garn1fisk inntil hans uttalelse var innhentet 
med hensyn til spørsmå,let om hensiktsmessigheten herav. Han kunde 
d01g ~intet bes!l:emt s,i ·Om dette da merkning av .garnÆisk ikke var forsøkt 
t idligere så v~dt hekjelllt, men mente ogJså at det efter om.sil:·encLig1he·ten.e 
kunde br·ukes .garnÆanget, men skjønnsomt utvalgt f·isk V æret var den 
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hele ,gd ibra, men m·ed !k~old l~andvind, tildels. :fro~t, ihvad der i nogen 
grad !V'anskeli.g.gj.orde arbeidet, vanter kunde jo sel.VIføl·gelig ikke benyttes 
under irJ.erkningen eller målingen. I førstningen foretokes som allerede 
nevnt, aribetdet ved lugarsk.appen, men s.ener·e anla,gdes arbeidsplassen 
til akterdekket, bak 1styrehu:set og ma~kinruf.fet, her hadde man imidlerfi.d 
den uiheldige omstendighet at fisken måtte hentes fra f·ordekket ved å 
gå - eller rebtere sagt krype over garnrennen, et ikke helt ufarlig arbeide 
under ibåten:s bevegelser i sjøen, og tilsis~ optokes en plass !foran maskin-
nUJffet på styrbord ~ide, og et solid ta.ug utspentes mellem for- og akter-
vantet i passende høide over rekken :så at der ingen Jar.e var flor å bli 
slingret over botid. Og her blev nu også den beste og rtryggeste arbeids--
plass uaktet der vHde op:stå en kollisjon meid garnlenken når der var 
»greid« bort imot 30 ·garn på dekiket. 
»Laug·en« drev hele fisketiden »me' Fa11an« (Knus:sfallene) og brukte 
den ene lenken oppe ved Hara'l.dsju!Hna, .og den andre ute på dypere 
vann i nordvest henfra, men opom Hø:vstaen. På den øsrtre side av 
»Laugen« lå ved Tar-høvre en Sivert Hansen Myken, og på vestre side 
flere ·fremmede Æiskerbåter. Ingen av .diss·e fikk nogen gang 'merket f.i~k , 
men hr. Johan Bernhorf der dreiV samme sjø som »Laugen« både i 
Hara'ldsjuftna og ui:endior, fikk i~alt 8 ~merkede ii:sk. Ombord i »Laug-en« 
blev der gjenfanget 6 eller 7. Videre blev der i Haraldsju'ftna gjenfanget 
en rn.erkefisk av Han~ D. Nil,sen og a·v den sam,me en ved Høvstaen. 
Denne fisk var så,ledes· ~eget m:ort nordvest. En merket :fisk blev gjen-
fanger~: ved Telnesgr.unnen på Val.værhavet. Alle disse .gjenÆang:ster var 
gjort under første trekning, en e1ller 2 dager erter utsetningen, og kun 
en eneste .fisk blev ~gjenlfanget 5 dag~er etl"ter at .den var :merked:, den blev 
tatt av Johannes Srtorvik 'Ved Tel:nesgrunnen. Dessuten opiiskedes. en 
aw m ..enkefiskene inne i V ærarufjorden, 2 mil ø~t fnr Rødø, men det var 
mot :s:Lutten~ av mars. En gang blev en rfisk tatt igjen samme dag som 
den var utsatt. 
Det visd:e 'sig ~altså telillimelig snart at fisken var på :stadig vandring 
og :ikke blev stå,ende og »1S~ø :si.g« såkdes som tildels antatt ved Niyken. 
I så fall måtte vel en og annen ha blit~t gjenfanget efter mer enn -et par 
dagers ·forløp. 
Der blev nu og da tatt en :småkveite i to.t·:skegarnene, herav blev 
der merket 5 stk. Dessuteq flang·edes der 5 ekspl. av .en ;fra NordwNorge 
hittil ·ukjent d]'ip:s.vann:slf1yndre, Lepidor.omhus Whi~~-jagonis. Den blev 
fullstendig bestemt ombord' i ·» Jothan Hjort« un!der dens besøk i Myken, 
av Os.car Sunds a~:s.is~ent hr. Ro11eifsen. Ei: par ganger såes og!Så et 
individ av Pristiuru:s me,lanost011nu:s., der er ·en ~jelden Hskeart her op-pe. 
En enkel gang ihadde en »Lyster« (Lamna) saH sig rfa:st ·i garnlenken. 
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En av de !Siste dagene såes endel staur hval på fi6~eJfeltet. 
Merkefiorsøket godtgjorde bl. a. ·at den .utsl:upne fisk ~stakk red:t neå 
tilbunns, .og JwiVedsakelig blev gjen~anget på .samme sted, når det fra 
tiskerhold o5te påståes, :som 1i et argument mot &. eks. 6.ynkenoten, at 
fisken ·eFter å :være bragt op i sjøen ilkike :går ned igjen men kommer 
på vivank, .så ser dette urt: &or å være en ube:gruth'lef: antagelse. Det 
viste s.ig til og med at ·en f·isk som var blitt .liggende og ~lyte en tid, 
og som måsen hadde haklket ut :det ene øie på, aHikevel kunde gå ned 
og påny gå på garn. I alm>inde1ig1het vil v1sstnok enhver levende torsk 
komm·e sig ned i.gj.en om den Hyter en tid, s'ålfremt at ik.l<:e måsen har 
hakket dens øine ut, eller på annen måte skadet den, dert: er helst gatbor 
og ,gjeller, næst øinene tSOm er utsatt 1·or Æuglens. angrep. 
Dernæst V·1ste .det ,s,1g av en ved Reine erter en måneds forløp gjen-
fanget Æisk, at en efter garnma·siken 1remkomm;en beskadigelse av skjell-
bekledningen, efter f<iont Hd medfører en sårdannelse der sannsynligvis 
blir dødelig, idet e'ksempllHret uten sammenligning var .det ·elendigste og 
magreste av all den samtidig iland:bragte fisk i været og som klun kan 
tilskriVtes det :sår som 1fi:sken hadde under huken (ved huk- og bryst-
finnene) og på naikken - sår som hadde ett sig forhold!Svis dypt inn. 
Dett har ikke .ennu, 1på den tid dette nedskrives, lykkes. å få studere dette 
flor:hold [ra nogen annen etfter lengere tids .forløp :gjenfanget :n1.enke1iisk. 
Fisken .fra Reine var !helt ut.gytt, det kan jo ~tenkes. at om den efter .gyt-
ningen var kon1Jm.et på et godt næringstfelt vi,lde den ha lagrt: på sig og 
overvunnet sitt :sår, men det m·åtte i så fall visstnok lha bUtt innen meget 
kort tid. 
Det viser .sig og1så at gjen&angsten kan være rstørre og mindre til 
fors!kjeU,ig-e ·uts:etninger. MeillS der f. eks. er ta.tt ig•jen 6 stk. av 800 
numrene, er der ingen funnen av l 00- og 200-tallene. Også dette må 
stå i iliorbindel:se med fiskens »sig«, som j•o o.gså på andre ;måter viser 
sig å ha vært naget uregeLmessig. 
ManJdag den 14. nmrs var alle merker orpbrlllkt, man rhadde hatt 
hå1p ~om å komme innover 1til Rødø den nærste dag, men dette slo feil 






Gjenfangst av skrei, 
merket ved Myken, Helgeland, vinteren 1927. 
No. l Utsat IDatuml Gjenfanget Av 
10 
1 
14/ 2 Haraldsjuftna 16/2 Adolf Hansen, Myken 
53 16/2 
" 
Joh. Bernhof, do. 
73 17/ 2 Helligvær, B<2.illn 31/ 3 Theodor Ulriksen, Sørvær, 
Helligvær 
178 38f 2 Skibaasvær 18/ 3 Johan Bakkeli, Gaasvær, 
l - Skibaasvær 
302 24/ 2 N. av Telnesgrund A. Selstad, Valvær 
347 Haraldsjuftna Adolf Hansen, Myken 
390 Væranfjord, Rødø 25/3 Johan Lauknes 
408 l "/• Haraldsjuftna ~ l 
Johan Bernhof, Myken 
428 Telnesgrund Johannes Storevik 
469 
~ 
Aaraldsjuftna Joh. Bernhof, Myken 
553 = 28/ 2 " Adolf Ha
nsen, do. 
...... 




s;a Haraldsjuftna --" 780 7fs 
" 
Joh. Bernhof, do. 
801 - -
l~ " " 813 " l Adolf Hansen, do. 830 Reine, Lofoten 11/ 4 Under sløining. 
831 l Haraldsjuftna Adolf Hansen, do. 
836 " 
10f 4 Kr. Olsen Grundstadvær, 
l 
Valberg i Lofoten 
846 9/a Henningsvær Ø. Hegge, Kastneshavn 
852 Hopen l Joh. Bern:of, Myken 
873 Haralds juftna 
921 l Røst S. Flæsa u; 4 Jo han Olsen, Røshagen, 
\'-- Meløy 
941 1) 11/s Søholm fyr, Træna . 31f 4 Nikolai Jensen, Vandøy, 
Herøy i Helgel. 
969 l llJs Haraldsjuftna V Joh. Bernhof, Myken 
? l 
,, Adolf Hansen, Myken 
" 
1) Nr. 141 er den sydligste gjerlfangede fisk. Desværre blev gjenfangsten 
rapflortert så sent at den ikke kunde bli avsat på kartskissen. 
M.ed undtageh;e av nr. 390 er fisken innlev·ert med merket påsit-
tende, eller sammen ~med menket, og 1premie foo r .gjen:fangsten utbetalt ~med 
kr. 2.50. Og en f,isk, den nederste på ~ortegnel:sen, Æarutes ombord på 
»Laugen« mot slutten av fisket, men nummerplaten mistedes under 
»avt1ningen« så dens nurrutner lot sig H~ke bestemme. 
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Undersøkelser over silden. 
Av Einar Lea. 
Undersøkelsene er i det store og hele foretatt efter de samme planer 
og i samme utstrekning som i foregående termin. Da forarbeidene til 
den nylig vedtatte lov om forbud ·mot ,fangst av sildyngel var avsluttet 
våren 1926 kunde den innsamling av materiale, :Som var ønskelig til 
disse arbeider innskrenkes. Som nytt ledd i undersøkelsene blev optatt 
bestemmelse av fettmengden i storsild og vårsild. Disse undersøkelser, 
som blev utført i samarbeide -med Fiskeriforsøksstasjonen, er å betragte 
som en ganske foreløbig orientering når det gjelder å anvende fett-
analyser i utforskningen av sildens biologi. Bestyrer Bull !har som be· 
kjent opfunnet en ny metode og konstruert et nytt apparat til fettbestem-
melse og vannbestemmelse og hensikten var å prøve, om man med denne 
metode kunde få et iakttagelsesmateriale til at forfølge nogen av de for-
andringer som foregår med den voksne sild fra den viser sig på stor-
sildfeltet og til den forlater vårsildfeltet efter gytningen. At der foregår 
store forandringer er tydelig nok, men der mangler mig bekjent et utfør-
lig materiale til en nøiere beskrivelse av dem. Det kan straks sies, at 
denne opgave, ialfall i sesongen våren 19217, var vanskeligere at arbeide 
med enn ventet, og at den nye metode, lovende so-m den efter min mening 
er, ikke ennu er tilpasset slik at den er fullt tjenlig som et biologisk 
forskningsmiddel. Hertil kreves fremfor alt et transportabelt apparatur 
med stor kapacitet, der må under dårlige rumforho1dl etc. og med tilfel-
dig og vekslende arbeidshjelp kunne gjøres mange bestemmelser pr. dag. 
Disse tekniske fordringer kan uten tvil tilfredsstilles, og når så sker vil 
tiden være inne til å ga videre enn til orienterende iakttagelser. 
Storsildfisket artet sig i sesongen anderledes enn sedvanlig, så det 
er meget mulig, at denne omstendighet har medvirket til at resultatene 
er uklare og vanskelige å forstå. De gir kort fortalt et billede, hvor 
temmelig tydelige vekslinger fra prøve til prøve er hovedtrekket, og 
hvor den lange linje i utviklingen derfor er vanskelig å få øie på. 
Innsamlingen av materiale til aldersundersøkelser og undersøkelse 
av forandringene i aldersfordelingen i gruppen av voksne norske sild 
(storsild og vårsild) blev forestått av hr. assistent Rasmussen, som like-
ledes har foretatt alle dertil hørende aldersbestemmelser og en foreløbig 
opstilling av nogen resultater. Vedføiede figur viser aldersfordelingen 
i de fleste av de undersøkte prøver av storsild og vårsild. Nogen av 
~prøvene var ikke undersøkt langt nok da figuren blev laget, men de 
som er kommet med viser dog med tilstrekkelig tydelighet hovedtrek-
kene av det samlede billede. 
De kjensgjerninger, som er fremstillet i denne figur, er forholdsvis 
lette at tyde. Til bestandsgruppen av »eldre gytere« (tidligere voksne 
8 
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 år 
o/o 
Pr. 1. 10 Jan.. 40 
20 
3. 13 " 40 
20 
" 7. 25 " 
40 
20 
" 11. 5 febr. 
40 
20 
" 12. (j " 20 
"}3. 11 20 
" 14. 14 " 20 
40 







" 24. 10 20 
" 25. 11 20 
" 27 15 20 
" 29.21 40 
20 
" 30.24 " 
,, 32. 1 apri l 
192322 21 20 19 18 17 10 15 14 13 12 11 10 9 e 7 o s 4 
årgang 
Ald ersfordelingen i storsild ~ og vårsildprøver fra 1927 (våren). Pr. l, 3, 7 
og 17 er storsildprøver. Pr. 11 stammer fra Fedje, resten er vårsildprøver. 
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sild)', som best representeres av prøvene 19, 20 og 2!1 fra slutten av 
februar og begynnelsen av mars, har der mot sesongens slutning sluttet 
sig en ikke ubetydelig mengde av »førstegangsgytere«, yngre sild som 
er blitt gyteferdige for første gang i sitt liv. Disse førstegangsgytere 
som er kommet i et tog for sig henimot slutten av gytetiden, er repre-
sentert ved de to siste prøver, nr. 30 og 32, hvor der som det sees bare 
er en ubetydelig tilblanding av eldre dyr. 
Av disse to prøver fremgår det, at størsteparten av førstegangs-
gyterne var ,fire år gamle og et mindre antall fem år. De fireårige dyr 
var født i 19213 og de femårige i 1922. 
Efter en foreløbig beregning skulde dette tilskudd av førstegangs-
gytere utgjøre .omtrent en tredjedel av gytesildgruptpen, hvilket er en 
ganske betraktelig fornyelse. Men det er mulig at dette tall må redu-
seres noget, når når -det samlede materiale er kommet så langt i bear-
beidelsen at en finberegning kan foretas. Tilskuddet er dog under alle 
omstendigheter merkbart og av betydning, især tilskuddet fra årgang 
1923, og dette så meget mer, som der er al utsikt til , at der kommer 
yderligere mere til kommende sesong. Det er nemlig ved sommerens 
undersøkelser blitt konstatert, at der går sild i sjøen av begge de nevnte 
årganger, som ennu ikke er blitt voksne og gyteferdige. Disse må jo 
før eller senere bli forplantningsdyktige og komme inn på gytefeltet, 
enten nu til våren eller ett år senere. En nøiere beskrivelse av disse 
iakttagelser finnes i en annen artikkel, hvortil 1henvises. 
BrisJingundersøl<elsene. 
Ved fiskerikonsulent Paul Bjerkan. 
For den biologisk-statistiske undersøkelse av .brislingbestanden i 
våre fjorde er der i 1926 innsamlet 104 brislingprøver, hvorav ca. 35 
med fullstendige 8kjellprøver. Ved innsamlingen har som i tidligere år 
hr. marineløitnant Torger O j em re, Stavanger, assistert. Endel prøver 
(fra slutten av mai og begynnelsen av juni) blev erholdt gjennem De 
norske hermetikkfabrikkers: noteringsutvalg, som for kontroll med tiden 
for brislingfiskets begynnelse Jot igangsette et prøvefiske. Dis8e prøver 
var noget små (fåtallige), men ga dog på grunn av sin samtidighet en 
ganske god oversikt over bestanden ved begynnelsen av fisket. De blev 
foreløbig undersøkt og en oversikt gitt i »Tidsskrift for Hermetikindustri«s 
juninummer 1926. 
Da m/k »Johan Hjort« på grunn av innsetning av ny motor ikke 
var disponibel sommeren 1926 blev der kun foretatt ett tokt i løpet av året 
og det i forbindelse med Bergens Museums undersøkelsesbåt »Armauer 
Hansen«s hydro-grafiske tokt i Sognefjorden i oktober måned. Toktet 
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kom således til å finne sted en måned senere enn det sedvanlige septem-
bertokt, men falt dog i en tid da der ennu var brislingfiske i Sognefjor-
den. Der er i de senere år ikke foretatt noget tokt med fartøi leiet for 
turen. Det viser sig nemlig at tokter med sådanne tilfeldig leiede far-
tøier ikke svarer til hensikten, da man for så korte tokter, som det her 
gjelder ikke kan få fartøiet montert og det uøvede mannskap opøvet til-
strekkelig til utførelse av det arbeide som kreves. Enten må man ha en 
båt spesielt innredet for undersøkelse, eller en båt leiet for sommeren, 
hvor en midlertidig innredning med wincher og lign. kan bli stående 
fra tokt til tokt. Toktene for brislingundersøkelser, må nemlig fortrins-
vis legges til de tider og lokaliteter, hvor der foregår brislingfiske. Det 
er de forhold som fra dag til dag betinger fisket, som særlig må stu-
-deres, både under vårfisket i de ytre fjorder og under det høstfiske, som 
fortrinsvis foregår i de indre arme av våre stør:re fjorder, Hardanger-
fjord, Sognefjord og delvis Nordfjord. Under fisket måtte undersøkel-
sesfartøiet til sine tider formelig stasjoneres i fiskedistriktet og følge for-
holdene fra dag til dag. først da kunde man ha håp om å komme det 
spørsmål noget nærmere om det er de ytre naturforhold, eller noget hos 
brislingen selv, som bevirker vekslingene, eller også om det er brisling-
fiskets utvikling, fisketeknikken, den store mengde av svære redskaper 
som spiller inn. Da må man imidlertid ligge ferdig, så man på første 
varsel kan gå ut og følge ,fisket fra 'begynnelsen av. 
Ved siden av disse spesielle tokter måtte der så foretas tokter for 
undersøkelse av de mere generelle forhold i havet, tokter som var et ledd i 
den almindelige utforskning .av vekslingene i havet og deres betydning 
for fiskebestanden. Som forholdene har vært hittil, har det nærmest 
vært den slags undersøkelser som har vært foretatt, idet man kun leilig-
hetsvis har kunnet avse tid til å studere fisket på denne eller hin lokalitet 
gjennem et lengere tidsrum. 
Det er å håpe at man snart kunde få anledning til å utvide under-
søkelsene med flere tokter. Som forholdene er går de bevilgede beløp 
med til innsamling og bearbeidelse av prøver, da dette er den billigste 
måte å opnå en nogenlunde forståelse av bestandens sammensetning og 
vekslinger. Disse undersøkelser burde imidlertid kunne suppleres med 
:samtidige undersøkelser på fiskefeltet, hvis man skulde nå til en nøiere 
forståelse av vekslingenes årsaker. Selv da vil undersøkelsene nødven-
digvis måtte ta sin tid. Årsakene til vekslingen er sandsynligvis som 
oftest mere eller mindre kombinert og forholdene faller forskjellig fra 
år til annet. Man må ha lengere tids erfaring, for å bedømme de for-
skjellige årsaker, deres samspill og virkninger. 
Brislingfisket falt i 1926 helt forskjellig fra hvad det har gjort i de 
foregående 6 år disse undersokelser har pågått (1920'-1925). I disse 
år har den alt overveiende del av hermetikkbrislingen, lavt satt 95 pct., 
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vært brisling i sin 2nen sommeT (årgammel brisling). I 1926 derimot 
hadde man ,ett år, hvoT den 2-års,gamle bnis.ling gj1orde s.ig mere gjel-
dende, iaUifaH i den nordlig-e del aw brislingldistriktet. Krun .i RYJfylke o~g 
Os,lJof.jorden, s~amt ved F~ar:s.und 1foreg.iklk fisket for det meste i}J'å en !he-
stand av yngre dyr (årg. 1925). Selv i Ryfylke var der imidlertid et 
stet1k:ere innslag av el,dre brisling ·enn seJdvanHg IOgiså .under Idet eg,ent-
lige fiske i juni-juli. Dette innslag gjorde sig ennu ste'rkere gjeldende, 
da fisket senere tok av, og man fikk fangster hvor den eldre brisling også 
der var overveiende. Før jeg går over til de almindelige betraktninger 
av årets fiske Ekal jeg som sedvanlig gi en oversikt over hvordan fisket 
falt i de for~kjeHige tdi·stnikter. 
I O :s Jo Æ j 10 r d ·en var der 1gjennem hele sesongen s.om sed1vanlig 
sprette forekomster og fisket tok sig særlig op, da fisket i Ryfylke tok 
av i, m]dten av j·uli. Bes~tanden :synes ~o·r den alt JOtver;veiende del å ha 
bes,tåit av ånsgailllJIIlel brisHng, i s1rut.ten aN juli meld en gjennemsnitts-
størrelse av opimot 10 cm. 
Ved F a r s u n d var der et mindre fiske i midten av oktober måned. 
Gjennem.snittsstørrelsen rvar ca. 10.2 om. og adskilHg eldre brisling var 
innblandet. Forskjellige eiendomm·eligheter i skjellene, som var nokså 
i\'l(lnskelige å ty.de, synes å v1ise ~t bri,slingen har stått inne i en a'V de 
mere avstengte fjor de vinteren over. Fra bestyrer Dannevig, Fløde-
vigen pr. Arendal, erho,ldt jeg nogen prøver fra Sørlandet, mest yngel. 
De var ikke tatt ved almindelig fiske og vil bli behandlet senere. 
I Ryfylke var der allerede i mai måned adskillig brisling. Den 
falt dog .Uten. Ved Not:eriillgiSJUtvalgets prøvelf.i·ske i begynnelsen aw mai 
viste det sig at den årsgamJe bnisl'ing hadde en gjennemsnittsstørrelse arv 
fra 8.5-9.0 Clill. Alle fangster var Jdo,g iblandet mere eHer mindre 2-års-
bdsling, så gjennemsnittsstørrelis·en i s1in helhet Hllot at nedlegningen 
kuTIJde begynne [ra 10. j1uni. Det fiske ~.om · så på1gikk i juni måned ·og 
ut i j:ul:i d:ioregiktlc [lorvedsa:kelig e~ter årsgammel brisling. Næsten alle 
fang's,ter synes 1d01g å ha inneho1dt n:oget 2-års brisl1ing, i 1ahnindelig1het 
dog ikke over 5 pct. Iblandt forekom der dog fangster, hvor opimot halv-
parten og m·ere synes å ha vært ·elldre brisling, ~å·ledes :efter prø;v.ene: 
Botne, 2/ 7 , 52.8 pd. 1926 mot 47.2 pct. 1924; Sauda, a/7 , 70.4 pct. mot 
29.6 pct. og Hafrsfjord, 2 / 8 , 18.5 pct. 1925 mot 81.5 pct. 1924. Disse sti-
mer, hvor eldre brisling var fremtredende, forekom dog helst mot slutten 
av fisket og enkelte av dem må efter skjellene å dømme være brisling, 
som er blitt hindret i sit utsig, »fjordstøing«. Således har en prøve fra 
Idsal av eldre brisling fra 11. oktober ganske sikkert vært tilbakeholdt i 
Lysefjord. Skjellene ligner ved sine sekunderringer brisling tatt tidligere 
i denne fjord . Også Hafrsfjord-brislingen må regnes under denne type. 
Frasett sådan ».overstått« brisling var der ci.og usedvanlig meget 2-års 
brisling iblandt bestanden i Ryfylke over det hele. 
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I S ø n d h o r dl and var der gjennem hele sesongen forholdsvis 
litet brislingfiske. Det viser sig {)gså at i de fleste prøver som fore-
ligger derfra er den eldre brisling, årg. 1924, overveiende med like op til 
85 pct. Det meste fiske foregikk i juni måned. I forhold til den sterke 
innblanding av 2-års brisling var brislingen småfallende med gjennem-
snittsstørrelse så vidt overskridende 10 cm. Dette kom av at den eldre 
bnisling var pMøllenide 'små, fm 9 am. og ,opover, g jennemsnittsstørrelsen 
så vidt over 10.5 cm.; i et enkelt tilfelle, en prøve fra Sævareid med over 
85 pct eldre brisling, var d01g gjennem~mitts.størrelsen a:v den el,dre bris-
ling 11.7 cm.. Der henvises f,orresten til forrige beretning, hvor den 
utpregede småfallende brisling av årsklassen 1924 i Ryfylke og den 
sydlige .del av Søndhordland er spesielt nevnt i motsetning til bestan-
den lenger nord i distriktet. Det samme synes også delvis å komme 
frem under fisket i 192!6, konf. ovenfor nevnte prøve fra Sævareid. 
Også fiskernes utsagn bekrefter ovenstående forekomst av småfallende 
eldre brisling, de heretter således om fund av rognbrisling av størrelse 
ned til 9 cm. Den årsgamle brisling hadde gjennem hele juni måned 
en gjennemsnittsstørrelse av 9-9.5 cm. 
I H a r å a n g e .r 1 j o r .d :e n rvar der fra nn idten alV aug1ust ~e:ndel 
spredt fiske. Brislingen f~lrt ftOir Handangerfjonden å være pålfaJlende 
s:tor og ~nrklar-in:gen QJå dette fikk 1100n .gj.enne.m a1dersbestemmelsen. 
Den ovePveiende del av hris1ling·en (olfte over 90 pd.) v1ar nemlig 2-års 
bris.I,ing. Jeg :hitsetter :her ~s:wrrumensetruingen aw nogen al:dersbes;te1111te 
prøver i pd. o:pdelt efter alder og lengdegrupp·er (V2 cm.): 
Lengde- Osafjord 15/? Ulvik 6/s Simadalen 9 s Simadalen 12/s 
grupper 
l l l l 1/2 cm. 1925 1924 1925 1924 1925 1924 1925 1926 
8.5 - 3.4 - - - - 1.4 -
9.0 - 9.7 2.0 - - 2.1 1.6 4.1 
9.5 1.3 22.4 - 6.8 3.9 7.7 6.8 9.0 
10.0 4.1 20.5 2.2 8.9 5.8 18.6 4.4 19.0 
10.5 3.1 21.0 2.6 21.0 I.l 22.2 2.8 20.6 
11.0 - 11.6 1.3 26.9 2.9 19.3 2.7 12.6 
11.5 - 2.4 - 17.6 -- 10.6 1.4 8.7 
12.0 - 0.5 . ~·- 8.0 - 3.2 0:7 2.7 
12.5 - - - 2.5 - 1,6 - 1.4 
13.0 - - - 0.5 -- I.l - -
13.5 - - - - - - - -
14.0 - - - 0.5 - - - - -
Gj.·lengde 10.1 10.0 10.1 10.9 I O.l 10.6 10.0 10.5 
0/o 8.5 91.5 . 8.1 91.9 13.7 86.4 21.8 78.2 
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S:om man ser ~innehoJder disse prøver fra ca. 78~92 1pct. .eldre 
bris.hn1g. Denne brjsling ~er forihJovds,vis :smMa:1Je111de, hvad der tyder på 
en utskillelse (segregasjon) av den større brisling. Til gjengjeld er den 
årsgamle brisling større enn ventet. Dette kommer vel for en del av 
at » l;ike barn lelk·er besrt « m·en er Slannsynhgvis. også bevir~et rved at det 
er :Hdl:tg gytt yngel, s.om det ~oregående år :har bthmidert 1sig med srtimer 
a:v :eldre br.ishng, som d1å Æor en s~tor :del ikke v:ar :meget :S:tørre. Man 
finner en parallell i hlandingsstimene av sild og brisling, hv~r også brislin-
gen &aller bert]TJdeHg større 'enn gjennemsnittss.tørrelsen av den årsklasse 
den :tiLhører. 
I N o r d h o r dl an d falt der et spredt fiske gjennem hele sesongen, 
men noget stort kvantum blev det ikke. fisket begynte allerede i mai og 
br.i.sHng·en blew rtorvlf.ød, da det ikke v1a:r tillatt å legge den ned. Den alt 
overveiende del :av br·islingen ·Vlar eldre brisling, efter :prøvene Ifra ca. 60-
90 pct. Denne eldre brisling var betydelig større enn i Søndhordland 
og Handangenfjor:d med gjennemsnirl::ts:størrels.e ail.IInindeli:g dira 11 til op 
imot 12 cm . 
.f.or S 10 :g n s ved!k10mmende ~gjeLder det 6·a:m.me s.om !for Nondihord-
land, men !f-isket som falt spredt begynte før~t fra mudten a:v jrul1i må:ned. 
Det optisk·ede kvantllllll Vlar Æortholdsvis mb:etydeHg. 
A l m i n d e l i g 'e b ,e .t r a k t n 1i- n g ·e r o v .e T b ·e s t a n d e n. Y n-
g e l s t ø r r e l s e m. v. 
Allerede før ~er uttailt at s:æongen 19.2:6 IS!Oiffi helhet :skiller sig· fra 
aUe de lf.oregå.ende år disse unders10kels.er har pågått (1920-1925). 
f ;iskert var uhetydeJ1g og ttalt spredt rundrtagen i juni og delvis juli for 
Ryfylkes !V:e~omm:ende. Der bestod bestanden også 1-or.trinswis av .års-
gammel brisling, i all fall under det egentlige storfiske. forresten var 
årsldassen 1925 S!Vakt reo.xæentert i våre farvann. At dertte iklke betyr 
a.t år:sk·la:ssen var s:v.aik i 1s.in hel:het kan :man ,iJnidler.Ud forstå av .det sto:re 
riSike i B.elgien (Ost:enrde) og Eng1land (Lowes.ton±) lhvor der ,i all Ifall for 
det føn;,tes vedikiommende, efrt·er prøver jeg har bearbe]det var ca. 80 pd. 
cw årsklassen 1925. Bnis:l.ing1f•islket i Belg·ien siste vinter va•r ifølge m:oo-
delelse fra :prof. O i l son det største .man har hatt der .på lange tider. 
Om dette !kan s1ies på 111lo,g:en måt·e å stå i Æor'bindels·e m.ed at årgangen 
1925 slog feil hos 1os:s, er .på Idet nuværende stadium vansikeliig å si 
Jeg har her bare !V.i.Ilet :gjøre opm·etiksom på lfiorihoLdet. fra 'fisket i 
Belgien !har jeg ertho1dt ialt 28 prøv·er Æra norvember-des-emiber l 926 
og likeledes en del ~)røver fra En1gland og Sko.tland. Mås~~je vil bearbei-
delsen av .disse ka·st·e noget lys over spørs,målet om samhørighet eller 
ikke mellem ·ungbris1ingen ·i våre ~aDV:ann .og bris:Iing.en i den sydlige 
Nordsjø. Det g jelder da 1særlig spønsmålet 10m :der er raser eller ikke 
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innen Nondsjøens br-isling1bestand: For s,Hd.ens v~edikommende vet rnan 
j;o at Nordsjøen ~og tilgren&etlJd:e områder huser ,forskjeHige raser eller 
avgrensende stammer, for brislingen er dette forhold lite undersøkt. 
Prøver for belysning av spørsmålet er nu under bearbeidelse. Meddelelse 
vil bli gHt, når resultatet av undersøkelsene foreligger. 
Høsten 1925 synes det s.edManHge, ,s,tenke yngeli.nns,ig ikJUn å være 
nådd nordover til Ryfylkelfjor.dene. Lenger nord har :der blott vært ube~ 
tydehg inns.i~g av yngel. Følgen var også :at br.i!Sling~isket fra Sønd~ 
hordland og []JOr:do'Ver må S1ies å være rrnislykkeL Dette sta,dJf.ester de 
NdJi.g,ere års res,ultater, at det er den års,gamle brisling, ~om Jor den alt 
O'Verveienlde del bærer vårt b11is.Ungftiske. 
Den s~erke Æore~OillliSt arv flognbrisling ,utover fors,o,rnmeren ~tyder på 
at den eLdre brrisling ,o,gså aJb;ølutt :var tallr.i'kieæ tils.tede enn sedvanlig 
i årene ~ør (1920~1925). Også i 19.25 var der do,g en tid, at ,eldre 
b1•isH.ng søMe lengere ,inn j fjo11dene nord 5or Bergen, men .dette falt lenger 
ut i 1sesongen enn ,i 1926 og bnis:lingen 'Var kun i liten uts.treikning rogn~ 
bris.l.ing. Om de 2 ting, ,fonho1dSiviis Ete innsdg ~ yngel høsten 19,25 og 
den 's.terlkere forekomst av e1dre brisling i 19·26, har nogen sa,rnmentheng 
kan vanskeHg avgjøres før man h~r sammenligningsmateriale for flere 
år. De tidl,i,gere år undersøkelsene har 1pågåH ~er 'her arv ~mindre betyd~ 
ning, da hes,ta.nden 'Så utpreget har bestått av ~årsgammel br:isl·ing; ro,gn~ 
hr.isling har 'kun cr.orelkloanmet sjelden .og da SIJ?redt arver hele området. 
Om ~ortholldet i 1926 innleder 'en ny periode med relahw sterkere ~ore~ 
~OltnJSt av elidre br1isling er Idet ·ennu f:o·r tidlig å uttale si1g om. Foreløbig 
ikan der ~un ISlåes flas:t at det mislyklkiede ~iske i de nordHge distrikter 
6kyldes liten ;f.oreikomst oN årsgammel brisling og at den eldre brisling 
som &,oreklom i[llie iklunde bøte på .dette forihold. Brislingbes.tanden har 
med andre ord vært Eten og 1k!un under de forthold har den eldre bris-
ling ~unnet gjøre si1g så ster:k~t gjeldende i sesongen. 
For å 'V·ise hvordan ,fo11holdet stiller s,i,g i de vestlai1ldske brishng-
di,shikter Æor den 1- og 2~år·s g.amle brisling (årsida,ssen 19125 ·og 1924) 
har jeg .i 5ig. l gjort en sammenstilH.ng cw typ.iske alder~sbestemte prøver. 
For de tt.onskjellig.e distrikter faller tiden Utt ,forskjellig, avthengig a'V 
fisket. For samme dish,iJd er de anvendte :prøver tatt innen et tk1snum 
av ca. l ·uke. V eiks± en sk!ul:de der ikke !ha no:gen betydning .og sel:v for 
de forskjellige distdk.ter \klan i 1ho;vedsa'ken en sa!I11JITJ:enl1igning foretas, 
da · den nwste s10mmervekst har &,unnet 1st ed før utgangen av juni. Litt 
v~kJs,t har der .do1g vær.t og det må rrnan ta i betraktning, sær.Hg for prø~ 
vene f,ra så s.ent som i aug~ust Samifne.nshllingen .gir særlig en god 
oversikt over ~de 2~åf!S @artnle dyrs størrelse å. ·de ~ors~jellige distrikter, 
men også for den år:s1garmle gir den en del interessante ting. 
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for Ry fy lik ·es vedkommende viser avdeling I ilwor orverve1ienrde 
den årsgam,le brisling Vlar under det sterkeste fiske. 2 størrels.er kan 
utskilles, en m·ed gjennemsni~tisstørrel:se av vel 8 am. og ·en med ei 
9.6 om. Også den 2-års br.isling vis.er f:or~skjell :i gjennemsn.ittsstørrels.en, 
men der er der for få inreHvider NI at nogen silklker sl,utning kan gjøres. 
Kurve 3, :prøven fra Botne 2. j1uli, hy,or ·de 2 år.skol,asser .er omtrent like 
sterkt representert, viser dog -en større br.isling ~or hegge åns1dasser. 
0 7 12. m . 7 8 9 10 11 13 14 cm. 
-- 1 aars brisling (aarg. 1925) 
-----2 · " ,, ( 11 .1924) 
Fig. l. Alders- og størrelsessammensetning av brislingfangster fra Vestlandet 
i sesongen 1926. 
Denne ,prøve er en antydning ,til hvo.r,dan brislingen blev efter at det 
e~entl.ige fiske var av:sluHe~, bare a~t den eldre brisling i enkelte av de 
senere QJrøv.er .blev enda mer utpreget. Som nevnt tidligere \nar dog 
dette Æirske mest avhengig av orv·erståtte bestander fra mer iJlJdesteng,te 
fjonde. Hovedmassen av lbr.is1ingen, som var a!V den yngre årsklasse 
var da seget ut eller hatdde senlk!et sig. 
Avdeling Il viser forholdene i S ø n d hor dl and i juni måned. 
K.urve l er ,efter 2 pr·øver fra søndre del, AHj:ord 1og Sæb01vik, kurrve 2 
er fra Sævareid, altså nol}de!l'for Loklsund. Sett .i sa:mmenheng med 
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bestanden i H a r d a n 1g eT Æ j o r d (avdeling Ill) og de Æølge111de 2 
avdelinger !or NoT id rh 10 r td 1 and (IV) 10g S :O g n (V) er .denne op-
deling ganske interessant. SønnenÆor Loksund', Hardanger innbefattet, 
v.iser den 2-års brisHlllg 1sig å 'Være .smMallende, gjennemsn,ittsstørrels·e 
omkning 10.5 om., norden~or er :gjennemsnit.ts:størrelsen op im:ot 12 cm. 
Derbte s;varer til s·tørrelses·fondelLngen alV årsklassen 1924 under fisket året 
f.ør (:s.e forrige årsberetning). Klun i Ry!fylke synes der å stå noget av 
den ;større brisJing av års:klas·sen, men dette var og1så tilttelle der året 
f<ør. Den års;gamle bri,sHng er utenl~or Ry~ylke, så s:vaik.t representert at 
det er vanskelig å gjøre nogen slutninger, klun synes størrelsesfondelingen 
også for dens ved~01mmende å være noget ·tilsrvarende. Dette kan jeg 
foTeløbug :kun forklare ;s;om stimdannel·se {ikongregasjoner), hvor den 
større brisling av den yngre årsklasse kan konkurrere med større bris-
ling ruv den ·eldre års:klass·e. I det 1hele må rbes·tand:ssammens,etningen være 
et :lwmpr.omiss m·ellem oprinnelig :sammen~Setning av stimene, bestemt ved 
tidligere eller senere gytning arg senere kongregasj:oner, hvor de s~tør­
rels·er, som har nogenlunde tlilke nærin1gskrav .går sa,mmen og danner stim. 
H.ert1il :k.ommer så ti.hfelldi.g:e !blandinger som for en ikor.tere ener lengere 
t~d :kan gi meget forskj,ellig saJtillmensatte (heterorgene) stim. Dette sis.te 
e·r f. eks. rtilf.elle hvor yngre! •Cl!V året blir opbla.ndert ;i s-tim av eldre bris-
lin:g, hv,ad man jo orfte rfi.nner ut på høsten. Hvor s.tørrelses~ors:kjellen 
i sliike tilfelle er for stor vil der sannsynUg1vis her t·idli.gere eller senere 
finne opsplitten (segregasjon) av de forskj-ellige størrelser i skilte stim. 
I f10rbindelse med disse størretsesf.orhold foT den -eldre brisl-ing vil 
jeg her gi en orv·ersikit orver størrels-Bs~.oDhol:dene ~o·r yngelen i· årene 
191214-·1926, således. som det foreligger efter prøver fra Søf'lanidet, inn-
samlet for mig hovedsakehg av bestyrer Alf Danne 'V .i g, F1ødevi·gen. 
I V.estlail!det's br:islingldi:strrikter har :det i .de senere år vist sig at brisl,ing 
av :samme ån~kla:sse .i de ttorskjelHge -eHer sarmm·e fj:onde :kan ha en meget 
forsikjelli:g størrelse, brislingen har med andre ond falt ujevn. I de f1este 
Hlfelle har dette rounnet thenJføres t.il blanding av minst 2 s·tørrelser arv 
br,is'H.ng, ~on1 efter hvad jeg i f.orrirge åDSberetning v·iste synes å ha 
sin årsak i at yng·eJ.veiksten {\første :SIQrrTI!ffiers V·eik,st) for .de 2 'StørreJ.s.er 
var forskj.eUig. I sa1rrume beretning blev dette også jevnf:ørt m.ed yngel-
størrelsen Æra Sør1andet for 1925. 
I 1f.ig. 2 er størr.elseSJtoridelingen for Sørlandets bri.slingyngel for de 
nevnte 3 år <borsøkt :sa,mmen:stillet. En del kurver :støtter sig ~til enkelt-
I}JTøver, a:tlidre til Ælere 1pr:øver lfrra om.hent s.amm·e tid, og :som ut.vlllngent 
har kunnet slåes samm·en. I :sli!ke tilÆeLle når materi,a.Jet ofte til a~dsktillige 
l 00 sty~ker, ja i et tilfelle ±IH orver l 000 stykker, så materialets størrelse 
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fig. 2. Størrelsesforhold for yngel fra Sørlandet årene 1924, 1925 og 1926. 
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AN ,fj,guren s.ees at ,ftor 1924 lhar man på SørLandet .om høsten 2 
størr.elsesgrill!Plper av yngel, en med ,gjennemsnit.tsstørrelse a1v ca. 5.5 cm. 
og en med ca. 6.5 cm., altså æ. l om.s ~orskjel:l. Som· nevnt i forrige 
år:siberetnmg !kunde .denne forskj-ell i yngeliStørrelsen også rpåv1ses. for 
Vestlandets brdsling1be:s~and året l 925. Rylfylke og den sy.dlig.e del ai\1 
Sønd!horidland hadde ~or.frins;vis en bris.l:ing med utpreget :mindre yngel-
vekst (lste s-ommers veks.t), i nolidre del a1v SøndJhordland og nordo·ver 
viste ynge,lveksten sig å fal:le større og lwad der er m-erkeUg·ere stør-
't s b 
5 
9 10 cm. 
- Moolt yn9dstø!'Yd.s~. 
---- Ant at fordelin9 av de 
2 størr'eL.5<2.'l9ruppczv (I o9 ii) 
FLødevi_ge.n, 1~o, 1CJ2.S: 
--Moolt yn9eLstørrelse . 
--- ~ f\ntot fo(dalln9 av de • . 
2 ,:;tøl"reLses91"upptZr(I 0 Jii) . 
0 't 6 10 cm . 
Fig. 3. Analyseforsøk av brislingprøvene fra Sørlandet for september og oktober 1925. 
rel,sen og ~ølgelig også størrelrsesÆorskjeUen s1varer til ihvaJd der &antes 
Æor Sørlandet& yngelbes.tand året før. 
Og;Så ~or 1925 sees yngelen å f.alle i 2 størrelsesgr:upper. Den minste 
nådde, som nevnt i f·o·rrige årsberetning en 1gjennemsnitts•størrelse av op 
mot 7 am., den største omiming 8 om. i midten av oiktolber. De 2 størrel-
ser forekommer både i prøven fra september og fra oktober i ulike blan-
ding; .i den før,ste ·er den s~øre yngel den overveiell!de, i den annen den 
mindre. I fig. 3 har jeg for de 2 hovedprøver fra september og oktober 
søkt å anskueliggjøre den sannsynlige sammensetning. Et sådant for-
søk må naturligvis bli skjønsmessig. Analyseforsøket gir imidlertid en 
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ganske naturlig forklaring på at gjennemsnittsstørrelsen for september-
prøven er større enn for oktoberprøven. Prøven fra Drøbak (fig. 2) fra 
august måned kan best identifiseres med den mindre yngel i de to andre 
prøver. Fra midten av august til midten av september skulde altså yngelen 
vært vokset ca. l cm . . og i den næste måned ca. 1/2 cm., hvad der faller 
g.odt sammen med at også yngelens vekst avtar utover høsten for tilslutt 
å stoppe helt op, men dog på et senere tidspunkt enn for den eldre 
brisling. 
Den brisling som blev fisket i den sydlige del av det vestlandske 
brislingdistrikt i 1926 falder i hovedsaken sammen med den mindre 
bdsHng &ra Sørlandet, do,g kanskje noget nnindre. Srtørre yngel synes 
<dog .i mindre ut·strekning å være innblandet. Lengere nortd, ~ær Hg i Nord-
hordland, synes den større yngel å være overveiende. Forekomsten av 
årsklassen 1925 var dog der i de fleste prøver så liten, at størrelsesfor-
delingen blir mere usikker. Størrelsesforskjellen mellem brislingen i 
de nordlige og sydlige distrikter skyldes som før nevnt i 1926 hoved-
sakelig at i de n.or:dli.ge er den 2-års g,amJ.e brisling den Oi\Terveiende. 
Avdeling 3 i fig. 2 viser størrelsesforholdene for yngelen fra Sør-
landet i 1926. Også der har man utpreget 2 størrelsesgrupper, og det 
med en så utpreget forskjell i gjennems.nittsstørrelsen som henved 2 cm. 
Yng.elmaterialet ~o·r dette år v1ar gan:ske stort og gr11prpeningen falt helt 
naturlig. For dette år foreligger også en yngelprøve fra Søndhordland, 
tatt 8. okrboher. Den faller g~a.nske 'sammen med den større yngel fra 
Sørlandet; gjennemsnittsstørrelsen er nemlig så høi som 7.48 cm. 
EM·er br·isl.ingens betydelige s.tø rrelse, da brisling!fisket :begynte fra 
våren av i inneværende sesong skulde det også være sannsynlig å anta 
at den større yngel, svarende til størrelsen av sistnevnte yngel fra Sønd-
hordland, har vært fremherskende i 1927. Allerede i juni måneds fang-
ster •visrte det s.ig dog å være adskillig Æor skjell på g jennermsnittsstørre1-
sen i de forskjellige fangster. Bearbeidelsen av materialet fra 1927 vil 
sannsynligvis gi et resultat dessangående. 
Jeg har behandlet spørsmålet angående yngelstørrelsen så ind-
gående, da brislingen i de senere år uansett alder har vist sig å falle nokså 
ujevn i de forskjellige fangster. Så vidt jeg kan forstå må dette skyldes 
brisling med forskjellig yngelvekst i varierende blanding. At det skulde 
·skyldes !feil ved rpr0iVeTakt11ingen ~inn er jeg lite sannsynHg, da der ved 
tidHgere brislingfiske, f. eks. ved fisket i Søndhordland i 1920, har vist 
sig å være en nøie overensstemmelse fra fangst til fangst for et antall av 
bortimot 20 prøver. Prøvene tas fullt så omhyggelig nu som dengang, 
og ujevnheten må altså antas å skyldes forskjelligheter i g jennemsnitts-
størrelsen for de forskjellige stimer. Hvor brisling av flere å rsklasser 
forekommer, f. eks. i 1926, må man naturligvis ta brislingens alder i 
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betraktning. Av fig. l (pag. 121) ses hvordan fDrskjellen i størrelse kan 
holde sig gjennem flere år. 
Går man videre og spør, hvad der er årsak til den her nevnte for-
skjellige yngelstørre1se, faller svaret vanskelig. At den primere årsak 
er f.o.rskjelli<g :a:lder, :skylides tiJdl.ig.ere ener senere gytning, s.y.nes .dog å 
'Være innlysende. Br,islingen ~v.i.tes, ·som omtalt tidligere, å være Æun-
ne·t gytende fra .februar ~il 1wt i selP'temiber. Fra :den norske kyst har 
jeg :sett yngel 1på 15 mm. ~att 15. ,april :o1g på iden annen side har jeg 
lfanget yngel !På 20-30 mm. ~ørst i september. Dette :lmn :gi en be.tyde-
lig størrelsesforskjell for yngel av samme årsklasse. Fag e og andre 
videnskapsmenn, som har undersøkt brislingens gyteforho·ld i N ordsjø-
områder, Æinner at o ptimlllm av ~gytning synes å forskyves senere og 
senere jo lengere no-rd man !Nommer. Nogen .tydelig ovengang med 
utpreget rr10rskjeilig g yrtnilllg ·er d og iikke :kjent. Iviaks-imum av :gytning j 
den nordøstlige N ordsj ø og Skagerak er do·g fiksert til siste del av mai 
og første halvdel av juni. Efter mine undersøkelser synes brislingen ved 
Norges ves.tkyst, ,i aU !tiall 1enkel.te å r, å ha ·sin sterkeste :gytning i juli. 
I innelukkede farvann, særlig mindre poUer, hvor brisling har trengt 
inn og er blitt stående, er det dog sannsynlig at gytningen falle r no:get 
forskjellig fra i åpen sjø, sannsynligvis no.get fremskyndet, da tempera-
turen jo her tidlig når en betydelig høide (konf. østersbassiner) . Den 
slags brisling med tidlig gytning o·g sterk, robust vekst har jeg iakttatt 
fra Hillevågsvann ved Stavanger (se beretning for 1923). 
Forholdet .med tiden for brislingens gytning blir ennu mere kompli-
sert ved de undersøkelser, som He id ri c h har utført for gytende bris-
ling fra Kieler -Førde. Han finner at en og samme brisling kan gyte i 
r1:1priser, 8~9 gange m,ed 9-10 dages anellemrum. Altså kan en og 
samme brislings gytning strekke sig over et tids.rum av 21/z måned. Han 
nevner ikke noget om at ider ,er nog en f;orskjeH i ·intens.iteten av h nislin-
gens gytning .i dert:te Hd~rum, 1!11·00 at ;så må være ti1~elle er meget sann-
synlig og det sannsynligste er og så at den maksimale faller nær midten 
a·v ~gytetiden f.or den enkJelte brisling. I all 1fa1l 1Vi1 man ·efter dette fo-rstå, 
at der vanskelig kan bli brå overgange i den geografiske utbredelse av 
gytningen hvad tiden angår. 
Som spørsmålet for tiden foreligger efter egne og andres under-
søkelser, finner jeg at det sannsynligs.te er a t både den for skjellige gyte-
tid, den geografiske beliggenhet av gytefeltene .og endelig segregasjoner 
og kongreasj oner ( opsplitten av stimer og dannelse av nye) efter prin-
sippet at ~de individer s10m ,er mest like i ·størrelse 01g har n!O!genlunde ens 
rrødebehorv o·g beveg elsesenerg i sl~utter sig sarnm.en i stim s:pi.Uer inn. For 
den forholdsvis unge brisling (yngelen) vil gytetiden og gytestedets belig-
genhet få forholdsvis mere å si, for den eldre vil forho,ldene kompliseres 
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efter hvert, med ny opsplitten og nye stimdannelser. Fisket kan vel også 
her komme i betraktning. Den store mengde av svære bruk, som til tider 
kan finnes på et enkelt felt, må nødvendigvis virke splittende og forstyr-
rende i stimene og deres gang. 
Mere forståelse av disse spørsmål kan kun erholdes ved fortsatte 
undersøkelser, som kan gi tilstrekkelig sammenligningsmateriale. Yngel-
prøver fra iår 1927 synes å skulle gi yderligere oplysninger til belysning 
av yngelens størfielsesifonhJold. De.tte ma.teniale .er dog ennu ,i:klke -ferdig 
bearbeidet og hører også med under inneværende sesongs undersøkelser . 
Merkning av g,ullFlyndre (rødspette) i Lofoten. 
Av fiskerilwnsulent P aul Bjerkan. 
»Årsberetning ved k. Norges fiskerier« for 1925 er g itt en medde-
lelse om merkning av gullflyndre eller rødspette (Pleitronectes platessa) 
i L{)lfo·ten i aug ust 1924 og juni 1925. Av den merkede Jlyndre var der 
dengang g jenfanget ·ca. 10 pd . og m·erker jnnløiP .enda stadig (høsten 
1925). Merkene fortsatte å komme inn g j,ennem hele å ret 1926 og ennu 
i 1927 er der kommet ·en 3 stylkk·er inn av den s~st merlkede guHf.lyndre. 
Siden mai iå r er dog så rvidt vites, ingen gjenfangster g jort, sa man 
må anta at der ikke rvil komme stor.t fler merker, hwonfor en oversikt 
.o;ver res1ultatet av merkning1sf.orsøkene nu kan g is. Det har i blandt 
vært ·vanskelig å få ,inn merkene. Tross ops·lag og bekjentgjørelse har 
enkelte finnere viUet beholde merkene - ~som souvenirs. ( ?) På anmodning 
har jeg d o.g fått mer~ene ·orvers.endt i: tilfelle av den slags so1m er kommet 
til min klilnnskap. Arv s.åJdanne bortgjemte merker kan der mllllig ens 
komme nogen for da,gen senere også. Nye gjen~angster er der rv·el lite 
håp om, da ingren ·er innrap portert 1under sesongen iår. 
Resultatet · arv :merkningen, 1s•om nær:mest var arv ori.enterende art, må 
i det store ·og hele :sies å være meget tilfredsstillende, hvad antallet a:v 
gjen~fangster angå r. Ikke .langt fra 1,4 , 01ver 23 pct. ·er nemlig blitt g jen-
fang et av samtlige merkede g;ullf'lyndrer. Opg aven over f.l yndrenes stør-
rels·e ved g jen&ang1sten er dog alt ann:et enn til,fretdsstillende. Vanskelig-
hetene er jo .der også nokså sto re. I mange, kan~skje :de Hes.te til~ell e, 
har fiskern e ikke hatt mål .omhorrd og .lengden er blitt angitt ·efter skjønn. 
Nogen meddeler at så har vært tilf.elle, men ;som oftest hvor mål har 
manglet er nok ~målinge111 angiH :som nøiaktig , .o~g da er man jn i et 
farlig· s;por. Det er lite tr.oli·g ~- e~s .. at f1lyndren skal være blitt m.indre 
mellem ~fø rste og annen gang den ible.v Æanget, hvard' orpgavene olfte g ir 
s om resultat, i andre tiHeltte ·er den v.oiks.et det utrolige på en kort tid . 
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I mange ti1feller, hvor rf·lere Hyndremerker er blitt ifliilsendt ISCllmtidig, har 
jeg også if,o,dd å kunne konstatere torvekslinger, hvor må:let for en flyndre 
er b.lit.t 01pgitt ~or en helt annen. HIVi'S rrnålingen ~.ørst !har kunnet foretas 
efter hjemkomsten og merkene ·er blitt fjernet ved' fang:sten, kan man 
jo .lett Æorstå den s·lag1s forvel\1Sl'ing. At tiHellet først senere er blitt 
notert ned eÆter htukorrnmelse:n kan ·og:s.å !ha gitt anledning til fot;vekslinger. 
Naturligw~s er der mange meddelelser om størrelsen, som ·er sann-
synlige og riktige, men de abtso1utt ga.le ·O~gaver .er så mamge, at jeg 
har måttet bortse Æra en tbeihandling av materialet ihvad størrels.en angår. 
Us.ikkerhets,momentet er .for stort, ansettels·e av 'størrelsen efter skjønn 
synes å ha vært ~for m.eget på spitll, til at man kan gjøre noget ut a•v 
·opgavene. Av thos,sta·ende talbell I vil de opgitte mål kunne finnes·. Ved 
de mål :som uttrykkelig rer betegnet som tatt tH »sporkringlen« er dette 
tiHøiet. O,gså en del andre aw de ·opgi±te rn·åtl er sanns.ynlig.vis tatt til 
»:Srporkringlen« uten at dette er nevnt. Denne måte å angi mål for fisk, 
har :nemHg tidligere vært d'en gjengse, hvor,for den sannsynligvis. er 
benyttet ·of.tere enn opgitt, 1selv ·om der i alle bekjentgjørelser og cirku-
1ærer bl·ev bedt om at rruålene .s~uJde .tas som »total.Iengide«, fra sntUten 
til ha.IeÆinneri:s yiterste spiss. Hal·ens lengde kan regnes fra ca·. 16 til 
ca. 18 pot. alV totatlleng;den, men ~se1v '()lill .denne korreksjon tilføies blir 
restU.ltaiet i mange titlfeller nokså meningsløst. 
.fo:nhåQJentlig \blir der senere anledning til en mer inngående under-
søkelse av gullflyndren i våre nordlige ,farvann og da kan man ved 
yderligere m·erkningsÆor.søk eller ved beregning ·efter skjellene skaffe sig 
en oversikt over Hyndrens vek·st på ditSse breddegrader. I det tllfelle 
kan m!Uligens· det !her o1mJha1ndlede materiale veid fornøden siktning ·Også 
kunne ,utnyttes, hvorio.I' jeg tar med de opgaver ·Oi\Ter størrelsen som er 
i1mkommet, hvor gale de 1så øiensynlig er. 
Her skal Æørst gis en opga!Ve over de steder Jwor guHf1yndre blerv 
merket i Lofoten (se kartet, fig. 1), samt antall gjenfangster. 
O u Il 1frl y ·TId re merket l 9 2 4, 2 O.- 2 3. a u gust. 
20. august. Svartskjærbotn, N.V. av 
Henningsvær . . . . . . 12 stk. merket, O gjenfanget 
Knutshåla, N. av Hen-
ningsvær . . . . . . . . 30 - »- l 
21.-22. august. Ytre Steinfjord i Borge 31 - »- 3 
S. av Bjørnøya, Indre 
Steinfj.ord i Borge . . 45 - »- 2 
23. august. Napstrømmen i Buksnes 88 - »- 13 
Ialt 206 stk. merket, 19 gjenfanget 
V æ;~;> 
. _, ~ 






• Flyndre merket 
---- 1925 
·-----'...4 Gjen(anqst av 
flyndre mer)((?/ 1924-
Gjen(anqsf av · 
flyndre merket -1925 ' 
fig. 1. Kart over Lofoten, visende de steder, hvor gull flyndre blev merket og utsat i 1924 og 1925, samt gjenfangst av flyndre som har 






Ved dette_ m~ rkningsforsøk Eulgte jeg med oo 5lyndrenot-(snurrevad-) 
fi~ker og merket den 6må'filyndre, som eMers blev kastet. Dette falt mer 
økonomisk enn å leie egen båt. Der blev dog på denne måte ikke anl~ed­
ning til å merke så stort antall, og der blev hovedsakelig merket små 
Hyndre. Den merkede ,flyndres ~.tørrel~~e Æalt fra 18-43 can. I blandt blev 
der nerilJlig også anledning Hl' å merke og sette ut nyndre, ·som .ellers 
vi,lde :være nyHet. 
Arv gjenlfan:g.ster fa.lt der på denne merkning 19, altså 9.2 pct. Det 
fonhoLd~wis ringe antall gje:nJf.angster sammenlignet med gjenfangstene 
ved den senere merkming kom1mer del,vi.s av at m·erkningen blev foretatt 
så sent i ses·ong.en; den merkede flyndre fikk den første tid mer ro og 
klunde spre sig. Delvis ble:v der og~så merket flyndre !På !f.elter, :som· ·ellers 
ikke blev så 'sterkt utnyttet. 
O .u ~11 f l y n d r e m e r k e t l 9 2 5, l 5. - 3 O. j u n i. 
15. juni. Nybotn---<Oimsøytflaiket . . . . 9 1stk. :merket, 
17.-18. » Nor.dbotnene, Hasselfj-orden 27 -»-
,17. » Laukvik havn . . . . . . . . 3 -»-
18. » Ved Nøkikelen N. av Hen-
ningsvær .. .. . . . . . . 3 - »-
26. » KiLpollen i f ,lakstad .. .. .. 61 - »-
27. » Ytre Steinlftjord i Bor,ge . . .. 41 - ·»-
29. » Ved KaH~unnes, Mosikenesøy 233 - »-
29. » Ved Søndre Herman:s.dal, 
M·oskenesøy . . . . . . .. .. 16 -- »-
29.-30. » Horseidviken, Moskenesøy 121 - »-











Ialt 516 stk. merket, 150 gjenfanget 
' -~? ; 
Den merkede flyndre hadde en lengde av fra 20-60 cm. Ved 
merkningen 15.- 18. juni blev forholdsv•is små ~lyndre, den flyndre 
som ellers vilde være bliH kastet, merket, ved den senere merkning blev 
både små og .stor flyndre merket og ut,satt. Som det vil sees var gjen-
fangstene ved denne merkning forholdsvis taHPike, av 516 flyndre blev 
150 stykker gjenfanget, altså 29.1 pct. De viktigste årsaker hertil var 
ai: Hyndren blev merkert: tidlig i sesongen ~og at merkningen blev foretatt 
på nogen av de viktigste fangstfelter uHor Lo~oi:en. For hegge merk-
ning&for~søk blir gjenfangsten 23.4 pd., altså som ,før nevnt ikke langt 
fra 1;4 av rden merkede Hyndre. 
Av tab . I vil kunne sees de viktigste data vedkom.mende merkningen 
og gjelllfangsten. Ojerufangsten er her or,dnet efter utsettelsesstedei:, da 
det ~gir mest .o!Vers-ikt. I enkelte tiHeUe lhar fangstdatum ikke kunnet 
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erholdes nøiakt.ig, nogen har blott opgitt fangstmåned og- andre har 
ingen oplysninger kunnet gi selv på fornyet opfordring. I slike tilfelle 
har jeg satt datum 'i parantes og »døgn i frihet« er satt så omtrentlig, 
idet jeg har benyttet avsendelsesdatum og avrunnet til nærmeste med 
10 delelige dagtall før denne datum, hvor ingen 1fangstdatum var angitt 
o.g angitt grens.en innen hvilket dagtall vandringen må falle, hvor blott 
tfangstmåned er opgitt. Angående lengdemålene henvises til, hvad der 
er sagt .foran. 
I tabellene Il ~og Il I er gtitt en nær.mer·e oversikt over veilengden 
som de gjenfangede flyndrer minst må ha tilbakel·agt samt den tid som 
omtr. er medgått fra merkningen blev .f,oretatt iil flyndren blev gjen-
fang-et. Veilengden er angitt oventil med nøiaktighet av 5 km. De vei-
lengder som ikk·e er akt:uei.le !for ·fremstillinger er, for plassens skyld 
utelatt. De tilbakelagte veileng,der kan .også sees av tab. I. For veileng-
denes vedkommende bemerkes at de i ,de ·fleste titfelle blott er omrt:rentlige. 
Blott i de færreste tilfeller er fangststedet angitt så nøiaktig at man kan 
bestemme lokaliteten nøiere enn iil det eller det fangstfelt. Dette har jo 
forresten også mindre å ~~i, for i de fleste tilfeller må jo fiyndren antas å 
ha tilbakelagt adskillig stø-rre veilengder enn gjen•fangstene viser i deri 
tid den har vært i rfrihet. Det bemerkes her at Jlyndren ikke synes å ha 
lidt noget ved merkningen. I 1fleve til:felle har vært .angitt at flyndren 
har vært i godt hold og ingen bemerkninger forekommer om avmagring 
eller lignende. Merkene synes også å ha satt godt .i, . I et par tiUelle, 
hvor merket fandte:s fes:iet i torskegarnet er det dog blitt revet ut, men 
det er jo forståeLig, hvis en større Hyndre er blitt hengende fast i garnet 
blott erfter merket 
Av talbel'len sees i hvilket år ~og måned flyndren er gjenfanget, ne-den-
til står med l:iten kursiv det omtr. anrta11 ·dager flyndrene !har vært i 
frihet. Under finnes antallet fo·r de fo-rskjellige avstander og dette er så 
igjen uiregnet i pr.ocent av ~samtlige gjenfangster. 
Det viser :Sig her at for· merkningen i 1924 er litt under 3/ 4 (73.7 pct.)' 
blitt gjenrfanget nærmere utseining~sstedet enn 10 km., 21 pct. har minst 
vandret fra l 0.-50 km. før de blev fanget og 5.3 pct. har vandret betyde-
lig over 50 km., l rflyndre ut,satt i Steinfjor,den og gjenfanget S. av 
Værøy, en vandring m1nsrt: 81 km. 
Lignende tan rrinnes [-or den guUf.lyndre, som blev merket i 1925. 
Her er 79.5 pct. gjerufanget nærmere utseiningss:tedet enn 10 km., 16.3 
pct. har vandret fra 10-50 km. 01g 4.2 pct. over 50 km. l flyndre har 
vandret ca. 128 km. De.t var en flyndre s.om blev utsatt ved Kalkunnes V. 
av Moskenesøy 29. juni og gjenfanget ved Kalsholmen fyr, Støt, 3. mars 





















Tab. l. Gjenfangst av gul/flyndre, merket 1924 og 1925. 
Merket og u satt 1924. Gjenfanget 
Datum l Lengde l cm. Lokalitet Datum l Lengde l Vandring l Døgn l cm. km. .i frihet Lokalitet 
20,'s 40 Knutshåla 5/9 1924 38 1) 4 
l 
15 Ved Svartskjær, Henningsvær. 
'.!l /s 32 Ytre Steinfjord 30/6 192.5 (0.7 kg.) 19 309 Viktenråsa, l mil av land, Flakstad 
" 30 - ,,- 3' 3 " 
? 2) 34 192 Fiskehavet ut for Ure. 
. 32 -,,- 4/u ,, 34.5 81 438 S. av Værøy, l kvartmil av land. 
" 
31 Indre Steinfjord ho . " 40 31 405-435 Ut av Borgevær. 
22,'s 40 -,,- (ll/n) " 41 22 ca. 440 N. av Fug1ehuk, Flakstad. 
23/s 25 Napstrømmen (Sho) ,, 40 o ca. 400 Napstrømmen, Vittingsviken. 
,. 34 - ,,- (2'/4) " (l kg.) o ca. 230 - "-
" 
36 -,,- 20/9 1924 36.5 2 24 -"- S. av Ryggen. 
" 
27 - ,,- l /10 
" 
? 3) o 38 -"-. 29 -,,- l j;; 1925 (0.5 kg.) o 248 -"-
" 
35 - ,.- so/s 
" 
28 o 277 -"-. 35 - ,,- 14/n 1924 36 o 81 -"- V. av Vittingnes. . 31 - " - 17/10 ,, 32.5 o 54 - ,,- -,,-
" 
40 -,,- (ll/u) 1925 41.5 o ca. 440 -,,- Vittingnes 
" 
30 -,,- 25/ 4 
" 
34 1) o 242 -"-. 33 -,,- 17/9 1924 36.5 2 24 -,,-- S. av ·Ryggen 
" 
33 -,,- 25 / 4 1925 ? o 242 -"-
" 
37 ·-,, - 30/4 
" 
(0.7 kg.) o 247 -,,-
---------- ----




Merket og utsatt l 925 
Nr. l Lengde l Datum 
cm. 1 
Lokalitet Datum 
3437 15/s 31 Ny botn 4/s 1925 
3439 
" 31 -,,- . . 
3440 11 ; 6 36 Nord botnene (31/8) . 
3441 
" 36 -,,- " " 3443 
" 38 -,,- 12h " 
3450 
" 35 -,,- /s 1926 
3451 
" 35 ...,--,,- ( 31 /s) 1925 
3457 . 38 -,,- ' Is " 3459 
" 38 -,,- (31/s) . 
3462 
" 30 --,, - 12/7 " 3465 
" 31 Laukvik havn 20 /;, 1927 
3466 
" 32 -"- 3/5 1926 
3469 18/6 35 Nordbotnene 12/7 1925 
3470 
" 38 Nøkkelen 27fg " 
3480 26,'6 24 Kil pollen 6/g 1926 . 
3481 . 27 -"- 17/s " 3483 
" 37 -,,- 11/s " 3503 
" 29 -"- 15'~ /0 " 3513 
" 33 -,,- 18/1 1927 
3514 
" 34 -,,- 13/ 9 1925 
l) "Middels størrelse" 
Forts. 
Gjenfanget 
l Lengde l Vandring l Døgn l 
cm. / km. i frihet Lokalitet 
l 
49 Ut for Laukvik 35 2 
33 2 49 - "-
36 o ca. 60 Fangstfeltene, Hasselfjorden 
38 o ca. 60 -.- -"-
39 o 25 -"- -"-
?l) o 216-246 Nord botnene -.-
38,5 o ca. 60 Fangstfeltene -"-
38 4 47 Ut for Laukvik 
40 o ca. 60 Fangstfeltene, Hassel fjorden 
31 o 25 -.- - "-
46 3 702 Strømsnes pr. Laukvik 
34 o 320 Laukvik, 300 m. fra land 
35 o 24 Fangstfeltene, Hasselfjorden 
37,5 3 99 Svartskjærbotten, V. av Henningvær 
39 14 436 Lubotn, V. av fuglehuk 
? o 417 Kilpollen, Flakstad 
38 32 349 Skarvstenviken, Moskenesøy 
39 29 323 Bunesviken 
44 58 571 V æ røy, inn av Mosk en 
? 
l 





Merket og utsatt 1925 Gjenfanget 
Nr. 
Datum l 
Lengde l Lokalitet l Datum Lengde l Vandring l . J:?~gn l 
cm. cm. km. 1 tnhet 
35221 ' % 33 Kilpollen 1 18/o 
3532 l • 30 -"- l 5/a 
1926 
3534 2 7/s 38 Ytre Steinfjord l 29 / 4 
3539 • 39 29/s 1925 






3543 • 37 - -,,- 28/:; 1926 l ca. 40 
3545 • 45 -- ,,-
3549 • 41 
3563 • 30 -,,-· 
3567 " sg -,,-
3570 • 50 -,,-
3571 » 46 -,,-
3573 » 35 -,,-
3574 • 5~ -,, -
3575 29/6 36 Kalkunnesset 
3578 • 41 -,,-
3582 • 36 -,,-
3583 • 43 -,,-
3585 • 31 -,,-
3586 • 43 -,,-
3588 • 32 -,,-
3590 • 34 -,,-
'lh ,, 
15/s 1925 























































































Nyfeltet, ut av Moskenesøy 
Ytre Steinfjord 
Hæsholmen, 1/2 mil V. av Steinfjorden 
Hjelbergviken, Moskenesøy 
2 kv.mil V. av Hermansdal, Moskenesøy 
Lubotn, V. av Fuglehuk 











Merket og utsatt 1925 
Nr. 
l Lengde l Datum Lokalitet Datum cm. 
3597 29j6 
l 
32 Kalkunnesset 18/5 1926 
3598 
" 
35 -,,- 3/5 ,. 
3601 
" 
42 -,, - 15/a ,, 
3602 
" 




33 -,,- ,, :> 
3605 
" 








36 -,,- (28/s) 1925 
3612 ,, 32 -,,- 30/6 1926 






50 -"- 6/s 1925 
3628 
" 
44 -,,- 17/5 1926 
3633 43 8/s 
'l 
" 
- ,, - ,, 
3635 ,, 46 - ,,- (2B/s) 1925 




29 -,,- (26/a ) 1926 
3645 
" 
33 .. - -,,- 17 /5 ,, 
3646 ,, 42 -,,- 6/s 
" 
3648 
" l 32 -,,- 9/6 " 
1) Til sporkringlen. 2) Usikker lokalitet. 
Forts. 
Gjenfanget 
l Lengde l Vandring l Døgn l 
cm. km. i frihet Lokalitet 
l l 
38 o 323 Kalkunnes, Moskenesøy 
44 18 308 Stokviken, -,,-
41 43 256 For Havnøy, 4 km. fra land, Reine 
42 l 322 Bunesviken, Moskenesøy 
36 l 322 -,,- - ,,-
37 l 322 -,,- -"-
40 o 323 Kal kunnes, -,,-
321) (?) ca. 60 Utsiden -Napstrømmen2) 
41 l 366 Bergsettet, 2 km. av land, Bunes 
50 l 407 Bunes, Moskenesøy, 
45 76 217 l kvartmil Ø. av Hagbaren, Stamsund 
50 l 37 Bunesviken, Moskenesøy 
37 l 322 -,,- -"-
39 18 405 l kvartmil V. av Fuglehuk 
391) (?) ca. 60 Utsiden-Napstrømmen2) 
32 17 125 Lubotn V. av Fuglehuk 
37 2 ca . 365 Ut av Skarvstenfjeldet, Moskenesøy 
42 l 322 Bunesviken, Moskenesøy 
52 39 247 fiskehavet Reine, 3 kvartmil av land 

























Merket og utsatt 1925 Gj~nfanget 
Datum l Lengde l cm. Lokalitet Datum l Lengde l Vandring l Døgn l cm. km. i frihet 
l 
l 
(28/8) 1925 ~o /6 40 Kalkunnesset 341) (?) ca. 60 
,, 43 -"- 25/a 1926 (?)2) 37 270 
,, 35 -"- 18/5 " 
39 o 323 
" 
28 -"- 3/a 1927 40 12R 613 
" 
44 -"- 11/6 1926 47 2 346 
" 39 -"- (2
8 /8) 1925 321) (?) ca. 60 
" 
44 -"- 1/10 1926 43 18 458 
,, 42 - "- 17/5 " 
43 l 322 
,, 41 -"- " " 
42 l 322 
,, 39 -"- 19/5 " 40 8 324 
" 
46 -"- 26/4 " 
46 34 297 
" 
38 -"- 11/6 " 
44 2 346 
" 38 -"-
10h 1925 37 l 25 
" 
35 -,,- 17/5 1926 38 l 322 
" 
31 -"- (1/5) ,, (?) (?) ca. 325 
,, 35 -"- 17 /s " 
41 l 322 
" 
41 -,,- 11/s 
" 
37 2 346 
" 
32 --,,- 1/s 
" 
32 6 398 
" 35 -"- 18/5 " 36 o 323 
" l 37 -,,- 30/6 ,, l 42 4 l 366 







Merket og utsatt 1925 
Nr. 
l Lengde l Datum 
cm. ' Lokalitet Datum 
3810 29/6 
l 
35 Ka1kunnesset 19/5 1926 
3812 ,, 33 -"- (28/s) 1925 
3814 
" 40 -"- 15/5 1926 
3815 34 19 '-" -"- l o " 3816 
" 33 -"- 1/s " 3818 
" 
38 -"- 11 ; 5 " 3819 
" 41 -,, - 10!12 " 3820 
" 
31 - "- (2616) ,, 
3823 
" 
34 -"- 17/5 ., 
3824 
" 
35 -"- 25/s 
" 3825 
" 
46 -,- 1/10 
" 3826 
" 33 - "- (2Bjs) 1925 
3849 
" 
40 - "- " " 3851 
" 37 -"- n;6 1926 
3853 
" 33 -"- " " 3855 
" 51 -,,- 17/n " 3872 
" 31 -,,- 20/5 " 3874 




34 -,,- 29/6 
" 3882 
" 
31 l -"- 15/ 5 " 
1) Intet mål. 2) Usikker lokalitet. 3) Til Sporkringlen. 
Forts. 
Gjenfanget 
l Lengde l Vandring l Døgn l cm. km. i frihet Lokalitet 
l l 44 8 324 Horseidviken, Moskenesøy 
?l) t?) ca. 60 Utsiden-Napstrømmen2) 
47 l 320 Bunesviken, Moskenesøy 
35 19 324 Ut av Ramberg, Flakstad 
44 6 348 2 kvartmil V. av Hermansdal 
42 l 322 Bunesviken, Moskenesøy 
51 4 527 Bergsettet, 2 kvartmil av land, Bunes 
36 2 ca. 365 Ut av Skarvstensfjeldet, Moskenesøy 
38 l 322 Bunesviken, -,,-
37 3 422 Ut av Hermansdal -"-
41 18 458 l kvartmil V. av Fuglehuk 
293} (?} ca. 60 Utsiden-Napstrømmen2) 
?l) (?) ca. 60 -,,- -,,- 2) 
28 2 344 Skarvstenviken, Moskenesøy 
36 2 344 -,,- - "-
46 l 322 Bu11esviken, -,,-
36 o 325 Kalkun nes, -,,-
38 l 322 Bunesviken, - ,,-
36 4 365 Bergsettet, 2 kvartmil av land, Bunes 






Merket og utsatt 1925 Gjenfanget 
Nr. 
l Lengde l l Datum Lokal itet Datum cm. Lengde l Vandring l Døgn Lokalitet cm. km. i frihet 
3883 29/6 40 Kalkunnesset 15/ 5 1926 44 l 320 Bunesviken, Mosken
esøy 
3884 ,, 36 -- "- 11/ s " 36 
2 346 Skarvstenviken - ,,-
3887 " 
39 -,,- 18/5 " 
39 4 323 Vestre Hermansdal, Moskenesøy 
3892 " 
36 -,,- " " 
37 o 323 Kal kunnes -,,-
3893 " 
30 - ,,- 29/ 6 " 
43 4 365 Bergsettet, 2 kvartmil fra land, Bunes 
3895 ,, 33 - ,,- 18/5 " 
36,5 o 323 Kalkunnes, Moskenesøy 
3898 
" 
35 - ,, - 1/tz ,. 40 18 518 3 kvartmil V. N.V. av Fuglehttk / . 
3899 
" 
45 - ,- 21/ 6 " 45 37 222 Moske
nes, 3 kvartmil av land 
l -
3900 " 
37 -,, - 8/s " 




32 -,,- 17fr, " 
36 l 322 Bunesviken, Moskenesøy 
3906 
" 
43 -,, - (28/8) 1925 ?2) (?) ca. 60 Utsiden- Napstrømmen
1) 
3911 ,, 40 - ,, - 30/G 1926 45 4 366 Bergsettet, 2 kvartmil fra land, Bunes 
3916 ,, 34 -,,- 17/s " 34 l 322 Bu
nesviken, Moskenesøy 
3920 ,, 41 - ,,- 1a;3 " 42,5 54 254: 
10 kvartmil S. S. V. av Nufsfjord 
3842 ,, 49 Søndre Hermansdal 9/s .. 52 2 344 Skarvsteinviken, Moskenesøy 
3844 ,, 
! 
41 -,,- 27/2 " 
3932 ,, 33 Horseidviken 18/5 " 
?3) 86 218 S. O. av Henningsvær, 10 km. av land 
41 8 323 Horseidviken, Moskenesøy. 
3934 ,, 31 - ,,- 2o;8 1925 45 3 50 Nordre Hermansdal. 
3935 " 
42 - ,,- . 1o;8 1926 
l 8936 " 32 - ,.,- l 
17/5 
" 
39 8 398 Bunes, Moskenesøy. 
37 8 322 Bunesviken, Moskenesøy. 
1) Usikker lokali tet. 2) Intet må l. 3) Flyndren "slukt av en torsk". 
Merket og utsatt 1925 
Nr. 
l Lengde l Datum Lokalitet Datum cm. 








25 - "- 19/5 " 
3951 
" 36 l - "-
15/r; 
" 
3955 ,. 41 - "- 5/8 1925 
3956 
" 
46 -"- )) )) 
3959 
" 








46 - ,,- 21 ;8 " 
3966 
" 
41 - "- 18/9 " 
3969 
" 
55 -"- 2o;8 " 
3972 
" 
46 -"- 5/s " 
3974 
" 
40 -,,- 21;8 )) 
3979 )) 41 - "- " 
., 
39.83 )) 44 - "- 18/s ,, 
3985 
" 
46 - ,,- 20fs )) 
3987 )) 46 -"- 5/ s )) 
3989 
" 
53 - ,,- 12/s ,, 
3990 
" 




45 -,,- '!. 7 /s )) 
1) Intet maal ombord . 2) Intet maal ombord. 
Gjenfanget 
l Lengde l Vandring l Døgn l 
cm. km. i frihet Lokalitet 
40 7 323 Kalkun nes, Moskenesøy. 
32 8 322 Bunesviken -,,-
30 o 324 Horse id viken - ,,-
44 l 8 320 1 Bunesviken - " -
41 4 35 Skj elvsteinviken - " -
45 4 35 - "- -,,-
47 3 50 Hjelbergviken - ·,,-
59 o 42 Horseidviken - ,,-
45 o 57 - ,,- - "-
36.5 1) o 78 -"- - ,,-
53 3 50 Hjelbergviken - "-
45 4 35 Skjelvsteinviken -,,-
40 o 57 Hordseidviken - ,,·-
41 o 57 -"- - " -
37 1) o 78 -,,- - ,,-
l 45 3 l 50 Hjelbergviken - ,,-
47 4 35 Skjelvsteinviken - " -
52 o 42 Horseidviken - -" -
44 o 42 - ,,- - ,,-




Merket og utsatt 1925 
Nr. - ------
Datum l Lengde l Lokalitet Datum cm. 
39931 29j 6 47 l Horseidviken 30.'s 1925 
3997 
" 
45 -"- 21 / 10 1926 
4118 
" 
. 33 -,,-- 5/s 1925 
4122 ,, 36 - ,,- 18/5 1926 












43 --"- l 27/s 
Gjenfanget 
l Lengde l Vandring l Døgn l 
cm. l<m. i frihet Lokalitet 
l 46 3 l 50 Hjelbergviken, Moskenesøy. 
48 8 478 Bunesviken -"-
50 4 35 Skj elvsteinviken -"-
40 o 323 Horseidviken -"-
45 o 42 -"- -"-
47 o 42 -"- -"-
50 4 35 Skj elvsteinviken -"-




Tab. Il. Gjenfangst av gullflyndre, merket 1924, 20--23 august. 
l 
Gjenfanget 0-5 15-20 20-25 30-35 80-85 Sum km. km. km. km. km. 
l 9 2 4: l 
September ....... 3 - - - - 3 
15- 27 l 
Oktober .. ....... 21) - i - - - 2 
38- 54 l 
November •• o •••• l - - - - l 
81 
Desember ... . .. . . - - - - - - -
19 2 5: 
Januar • ••• l • •••• - - - - - -
Februar ••• o ••••• - - -- - - - --
Mars ..... .... ·· l - - - - l -- l 
192 
April ~ o • • • o • o • l • • 4 - - - - - 4 
238- 247 
Mai ....... , ..... 2 --- - - - 2 
248-277 
Juni ••• l o. l •••• o - l - - - l 
309 
Juli •• • •••••• l •• . - - - - - -
August •••••• l •• l - - - - - -
September l •••••• - - - - - -
Oktober . .. . ..... l - - l - 2 
405 420 
November .. . ..... l - l - l 3 
443 444 438 
Sum 14 l l 2 l 19 15- 443 309 444 192- 420 438 
{ 




73.7 10-50 km.: 21.0 5.3 
fanget 
l) l igjen utsatt. 
Tabel Ill. Gjenfangst av gullflyndrP, merket 1925, 15.-30. juni. 
--------~----~----~----~--~----~----~ 
0-5 1 5-10 110-1 5 115-20 120-25 125-30 130-35135-40140-45150-55155-60175-80185-901125-130 l ? l Sum 









Juli ... . .. 4 - l - - - - - l - - - - - l - - - 4 11 - 25 
l l 







ca . 59 
- - -
l 




Oktober . . - - - -- - - - - - - - - - - - -
November l - - 2 - - - - - - - -
· ·- - - 3 
126 125 




Januar ... - - - - - - - - - - - - - - - -
Februar .. - - - - - - - - - - - l l - - 2 
217 218 
Mars ..... - l - - - - - - 2 l l l l - - - - 5 
247- 270 256 254 249 
April ... . . - - - - l - 2 - - - - - - - - 3 
306 292-::.97 
Mai ...... 36 6 - l l l l - l - - -
l - l 2) 48 _ , 
310-335 320 - 3:C4 308 324 323 326 325 
ca. 325 
Juni ..... 16 - - - - l - - - - -- - - -- 17 
344-366 329 
Juli ...... l - -
l 
- - - - - 2 l - - - - - - 3 369 371 
August ... 3 4 - 2 - - - - - 1- - - - - - 9 407- 417 393-407 4US 
September l - - l - - -- - · - - -
=l= 
- l - - l 436 
l Oktober .. - l - 2 - - - -- - - - - - 3 478 458 
November - - - - - - - - - - - -- - - - -
Desember. l - - l - - - - - - - - -- - 2 527 518 
l 9 2 7. 
Januar ... - -· - -- - - - - - - l - - - - - l 
571 -Februar .. ·- - - - - - - - - - - - - - - - ~ w 





-- l - - l - - l -- - - - - l - - - - · - -
Mai .... . . l - - -- - - - - - _ l _ -- l _ - - l 702 _ _ l_ -- - - - - ------------ --
Sum ..... 98 14 2 l 8 2 l 4 2 4 l 2 l l l 9 150 11-702 47-478 77- 436 125-518 306- 324 323 292-349 247-270 25b-371 254 249 -571 217 218 613 ca 59 l -325 0
/o av l 69.6 l 9.9 1.4 l 5.7 l 1.4 l 0.7 l 2.8 l 1.4 l 2.8 0.7 l 1.4 l 0.7 l 0.7 l 0.7 141 stkr. lokalisert '-.------' ---..------ lokalisert · f t Under 10-50 km.: 16.3 over 50 km.: 4.2 gjenfangst gJen angs 1 10 km. : 79.5 
l) For august 1925 8 med ubestemt fangststed. 2) For mai 1926 l uten opg. fangstplass. 
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Den av de gjenfangede :flyndrer som har vært den lengste Hd 1 
frihet blev im~dlertid fanget ganske nær utsetn:ingsstedet, kun ca. 3 km. 
fjernet Ifra samme. For denne flyndre var gjenfangsten ~ganske eien-
dommelig. Den blev merket på Laukvik havn. En flyndrefisker, som 
fisket sammen med oss, ha,dde nemlig fra feltene ved Strømsnes med 
3 undermåls flyndrer i en bøtte og overleverte dem til o~ss ior merkning, 
da v;i om arftenen kom i havn. De blev merket og sluppet ~overbord i 
havnen. En av disse var det som ~omtrent 2 år efter første gangs -fangst 
blev gjenfanget på Strømsnesfeltene, altså på de samme områder, hvor 
den var tatt første gang. Av de andre 2 er en blitt gjenfanget utfor Lauk-
vik, den annen er ikke bHtt gjenrranget. 
Som det vil sees er det b.a·re ~ iil 
1
/ 5 av de gjentfangede .flyndrer 
som har vandret minst 10 km. o1g derover. Av den i 1925, merkede tflyndre 
har imidlertid ca. 10 pct. vandret fra 5-10 km. og selv av de gjen-
værende ca. 70 pd. er de .fleste blitt gjenfanget på andre felter enn, hvor 
de blev merket og utsatt, hvad der vil sees av tab. I, hvor fangststed for 
samrtlige gjenfangede flyndrer er anrført 'samt omtr. avstand fra utset-
ningsstedet. Her er der .imidlertid en bemerkelsesværdig forskjell mel-
lem de indre felter, Napstrømmen, Gimsøyflaket, feltene i Hasselfjolfden 
og ved Henningsvær i motsetning til de y,tre felter, Steinfjorden og 
feltene utlio'r Flakstad ,og M·oskenesøy. 
Ser man på Napstrømmen i tab. I vil man se at ingen flyndre er 
blitt gjenfanget leng,er Æra utsetn:ingsstedef enn ca. 2 km. i det høieste 
J: alle er gjenfanget i Nap.strømmen. No:get lignende er tilfelle for 
gjenfangstene fra utsetningen på. Gimsøyflaket, Hasselfjorden og Hen-
n-ingsvær, skjønt der kan man kanskje strekke lengste vandring iil ca. 
4 km. På alle disse steder viste det sig under merkningen, at !flyndren 
hovedsakelig levde av skjell, og levde godt, for maven var fylt med 
.skjellrester. Kun leilighetsvis fantes en og annen siil ( Ammodytes 
tobianus j i maveinnholdet 
For de ytre felter er .det bare ett, nemlig Horseidviken, hvor be-
merkelsesverdi,g mange fangster er g}olft på eller nær t.i.tsetningsstedet. 
Ser man på gjenfangstdatoene vil man imidlertid' se, at lf.Iyndren der er 
,fanget henholdsvis kort tird efter uisetningen, den har i1IDke fått ~tid Nl å 
vandre. De store ·områder 11ned fin ~sand og grunt vann gjør forresten 
denne lokalitet Nl et yndet opholdssi:ed for flyndren i som.mertiden. Det 
er et typisk område, hvo,r siilen i rekker inn og står. Aller,ede et par 
måneder efter utsetningen vil man imidlertid .finne flyndre også herfra 
som har byttet felt, og de senere gjenfangster er Olftest gjort på andre 
,flyndre~elt utenfor M~oskenesøy. 
Både ved undersøkelsene i 1919 (se min betenkning, Arsb. vedk. 
N~orges Jiskerier 1919) og ved merkningen i 1924 ·og 1925 viste det sig 
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at !flyndren på de yttre feHer fra Stein1jorden •i Borge i nord til Hermans-
dal utfor M·oskenesøy i syd i sommertiden ho,vedsakelig lever av siil 
og følger siilstrålene op gjennem »siilveitene« o: fordypninger med sand-
bunn hvor siilen !har lett ·for å grave si!g ned. Denne ælyndre synes 
aUNd å være i bevegeLse, skiftende fra sted til sted eftersom siilen går. 
Ser man i tab. I er det :f,or d·e korte gjenfa:n~ster omtr. som om flyndre-
bestanden »hytter .sete«, den s·om er blitt merket på et ieH blir gjen-
fanget på et annet og det kan ·orfte skje efter koPt hds f·Mløp. 
Efter dette synes det som man må skille mellem de indre felter med 
en mere stedbunnet best•a:nd .og de yttre felter, hvor ttlyndren synes å 
være på vandring, følgende siilstimene, som danner dens hovedsake-
lige føde iallfall i sommertiden. 
Av tabellene I, I I og I I I vil kunne sees at den vesentligste fangst 
av merket \flyndre har f·unnet sted i vår- og som,mermånedene, ,fra mai 
til august-september. Dette vil være forståelig, når man tar i betrakt-
ning at det er i denne tid det vesentligste ·flyndre'fiske på de yttre feH, 
hvor merkningen hovedsake1ig blev foretatt, Æ:iooer sted. N•CYgen få er 
blitt ta~t utoVler høsten, oktober til desember o1g da vesentlig a~ den 
flyndre som blev merk.et ved Kalkunnesset, hvor ikke langt fra ha•lvparten 
av ,flyndren blev merket i 1925. D[sse tflyndrer blev gjenrfa[}lget vesentlig 
nord for utsetningsstedet, mest ut av fuglehuk. jeg skal senere komme 
tilbake til dette. 
I en klasse for sig s·tår de gjenfangster, .som er blitt gjort under 
torskefisket på Lolf,otens innside, 'i Vestfjorden: Disse gjenrfangster er 
vi.sstnok fåtallige, det er de gjenfangster som ! tabeH Il og Ill finnes 
angitt for januar-a!pr1il, men de er etfter min mening de lbe·ty.dnings-
fulleste av samtlige gjenfangster. 
Gjen~ang.st av m·erket .flyndre under . torsketisket, sådan s.o11n .det 
!foregår i Lo&oten rvil rvære den rene til:f.eldighet. Torskegarnene er ikke 
aVlpasset !for flyndre og s.ettes. jo heller ikke m·ed tap.ke på at <flyndre 
ska·l k.unne fanges. Man :s.er også at flyndren, når den har vært der 
i blandt har spreHet sig løs. og lbi;o.tt har .efterlatt merket. At me,rket 
er bJitt igjen er jo også den r·ene .tilfeldighet, man s~ulde vente at det 
.falt av under de rykk og b-evegelser som garnet var utsatt for og dog 
er m·erket blitt med i 2 tilfeller, mens flyndren var vekk. Tross. dette 
er der under torskefisket iaH blitt ·et.iholdt 10 f,lyndremerker, altså ikke 
lang.t Æra 6 pct. av samtlige gjen~ang:ster. Hvor mange &,lyndrer kan ikke 
ha vært i garnet uten å ha: erf.terlatt sitt »visit~kort« . 
Da betingelsene ror gjenÆang,st •S'åledes faller m·eget forskjellig for 
sommer- og vinterHden, må man supplere ~fangstene fra. vintertiden m·ed 
cplysninger fra annet !hold f.or å [å et b-egrep om fJyndrens sannsynlige 
vandring på ·denne tid. 
lO 
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Allerede i 1919, .da jeg iFulgte f.lyndrenoUiskere ut på &eltet, hørte 
jeg om store fang'ster solm sk!ulde rvære gjo-rt ·sent på høsten eller bort 
vmot jul a!V flyndre »:sorrn samlet sig ~or gytning«. Disse ,fangster blev 
ÆortrinsiVis. gjnrt innen~o-r Lo~oten, altså på V~estfjord-siden. I desember 
IIIJ.åned var der .s-åledes et år ~et stort fiske ved Strømøyene på vestsiden 
syd av Napshømmen. Flyndrene »lå i lag på bunnen og man kuntde 
f,lå dem alV«. Dette Æiske var :så ·enestående rikt, at man rett som det 
·er kan høre det omtalt som et særs.yn blandt fllyntdrenotfiskerne. Imidler-
tid 1orekomm•er der hvert år Hske på denslags. :akkum.ulert flyndre i og 
ved de Æ.orskjellige sund i Lofo.t-re;kken. Ansamlingen a:v ~1yndre er særlig 
fremtredende :i desember og januar. Ofte har fiskerne observert at 
:flyndren i. disse an~amlinger 'kan ~være nok,så utpreget av ·et kjønn, :L ·eks. 
omtrent utelukkende hanner eller omvendt. At .Uiss.e forelcomster står i 
~orbindelse m·ed gytevan.dringen i motsetning til sotmmerens nærings-
vandringer, omtaH foran., synes. å Æremgå av de oplysninger som fore-
ligger. Flyndren søker jo m·ot gytetiden dypere vann og dette finner 
den i distse farvann .også innen~or Loifot-øreiktken. Om den 'O'gså søker 
m:ot dypere vann utelllfor ·er helt ukjent. 
Sett i lys. av det s·om :her er fremho·ldt, synes· det ·efter min mening, 
å være aH sannsynli.g:het Æor at den store masse wv gytende flyndre er 
på vandring innel1lfor øreklken i ~Vintertiden. De spredte fangster ·er bare 
uttrykk ~or, at der i denne . tid drives. mindre rasjonelt fiske efter den 
i de !farvann, hrvor den· befinner sig. At den kan tas også i denne tid, 
når Hsket ,drhres rasjonelt med flyndrenot ·og Hyndregarn, viser den store 
illtførs,el av nyndre IS·om der n.ett:op iår har vært rfra det nordlige Norge. 
Det er bare skade at vårt eJfterretnings'Vesen ikke er ·slik organis·ert at 
man kan ha fuH O'Versikt over på mvilke Æe.Iter ,og i h'Vilket dyp flyndren 
horvedsakelig er blitt 1islket de 5o-rsikjellige tider alV året. Man kunde da 
med ~større sikkerhet ~uttale sig 01m, ihrvor o'mlfattende gulLfJyndrens 
vintervandring ·er. 
M·ed hensyn til u.tstrekn:ingen av denne sannsynlige vintervandring 
:så er de l O gjen~ anget på Lorrot'-siden a'V V~estfjords:dypet, men l er som 
før nevnt vandret videre og helt til Støtt. Angående påliteligheten av 
denne gjenfangst har der vært ytret tvil, men det er konstatert vidne-
fast, at f.lyndren har vært ta:tt der. Om den lhar vandret innover langs 
Lomoten og så sydover langs fastlandet eller om den har tatt tvers over 
dypet er vanskelig å si, men jeg skulde tro at den siste antagelse er 
m.est sannsynlig. JÆ>lg. No -rdgå rd har flyndren va[}jdret over dypet 
i Trondlhjemsfjorden, da gjenfangst der er skjedd på motsat si,de av 
hv·O'r Hyndren har vært merket og utsatt. Man har også iakttagelser 
over flyndre som har gått »i lause sjøen«, så en krydsning av Vestfjorden 
på denne måte skulde jkke være utenkelig. 
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Med hensyn Vil den vei Srom rde merkede .flyndrer har tilbakela;gt,, 
vil jeg under henvisning til kartet (.fig. l) bemerke a~ jeg har trukket 
linjene såvi,dt multig lwrteste vei fra utse1 ningss.tedet til gjenrfangststedet .. 
Flyndre merket ved Hermansdal og Kalkunnesset er således ført søn-
deruf.or Lo-fot~ordden ~og over på inns:irden, mens rflyndre fra K.Hpollen er 
ført nordover og gjennem Napstrømmen. lVkget taler im~dlerHd for, at 
Hyndren fra .de førstnevnte s·teder ·også har fulgt den nordlige rute, 
uten at der naturligvis kan sies noget sikkert. Jeg vil her thenvise til den 
·før nevnte ·fangst av flyndre merket ved Kalkunnesset utf.or Fuglerhuk 
i årets siste måneder. Dette kan betegne en nordlig rute for trækket inn 
m·ot innsi·den, men kan også være Æorårsaket ved triUel.d~gheter ved selve 
fisket. Nevnte fangst ihar imird·lertid tru.f~et inn i begge årene merket 
flyndre blev .fanget, både i 1925 .og 1926. Jeg vil her ·og.så påny m·inne 
om det fø>r nevnte storfiske av flyndre ved Strømøyene, som også synes 
å støtte teorien ~om at vandringen J ftiHelle :fortrinsvis går gjennem Nap-
strømmen. 
Eksempel på at :en ttlyndre i løpet av en 14-15 mndr. har vandret 
fra et ytre felt til et annet helt fjerntliggende har man i en flyndre som 
fra august 1924 til nov:ember 1925 har vandret fra Stein:fjtorden i Borge 
til S. av Værøy. Hvor denne flyndre har vært i mellemtiden er jor ikke godt 
å si, men fangstene av flyndre på innsiden av Lotfo1en .i vinterHden kan 
muligens gi et fingerpek om at den harr fulgJt treiDket gjennem N ap strøm-
men og siden istedenfor å trekke nordover igjen har tatt en sydvestlig 
rute iil Værøy-feltet. 
Jeg nevnte foran at gjenfangstene av flyndre til de forskjellige tider 
av året ikke kan samm·enlignes, da f,isket drives med høist forskjellig 
intensitet og at .fangsten .om vinteren, under torske1fi.sket, mere er en til-
feldiglhet. Dette at fisket ikke drives ras}oneH tflere ·måneder av året i 
disse områ,der har naturrhgvis gjort rsitt id at gjenfan~sten ikke er blitt 
flere. Bunnf0:rholdene er en annen årsak hertil. 1\llan ser elfter kartet, 
hvor i alfall ved de l-ange vandringer gje11ifangstene grupperer sig om 
enkelte srrø:k, f. eks. ut av Fugle!huk. Det samme vil man 1inne efter 
tab. l ·også f.or de kortere vandringer. De samme navne på tfan~tf.eltene 
gjentar sig. Dette kommer av at de felter, hvor flyndrenoten (snurre-
vadet) overhodet kan brukes, er nokså innskrenket. Utenfor disse felter 
er flyndren absolut fredet for dette red~kap og der er ofte sandbunn 
av mindre utstrekning, eller sandbunn dekket med ting som hindrer 
notens gang, svamper, acidier (sjøpunge, tett sammenvokset, »tåte-
hunn«). Der går ganske sikkert også rf.lyndre, s·om i til~elle kun kan 
nåes med garn eller line ·og muligen·s trål, som jo tåler sterkere hin-
dringer. 
Når man derfor ved merkningen .f. eks. i Danmark har fått en gjen-
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rfang.stprocent av 60-70, sammenhgnet med gjenfangsten rfra 1925, vei 
29 pct., er det intet merkelig i det. Det skyldes den o~enfor nevnte forskjell 
i fiskets intensitet og i bunnforholdene som gjør at fisket hos os faller 
ujevnt både hvad tid og sted angår. Dette er forresten naget som ikke er 
av det onde, det betegner en fredning av bestanden, som måskje med den 
stigende intensitet i flyndrenotfisket, som vi har hatt i de senere år nettop 
kan være det moment som bevirker at bestanden dog kan holtde sig ·oppe. 
At den senere tids sterkere fiske efter flyndre har hatt sin innvirk-
ning, tror jeg dog at ha merket under de spredte undersøkelser jeg har 
hatt anledning til å foreta angående flyndrebestanden i Lof.ot-området. 
I 1919 mM.te jeg ,den flyndre som blev fanget av flyndrenotJfiskeren 
jeg mediful·gte. Målingen vil finnes omtaH i sine enkeltheter i min be-
tenkning (Arsh. vedk N·orges ~iskerier 19·19) . Ved merkningen i 192') 
hadde jeg .også ·anledning til at måle en hel del flyndre og fra »utsi,den«, 
fra det samme område, som jeg ·besøkte i 1919, målte og merket jeg 
samtlige rflyndrer i tfangstene. ResuUatet av de 2 målinger er ·fremstillet i 
tab. IV og Hg. 2 ·O-rdnet efter 5-cm>grup·per. I tabellen har jeg o·gså tatt 
Tab. · IV. Størrelsen av flynd:re målt og merket 1925 sammenlignet 
med flyndre målt 1919. 
Lengde-
Målt og merket 1925 Målt 1919 
grupper 1) Henningsvær. l 2) Kilpollen rs tein !j.-H ermansd. Steinfj .-Hermansda l 
5 cm. Hasselfjorderl i Flakstad Antall l 0/o Antall l o;;- -
l l l l 
15 - - - - l 0.3 
20 - 3 3 0.7 - -
25 l 11 8 1.9 28 9.2 
30 17 25 75 18.1 61 20.1 
35 14 22 109 27.7 65 21.4 
40 8 . - 97 23.5 57 18.7 
45 - - - 82 19.8 51 16.8 
50 - - 31 7.5 26 8.6 
55 - - 7 1.7 4 1.3 
60 - - l 0.2 3 1.0 
65 - - - - 4 1.3 
.70 - - -- - 3 1.0 
75 - - - - l 0.3 
Sum (42) l (61) 413 l 304 
med oversikt ovei" størrelsen av flyndren fra de indre felt og Kilpollen. 
Sammenligningen med målingen i 1919 har jeg kun gjennemført, ut-
regnet i procenter, for området Steinfjord-H.ermansdal. De indre felt 



















s- cm. grupper 
1925 {lfl3 si kr J 
--- ... /9/9 [301;- ,, l 
15' 20 25 30 .35 Lro l.f5 50 55 60 65 70 75 cm. 
Fig. 2. Størrelsessammensetting av fangster av gullflyndre fra de viktigste 
flyndrefelter i Lofoten i årene 1919 og 1925. 
500~------~--------~---------,-----------~------~ 
-~ -_ -_-~ ~ -_-~ -~ ~ -----_-~l_-~ ~ ~ ~ ~ 
------ ---- -r--- -- ---- -
---------1---------
150 - - - - - - - - - - - - - --
100 -- - - - - - -- - - - - -
50 
fig;. 3. Norges utførsel av flyndre i årene 1922-1926, angitt i tonn pr. måned. 
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f.or·di den er et utpreget småflyndrefelt, hvor der s jel·den rfiskes flyndre 
med flyndrenot 
Både av tabellen og figuren vil kunne -sees a t der i 1919 var fo r-
hol,dsv•is litet befiskede områder man hadde m-ed å gjøre. Der finne·s 
enkeUvis flyndre Oip til 75 (74) cm. Dette er hva,d man plre.ier finne ·for 
flyndrens vedk·o•mmende i litei: be~fiskede områder. Man fant det i Nord-
s jøen, før .flyndrehsket med trål begynte .og man rfant det i Barentshavet 
under iråEngen i 1906-07. Med ·intensere ttiske synker 1f1yndrens stor-
rdse. Dette vil man ·også s·e har vært i1iHelle for Lof.ot..~områdets ved-
kommend,e. I 1925 fikk man på feltene på utsiden ingen flyndre Dver 
60 cm. Ellers er flyndrens størrelse ganske tilfre::lssi:illende ·begge år. 
Størsteparte·n av flyndren lhar en størrelse mellem 30 og 50 om. At 
der er no•gei: mere småÆlyndre i 1919 skriver sig hovedsakelig av at 
fangs~er fra Napstrømmen er tatt med. Der var flyndren naget mere 
smålfaltdende. Små.f.lyndre rfantes d og og·så i 1925 på sine steder, se 
tabellen for Krilpollen. 
Med hensyn i'il det sterke .fiske eHer 1fly111dre ,i de senere år har man 
ilcke så nøie ·opgaver at man kan si, på hvilke ,felter .stør~Stepari:en av 
fangsten er gj,ort. ] eg vil derf-or nøie mig med ai: ta med en fremstil-
ling (fig. 3) av vår utlførsel av flyndre (al 1flyndrefisk utenfor kveite) i 
.å rene 1922-1926. Som man ser er der en enestående ·fremgang. Meget 
a v dette store fiske har også foregått på Lo1f.01tens ytterside, hvor oven-
nevnte målinger er gjort. Det er lforstå ehg ai: det har hatt endel innfly-
telse på bestandens sammensetning. Bestanden har ,dog hol·dt sig for-
bausende g.odt i 1fo nhold til d et tiltagende 1istke. Man må vel ha lov til 
å arn;t:a at dette for endel kan tilskrives den begrensning som bunnJor-
holtden·e i distr,iktet setter -for 'fis'ket, f.orlhold ,som også har hatt .sin betyd-
ning for ·gjenfangstene ·ved ,det her behandlede merknings:forsøk. 
Beretning om Flødevigens Utklekningsanstalt 
for 1926- 27. 
Av bestyrer Alf Dannevig. 
O prlretning av hummer. 
Den 30 juni 1926 kj øptes 205 rognhummer fra Jagerne ved Agerøen, 
m·en på grunn av endel undersøkelser utført på 1samme tur blev ·disse 
først avhentet 5 juli. I mellem.tiden ha·dde hummeren vært utsatt for 
ugunstige forhold - endel var døde og kun 155 blev 11edlagt i klekke-
kasserne. 
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Av disse op8amledes ialt fra 6 juli-9 august . . . . . . 
Derav utsatt i sjøen på grunn av plassmangel. . . . . . 
76 521 yngel 
12 720 » 
Rest til opdretning 63 80 l yngel 
Herav opdrettet til 4de stadium . . . . . . . . . . . . . . l 215 » 
Utsatt i andre stadier anslagsvis. . . . . . . . . . . . . . lO 338 » 
Dette mislige i·esultat skyldes det samme forhold som påpekt i tid-
ligere beretninger. Mangel på krabbe 1.il for - samt en overhånd-
tagende infeksjon av hummeryngelen med en par tiendels millimeter 
lang suctorie. En enlkelt hummerunge kunde ha l 00 eller 1Here slike 
individer på sig. 
Efter en foreløbig bestemmelse, utført av konservator Dons i Trond-
hjem, er det en i sjøen meget almindelig forekommende suctorie, 
Ephelota genunipara. Dette er et høit organisert encellet dyr. 
Om suctorien er den egentlige årsak iil dødeligheten er imidlertid 
ikke 1si:kkert. Der 1kan være en muNgmet for at dødelig~heten skyldes 
bakterier der skrev :sig fm [.orurensninger i saltvannslbass.engeci: og at den 
sarmme forurensning var ophavet til suctorienes opblomstren. 
Når dette skrives, august 1927, viser det ·sig at både in~·ewsj.onen og 
dødelig1heten av hummerungene er ·ophørt efter -act bassenget er grundig 
rengjort. Det stod også tomt under en kuldeperiode sist høst. 
Ved en nøiere .gjennemgåelse arv fiks.ert hummermateria.le rviser det 
sig at den også har .optrådt t~dligere år men i r·inge antall. Likedan 
forekommer den sparsomt i inneværende sesong uten å gjøre nogen skade. 
I mangel av havkrabber til for anvendtes blå·skjell- og •sandkrahber. 
I og for s.ig •er visstnok dette tHstr.ekkelig næringsrik mat, m.en da den 
eneste 1mMe å servere dette på er i :m.a'let tilstand føl1ger der med så 
meget som ikke spises op, og dette forurenser vannet. Likedan er 
•skjellmaten n.oget tung, den !er .tilbøieli.g tbl å synlke. Klar over dette 
gjaldt det deriilor å finne ren m:etode til å rense vrannet i opdretnings-
apparatene fo-r matrester. Hvad der sanlk til bunns blev suget op med 
hevert, eller spylet ·ut når apparatene blev rengjort (ihrver reHer 2nen hver 
dag blir yngelen ført over i ren kasse) . Værre var det med rde svevende 
parrtild·er. .Et tidliger.e :tllheJd m:ed rvanntiUørselen ga m~ig imidlertid en 
bruk!bar ide. 
Centrifugalpumpen tr.ekiker 1itt luft til :sig ved lekl~asje i lagerne, 
denne luft piskes. inn ri vannet av det hashg roterende løpehjul og vannet 
i stigerøret ·perler derfor som kmllsyre i selters . Ved ·en leilighet blev 
vannet fra p.umpeledningen satrt direkte inn i opdretning1Sarpparatene med 
det resuJtat rat hårde yngel og mat øieblikkelig Høt op. LuMtblærene ifestert 
sig t.il alle svevende partikler - hummeryngelen innbefattet. 
Ved nu å til~ette ·en passende :mengde »perlende« vrann fra pumpe-
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ledningen til apparatledningen opnådde jeg å .få op alle små partikler 
der !kunde sk;umm·es av 1mens hummerungene iikke afficertes det ringeste . 
På .denne måte kan aUe orpdretningsapparatene ren:ses i løpet av et kvarte.rs 
~.~. 
Fig. l a. 
Fig. lb. 
Fig. l c. 
Fig. 1 a. Ephelota gemmipara (?) sittende paa hummeryngel. Tre utviklings-
stadier tegnet levende, b og c med 1 times mellemrum, viser larvernes dannelse. 
29 !1 27. 
tid ,for aUe ~S·vevende partiktler - innbefattet gammel mat og avkastede 
hamser. 
De innv.unne erfaringer m·ed hensyn til betydningen av å ·holde salt-
vannsbassenget rent, o.g den utaribei.dede metode til rensning av appa-
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ratene .er så v·el1difulle for det fremtidige aroeide at det mer enn opveier 
det ringe utbytte av et enkelt forsøk1sår. 
I forbindelse med den beskrevne masseoptreden av ·en suctorie kan 
nevnes at der i »Gentralhlatt :flir Bakteriologie, Parasitenkunde und Infek-
tionskrankiheiten«, ·Bind 72, J.ena 1914, står en artikel av professor 
dr. Reiner Ivliiller om »fischsterben bei gleichzeitiger Vorticellen-
wucherung auf den Daplhnien des. Gewassers. « 
I 1septemiher 1913 optrådte der fiskedødelighet i et 6 ha. stort og 
2.5 m. dypt basseng i Kiel. Det var s·tingsild og en:kelte ål som strøk 
med. En undersøkelse av den .døde fisk ga ·ingen oplysning o.m døds-
årsøken. Samtidi.g optrådte der ·en masse små krepsdyr (dafnier) i vannet, 
og disse vår aldeles bevokset m.ed vorticeller, optil 1000 stk. på d indi-
vid. Disse vor•ticeller står sudoriene meget nær. På de døde Hsk fantes 
vorticellene ikike - og man b.Jev stående ved den fork·laring at aUe vorti-
cellene !hadde Æonbrukt sursto.flf,et slik arf: fisken døde av kvelning. 
At surstoffmangel var dødsårsaken Æor hummerens vedkommende, 
der er uteluklket. 
Torskeutklekningen. 
I tiden 8 ~februar til 17 mans innkjørptes 336 torsk. 
Den 18 febr·uar blev anlegg-et satt i drift med en beholdning av 195 
torsk og driÆten sluttedes .2!2 april. 
Resultatet var følgende: 
Ialt innkomm.et . . . . . . . . . . 
derav døde 
618.5 L. ·egg 
77.0 L. » 
541.5 L. egg 
hvoraw utsatt som egg i sene stadier. . . . 111.5 L. » 50.2 mill. 
klektket . . . . . . 
død som yngel 
430.0 L. egg = 193.6 mill. 
. . . . . . . . . . 11.0 » 
Utsatt ~som yngel 182.6 m-ill. 
~~iJ.7 l! OI -~ 
I fonhold ti'l det ringe antall stam~isk var resultatet tilfredsstilJende. 
Torsikeyngelen er utsatt på følgende steder: 
Arendal med omegn 18 mars-21 april 54.2 mill. yng-el 
Tvedestrandsfjord 18 mars . . . . . . 4.0 » » 
Onsøy Fiskerforening 23 mars. . . . 11.0 » » 
Vigebugten (Topdalsfjord) 30 mars 1.5 » » 
Våg;s!bygden 30 mars . . . . . . . . . . , . 1.5 » » 
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Torvefjord, Tånevik og Holsiko~kilen 
30 mars . . . . . . . ..... . .. . 
Vestre Vallesværfjord, I:secrjænfjord og Ve-
sterøhusfjord 30 mars . . . . . . 
Flosta og Tverdalsøen 31 mars .. 
Engelsviken Fiskerforening 5 april. . 
Lagfjorden 8 april . . . . . . . . . . 
Søndeledfjorden (Nordfjord og Sørfjord) 
8 april . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oslofjord 11 april . . . . . . . . . . . . 
Sannidal (Kilsfj. og Hellefjord) 16 april 
Kragerø og Skåtøy ~HeHefjord, Skåtøy-
sundene, Kalstadkilen) 16 april 
Dyvåg 19 april . .............. . 
Stendalsfjorden 22 april. . . . . . . . . . 
Tønsbergfjord (rundt Nøtterø) 22 april 
2.0 mill. yngel 
3.0 » » 
8.0 » » 
12.0 » » 
4.0 » » 
10.0 » » 
24.0 » » 
8.0 » » 
12.0 » » 
9.0 » » 10.0 mill. ·egg 
32.6 » » 
18.4 » » 7.6 » » 
Ialt utsatt 182.6 mill. yngel, 50.2 mill. egg 
Transporten foregikk gjennemgående heJ.di.g, men kuling og 6ne-
siorm bev·irket at .der blev urffiait &orholdsvis meget i anleggets. nærhet. 
At driften b1ev avbrutt med d så pa-ss 6tort belegg av egg skyldes liten 
bevilgning. 
Undersøkelser. 
De årlige undersøkelser over yngelbestanden i endel ~jorde på 
S1~agerakkysif:en er ·fortsatt. 






Forsøksfiske efter torsk m. v. er utført i fjo.rdene ved Kragerø, i 
Søndeledfjorden, Frlødevi·gen og TopdaJ.sfjorden. Der er innsamlel skjell 
og otohther av 1650 torsk, og Slkjellprøver av 766 lyr. Dessforuten er 
der innsamlet ca. 500 prøver av ~orskjeHige fisk. 
I dagene 22 november---~27 november blev .der foreta.tt en tur til 
ili·idra i Vest-Agder for å tHse merknings.forsøk ·og f.orsøks.firske ,efter 
hummer. 
De egentlige merkningsforsøk for å studere hummerens vekst og 
vandr-inger er nu avsluttet da de ·e11holdte resultater bekrefter tidligere 
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me.rtkningsfors01k: H:ummeren er stasjonær. · Merkningene 1fortsettes dog 
i ganslke l.iten må'lestokik for å 1stu:dere enkelte spesie1le spør&mål. Bl. a. 
er der søkt tilveiebragt materiale til hely~ning av hvad .det er som influerer 
på humm:er·ens villig1het ,fi'l å krype i teinene. 
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Fig. 2 . 
. Ved å ha hummeren gående ·i opdretningsbas·senget ved .Flødevigen 
og tfiske .der med :humrmerteiner hele året ri gjennem viser .det sig at hum-
meren ildce vil krype mens vannet er koldt - der1mot kryrper den 
utmerket ,srfraikrs S'Offim·ervarmen komm·er i vannet. Fremover :sommeren 
er den atter litt sparsom i teinene - fo-r atter å :møte tallrik frem efter 
skaJ.I,skifte. 
Art hummerens Hskbanhet var·ierer :så sterkt med skaHskirfte og tempe-
ratur er årrsaken til dens tilsynelatende forsvinnen d ier plutselige optreden 
på ttiskef.eltet. Det sikyl1des ikke vandringer - hvad fiskerne vanlig tror. 
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I år~ets løp er beretningen gjort ferdig over de ,i 1924 utførte under-
søkelser over ·det ko1de vanns innfl)"delse på våre tor,skefiskes. gytning 
m. v. Beretningen er :ennu ikke trykt, så jeg ønsker foreløbig ikke å gi 
noget referat av ·innlholdet. Så megett !kan dog s~ies, at endel av de sv,ing-
ninger vi har hatt i fiskebestanden i Skagerrak kan forklares som en følge 
av de kolde vintre. 
På fylkesutstillingen i Mandal deltok anlegget med en sa·mling egg 
og yngel samt ·en hel del plancher og fo ~tograrfier.. Flødevigens utsHHing 
var utenfor konkurranse, den er.holdt takkediplom. 
Hummeropdretningen 1927. 
Av bestyrer AU Dannevig. 
I de senere .å r har resultatene av hummeropdrettningen ikke vært 
så gode som ønskelig kan være, og som tidligere fremholdt har jeg hatt 
all ·grunn til å tro at dette skyldes mangel 1på passende for. De tidligere 
gunstige forsøk blev alle utført .med krabbe - men denne har ikke vært 
å opdrive pa flere år. 
Da opdrettnings.forsøkene begynte 7. juli i år var det derfor forut-
setningen å forsøke forskjeUige andre levnetsmidler, og heldet tilsa at 
allerede det første forsøk kronedes med held. Det viste sig at frisk okse-
lever spistes med begjærlighet, den hadde en passende konsistens og 
lot sig lett fordele i vannet uten å synke. Der var stadig frisk vare å få , 
og opbevart i kjøleskap holdt den sig i flere døgn. 
Rusultatet av forsøkene fremgår av nedenstående .oversikt, idet 
bemerkes at der til forsøk l utelukkende anventes plommen av hård-
kokte egg. Når der fra forsøkene 8t---12 .blev utsatt yngel i tidlige stadier 
så skyldes dette at de midler som var beregnet til hummeropdrettning 
var opbrukt. 
Fo-rsøk l. (Apparat 1) : 
8/7-11/7 Inn.. . . . . . . . . 2 640 yngel 
16/7 Avsluttet, utsatt 375 » vesentlig 2net stadium 
Fiksert 20 :stk. 
Forsøk 2. (Apparat 1): 
12/7 Inn . . . . 3 080 yngel 
31/7- 1/8 Utsatt . . . . 76 » 4de stadium 
Overført . . 790 » 3dje stadium 
til forsøk 3. 
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F ,o r s øk 3. (Apparat 2): 
13/7 Inn . . . . . . . . . . . . 3 180 yngel 
1/8 Optalt . . . . . . . . . . l 104 » vesentlig 3dje stadium 
Fra f.ors. 2 og 3 utsatt 
6/8 Ove11ført til .forsøk 4 
Forsøk 4. 
14/7-15/7 Inn .. . . . . . . . . . . 
6/8 Inn .fra Æorsøk 3 .. .. 
1/8 -7/8 Urtsatt .. . . . . .. . . 
7/8 Overført 1il 1førsøk 5 
Forsøik 5. 
16/7-17/7 Inn .. . . . . . . .. . . 
7/8 Inn fra !forsøk 4 . . .. 
9/8 - »- 6 .. . . 
4/8-12/8 Utsatt .. .. . . . . . . 
12i8 Overført til forsøk 8 
l 784 » 4de stadium 
= 28 pct. 
Ill » 3dje stadium 
(Apparat 2): 
8 000 yngel 
111 » 3dje stadium 
2 833 » 4de stadium 
= 35 pct. 
133 » 3dje stadium 
(Apparat 3): 
Il 350 yngel 
133 » 3dje stadium 
27'5 » . 3dje stadium 
3 936 » 4de stadium 
= 35 pct. 
97 » 3dje stadium 
Forsøk 6. (Apparat 1): 
18/7-19/7 Inn .......... . . 10850yngel 
5/8- 9/8 Utsatt . . . . . . . . . . 3 470 » 4de stadium 
= 32 pct. 
For s ø :k 7. (Apparat 4): 
19/7-25/7 Inn . . . . . . . . . . . . 58 750 yngel 
3/8 Beholdning·_ ca. . . . . 25 000 » 2nefstadium 
utsatt i sjøen, apparatet må stoffes. 
F o r s øk 8. · {Apparat 4): 
6/8 OverJørt beholdningen .fra 31pp. l og app . 3, ,inn:sam.le~. 
1/8- 6/8 Ialt.. . . . . . . . . . . 29 950 yngel 
12/8 Inn 1ra 5-orrsøk 5. . . . 97 » 3dje stadium 
15/8-22/8 Utsatt . . . . . . . . . . 8 660 » 4de stadium 
22/8 Utsatt . . . . 
+fiksert . . . . . . . . 
= 29 pct. 
457 » 3dje stadium 
100 >> 3dje stadium 
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Forsøk 9. (Apparat 1): 
7/8- 8/8 Inn .. 
20/8-22/8 Utsatt . . 
22/8 Utsatt . . 
+ fiksert 
6 150 yngel 
692 » 4de stadium 
2 4'63 
100 
» 3dje stadium 
» 2net stadium 
Forsøk 10. (Apparat \): 
9/8 Inn. . . . 5 400 yngel 
22;8 Utsatt. . . . . . . . . . 2 725 » 2net -og 3dje stadium 
Forsøk 11. (Apparat 3): 
10/8-12/8 Inn.. .. 9700 yngel 
22/8 Utsatt. . . . . . . . . . 2 717 » 2net stadium1 ) 
F :or søk 12. (Apparat 2): 
13/8-16/8 Inn . . . . . . 5 405 yngel 
22/8 Utsatt . . . . 3 161 » 1ste og 2net si:adlum 
+ fiksert . . 100 » 1stestadium 
Til Æorsøk l an:v.endtes utelukkende plommen av hårdkokte egg. 
Spistes gjerne av yngelen - IVed mikro~kopisk UllJders.økelse vistf'-6 
v~entrikelen ,fuU:stoppet, men derim,ot kunde der ilklke -iakttas innhold i 
tarmen. Yngelen døde, Æorsøket måtte ·opgi:s. 
Til de øvdge .forsøk anvendtes okselever der opbevartes i kjøle-
skap. ,forsøk 2-6 i våre gamle apparater av tre ·ga et utbytte av mellem 
28-35 pot. I et av .torsøkene hadde yngelen Æorsøksv,is fått f1or .grov 
mat - :den forspiste sig - men uten nogen s~tørre dødelighet. 
Forsøk 7 i vårt nye cementapparat gikk dårLig, .det viste :sig at sjø-
vannet opløste cementen stlik at sanden blev s[å,ende hem og virket 
s om et sandpapir på yngelen. Den blev meget slitt, sær.Ug var panne-
hornet utsatt. Yngelen blerv Æoreløhig o·verført i app. 3, cementkassen 
rengjort og· 1s·murt me-d shellakopløsning (politur) . Yngelen !førtes tilbake 
-og levet nu bedre. Da den allerede hadde lidd nokså meget blev hele 
beholdningen satt i sjøen 3. august Apparatet rengjort og stoa~et med 
celluloselakk. Nytt foPsøk påbegynt 6. au.g1u.st idet yngeJlen allerede var 
opsamlet i de andre apparatene. Apparatet v,irket nu utmerket, der blev 
utsluppet 29 pct. i 4de stadium innen arbeidet måtte avbrytes. 
Med hensyn titl apparatenes kapacitet kan nevnes at app. l og app. 2 
hver har to rum med et eMektivt ru,minnihold av 500 d.rn. 3 
app. 3 også 2 rum a . . . . . . 1000 » 
app. 4, l effektivt rum a . . . . . . . . . . . . . . 3350 /? 
1) Sannsynlig feil optelling. 
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Det sees herav at forsøkene har gitt fra 2-7 hummerunger i bunn-
stadiet .pr. liter ruminnhold - et resultat som må ansees tilfredsstillende. 
Den ved forsøkene ifjor så besværlige infusorie optrådte også i 
år, men i normalt antall og uten å skade yngelen det ringeste. Vann-
reservoiret var rengjort foregående vinter, og hadde også ligget tørt i 
en frostperiode. 
Temperaturforholdene var gunstige i ;begynnelsen av sesongen, om-
kring 16-17 grader, men sank i dagene 2'5.-27. juli ned til under 14 
grader, en temperatur ved hvilken utviklingen går meget langsomt for 
sig. Senere steg den atter og holdt sig stort sett mellem 16 og 18° C. 
Det samlede resultat av sommerens arbeide er: 
Der blev innkj01pt ialt . . . . 
hvorav innsamlet . . . . . . 
Utsatt grunnet plassmangel 
Fiksert :som nykLeklket .. 
Tilbake til opdretning .. 
Derav utsatt. . . . . . . . 
Fiksert samt til videre opdretn. 
Utsatt .i andre 1stadier .. 
Fiksert i andre stadier. . . . . . 
160 rognhummer 
1 78 705 yngel 
24 150 » 
154 555 yngel 
100 » 
154 455 yngel 
21 290 » 
90 » 




Under ~hensyn til de resultater !her er referert, 1samt tH de .under 
anbe1det g jorte eDfaringer, anser jeg det ønskelig å .gå til en økning, først 
av Jdrilftstiden, senere av anlegget. 
En økning av driftstiden rvi1l gi 06·s klarhet over hvor meget yngel 
vi kan erholde arv rognhummeren, og !hvor mange opdretninger vi kan 
rfå utført i hvert apparat. En økning av apparatenes antaU vil .gjøre 
driften rasjonell og gi os·s. en over·s·ikt over hvad ·den :opdrettede yngel 
;yil koste. Herom vil jeg antagelig fremkomme med forsl.ag når jeg har 
6ett resultatene av en ttorlenget .driH. 
Det internasjonale Råd for Havforskning. 
Det permanente Internasjonale Råd for Havforskning avholdt sitt 
19de ·møte i Kjøbenhavn i tiden 1.-8. september 1926. Plenarmøter 
holdtes 6. og 8. De øvrige dager holdt de forskjellige komiteer møter. 
Følgende stater var representeret: Belgia, Danmark, Finland, Frank-
rike, Irland, Letland, Nederlanden~, Norge, Polen, Portugal, Spania, 
Storbritannia, Sverig, Tyskland. Innbudt var Italia. 
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Som Norges ·delegerte møtte professor dr. ] ohan Hjort, Universi-
tetet, Oslo og Norges fiskeridirektør S. K. Asserson. Som norske eks-
perter deltok fiskerikonsulentene Oscar Sund .og Paul Bjerkan, Fiskeri-
direktoratet, Bergen. 
Dagsordenen for møtene hitsettes nedenfor. 
l. Åpningen av forhandlingene ved presidenten. 
2. Rapport fra generalsekretæren angående den nuværende deltagelse 
og tilslutningen for en periode av ytterHgere 5 år. 
3. Administrativ beretning. 
4. Endelig godkjennelse av regnskapet for 1924/25. 
5. Meddelelse om regnskapet for 192'5/2!6. 
6. Budgettforslag for finansåret 1926/27. 
7. Program for komitemøtene, fremlagt av den konsultative komite. 
8. Flyndrespørsmålet, meddelelse av presidenten. 
9. Forslag fra komiteen for havet mellem Skagerak og, Østersjøen til 
Bornholm (Transitionkomiteen)' angående eksperimenter med beskyt-
telsestrål. 
10. Revideret plan for journalen. 
11. Forslag fra .professor Ostenfeld angående .planktonprogrammet. 
12. Forslag fra byrået angående det hydrografiske arbeide og anset-
telse av en hydrograf ved byrået. 
13. Meddelelse fra professor Hj.ort angående spesialkomiteen for lukk-
ning av Moray firth. 
14. Meddelelse om forslag v·edrørende internasjonale ekspedisjoner. 
15. Memorandum av professor Hjort i anledning av professo·r O. de 
Buens' !forslag om beskyttelse av hvalene. 
16. Drøftelse av komiteenes beretninger og program. 
17. Opnevnelse av medlemmer av byrået, finanskomiteen, redaksjons-
komiteen og redaktør·ene. 
18. Tid og sted for næste møte. 
19. Andre saker inkluderende mulige forslag fra den konsultative komite 
og redaksjonskomiteen som ikke måtte falle inn under nogen av 
ovennevnte poster. 
20. Avslutning. 
Tyskland deltok for første gang efter krigen i rådets forhand-
linger. 
Den under .post 8 nevnte meddelelse angående flyndrespørsmålet av 
presidenten (den britiske delegerte, Mr. Maurice) lød som følger i over-
·settelse: 
»l sitt .møte i september 1922 ~nbefalte rådet i en omhyggelig redi-
geret resolusjon flyndrekomiteens forslag til overv~ielse for de interes-
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serte regjeringer. Det er ikke nødvendig å gjenta her ordlyden av rådets 
resolusjon eller flyndrekomiteens forslag, hvilke begge er kjendt av rådets 
medlemmer. Det er dog viktig å erindre at rådet i resolusjonens kon-
klusjon henledet opmerksomheten på vanskelig,heten ved å tvinge igjen-
nem nogen innskrenkende forholdsregel uten velv.illig støtte fra industri-
ens (fiskeribedriftens) side, idet det blev tilføiet at spørsmålet om den 
praktiske gjennemførelse av forslagene syntes å måtte være en sak som 
regjeringen i de interesserte land måtte overveie. 
Det er ikke nødvendig av hensyn til dette ·memorandum å forfølge 
i detalj de efterfølgende beg.ivenheters historie. Det vil erindres at 
flyndrekomiteens forslag ytterligere blev behandlet av en forsamling av 
eksperter opnevnt av de interesserte regjeringer og som møtte i Amster-
dam i mars 1925, hvor denne forsamling i hovedsaken godkjente for-
slagene. 
Rådets medlemmer vil være opmerksom på at da forslagene første 
gang i 1921 blev forelagt representanter for den britiske fiskednæring, 
blev de mottatt ·med praktisk talt enstemmig misbilligelse, og de britiske 
delegerte har aldrig likeoverfor rådet lagt skjul på at den britiske regje-
ring ·ikke vilde være tilbøielig til å gjennemføre innskrenkninger som 
frembyr saa mange praktiske vanskeligheter når næringen satte sig 
aktivt imot dem, ·og at efter deres mening utsikten til at den britiske 
fiskerinæring skulde godkjende disse forslag var meget fjern. Den 
viktigste hindring for deres godkjennelse under :hensyn til den britiske 
fiskerinærings interesser, var at de foreslåtte innskrenkninger vilde ute-
lukke den fartøisty:pe som almindelig anvendes av britiske fiskere sam-
tidig som de gav adgang for fartøiene fra .ialfall nogen av deres viktigste 
konkurrenter i flyndrefisket og på flyndremarkedene. Et forsøk på en 
viss imøtekommenhet på dette punkt blev gjort under Amsterdam-kon-
feransen ved dennes resolusjon til fordel for innførelsen av et mindste-
mål i de land som ligger nærmest til de områder innenfor hvilke det 
var foreslått at innslu·enkningene skulde gjelde. Innførelsen av et 
mindstemål vilde imidlertid selvsagt ikke imøtekomme den vesentligste 
innvending fra fiskerinæringen i et land som særlig er interessert i damp-
tråling, og det vil huskes at den belgiske og hanske ekspert gjorde en 
meget viktig reservasjon på grunnlag av at det fra videnskapelig syns-
punkt var ønskelig at vedkommende områder blev helt lukket eller ial-
fall så effektivt som det var mulig uten at tilføie småbåtfiskere altfor 
stort avbrekk. 
Den britiske regjerings synspunkt var at om flyndrekomiteens for-
slag kunde settes i kraft, vilde nogen bedring av Nordsjøens flyndrefiske 
nesten sikkert bli følgen, men at muligheten av å gjennemføre dem først 
og fremst avhang av at man kunde vinne støtte for forslagene hos 
11 
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fiskerinæringen i alle land. Dt:t var selv.innlysende for den (1br. regj.)' 
at en striks håndhevelse av reglene vilde bli vanskelig endog under for-
utsetning av den beste vilje fra fiskernes side 1på grunn av de for·eslåtte 
områders form, særlig under hensyn til værfoPholdene i Nordsjøen som 
ofte gjør siktbarheten meget dårlig. Den (hr. regj.) mente imidlertid 
at om de almindelige prinsipper for de foreslåtte innskrenkninger vant 
· almindelig anerkjennelse hos fiskerinær.ingen, måtte der med dennes med-
virkning kunne finnes midler til å overvinne de iøinespringende prak-
tiske vanskeligheter. Den (hr. regj.) tvilte ikke på at om den britiske 
fiskerinæring godkjente prinsippet om indskrenkninger, vilde dens støtte 
være betinget av en praktisk talt a~bsolutt stengning av de områder man 
blev enig om, hv-ilke disse enn måtte bli. Et slikt .forbehold vilde nyte 
regjeringens sympati da det jo var innlysende at utsikten til nyttige 
følger arv en stengning vilde bli desto større jo mer fullstendig denne 
kunde gjøres uten å tilføie småfiskerne unødig avbrekk. 
Rådets forslag blev følgelig igjen forelagt den britiske fiskerinæring 
ledsaget av Amsterdam-konferansens beretning og et forklarende memo-
randum. Men næringens talsmenn uttrykte grunnsetningsmessig den 
sterkest mulige innvending mot hvilke som helst regler som innebar 
stengning av et havområde, og de avslog følgelig å diskutere rådets 
forslag eller nogen endring av dem, ja av ethvert forslag som innebar 
en mulig stengning av et slikt område. 
Det var i lys av disse o-mstendigheter at regjeringen måtte overveie 
å innkalle en internasjonal konferanse i London for å diskutere forholds-
regler til å beskytte flyndrefisket i Nordsjøen. Regjeringen var inn-
forstått med den hensikt som lå under rådets forslag, nemlig å hindre 
fangst av ungflyndre av en alder da den var av liten handelsverdi. 
Men regjeringen var nødt til å betrakte spørsmålet fra et praktisk syns-
punkt, og det syntes den (regj.) innlysende at der ikke var no gen utsikt 
til å opnå en tilfredsstillende overenskomst efter den av rådet optrukne 
linje av følgende grunner: 
l. Der kunde for forslaget, endog med modifikasjoner, ikke opnåes 
støtte av den britiske fiskerinæring som sender en større kontingent 
av damptrålere ut i Nordsjøen enn nogen annen nasjon. 
· 2. Regjeringen var ikke &temt for å prøve å håndheve likeoverfor 
fiskerinæringen forslag hvis nytte og ønskelighet denne benektet og 
.mot 1hvilke næringen grunnsetningsmessig var imot på det sterkeste. 
3. Det vilde ialfall ha vært umulig imot en slik motstand å sikre den 
parlamentariske støtte til den nødvendige lovgivning. 
4. Men selv om almindelig støtte for forslagene var opnådd, vilde det 
bli nødvendig å gå igang med bevoktning av et stort havområde 
av uregelmessig form hvor dårlig siktbarhet gjør stedsbestemmelse 
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meget vanskelig. Omkostningene ved bevoktningen vilde under alle 
omstendig;heter bli store; uten fiskernes støtte vil de de bli prohibi-
tive. Admiralitetet, hvem det påligger å håandheve internasjonale 
regler ·på havet, var på dette punkt ikke til å misforstå. 
I betraktning av alle disse omstendigheter følte den britiske regje-
ring sig tvunget til å antyde at de av rådets forslag som i virkeligheten 
innebar en stengning av havområde, burde o:pgis. Og den var også 
kommet til den slutning at den foreslåtte internasjonale konferanse ·for 
nærværende ikke vilde tjene noget nyttig formål. 
Regjeringen har derfor, uten på nogen måte å ville bestride den 
videnskapelige berettigelse av rådets forslag, ingen annen utvei enn å 
anmode rådet om å overveie om der ikke kunde finnes praktiske for-
holdsregler otil ,beskyttelse av flyndrefisket uten å ty til sådanne som inne-
bærer stengning av havområde. « 
Taleren (president Maurice) uttalte at hverken han eller hans kol-
lega, hr. ] o nes, hadde noget å tilføie til denne uttalelse. 
Tilslutt meddelte presidenten at rådet av den svenske regjering 
hadde ,fått innbydelse til å holde neste møte i Stockholm i forbindelse 
med rådets 25-års jubileum, og at rådets medlemmer vilde få anledning 
til å stemme over om møtet skulde holdes i mai eller september 1927. 
Punkt 13. Komiteen for spørsmålet om lukningen av Moray Firth 
i Skotland. Efter forslag av hr. ] o nes (Skotland) blev pro.f. Ehrenbaum, 
Hamburg, opnevnt som medlem av komiteen i det hollandske medlem 
dr. Redekes sted, og efter forslag av prof. Hjort blev hr. Verbrugghe 
opnevnt som belgisk medlem ut fra den betraktning at Belgien hadde 
drevet så meget fiske i nevnte farvann og at det derfor vilde være av 
særskilt interesse at ha også den praktiske innsikt i spørsmålet repre-
sentert fra belgisk side. 
Punkt 14. Presidenten meddelte at han på rådets vegne hadde del-
tatt i den oceanografiske kongress i Stra (Italia) og at man der . efter å 
ha diskutert muligheten av en internasjonal havforskningsekspedisjon, 
var blitt ovenbevist om det vilde støte på uovervinnelige vanskeligheter å 
få arrangert en sådan. Man fikk heller søke ved en komite eller et annet 
forbindelsesledd å vedlikeholde ,forbindelsen mellem de forskjellige na-
sjonale ekspedisjoner, der var ute eller holdt på å .gjøre sig istand. 
Punkt 15. Prof. Hjorts memorandum ang. prof. O. de Buens forslag 
om hvalfredning. Dette spørsmål hadde vært undergitt den konsultative 
komites behandling, og denne resulterte i forslag om nedsettelse av en 
spesiell komite bestående av følgende medlemmer: Prof. Hjort, for 
Norge, formann; pro.f. Schmi.dt, for Danmark; hr. Borley,. for Eng-
land; hr. ] ones, for Skotland (varamnn hr. Bowman); dr. le Danois, 
for Frankrike; dr. Fernando de Buen, for Spania. 
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De to sistnevnte herrer hadde allerede tidligere uttrykt ønsket om at 
komiteen skulde møte i Paris, hvilket byrået efter presidentens me
d-
delelse ikke hadde naget imot, men var forberedt på å betale medlem
-
menes reise dit. Han meddelte også at prof. Hjort aktet å reise til Span
ia 
for egen regning for å studere hvalstasjonene der og meddele resultat
et 
av sine observasjoner til møtet i Paris. · 
Prof. O. de Buen og hr. Tissier uttalte at deres res,p. regjeringer 
vilde yde komiteen gjestfrihet under deres besøk. 
Møtet var enig i at en slik komite skulde nedsettes og at den skulde 
bestå av de nevnte herrer og at den skulde ha sådant mandat: »Å ove
r-
veie i hvilken utstrekning og hvorledes det internasjonale råd kan bid
ra 
til de biologiske undersøkelser over hvaler som nu er i gang, og særl
ig 
de som utføres av »Discovery«-ekspedisjonen i Sydhavet og av dr. Hjo
rt 
i nordlige farvann, og å organisere sådant bidragende arbeid som syn
es 
g jennemførlig.« 
I listen over spesialkomiteenes medlemmer finnes de norske del-
tageres navne i følgende komiteer: 
Den konsultative komite: Prof. Hjort (formann); komiteen for det 
Nordøstre område: Hjort (formann)', Asserson; komiteen for det Nor
d-
vestre område: Oscar Sund; komiteen for nor dl. Nordsjø: Sun
d; 
komiteen for sydl. Nordsjø : Bjerkan; komiteen for overgangsområd
et 
mellem Nor.dsj øen og Østersjøen: Bjerkan; hydrografiske komite: Sun
d; 
planktonko,miteen: prof. Gran, Bjerkan; statistiske komite : Asserso
n; 
Moray-Firth-"komiteen: Hjort (formann); hvalkomiteen: Hjort (formann
); 
finanskomiteen: Asserson. 
Fra spes i a l k om it e enes beretninger og programmer hitsettes 
følgende: · 
l. Nordøstre områdes komite: Skotland vil så vidt mulig forene 
sine fiskeriundersøkelser i nordl. Nordsjø med undersøkelser på Nor
d-
sjøens nordegg og kantenn av Norske Rende. Norge vil ·fortsette arbeid
et 
over torsk og sild på omtrent samme måte som før og ta op innsamli
ng 
av materiale ang. Ælyndre. Norge vil også fortsette hydrografiske unde
r-
søkelser 1på de viktigste fiskefelter om vinteren og v·åren gjennem fora
n-
staltning av Fiskeridirektøren og prof. Hjort efter lignende plan som sis
te 
år. Formannen (prof. Hjort) henstillet til fiskeridirektør Asserson 
å 
søke bevilget midler til å søke efter norskehavssildens sommerophold
s-
steder. ·England vil assistere Norge med hensyn til å skaffe plass f
or 
en norsk observatør ombord i en engelsk tråler i Barentsha·vet. Skotla
nd 
erklærte sig også berett hertil og vilde kanske selv også sende en obse
r-
vatør dit. 
2. Nordvestlige komite: Danmark: Hydrografisk- og plankton-
arbeid på visse steder og under undersøkelsesskibenes tokter, alder
s-
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bestemmelse av torsk, hyse, kveite, flyndre og sild, sammenligning av 
fiskemengden innenfor og utenfor territorialgrensen ved tråleforsøk og 
merking, undersøkelse av sildens næring. England: Innsamling av 
målinger på .fiskemarkedene og ved utsendte målere med islandstrålere. 
Frankrike: Hydrografiske observasjoner ved ~hjelp av fartøiene »Ville 
d'Ys« og »Pourquoi Pas« og om mulig et snitt fra Scoresby Sund til 
Island ved dr. Charcot. Norge vil skaffe materiale av kveite, hyse og 
torsk fra linefiskere ved Grønland og F ærøene, samt sildemaver fra 
Islands nor.dkyst til studium av sildens næring, og innsamling av torsk 
fra Norges kyster for raseundersøkelse. Skotland vil gjøre hydrografisk 
arbeide i Færø-Shetland-rennen i a,pril-mai. Arbeid ang. kveitens 
gytning etc. ved Island og Færøene. 
1 O. Forsøksstasjonens virksomhet. 
Beretning· tillikemed avhandlinger nemlig om l) "Frysning· av 
agn, kjølelagere," 2) "Analyseresultater 1926- 27, Forenklet fremgangs-
måte ved analyse av fete oljer, Om partiell forsepning av fett og på-
. visning av at de sterkest umettede fette forsepes først, Ny metode for 
bestemmelse av · fett i forskjellige fettholdige næringsmidler, Nytt apparat 
for bestemmelse av fett i næringsmidler, Anordning for bestemmelse 
av koksalt i formel", trykkt som særskilte hefter. 
11. Beretning om Fiskefartøi-komiteens virksomhet 
i budgettåret 1926-27. 
Av prof. H. S. Arentz. 
K~omiteens virksomhet har også i det s1st forløpne budgettår vært 
innskrenket til prøvning av oljemotorer, da det på grunn av manglende 
bevHgning iklke .har vært mul·ig å opta ·de øvrige gjenståen,de årbei.der 
på komiteens program. Komiteen finner påny å måtte uttale s-in bekla-
gelse over at diss·e arbeider, som er av så stor betydning for fiskeBåten 
ennu må utstå. 
Der har i budge.ftåret vært prøvet 3 maskiner og en fjerde inaskin 
er ferdig op6tillet og .prøvningen er påbegynt like efter bud.gettårets 
utgang. Av de rferdig.prøvede maskiner er den ene en eldre »Avance«-
maskin av s·vensk falbr.irkasjon, IS'Ot!Il for d'lere år tilbake blev skjenket høi-
skolen. De øvdge 2 maskiner er begge såkalte kompressorløse diesel-
maskiner, ·den ene ~en 20 hk. »EHwe« ~orkammer-maskin fra A/B Svenska 
Masildnverken i Sødertelje og den annen en 22 hk maskin med direkte 
høitrykk6 innsprøitning fm Deut•sche Werke Kiel A/0 . Denne type 
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maskiner er av særHg in~eres·se da den betegner det nyeste fremskri.dt i 
utvikLingen av motorer fo-r dr-iH av mindre far·tøier. 
Den fjerde maskin, med hvilken prøvene nu er påbegynt, er en 
20 :hk. g~Iødehodemaskin fra ]. & C. O. Bolinders mek. Verksted, Sto-ck-
holm. Dette Eirma har allerede tidligere - i 1923 - latt en maskin 
bli prøvet ved høiskolen. 
D.e maskiner som har vært inns.endt til prøvning .j avvjgt.e budgettår 
har således alle vært av utenlandsk oprinnelse. Når den hjemlige motor-
industri ikke har benyttet sig av anledningen til å }a sine maskiner prøve 
ved .høiskloJen så er vel den vesentHgste gr.unn å søke i de vedvarende 
vanskeHge økonomi~e torholde hrvorunder denne industri arbeider. Men 
der synes tillike å være ·mang·lende forståelse for ·den store nytte indu-
strien kan ha ~v prøvningen. 
Der er imidlertid nu anmel,dt en no-rsk maskin, neml.ig en 12 hk. 
Wichmann--motor, ·fra firmaet M. Haldorsen & Søn, Rubbestadnesset. 
Denne maskin rvil antagelig 1snart bli innsendt NI ihødskolen. Der har 
også vært underhandlet med det tys.~e firma F ri-edr. Krupp A/O gjennem 
dets norske representant hr. major Kmg om prøvning av firmaets nye 
kompressorløse dis·elm~skin. 
De i Æ,Ieæ tidligere årsberetninger omtalte f ·o r s øk m e d a c e -
ty l eng ass 1s om m o to r b rense l, som har vært ut,ført av olje-
masJdnla:bora~oriet Æor m·idler bevilget av ,forskjellige fonds, er nu av-
sluttet .og beretning innsendrf:. Resultatene er lorv·ende og der synes å 
være utsikter for at Sulttitsprit med tilsetning a:v acetylen vil kunne egne 
sig som motorbrensel. Der må im~dlertid aPbeides videre med denne 
saik li:kesO!m mu.Hgherf:en for anvendelse av anima·lsike oljer - sildolje, 
hvalolj.e ·O. s . v. bør undersøkes. Der skttl.de derfDr være all opiordring 
til at komiteens programpost: » Forsøk m .e .d forsk j e l.J i g e 
motor b rens l ·er « nu endelig kunne bli muliggjort. 
Efter anmodning har komiteen tilsagt sin medvirkning ved u t -
· a r b e :i d ·e l s e a v n o r m a l k o n t r a k t f o r i n n k j ø p a v m o t o -
rer og har · opnevnt profess.or Lutz som sin repres·eniant ·i arbeids-
komiteen. 
.\ ;. .. -_ - ~~-- · 
l-' \_) 
·--~·r- ·-
12. Foreløbig beretning om makkflue-undersøkelsene 
sommeren 1927. 
Av T. Soot-Ryen, Trom sø. 
Resultatene fra de 'ti·dligere somres undersøkelser blev iår anvendt 
på et større parti tf:isk. Det var hovedsakelig av betydning å kunne 
fastslå om formalinbehandlingen hjelper i al slags vær. 
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Som forsøkssted blev valgt Sømnes, Helgeland, da dette sted . lå 
såpas langt syd at man kunde vente at der var endel forskjell i makk-
fluenes levevis der og lenger nordpå . . Sommerens journaler og det inn-
samlede materiale er endnu ikke gjennemgått og gjennemarbeidet så 
denne beretning er helt foreløbig. En fast assistent deltok hele sommeren 
i arbeidet. 
Som bekjent var sommeren i Nord-Norge i år exceptionell varm 
o·g for Helgelan,ds vedkommende ·riktig et makkår. f .orsøksf,is!ken bestod 
i år vesentlig av sei. Det viste sig snart at .fisk, som var blitt bløt før 
den blev ,behandlet, ikke eller meget dårlig lot sig berge for makk. I 
det varme vær, 25--30° C. i skyggen, var det meget vanskelig å få helt 
frisk fisk og blev den liggende en stund, før den blev hengt, blev den 
så bløt, at det nesten var uråd å få den til å henge på hjellen. Den 
bløte fisk surnet øieblikkelig ·og formalinbehandlingen hjalp lite mot 
fluene. Den fisk, som kom på hjellen nogenlunde frisk, greiet sig 
derimot godt. 
fiskerne burde oplæres til å passe bedre på fisken i båtene og ikke 
la den ligge udekket i timevis i solsteken. En pressenning eller annet 
dekke beskytter den ganske bra. 
Mens ubehandlet ;filsk i sommer alle blev makkfengt var efter en ·fore-
løbig beregning ca. 50 pct. av den formalinbehandlede fisk - den sure 
iberegnet - makkfri og en god halvpart av den makkfengte, blev bare 
delvis beskadiget. Nu må det bemerkes at forsøkshjellen blev plasert 
på så gunstig sted som vel mulig, i en fordypning i terrænget, hvor der 
næsten i'k!ke fantes vindtrekk. Det viste sig at .det var meget vanskelig 
å berge fisken for !fugl. Måser o,g kråke drog dessverre av med en god 
del av prøvefisken. 
foruten de nordfra anførte fluer optrådte også endel gullfluer 
- Lucilia- som makktfluer. Kr.eosoi!behanidtling av jor:d·en under hjellen 
viste sig å være udmerket og virket absolutt drepende på makken i 
jorden. Kreosoten rystes lettest ut i varmt vann. 
13. Opsamling av risp. 
En av sildefiskets binæringer. 
Av H. B. Nyman, Statens sildevraker i Stavanger, september 1927. 
Anv~endelsen a.v silderi>sp til ~rem~tilling av ku.nsti.ge perler har alle-
rede vært !kjent i lange tider. Den første her i landet som var .opmerk-
som på dette var den bek!jente, nu ay,døde, s,i,ldeeks.portør Johan Lie, 
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Stavanger, som under en reise i Syd-Europa hadde kommet i forbindelse 
med et .firma som laget kunstige perler. 
Man samlede dengang rispet ved sildelåsen på den måte at fisken 
vaskedes i en gr:ind, lhvorunder der var fastgj.ort en pose å opsamle rispet 
i. Rispet blev .så til,sart kjem·iske pro,dukter (amoniakk, saHsyr·e) og skibet 
i små kolli - ottinger. Var rispet fint og glansfullt opnåddes en god 
pris - var det slett Æikk ttnan intet ifor det. OpsamHngen av ris.p foregi.kk 
helst tidlig på våren, o.g rispet av småsild og unossa ansåes som 
det beste. 
I det sj,ste år er man 'i Stavanger gått i gang med å lage halv-
fabrikata (perleessens), og mens man tidligere samlet rispet orp ved 
låsen på Æjskeplassen, samler man det nu op ved herunetiikJGfabnkkene. 
Man benytter sig till.ctels av maskiner som vasker ,fisken og sa,mtidig 
samler op rispene. Der er f,lere sysiemer av disse maskiner og stadig 
nye :forbedringer på dette ·område. Hovedprånsippet ved disse vaske-
maskiner er for ·det ttørste, at ttisken ~kke må ta skade under vaskningen 
og dernæst a,t glansen i rispet ikke blir utvasket. Det peneste og beste 
risp får man selvsagt når man har anledning å ~am.le det ·Op ved låsen . 
Fli rmaet Lie i Stavanger anrvender til dette øi.emed en praktisk, små-
bunnet not. 
Spørsmålet er nu hvHike verdier rispet ved en ~ull utnyttelse vil 
kunne kaste av sig. Prisen .for risp til hermetikklfabrikkene har drei·et 
sig om fra 35-75 øre pr. kg., hvortil kommer utgiftene til innsamling 
etc. Man kan viS'stnok regne med at der er 2 pd. risp i små•sild og 
bråsling. Med en tilførsel av l million ·skjepper brisling 10g småsild 
årlig ~til Stavanger, hvilket s[klulde ·være normalt, v il der når vekten av 
en skjeppe settes til 19 kg. kunde opsamles ca. 320 000 kg. risp. Setter 
man verdien hl gjennemsnitUig 65 øæ pr. kg. vil det alene ,for Stavanger-
fubrii*enes vedkommende representere en sum av ca. kr. 209 000 s·om 
ellers :vilde ha gått i rennestenen. Verdien av det riSip som hittil iår er 
opsamlet i Stavanger kan visstnok settes til meHem 50-60 000 kroner. 
Ma111 undersøk·er nu !hvorvidt risp av :s,torsHd og vårs,ild kan utnyttes 
på samm1e må~te, og da man allerede bruker ri:s.p av islandssild ·er der 
all sann~ynlighet &or at ogJSå ·dette kan brukes på 1S'amme måte. Riktågnok 
skal dette risp ikke ha så stor verdi som risp arv småsild og bris ling, men 
til gjengjeld kan der da b1i t~ale om ganske andre k:vanta. 
Kommer arbeidsutgiifli:ene her i Norge ned til samme nivå ~om i 
utlandet ·v.il måskje hele dellJne industri kunne overføres til vårt land, og 
vil .da respresentere ~en av våre sildehskeriers viktig ere binæringer. 


